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I..PENDAHULUAN 
Naskah Jawa Ba r a t t e r s e b a r hampir d i s e l u r u h pe-
l o s o k Jawa B a r a t , terutama d i daerah-daerah bekas jae 
merintahan, pusat keagamaan dan pusat kebudayaan. 
Naskah yang dimaksud a d a l a h naskah t u l i s a n tangan(MS) 
produk masa I s l a m dan masa sebelumnya. Naskah t e r s e -
but ditemukan dalam k e g i a t a n p e n e l i t i a n pada tahun 
1976, 1982 sampai tahun 1986 o l e h Bidang A r k e o l o g i 
I s l a m , Pusat P e n e l i t i a n A r k e o l o g i N a s i o n a l . S e l a i n 
i t u , j u g a digunakan Laporan P e n e l i t i a n Naskah Sunda, 
h a s i l k e r j a s a r a a a n t a r a Lembaga Kebudayaan U n i v e r s i t a s 
P a d j a d j a r a n dengan The Toyota Foundation. Laporan i -
t u digunakan sebagai t e l u s u r a n naskah-naskah Jawa Ba 
r a t l e b i h l u a s , j u g a d i dalamnya t e r d a p a t h a s i l yang 
d i p e o l e h dalam pelaksanaan i n v e n t a r i s a s i naskah Jawa 
Bar a t bersama a n t a r a P u s l i t a r k e n a s , EFEO, LKUP (DR. 
E d i S. E k a d j a t i dan I K I P (DR. Yus Rusyana) pada t a -
hun 1982 o 
Munoul dan berkembangnya naskah-naskah e r a t k a -
i t a n n y a dengan muncul dan berkembangnya pengaruh I s -
lam d i Jawa B a r a t . P e r j a l a n a n yang s e j a l a n dengan per 
j a l a n a n sampainya I s l a m ke Jawa B a r a t khususnya dan 
kepulauan Nusantara umumnya, s e j a k d a r i Mekah seba-
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kota awal Islam berkembang sampai ke Nusantara seba-
gai s a l a h satu daerah tujuan. Perkembangan s e l a n j u t -
nya d i tempat b e l a j a r dan mengajar Islam s e p e r t i du-
rau-surau, pondok-pondok kemudian d i pesantren-pesan 
t r e n . 
L a t a r s e j a r a h bangsa Indonesia, berdampak l a i n 
bagi k e l e s t a r i a n naskah. Walau naskah-naskah t e r s e -
but berpindah tempat ke negeri Belanda atau I n g g r i s , 
naskah-naskah masih dapat digunakan dalam p e n e l i t i a n 
dan sebagainya. 
Kemajemukan naskah Jawa Barat yang ditemukan, 
mungkin dapat mengacu kepada k a r a k t e r i s t i k dan cernni 
nan tempat temuan. La t a r daerah temuan sebagai pusat 
pemerintahan, pusat penyebaran agama Islam, pusat bu 
daya Sunda atau sebagai kelanjutan d a r i k e t i g a cerini 
nan. k a r a k t e r i s t i k t e r sebut. Yang j e l a s keberadaan 
naskah d i Jawa Barat, mempunyai dampak p o s i t i p bagi 
kemajuan masyarakat Jawa Barat pada umumnya. 
II.DAERAH PKNET.TTTAN HL JAWA BARAT 
Daerah Jawa Barat dalam p e n e l i t i a n naskah meru-
pakan daerah nomor dua s e t e l a h daerah Aoeh. Pertama 
k a l i kegiatan p e n e l i t i a n naskah Jawa Barat, d i l a k s a -
nakan tahun 1976/77 d i Cirebon dan Garut. Tahun 1982 
i n v e n t a r i s a s i naskah Jawa Barat bekerjasama dengan 
EFEO", dua pe r s o n a l i a I K I P dan LKUP (DR Yus Rusyana 
dan DR. Edi S. E k a d j a t i ) d i Bandung dan s e k i t a r n y a , 
Gamit, Tasikmalaya, Ciamis, Kuningan, Majalengka, Su 
medang, Purwakarta, Subang, C i a n j u r , Bogor, Sukabumi, 
Serang-Banten, Lebak dan Tangerang. Secara t i d a k s e -
ngaja naskah Banyumas juga ditemukan d i Bandung. 
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Daerah Garut merupakan daerah yang menjadi -
j a n g p e n e l i t i a n d a r i semua kelompok, h a l i t u kemung 
k i n a n karena Garut b e r w i l a y a h l u a s . dan i n f o r m a s i 
sama d i s a l a h s a t u daerah naskah d i Garut. Sebagai 
contoh kelompok P u s l i t a r k e n a s dan kelompok LKUP, 
melaporkan i n f o r m a s i naskah yang sama d i daerah Ga-
r u t K o t a . Kelompok I K I P dengan beranggotakan mahasig 
wa a s a l Garut yang duduk d i t i n g k a t a k h i r dan mempu-
n y a i i n d i k a s i b a i k terhadap naskah d i j u r u s a n S a s t r a 
Sunda F a k u l t a s S a s t r a . Dengan demikian ada dua keun-
tungan bagi mahasiswa i t u s e n d i r i dalam menyelesai-» 
kan s t u d i n y a dan h a s i l i n v e n t a r i s a s i untuk bahan pg 
n e l i t i a n . Daerah Garut s e n d i r i dalam peninggalan ke_ 
purbakalaannya banyak mempunyai peninggalan yang bej? 
a r t i bagi kepurbakalaan I s l a m . Cangkuang d i daerah 
L e l e s , t e r d a p a t peninggalan bangunan Candi, makam 
A r i f Muhammad b e s e r t a k o l e k s i naskahnya dan perkam-
pungan t r a d i s i o n a l n y a . A r i f Muhammad kemudian d i k e -
t a h u i sebagai s a l a h seorang tokoh d a r i Mataram yang 
i k u t berperang melawan Belanda d i B a t a v i a . Daerah 
yang d i k e n a l dengan Gopog, adalah kompleks makam se_ 
orang tokoh yang banyak d i b i c a r a k a n dalam naskah ba 
bad P a j a j a r a n , C i r e b o n dan Jawa B a r a t , bernama Walang 
Sungsang p u t e r a Prabu S i l i w a n g i d a r i P a j a j a r a n . Di 
Bayongbong, t e r d a p a t peninggalan masa l a l u berupa 
naskah-naskah l o n t a r bersama dengan peninggalan l a -
i n n y a berupa s e n j a t a k u j a n g dan sebagainya. 
Antara Garut dengan T a s i k m a l a y a , masa l a l u n y a 
t e r d a p a t k e r a j a a n Limbangan dan Sukapura. Peningga-
l a n yang masih t e r t i n g g a l d i a n t a r a dan dikedua dae-
r a h i n i mempunyai i n d i k a s i yang kuat s e j a k priode -
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p r a s e j a r a h , k l a s i k dan I s l a m . D a r i gua sebagai p e -
ninggalan p r a s e j a r a h d i gunung Saparwadi (Pamijahan) 
berubah f u n g s i sebagai tempat r e k r e a s i yang mempu' -
n y a i n i l a i r e l i g i s I s l a m i s . Sebelum, sampai ke mulut 
gua i n i , p ara p e z i a r a h m e n z i a r a h i d u l u kompleks ma-
kam Syekh Abdul Muhyi. Di dalam gua i t u akan ditemu 
c e r u k - c e r u k , s t a l a k t i t dan s t a l a k n i t dengan l o r o n g -
l o r o n g yang l u a s dan panjang. Gemerciknya a i r yang 
mengalir d i bagian bawah digunakan sebagai j a l a n me 
n e l u s u r i l o r o n g dalam gua, ce r u k - c e r u k dengan nama-
nama yang menunjukkan bagian d a r i sebuah padepokan, 
s e p e r t i tempat s h a l a t , dapur, kopeah ( t u t u p k e p a l a ) , 
dan l a i n n y a . Lorong-lorong sebagai j a l a n menuju ke 
Mekah dan ke Banten, merupakan t e k a - t e k i yang belum 
d i p e r o l e h jawaban p a s t i . Suara azan dan shalawat d^ 
kumandangkan para p e z i a r a h , membuat dan menjadikan 
para p e z i a r a h bertambah iman dan kepercayaannya ke-
pada Sang P e n o i p t a . 
Cirebon dengan peninggalan kepurbakalaannya s a 
ngat mendukung adanya k e r a j a a n / k e s u l t a n a n , s e p e r t i 
Kasepuhan, Kanoman, Kaprabonan, Kacribonan dan beb£ 
bangunan s a k r a l l a i n n y a s e p e r t i m a s j i d Panjunan, mas 
Sang C i p t a R asa (Kasepuhan) dan kompleks makam d i 
gunung J a t i dan gunung Sembung. Peninggalan t e r s e -
but s a l i n g melengkapi Cirebon sebagai pusat pemerin 
tahan yang b e r c o r a k I s l a m . Bangunan-bangunan i t u da 
lam bentuk dan a r s i t e k t u r n y a mengaou pada bangunan 
sebelum I s l a m , merupakan b u k t i d a r i kebesaran C i r e -
bon sebagai pusat pemerintahan yang b e r t o l e r a n s i be 
s a r . 
K e r a j a a n I s l a m kedua s e t e l a h Cirebon Banten. 
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S e t e l a h i t u J a k a r t a , dengan J a y a k a r t a n y a berada d i 
bawah kekuasaan k e r a j a a n I s l a m Demak. Sedangkan Ban-
dung sebagai i b u k o t a p r o p i n s i Jawa Ba r a t k i n i , dapat 
membuktikan d i r i sebagai k o t a pusat .kebudayaan Sunda 
dengan s a r a n a - s a r a n a dan masyarakat yang menunjang. 
Kota-kota l a i n n y a d i Jawa B a r a t , dengan temuan 
naskah d i dalamnya dan budaya s e r t a k e s e n i a n yang 
hidup dalam masyarakat, merupakan perkembangan l a n -
j u t a n d a r i budaya dan kebudayaan Jawa B a r a t . 
Negara yang banyak menyimpan naskah-Jawa B a r a t , 
dapat d i k e t a h u i d a r i l a p o r a n E k a d j a t i t e n t a n g i n v e n -
t a r i s a s i naskah Sunda, y a i t u Belanda tersimpan d i U-
n i v e r s i t e t B i b l i o t h e e k L e i d e n , I n g r i s , Swedia ( E k a -
d j a t i , 1983«8-400), P e r a n c i s , M a l a y s i a dan Brune i ( 
S o d r i e , 1 9 8 l : 4 ) . 
Keberadaan naskah-naskah Jawa Ba r a t d i n e g e r i 
orang, memang erat. s e k a l i dengan masa l a l u d a r i bang 
s a I n d o n e s i a s e n d i r i , terutama pada masa p e n j a j a h a n . 
350 tahun bukan kurun waktu yang s e b e n t a r , namun me-
mang kenyataannya demikian Belanda menjajah hampir 
s e l u r u h w i l a y a h I n d o n e s i a . I n g g r i s t i d a k selama B e -
l a n d a , juga t i d a k s e l u a s w i l a y a h j a j a h a n Belanda. I -
t u l a h mungkin yang menjadikan I n g g r i s t i d a k lama man 
j a d i t u a n d i I n d o n e s i a , k a r e n a t i d a k banyak memper-
h a t i k a n naskah-naskah dan perkembangannya s e r t a apa 
keuntungan yang d i p e r o l e h d a r i naskah. Belanda de-
ngan segala, usaha dalam mengupayakan agar mereka l e -
b i h lama menjajah d i I n d o n e s i a , d i a n t a r a n y a dengan 
mendatangkan a h l i - a h l i dalam bidang agama I s l a m , f i -
l o l o g i dan s o s i l o g n y a . Tokoh yang sukses dalam h a l i 
n i k i t a k e n al tokoh .Snouok Hurgronje yang f a s i h b e r -
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bahasa Arab, a h l i dalam agama I s l a m , j u g a d i b u k t i k a n 
dalam k o l e k s i b e l i a u dalam naskah p a l i n g banyak ko-
l e k s i n y a . 
Sebuah naskah yang t e r s i m p a n d i Swedia. Naskah 
t e r s e b u t berupa sebuah s u r a t yang d i k i r i m k a n o l e h s a 
1 ah seorang S u l t a n Banten, dalam mengadakan kontak 
dagang dengan negara t e r s e b u t dan m e n j a l i n hubungan 
persahabatan. Sedangkan d i negara-negara l a i n n y a , 
keberadaan naskah t e r s e b u t mungkin e r a t k a i t a n n y a de 
ngan p e n e l i t i a n dan ilm u pengetahuan, 
I I I . PEROLEHAN NASKAH DALAM PENELITIAN 
P e n e l i t i a n naskah untuk pertama k a l i n y a , d i p e -
r o l e h 25 buah naskah yang d i i n v e n t a r i s i r d i Geribon, 
dan hanya beberapa naskah.di daerah Garut, Naskah-
naskah Cirebon yang t e r s i m p a n d i Kasepuhan, masih ba 
nyak l a g i t e r s i m p a n dalam p e t i , belum d i k e t a h u i de-
ngan p a s t i berapa jumlahnya. Persebaran naskah-naskah 
Cirebon s e n d i r i sangat l u a s . Museum N a s i o n a l d i Ja..-
k a r t a t e r s i m p a n s e k i t a r 22 buah naskah, belum d i mu-
seum Oeusan Ulun (Sumedang) dan d i Cigugur Kuningan. 
K e g i a t a n p e n e l i t i a n tahun 1982 yang bekerjasama de« 
EFEO, I K I P dan LKUP Bandung, P u s l i t Arkenas b e r h a s i l 
mengumpulkan s e k i t a r 60-an. Kemudian pada k e g i a t a n 
l a i n n y a dalam p e n e l i t i a n a r k e o l o g i I s l a m , b e r h a s i l 
d i i n v e n t a r i s i r s e k i t a r 30-an naskah. Kelompok EPEO 
dalam l a p o r a n i n v e n t a r i s a s i yang d i t e r i m a , ada 760 
buah naskah. D a r i kelompok LKUP b e r h a s i l d i i n v e n t a -
r i s i r 104 naskah dan kelompok I K I P mengumpulkan s e -
banyak 177 buah naskah. 
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Di bawah i n i t a b e l perolahan naskah d a r i k e g i a -
t a n i n v e n t a r i s a s i tahun 1 9 8 2 . 
No . DAERAH 
TEMUAN NASKAH 
INSTANSI/ PENELITI JML. 
P.A.N. EFEO. I K I P . LKUP. 1 Jakarta(Mus.Nas) 3 - — — 3 
2 Bandung 1 87 39 44 171 3 Cirebon 25 - — — 25 4 Majalengka 1 — 5 6 12 
5 Kuningan 14 - _ 6 20 6 Ciamis 8 - 9 5 22 7 T a s i k m a l a y a 2 - 20 13 35 8 Garut 61 14 68 13 156 
9 Sumedang - 9 6 7 22 
10 Sukabumi - - 19 mm 19 11 C i a n j u r - - A 4 12 P u r w a k a r t a - - 7 — 7 13 Subang 1 3 4 14 Bogor 3 3 
Serang — Banten 10 10 16 Lebak 1 3 4 17 Tangerang 1 1 18 Naskah Banyumas 2 2 4 126 115 177 104 522 
Dalam t a b e l i n i perolehan EFEO t i d a k sama dengan u r a i 
an d i a t a s , k a r e n a dalam l a p o r a n i n v e n t a r i s a s i n y a a-
da yang t i d a k d i s e b u t k a n dimana naskah t e r s e b u t d i t e 
mukan. 
Naskah-naskah yang tersimpan d i Museum Nasi o n a l 
J a k a r t a , t e r o a t a t 410 naskah Jawa Ba r a t ( E k a d j a t i , 1 9 
8 3 s 3 8 ) , d i museum Geusan Ulun Sumedang 20 buah naskah, 
dan d i museum Cigugur Kuningan 18 buah naskah. 
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Naskah-naskah t e r s e b u t ditemukan pada k o l e k s i 
perorangan sebagai barang pusaka, a t a u masih diguna-
pada s a a t - s a a t t e r t e n t u sebagai t e l a a h a n dan memper-
dalam ilmu agama yang bersangkutan. Naskah juga dit_e 
mukan d i tempat-tempat mengajar dan b e l a j a r agama lis 
lam s e p e r t i ; s u r a u - s u r a u ( m u s h a l l a ) , pondok dan pe-
s a n t r e n . Ada juga naskah-naskah i t u dikeramatkan dan 
ditempat-tempat keramat yang d i k e n a l dengan kabuyu-
t a n ( b i a s a n y a d i tempat t e r s e b u t t e r d a p a t makam tokoh 
k a b u y u t a n = k e t u r u n a n / s i I s i l a h , a t a u tempat menyimpan 
s e n j a t a a tau benda-benda kuno l a i n n y a termasuk n a s -
kah) (V.Sukanda-Tessier , 1987:97)» Naskah-naskah yang 
dikeramatkan merupakan naskah yang s u l i t d i t e l i t i , 
k a r ena walau sudah j e l a s naskahnya ada, namun ada 
s y a r a t l a i n bukan waktunya dan sebagainya. Menurut 
E k a d j a t i ada empat kend a l a mengapa naskah-naskah s u -
l i t d i l a c a k keberadaannya, y a k n i : pertama naskah t e -
l a h berpindah tangan d a r i p e m i l i k semula, kedua pe-
n e l i t i t i d a k mengetahui bahwa d i daerah t e r t e n t u s e -
benarnya t e r d a p a t naskah, sehingga luput d a r i penga-
matannya, k e t i g a naskah i t u t i d a k boleh d i t e l i t i o-
l e h siapapun karena dikeramatkan a t a u d i l a r a n g d i t e 
l i t i o l e h p e m i l i k n y a dankeempat karena naskah i t u 
barang w a r i s a n sehingga keberadaannya d i r a h a s i a h k a n 
( E k a d j a t i , 1 9 8 3 : 9 ) . 
Perkembangan naskah s e l a n j u t n y a d i p e s a n t r e n -
pesantren. P a r a s a n t r i yang akan menyelesaikan p e l a -
j a r a n n y a d i p e s a n t r e n i t u , sebelumnya ada semacam 
s y a r a t y a i t u dengan membuat s a l i n a n naskah-naskah 
langka dan s e s u a i dengan mata a j a r a n yang d i d a l a m i . 
Di Tanah Abee ( A c e h ) , banyak ditemukan naskah I h y a 
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•uluumuddin k a r y a Imam G a z a l i seorang ulama b e s a r . 
Keberadaan naskah-naskah I h y a i t u , t e r n y a t a a d a l ah 
s a l i n a n d a r i s a l i n a n , a t a u mungkin juga s a l i n a n s a -
l i n a n d a r i s a l i n a n . J a d i sudah beberapa k a l i d i s a -
l i n . Kemungkinan s e k a l i banyaknya naskah yang sama 
d i Jawa B a r a t , karena keperluan h a j a t a t a u nadzar 
yang bersamaan waktunya. Karena beberapa naskah yang 
ditemukan belum a t a u t i d a k memenuhi kebutuhan pada 
umumnya. Naskah-naskah yang b i a s a digunakan untuk . 
h a j a t ( k e n d u r i ) , n a z a r dan upacara kehamilan, k e l a -
h i r a n a t a u h i t a n a n adalah naskah-naskah Amir Hamzah, 
Samaun, L a h i r Nabi, P a r a s , Nikah Nabi. Untuk k e p e r l u 
an pada masa panen b i a s a n y a d i s e s u a i k a n dengan i s i 
dan k e b i a s a a n yang b e r l a k u yang s e r i n g d i l a k s a n a k a n 
d i daerah yang bersangkutan. 
Naskah-naskah Jawa Barat juga banyak tersimpan 
d i n e g e r i Belanda, pada U n i v e r s i t e t B i b l i o t h e e k L e i -
den (UBL) t i d a k kurang d a r i 6 5 1 buah naskah. D a r i se_ 
k i a n naskah, k o l e k s i naskah Snouck Hurgronje mendudu 
k o l e k s i t e r b a n y a k ( 3 6 6 naskah) dan yang t e r l e n g k a p , 
d i s u s u l kemudian k o l e k s i Hazeu N r . ( 5 7 n a s k a h ) , R i n -
k e r s ( 3 5 n a s k a h ) , Koorders ( 3 4 n a s k a h ) , sedangkan 
l a i n n y a hanya b e r k i s a r a n t a r a 3 sampai sebuah naskah 
s a j a . 
I V . K L A S I F I K A S I NASKAH JAWA BARAT 
K l a s i f i k a s i naskah-naskah Jawa B a r a t dapat d i b a 
g i kepada 12 j e n i s naskah sebagai b e r i k u t t 1 . Naskah Agama. Semua j e n i s naskah yang mempunyai 
i n d i k a s i t e n t a n g agama I s l a m s e p e r t i ; Al-Quran, 
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baik yang b i r i s i k a n s u r a t - s u r a t panjang maupun su 
r a t - s u r a t pendek d a r i Juz *Amma ( j u z ke - 3 0 ) , T a f -
s i r , Hadis, Piqh ( S y a r i a h ) , Tauhid ( ,Aqidah), Ta-
sawuf, Tarikat.dan sebagainya. 
2 . Naskah Bahasa. Semua naskah yang mempunyai baha-
san tentang t a t a bahasa, pramasastra, kumpulan 
kata-kata dengan perbandingan kata atau bahasa 
l a i n (kamus) dan sebagainya. Dalam ilmu t a t a ba-
hasa Arab dikenal dengan nama Nahwu dan Shorof. 
3 . Naskah Hukum/Aturan. Semua naskah yang d i dalam 
bahasannya b e r i s i k a n tentang aturan-aturan atau 
hukum. Dapat s a j a misalnya hukum atau aturan yang 
dikeluarkan oleh kesultanan Banten, untuk rakyat 
d i daerah Lampung. Papakem, piyagem/piagam dan 
sebagainya. 
4* Naskah Kemasyarakatan. Naskah-naskah yang -masuk 
dalam katagori i n i adalah naskah-naskah yang ber-
i s i k a n tentang hubungan masyarakat dengan anggota 
masyarakatnya. Dapat berupa nasihat dalam suatu 
pernikahan umpamanya dengan Nyawer(menabur beras 
yang bercampur uang logam) pada saat upacara adat. 
Nasihat dapat pula berupa nasihat orang tua kepa-
da anaknya (naskah Nasehat Nabi ka S i t i Fatimah), 
t a t a c a r a pertanian(naskah Pieunteungeun d a r i Ga-
r u t , E k a d j a t i 1983*60), t a t pergaulan (naskah Ta-
t a l i n i n g Hirup) dan sebagainya. 
5» Naskah Mitologi. Naskah yang mengungkapkan anju-
ran dan t a t a c a r a yang berkaitan dengan kegiatan 
manusia dalam mencari keselamatan. Biasanya per-
paduan antara ajaran Islam dengan t a t a atau adat 
kebiasan yang berlaku di Jawa Barat.Ada kalanya 
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naskah tersebut b e r i s i k a n o e r i t e r a tentang perta-
rungan antara yang benar dengan yang salah(naskah 
K a l i p a , E k a d j a t i , 1983*64) dan sebagainya. 
6 . Naskah Pendidikan. Dalam k l a s i f i k a s i i n i semua 
naskah yang mempunyai tendensi pendidikan atau 
moral, s e p e r t i berbuat baik kepada orang tua, s i -
kap seorang i s t r i kepada suaminya, nasihat beru-
mah tangga, juga tentang pengajaran bahasa Sunda. 
7. Naskah Pengetahuan. Semua naskah yang b e r i s i k a n 
tentang t a t a cara memperoleh kehidupan yang l e b i h 
baik dalam bercocok tanam, memelihara ikan, membu 
at gula, pengobatan, pengukuran tanah, membuat a-
l a t dan k e r a j i n a n , s i s t i m penanggalan, permusiman, 
surat menyurat dan sebagainya. 
8 . Naskah Primbon. Naskah-naskah yang mencakup dalam 
bahasannya tentang n i t i p r a j a , a r s i p desa, hukum, 
oatatan kejadian dan sebagainya. 
9 . Naskah S a s t r a . Semua naskah yang b e r i s i k a n t e n -
tang s a s t r a baik prosa maupun p u i s i . S a s t r a Jawa 
Barat (Sunda), s e p e r t i halnya s a s t r a Jawa pada u-
mumnya mendapat pengaruh adanya s a s t r a a l - k i t a b . 
atau datang d a r i daerah Timur Tengah. Pengaruh i -
t u timbul bersamaan dengan kedatangan Islam ke J a 
wa, begitu pula di Jawa Barat. Terbukti ditemukan 
nya naskah-naskah yang bertokohkan tokoh pahlawan 
dalam Islam sampai pada pe r i l a k u Nabi Muhammad saw. 
s e p e r t i ; Amir Hamzah, Lukmanul Hakim, Babar, Pa-
ra s dan Nikah Nabi, Samaun ( v e r s i I s l a m ) . Sedang-
kan s a s t r a Jawa/Sunda s e p e r t i naskah Bermana Sak-
t i , Ogin, Danumaya, Panjiwulung, Batar Rama, Kuya 
Jeling Monyet, Cikahuripan dan sebagainya. 
1 1 
10. Naskah S a s t r a S e j a r a h . Di dalamnya adalah naskah 
yang m e n c e r i t e r a k a n t e n t a n g tokoh, a s a l k e r a j a a n , 
yang d i cet u s k a n m e l a l u i dangding atau tembang/ 
kawih dengan mengunakan pupuh-pupuh yang b e r l a k u 
s e p e r t i naskah ; Babad Cirebon, Babad Banten,Ba-
bad Sunan Gunung J a t i , Babad Sunda, G a r i o s Wiwi-
t a n R a j a - R a j a d i Pulo Jawa, C a r i t a Pucuk Umun, 
dan seba g a i n y a . 1 1 . Naskah S e j a r a h . Hampir bersamaan dengan naskah 
S a s t r a S e j a r a h , yang membedakannya adalah bentuk 
prosa bagai naskah S e j a r a h . Judulnyanyapun s a 
ma s e p e r t i ; Babad Cirebon, Babad Menak Sunda, 
C a r i o s D i p a t i Ukur, C a r i t a Nagar P a j a j a r a n . Ada 
juga naskah s e j a r a h d i k e n a l d a r i j u d u l n y a dengan 
menyebutkan k a t a s e j a r a h d i a w a l n y a , s e p e r t i ; Sa-
j a r a h Jawa B a r a t , S a j a r a h Limbangan, S a j a r a h Kan 
je n g Panembahan Saparwadi, S a j a r a h Timbanganten 
S i l s i l a h Sunan Godog dan sebagainya. 1 P . Naskah S e n i . Sangat s e d i k i t s e k a l i naskah-naskah 
s e n i i n i d i b a n d i n g dengan naskah S a s t r a umpama-
nya. Yang ditemukan dalam k a t a g o r i i n i b e r k i s a r 
naskah-naskah pewayangan dan kawih Sunda. Seba-
ga i contoh; C a r i o s a s a l - u s u l Wayang L i l i n g o n g ( 
wayang K i l i t i k ) , Kumpulan Tembang, Panglanyah 
yang menerangkan t e n t a n g gamelan Tarawangsa. 
Di bawah i n i t a b e l perolehan naskah dalam 
k a l s i f i k a s i naskah dan tempat temuan. 
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Naskah-naskah perolahan t e r b a n y a k dalam t a b e l 
d i a t a s a d a lah naskah S a s t r a S e j a r a h , kemudian n a s -
kah Agama, naskah S a s t r a , naskah S e j a r a h , mencapai 
hitungan ratusan, ke a t a s . D i s u s u l kemudian o l e h nas 
kah Metologi, naskah Pengetahuan, naskah Bahasa. 
Naskah Hukum/Aturan dan naskah Kemasyarakatan mendu-
duki kedudukan yang sama y a i t u memperoleh 29 naskah. 
Naskah Primbon memperoleh 26 naskah, Pendidikan 25 
naskah, t e r a k h i r S e n i hanya memperoleh 8 naskah. Tera 
pat perolehan naskah t e r n y a t a J a k a r t a (Museum Nasio-
n a l menduduki tempat t e r a t a s , Garut kedua, Bandung 
k e t i g a memperoleh d a t a 100 naskah l e b i h . Daerah l a -
i n n y a hanya memperoleh 69 sampai 11 naskah dan yang 
p a l i n g minim daerah Banyumas dengan 3 buah naskaho 
Perolehan naskah Banyumas ditemukan masih dalam w i -
l a y a h Jawa B a r a t o Dengan demikian sebenarnya Banyu-
mas t i d a k termasuk daerah temuan dan p e n e l i t i a n n a s -
kah Jawa B a r a t . 
M e l i h a t perolehan naskah d i daerah temuan naskah 
s e p e r t i yang t e r t e r a dalam t a b e l d i a t a s , t e r n y a t a a-
da k a i t a n yang menghubungkan a n t a r a naskah dengan da 
erah temuan. J a k a r t a yang d i k e n a l dengan nama sebelum 
nya B a t a v i a , merupakan daerah kedudukan Belanda. Se-
belumnya bernama J a y a k a r t a , merupakan daerah kekuasa-
an k e r a j a a n I s l a m . Hal i t u merupakan perwujudan seba-
g a i k o t a yang banyak menyimpan naskah Agama pada ma-
s a F a t a h i l l a h , dengan daerah kekuasaan k e r a j a a n I s -
lam. Sebagai k o t a pusat pemerintahan dalam dua a l i h 
kekuasaan d a r i k e r a j a a n I s l a m ke k o t a perdagangan dan 
k o t a penguasa/pemerintahan dalam kekuasaan Belanda 
dan I n g g r i s . Garut daerah kedua, p e r k i r a a n sebagai da 
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erah perkembangan kebudayaan daerah Jawa Barat, t e r -
nyata mempunyai katagori dalam perkembangan agama. 
Hal i t u sepatutnyalah, karena Garut dengan temuan 
naskahnya, ditunjang masa la l u n y a mempunyai peluang 
dalam katagori yang dimaksud d i a t a s . Peninggalan 
s a l a h seorang tokoh A r i f Muhammad di L e l e s (Cangku-
ang), adalah seorang ulama dan s a l a h seorang yang 
berjiwa p r a j u t i t . Karena t e r n y a t a b e l i a u adalah pa-
sukan yang ikut bertempur melawan Belanda pada masa 
Sultan Agung. 
Daerah Cirebon dalam asumsi sebagai kota perse-
baran Islam di Jawa Barat, sangat menunjang. Temuan 
naskah yang t e r t e r a d a r i naskah Agama, belum terma-
suk naskah-naskah yang berada dalam dua buah p e t i 
yang belum te r j a m a h ' p e n e l i t i a n . Tinggalan monumental 
d a r i Kasultanan Kespuhan, Kanoraan, Krapyak Lemah Wung 
kuk dan kompleks makam Sunan Gunung J a t i , masjid Pan-
junan dan sebagainya sangat menunjang kedudukannya 
kearah Cirebon dan s e k i t a r n y a sebagai pusat pengem-
bangan Islam d i Jawa Barat. 
Huruf yang dipergunakan dalam naskah-naskah J a -
wa Barat ada dua macam; y a i t u huruf Arab dan Pegon( 
huruf Arab berbahasa Sunda, Jawa dan ada satu dua bu 
ah berbahasa Melayu). Naskah-naskah tersebut menun-
jukkan adanya pengaruh Islam yang kuat. Peralihan j>e_ 
n u l i s a n naskah menunjukkan bahwa naskah Arab sebagai 
naskah mula, kemudian d i s a l i n kedalam bahasa daerah. 
Naskah-naskah Sejarah, S a s t r a dan S a s t r a Sejarah 
banyak berhubungan dengan dengan e e r i t e r a atau h i k a -
yat yang datang d a r i luar., s e p e r t i halnya naskah Sa« 
maun. I s i naskah b e r k i s a r pada masa Nabi, mengenai 
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kepahlawanan Sam*un (samaun) dalam membela kebenaran 
dan menyebarkan I s l a m . Naskah i n i ditemukan dalam du 
a bahasa y a i t u Arab dan Sunda (pegon), d i daerah Ga-
r u t dan Bandung (KFEO). B e g i t u p u l a dengan naskah A-
gama, terutama naskah-naskah yang b e r k a i t a n dengan 
a j a r a n Tasawuf. Naskah Syekh Abdul ¡¿adir J a i l a n i , d_a 
lam naskah ditemukan dalam naskah Wawacan, Layang, 
Hik a y a t dan Manakib. B e l i a u adalah tokoh Qadariyah 
dalam t a r e k a t . Pengambilan nama Qadariyah b e r a s a l da_ 
r i namanya ¿odir (Abdul ¿adir J a i l a n i - 1 1 6 6 ) . T a r e -
kat Nahsyabandi, tokohnya adalah Syekh Burhanuddin 
d a r i Nahsyaban ( 1 3 8 8 ) . Pemakaian nama t a r i k a t i n i di_ 
ambil d a r i nama a s a l k e l a h i r a n b e l i a u . Sedangkan t a -
r e k a t S y a t a r i y a h pengambilan namanya b e r a s a l d a r i na 
ma tokohnya y a i t u Syekh Abdul1ah a l - S y a t t a r ( 1 4 2 8 ) . 
Naskah-naskah Tasawuf t e r s e b u t terutama untuk 
S y a t a r i y a h banyak ditemukan d i Cirebon dan s e k i t a r -
nya . D a r i s i l s i l a h dalam naskah t e r s e b u t t e r t e r a na-
ma s a l a h seorang tokoh bernama Pangeran Muhammad Sha 
f i y u d d i n ( M u ' t h i , 1983:77) . Krapyak Keprabonan d i Le 
mahwungkuk Cirebon yang dipimpin o l e h Pangeran S u l e i 
man S u l e n d r a n i n g r a t , a d alah pusat d a r i t a r e k a t S y a t a 
r i y a h i n i sampai k i n i . Sedangkan untuk naskah-naskah 
t a r e k a t Qadariyah dan Nahsyabandi ditemukan d i dae-
r a h Garut dan T a s i k m a l a y a s e r t a C i a m i s . 
Perolehan naskah l u a r n e g e r i dalam k l a s i f i k a s i , 
naskah S a s t r a p e r i n g k a t pertama (235 n a s k a h ) , kedua 
naskah Agama (227 n a s k a h ) , naskah S a s t r a S e j a r a h (87 
n a s k a h ) . S e j a r a h (65 n a s k a h ) , Primbon (38 naskah),Pjs 
ngetahuan (28 n a s k a h ) , Metologi (25 n a s k a h ) , PendidjL 
kan (24 n a s k a h ) , K e m a s y a r a k a t a n ( l 4 ) , H u k u m ( l l ) , S e n i ( 2 ) . 
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V. KESIMPULAN 
Saluran I s l a m i s a s i menurut Uka Tjandrasasmita 
ada 5 , y a i t u perdagangan, perkawinan, aja r a n - a j a r a n 
Tasawuf, cabang-oabang s e n i dan aspek-aspek budaya 
l a i n n y a (U*a Tjandrasasmita, 1976*109). Ke-5 s a l u -
ran tersebut b i l a didasarkan temuan naskah Jawa Ba-
r a t erat s e k a l i hubungannya dalam pembuktian data. 
Cirebon dan s e k i t a r n y a l a t a r masa lalun y a seba 
gai tempat penyebaran Islam dan pusat pemerintahan, 
sangat ditunjang oleh temuan naskahnya. 
Garut sebagai kota Agama dan kebudayaan Sunda 
sangat ditunjang t i d a k s a j a oleh temuan naskahnya, 
t e t a p i juga temuan a r k a i s l a i n n y a s e p e r t i kompleks 
makam Godog dan makam A r i f Muhammad. Temuan naskah-
nya disamping naskah Agama, S a s t r a Sejarah dan Se j a 
rah, naskah l a i n n y a menunjang adanya oara bercocok 
tanam, memelihara ikan dan kemasyarakatan l a i n n y a . 
Banten, sebagai kota kerajaan Islam kedua d i 
Jawa Barat, naskah Agama dan naskah Sejarah menun-
jang Banten sebagai kota pusat pemerintahan dan pe-
nyebaran Isl a m . S e p e r t i halnya dengan Cirebon, Ban-
ten juga ditunjang oleh temuan reruntuhan dan puing 
bekas kejayaan masa l a l u n y a . 
Bandung dengan sarana dan f a s i l i t a s sebagai i -
bukota P r o p i n s i Jawa Barat, menunjang tersimpannya 
naskah-naskah dengan berbagai dampak yang mempenga-
ruhinya dalam budaya dan kebudayaan Sunda. Juga s e -
p e r t i halnya dengan J a k a r t a , Kerajaan Sunda yang ber 
wilayah sampai d i t e l u k J a k a r t a , kemudian dibawah ke 
r a j a a n Islam sampai ke masa penjajahan kemudian mer-
deka. Naskah-naskah be r b i c a r a h al i n i . 
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innya yang menyanyikan bacaan 
UKURAN-UKURAN YANG TERDAPAT DALAM 
AkDITEKTUR TRADISIONAL BALI 
DAN PENGGUNAANNYA 
A . A . R A I WIRYANI 
I . RENDAH u L U AN 
Mengingat perkembangan jaman dan perkem-
bangan p a r i w i s a t a makin lama mengalami kemajuan 
di B a l i , pemerintah sudah m e r i n t i s menggalakkan 
masyarakat agar membangun ses u a i dengan bangunan 
t r a a i s i o n a l B a l i berdasarkan Hasta Kosala - Hasta 
K o s a l i . Bangunan yang akan dibuat tidak akan per-
s i s dapat d i t i r u sesuai dengan aslinya,sudah ten-
tu aaa perubahan-perubahannya. Di dunia i n i semu-
anya tidak aaa yang k e k a l , p a s t i ada perubahan, 
yang penting k i t a berusaha untuk jangan melupakan 
h a s i l karya nenek-moyang k i t a d i masa lampau. Ke-
banyakan a r s i t e k dan tukang-tukang bangunan jaman 
sekarang t i d a k tau membaca bahkan tid a k mengenal 
l o n t a r H a s t a - K o s a l i . Hanya beberapa g e l i n t i r oraig 
yang beraaa d i desa-desa masih ingat akan ukuran-
ukuran yang terdapat d i dalamnya. Di samping i t u 
ukuran yang d i p a k a i sekarang kebanyakan meteran. 
Dahulu pe n u l i s melihat s e n d i r i di desa kalau se-
orang undagi membangun, mula-mula b e l i a u mengukur 
apa yang terdapat pada anggota badannya s e n d i r i 
dengan kayu atau bambu l a l u d i b e r i tanda-tanda 
dan kemudian d i g a n t i dan dikombinasikan dengan me-
teran. 
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Jongan keadaan yang demikian untuk menge-
kalk a n h a s i l karya nenek moyang diwaktu lampau 
maka timbul n i a t untuk menulis tentang " Ukuran -
Ukuran Yang Terdapat Dalam . a r s i t e k t u r T r a d i s i o n a l 
T a l i dan ienggunaannya', Hal i n i p e r l u digarap un-
t i r : mengingat kembali dari menjaga keutuhan h a s i l 
karya m i l i k nenek moyang k i t a , s e r t a melestarikan-
nya. Dengan penggarapan semacam, i n i akan dapat di-
baca oleh masyarakat; yang enggan dan t i d a k tahu 
membaca l o n t a r . Dengan iigodog dalam bentuk baha-
sa yang l e b i h muaan dimengerti sudah ueutu ada 
yang berminat memoaca s e r i a mengenalnya. 
Tutuk menyusun t u l i s a n i n i t e l a h dibaca oe-
berapa l o n t a r dan menghubungi beberapa uhdagi.Mem-
baca l o n t a r yang berhurup B a l i adalah pekerjaan 
yang l e b i h s u l i t dibandingkan dengan membaca hu-
r u f l a t i n apalagi k a l a u huruf dan i s i n y a kurang 
j e l a s . Untuk menganalisis dan memperjelas i s i n y a 
p e n u l i s berusaha mendekati beberapa ;mdagi dan 
pendeta yang merupakan informan ( j u r u penerang). 
Wawancara dengan mereka t e r a s a sangat mengasikkan 
sehingga i s i yang terkandung d i dalam l o n t a r d i -
p e r j e l a s meskipun belum p a s t i kebenarannya. h a l 
i n i p e r l u d i c a r i p e n a f s i r a n - p e n a f s i r a n l e b i h jauh 
agar l e b i h mendekati mebenaran. P e n a f s i r a n para 
-undagi didasarkan kepada praktek s e c a r a turun -
temunun dengan p e r k i r a a n - p e r k i r a a n berdasarkan 
l o g i k a sehingga disebut ngelogika, otudi perban-
dingan juga dilakukan d i tempat l a i n s e p e r t i d i 
Uogyakarta bahkan ada ukuran yang mempergunakan 
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anggota badan manusia, biasanya d i sana disebut 
"Pol " . 
I I . SEKILAS SLuAiiAH IiriBUIiirYa ULlLhU.i—UKLixhiIi D A L A L 
xvit J l i i i n l ? J d riinDInlOliAL A m i j 
Pada jaman dahulu k a l a k e t i k a jaman t r e t a -
yuga t e r s e b u t l a h seorang dewa ydng bernama dang-
hyang Wisaakarma sebagai undagi para dewata d i 
sorga. baktu b e l i a u masih berada d i sorga t e l a h 
d i b e r i t amukan tentang ukurar.-ukttran oleh I d a Bha-
t a r a Guru dengan 3« purna., "hai biswakarma kalau 
membuat bangunan ian yang dibuatkan bangunan be-
g i n i l a l i t a t a c a r a ukurannya": 
- satu depa dibagi empat disebut hahta.datu has-
t a dibagi dua bernama k i l l a n ( l a n g k a t ) , dan k a l a u 
s a t u k i l l a n dibagi delapan dinamakan g u l i ( satu 
ruas pada j a r i tangan ) . Lebih l a n j u t d i a j a r k a n 
oleh b e l i a u tentang nama-nama ukuran s e p e r t i : 
gajah, dewaja, singa dan wrreksa. Yang akan d i t e -
rapkan d i dalam mengukur pekarangan. D a r i dasar-
dasar tuturan i n i nanti mengarah kepada membuat 
ukuran untuk kayu dan bambu yang berhuuungan de-
ngan bunga rumah (bungan umah) sehingga ada ren-
cana membuat patokan tuturan yang disebut Gegulok. 
Semua s y a r a t - s y a r a t pertukangan harus d i k e t a h u i 
nan d i t a a t i oleh para undagi. 
Demikian a j a r a n - a j a r a n i t u d i b e r i k a n per-
tama k a l i oleh Bhatara Guru kepada si s y a n y a Sang-
hyang biswakarma. A j a r a n - a j a r a n mana turunnya ber-
samaan dengan penciptaan manusia oleh dewa 3rahma 
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b e k e r j a sama dengan Hyang Wisnu untuk memelihara-i-
nya. B e r i k u t n y a turun seorang Widyadari dengan 
kendaraan k e r e t a membawa panah mengajarkan c a r a -
c a r a membuat pakaian dengan merencanakan tenunan, 
B i d a d a r i i r a dianggap edentik dengan dewi B a t i h , 
danghyang C i t r a g o t r a menjadi guru yang mengajar 
membuat k e r j a tangan, dan akhirnya danghyang Wis-
wakama mengajarkan manusia untuk membuat Jong 
(jukung) s e p e r t i kapal raengayuh-hgayuh. 
—u .a. j m J I b n c d v i i HHJLI PmBWuuj.—wm<m 
j . l . Mengukur Pekarangan dan Penempatan Bangunan 
- i dalam membuat s t r u k t u r ^ o l a menetap m-
uak-rnjcah t r a d i s i o n a l B a l i dalam suatu pekama-mg-u 
yang harus d i i n g a t dan d i p e r h a t i k a n adalah c a r a -
cara mengukur dan nama ukuran yang dipergunakan . 
Pertama-tamu yang diukur adulah pekarangan runah. 
Mengenai ukuran pekarangan nama -.usirannya direbut 
"Adepa Hasta Musti" (Adepa Hasta A m u s t i ) y a i t u sa-
tu depa,' s a t u Hasta dan satu, musti d a r i ukuran de-
paan orang yang memiliki rumah i t u s e n d i r i . Hal 
i t u t e l a n disebutkan d i dalam. l o n t a r Hasta B huni 
' w i r y a u i n a l . A6) • Ada juga meupergunakan Aqepa 
Agung apangayuh y a i t u ukuran orang b e r d i r i tegak 
dengan mengacungkan s a t u tangan kanan ke a t a s , d i -
Ukur d a r i k a k i bawah sampai ke ujung j a r i tengah 
untuk menjalankan pengukuran i t u harus mencari tu-
kang ukur yang b i a s a mengukur pekarangan s e r t a 
tahu tentang seluk-beluk ukuran misalnya nama-
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nama ukuran, apakah ukuran i t u masuk n i s t a , madya 
dan utama dan siapa yang mempergunakan pekarangan 
ter s e b u t . Setelah ukuran pokok diketahui dengan 
diukur beberapa depa sesuai dengan jumlah yang d i -
tentukan akan menghasilkan nama-nama yaitu: G a j a h , 
Dvvaja, Singa, brekse. Nama-nama binatang dipakai 
biasanya binatang tersebut dianggap binatang mi-
t h o l o g i s yang t e l a h terdapat d i dalam weda - weda. 
Kalau mengukur satu bidang tanah biasanya tanah 
i t u diambil s e g i empat panjang. Dari u t a r a ke se-
l a t a n l e b i h panjang dibandingkan dengan d a r i t i -
mur ke barat. Ukuran ut a r a s e l a t a n 13 depa dan t i -
mur barat ±k depa, namanya gajah dikatakan cocok 
untuk rumah pendeta, Brahmana. Kalau panjang uta-
ra s e l a t a n l i f depa. timur barat 13 depa, baik un-
tuk perumahan Dewa, Sanggah, Parahyangan. I n i d i -
sebut Dwa.ia u t a r a s e l a t a n 13 , timur barat 12 depa 
bernama singa, baik untuk rumah K s a t r i a , Ratu,dan 
V/esya. Sedangkan utara s e l a t a n 12 dan timur barat 
11 depa d i b e r i nama Wrekse, baik untuk rumah Pra-
b a l i , Pande, Prebekel, Wong T a n i . Kalau i n g i n raem-
ouat l e b i h besar ukuran tersebut dapat digandakan. 
Kalau tanah i t u b e r s i s a maka sis a n y a diba-
g i delapan yang bernama nagasesa. Setelah dibagi 
delapan t i a p - t i a p bagian juga dipergunakan untuk 
orang-orang t e r t e n t u . Bagian pertama untuk rumah 
r a j a ( R a t u ) , kedua rumah dagang, hagv/a rumah man-
ca, mentri, s i s a k rumah bretefr. dagang, s i s a 5 
rumah orang sudra, pande, s i s a 6 rumah nelayan 
(Bendega), tukang celup (wantek), s i s a 7 rumah pe-
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t a n i dan s i s a o rumah pedagang. 
Di samping h a l tersebut d i a t a s d i dalam 
mengukur pekarangan s e l a l u d i b e r i tambahan yang 
disebut u r i o , atau pengurip karang, h a l i n i d i l a -
kukan sebab menurut kepercayaan kalau tanpa u r i p 
akan mengakibatkan n a l - h a l yang tidak d i i n g i n k a n , 
misalnya s a k i t perut (oengka; l a l u mati. sesarnya 
u r i p yang dipakai biasanya sebelan aa aa i i mang h i -
j a u , scuemak uan limang j e r i j i yang a r t i n y a y a i t u 
setengah depa.lima iangkat, satu genggam, uan l i -
ma j a r i . Urip i n i semuanya dibagi delapan l a l u di-
tambahkan paca panjang dan l e b a r tanah t a d i . Urip 
d i samping mempunyai a r t i penambanan juga b e r a r t i 
j i w a atau menjiwai (menghidupkan pekarangan t e r -
sebut;. Apa s a j a yang berada d i dunia i n i tanpa 
j i w a t i a a k akan dapat melanjutkan kehidupannya a-
l i a s mati. rentang ukuran pekarangan i n i juga ter-
dapat d i dalam l o n t a r t u t u r "Wiswakarma" ( o i r y a n i , 
s e t e l a h mengukur pekarangan t i b a waktunya 
untukmenentukan halaman tempat bale tempat t i d u r 
d i dalam penyengker perumahan. Untuk i n i mempergu-
nakan tampakan: 1 sampai 40 tampak (tapak k a k i ) . 
Ada hitungan t e r t e n t u , lapak k a k i i t u d i dalam i s -
t i l a h Hasta Bhumi disebut sesa ( l i r y a n i , i f 7 9 : 4 9 ) -
Ukuran i n i dimulai d a r i tembok bagian timur ke Da-
r a t dengan hitungan: sesa 1 utama, sesa k mara. 
sesa j teka p e r i h , sesa g akueh b a k t i . j luwih gu-
na,, 6 banyak mas perak. 7 Brahman. 6 luwih aana. 
9 a l a - a y u . 10 i s t r i k e a a l i h . seterusnya yang baik 
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sampai sesa l h y a i t u banyak kesenangan begitu pu-
l a sesa 19 dan hO banyak yang senang dan kesenang-
an. Biasanya dihitung sampai hO tapak kalau i n g i n 
l e b i h besar digandakan. 
Begitu pula halnya dalam menentukan ukuran 
halaman rumah juga mempergunakan hitungan tapak 
k a k i . Pertama-tama dimulai d a r i kebaturan bale 
(terapat t i d u r bagian ut a r a dengan t e r l e b i h dahulu 
memberi u r i p satu tapak k a k i melintang dengan na-
ma-nama hitungan sebagai b e r i k u t : tapak 1 ( p e r t a -
ma) dengan hitungan bale banyu, akibatnya orang 
yang mem i l i k i rumah s e r i n g kedatangan tamu; Z 
sanggah waringin = semua f a m i l i kompak; 3» gedong 
simpen = baik semuanya; h, macan pancuran = ti d a k 
putus-putusnya kena f i t n a h ; 5 . gajah pelesungan = 
orang yang m e m i l i k i rumah cepat b e r h a s i l t a p i se-
r i n g kedatangan pencuri; 6 . warak aturan = s e r i n g 
bertengkar t i d a k mengenal waktu; 7. gedong pung -
gui a orang yang memiliki rumah s e r i n g kematian. 
Oleh karenanya untuk membuat yang l e b i h besar per-
l u digandakan a s a l memilih yang jatuhnya baik.Ge-
dangkan hitungan d a r i timur ke barat y a i t u : 1 Ma-
dya, Z Kweh b h a k t i , 3 l w i h guna, h Wredi mas pe-
rak, 5 kebrahman, 6 wredidana seterusnya diganda-
kan. 
sekarang kalau menentukan batas-batas pe-
nempatan bangunan l a i n n y a tidak lepas d a r i hitung-
an tapak k a k i . Hama-namanya d i s i n i mempergunakan 
Hasta Wara, Y a i t u : £ri, I n d r a , Guru, Yama, Sudra, 
Brahma, Ka l a Uma. Dalam a r t i a n d i s i n i k a lau men-
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d i r i k a n tempat padi (lumbung) hitungan tapak k a k i 
harus j a t u h d i £ri. 
- Kalau untuk merajan (sanggah) jatuhnya d i Indra 
dan Guru. 
- Untuk perumahan j a t u h d i Yama. 
- Tempat banan harus kena hitungan nudra. 
- Untuk dapur d i Brahma, sedangkan ka l a u untuk 
taksu dan tempat p i n t u hitungan harus j a t u h d i 
K a l a . 
- Kalau hitungan j a t u h d i Uma adalah tempat untuk 
mendirikan rumah tempat t i d u r . 
Penempatan bangunan-bangunan d i B a l i sudah d i s e -
suaikan dengan perhitungan-perhitungan berdasar -
kan kepada f i l s a f a t kehidupan masyarakat s e h a r i -
h a r i sehingga penempatan i t u se s u a i dengan pro-
p o r s i yang sebenarnya yang s e l a l u dihubungkan de-
ngan adat i s t i a d a t dan agama yang hidup subur di 
B a l i • 
r e r l u juga d i k e t a n u i banvva seluruh bangun-
an yang berada d i dalam pekarangan d i k e l i l i n g i o-
leh tembok-tembok yang ujung-ujungnya bertemu pa-
aa sudut-sudut. Pertemuan ujung-ujung d a r i tembok 
tersebut d i b e r i nama ;'Padu Paksa" y a i t u oadu ber-
a r t i pertemuan sedangkan raksa b e r a r t i tembok dan 
ada juga yang mengartikan memelihara atau meuga -
wasi (iianasa B a l i n g r aksa). rertemuan pada t i a p -
t i a p ujung mempunyai nama t e r s e n d i r i y a i t u : yang 
d i ujung timur l a u t bernama B a r i ransa. Di ujung 
tenggara bernama a j i Paksa. Di barat daya Pudra 
Paksa dan yang d i ujung barat l a u t oernama K a l a 
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Raksa. I n i l a h yang dianggap sebagai penjaga ka-
rang perumanan yang disimbulkan dengan tugu atau 
nenunggun karang (penjaga pekarangan). 
3 . 1 . Cara-cara hembuat Dasar Ukuran Untuk Bangun-
an 
l>i dalam membuat kerangka bangunan t e r l e -
bih dahulu diambil s e b i l a h kayu atau bambu yang 
sudan dibelan dan dihaluskan dalam bentuk gepeng. 
Kayu i n i diukurkan keoaaa badan s i pemilik bangun-
an (undagi i t u s e n d i r i ; aengan memberikan tanda-
tanda t e r t e n t u menurut nama-nama ukuran tersebut. 
Tanda-tanda i n i dalam bahasa n a l i disebut Cang-
get-Cangget ukuran. Dasar-dasar permulaan d a r i 
tanda-tanda ukuran i n i yang s e l a l u dipakai patok-
an oleh undagi disebut dengan nama Gegulak. 
Cetelah gegulak s e l e s a i dibuat maka yang 
pertama d i k e r j a k a n adalah mengukur t i a n g , karena 
t i a n g merupakan dasar pokok yang menyangga semua 
kerangka bangunan, mengan mengetahui ukuran t i a n g , 
semua ukuran yang l a i n d a r i bangunan dapat d i t e n -
tukan. Hal i n i adalah l o g i s karena t i a n g merupa-
kan k o n s t r u k s i pendukung utama. Tiang tersebut me-
l a n j u t k a n semua beban d a r i bangunan ke tanah dan 
ukuran-ukuran l a i n n y a . 
Di dalam l o n t a r Hasta K o s a l i No.137 Kropak 
No. 9 t e l a h ditentukan banwa a l a t yang pertama un-
tuk mengukur t i a n g adalah dengan j a l a n menderet-
kan uang kepeng sebanyak 111 ( s e r a t u s sebelas 
uang kepeng) panjang. Gejumlah uang kepeng i t u di-
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pakai untuk mengukur l e b a r r a i t i a n g atau muka t i -
ang. Setelah mengetahui r a i maka panjang t i a n g d i -
hitung berjumlah 21 r a i sampai purus punggul (pu-
rus punggei) maurip satu j a r i k e l i n g k i n g . Ukuran 
yang demikian dimasukkan utama yang disebut i s t r i 
a s i h ( i s t r i s e t i a ) . Kalau panjang t i a n g 20 r a i di-
tambah u r i p satu j a r i dikatakan madya disebut mi-
t r a a s i h (sahaoat s e t i a ) . J i k a panjang t i a n g 19 
r a i (muka t i a n g ) , ditambah satu g u l i - { s a t u j a r i ) 
dikatakan ukuran n i s t a ( k e c i l ) maka a i o e r i nama 
i s t r i n g i a s i n ( i s t r i b e r i s t i r a h a t ) ada juga yang 
mengatakan i s t r i b e r h i a s . Ada pula yang membuat 
ukuran dj> r a i , 22 ditambah satu caping dan i r a i 
yang bernama Sanghyang Kumbangrat. Tiang yang pan-
jangnya o , 22 uan ¿1 r a i biasanya untuk K s a t r i a , 
dan Srahmana. Yang berukuran 20 r a i panjangnya un-
tuk ..esya dan yang 19 r a i untuk Sudra. Kalau d i -
t i n j a u u a r i l e b a r muka ( r a i ) yang besarnya 111 
termasuk utama, yang 100 uang kepeng dikatakan ma-
dya dan yang 90 uang kepeng termasuk n i s t a . P e r a n -
cang bangunan paaa jaman dulu sudah memne r timbang-
kan k l a s i f i k a s i ukuran berdasarkan kemampuan 
orang-orang i t u s e n d i r i . Y a i t u besar, menengah 
dan k e c i l . Karena pada waktu jaman Kasta K o s a l i 
sudah ada k a s t a dengan tarap hidup yang berbeda -
beda maka kemampuan ka s t a i t u dipaKai standar per-
bandingan dan belum memikirkan perkembangan dan 
perubahan jaman mendatang. 
Adapun ukuran k a k i tiang d i bawah sunduk 
pendek, t i g a r a i (muka) dengan tambahan u r i p satu 
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l i n g k a r a n t e l u n j u k . Ukuran i n i disebut suku Maha-
dewi. Kalau d i b e r i u r i p satu g u l i S£du ( s a t u g u l i 
j a r i manis), ada juga yang mengatakan satu ruas 
j a r i manis. Ukuran i n i disebut Prabu ngcrebut ke-
raton. Kalau d i b e r i tambahan satu j a r i k e l i n g k i n g 
maka bernama Prabu anyakra negara. 
Ukuran lubang sunduk besarnya anaduraksp. 
dan tebalnya acaniag. s e r t a t e b a l l a r t (pasak) a-
memel ( s a t u genggam). Ada juga l o n t a r l a i n yang 
mengatakan t e b a l l a i t a g u l i ( s a t u g u l i ) madu dan 
lebar sunduk t i g a j a r i dan tebalnya a g u l i madu. 
Ukuran rongan pendek (ruangan pendek) me-
ngambil ukuran t i a n g d a r i bawah lambang sampai d i 
a t a s lubang sunduk pendek, bernama ukuran Eka 
Durgha sandhi. Ada juga yang mengatakan d a r i ba-
wah lambang sampai d i a t a s waton. 
Ukuran rongan panjang (ruangan panjang)me-
ngambil ukuran sepanjang t i a n g d i t i d u r k a n dengan 
penambahan ( u r i p ) sptu s i r a n g ( a s i r a n g ) , namanya 
i s t r i a s i h . Kalau d i b e r i u r i p dua r a i bernama De-
wp A s i h , k a l a u t i g a r a i bernama Ratu Wibhuh. Ka-
l a u d i b e r i u r i p satu caping bernama Mretajiwa. 
Ukuran pemelut.an t i a n g d i bav/ah tegak lam-
bang, tegaknya dua r a i , s u l u r satu r a i , pinggang 
lima r a i dengan u r i p s a t u suluk satu paduraksa, 
jongkok asu satu r a i dan satu caping. Ujung sun-
duk s a t u r a i , ujung lambang satu r a i dengan u r i p 
s a t u g u l i madu. 
Dedeleg Bale Gede l e b a r dua r a i dengan u-
r i p s a t u caping panjang satu sunduk bawah.Panjang 
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usuk-usuk panjang t i a n g d a r i bawah lambang dan 
lubang kancing turun satu langkat. Panjang usuk-
usuk d i bawah kancing k langkat, u r i p k J a r i . 
Dedeleg Bale S i n g a s a r i lebarnya dua r a i 
dan panjangnya sat u sunduk bawah. 
Ukuran k i n c u t d i s e s u a i k a n dengan t i n g g i 
dan besarnya t i a n g . Tinggi bagian a t a s satu r a i , 
tebalnya dua r a i t i n g g i dasar sa t u r a i , t e b a l s a -
tu setemgah r a i . 
Ukuran t e b a l lambang berukuran t i g a J a r i , 
l e b a r 3 i g u l i . Lebar sineb empat g u l i , daun lam-
bang dan sineb panjang 21 tapak, ujung lambang 
panjangnya sama dengan muka t i a n g dan satu caping 
Ukuran usuk-usuk pemade (usuk pemada)tebal 
dan lebarnya menurut lambang t e t a p i makin keujung 
makin k e c i l dan agak b u l a t . Panjangnya d i s e s u a i -
kan dengan besar k e c i l n y a bangunan menurut l o g i k a 
dan t a f s i r a n d a r i s i pembangun. 
Ukuran i g a - i g a sama dengan usuk-usuk dan 
cara penggunaannya harus menurut peraturan dengan 
hitungan sebagai b e r i k u t : £ri Wredhi, hyang, naga 
mas perak. Kalau hitungan j a t u h di £ri untuk lum-
bung Wredhi untuk dapur, hyang baik untuk sanggah, 
Naga baik untuk usuk pi n t u dan tempat tumbal, mas 
baik untuk rumah tempat t i d u r dan perak baik untik 
tempat berdagang, k e d a i , toko, warung. Biasanya 
i g a - i g a d a r i bambu dan usuk-usuk d a r i kayu.Adapun 
hitungan l i k a h y a i t u : l i k a h , wangke, wangkong.Ka-
l a u bilangan i t u j a t u h d i l i k a h baik pengaruhnya, 
kalau j a t u h d i wangke akibatnya s a k i t - s a k i t a n , d i 
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v/angkong menderita s a k i t pinggang. 
Sedangkan perhitungan g a l a r dengan p e r i n -
c i a n nama: g a l a r , g a l i r , g a l u r . Kalau j a t u h d i gar 
l a r baik, k a l a u d i g a l i r mengakibatkan s e r i n g cek-
cok sedangkan d i Galur mengakibatkan waktu t i d u r 
s e r i n g t e r k e j u t dan mengigau. Ada juga hitungan 
yang l a i n y a i t u : jembung, pinggan, ante,guling di-
i k u t i dengan a k i b a t . Kalau j a t u h d i jembung baik, 
pinggan baik, cawan baik dan gulin g yang buruk . 
Mengenai ukuran daun p i n t u , d i s e s u a i k a n de-
ngan menghadapnya. 
r Kalau menghadap ke barat panjang 2jr l e b a r dibe-
r i u r i p 11 g u l i . I n i dikatakan mewujudkan Maha-
dewi dengan mentra: "Ong ( j r i Mahadewya namah 
Swaha S i d i y a s t u " . Diucapkan 3 x ( t i g a k a l i ) . 
- J i k a menghadap ke timur panjang 2 i muka ( r a i ) 
atau l e b a r dengan u r i p 7 g u l i dengan wujud Man-
cadewi mentranya: "Ong <Jri Mancadewya namah swa-
ha, Sidyastu-dyastu 3 k a l i . 
- Menghadap ke s e l a t a n , panjang 2£ muka ( r a i ) d i -
b e r i u r i p 9 g u l i . I n i perwujudan bentuk s a r a -
swati mentranya: "Ong Gangga Saraswatya namah 
swaha S i d y a s t u " (3 k a l i ) . 
- Menghadap ke u t a r a panjang 2£ muka ( r a i ) ditam-
bah u r i p lima g u l i . I n i mewujudkan $ridewi,men-
t r a : "Ong $ r l Dewyanamah swaha s i d y a s t u t a t a s t u 
dyastu" t i d a k a l i . 
J i k a ukuran i t u t i d a k s e s u a i akan berakibat t i d a k 
b a i k kepada s i pemilik rumah yang menggunakan ba-
ngunan t e r s e b u t , katanya cepat meninggal dunia. 
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Akhirnya sampai kepada pembuatan p i n t u l u -
ar pekarangan. Caranya rentangkan t a l i pada tem-
bok penyengker t e r l e b i h dahulu, s e t e l a h i t u t a l i 
d i l i p a t menjadi 9 bagian, yang sebagian dipakai 
mengukur. 
- J i k a p i n t u menghadap ke timur d a r i u t a r a mengu-
kurnya ke s e l a t a n dengan hitungan sebagai ber-
i k u t : 
1 k a s i h p e r i h . Z kinabakten. wredhi guna, k da-
nateka. G kebrahman. 6 danawredhi. 7 noban, 8 
i s t r i .jflhat. 9 dirgha yusa. 
- Apabila menghadap ke s e l a t a n d a r i timur mengu -
kurnya ke barat dengan hitungan: 1 Baya Agung , 
Z tanpa anak, 3 suka mageng, k nohan, G brah -
mastana, 6 dana wredhi, 7 sugih bayu, 8 kapaten 
9 kayangan. 
- Menghadap ke barat d a r i s e l a t a n mengukur ke u-
t a r a dengan hitungan: 1 Baya Agung, Z musuh ma-
kweh, 3 wredhi mas, k wredhi guna. G danawan , 
6 Brahmastana. 7 kinabakten. 8 l y u hutangan. 9 
karoean. 
- T e r a k h i r yang menghadap ke u t a r a d a r i barat' me-
ngukurnya dengan hitungan : 1 tanpa anak. 2 wi-
karamah. 3 nohan. k k a d a l i h , G Brahmasta.G pyu-
tangan, suka mageng, G kawisesan. 9 kawignan. 
Kalau i t u s a l a h akan menjadi rumah d e s t i 
k a l a ra.ia. bhuta k a l a dengan yang i n g i n membunuh, 
dan mengganggu semuanya. Kalau baik caranya akan 
mendapat penghormatan dan orang-orang senang ke-
pada s i pe m i l i k rumah dan s i pembuat. 
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3.3» Mencoba Mentransfer/mengalihkan Ukuran-ukur-
an T r a d i s i o n a l ke dalam Ukuran Nasional (Me-
teran) 
Nama ukuran Meter 
1. Adepa Agung = -f 2,10 - 2*15 
2. Adepa A l i t — + l , 7 b - 1,80 
3. Aceping = + 0,3b 
4. Asirang ± + 0,14 - 0,13 
b. Hasta j e r i j i = + 0,Hp - 0,48 
b. uasta musti - i '^ »33 - 0,uO 
7. Hasta B i a s a - + 0,30 
b. Amusti = + 0,14 - 0,15 
9 . Aguli Agung s + o , o 
10, Aguli t e l e k s + 0 ,20 
11. Aguli rii a s a s + 0 , 2 3 
12. A g u l i Madu - + 0,0;;0 
13. Asampel ± + 0.13 - 0,15 
7 14. Atampak - + o ,3b 
15. A Rai s + 0,10 - 0,11 
l b . Atebah = + 0,10 
17. Abelah dada = + 0,lb 
18. A k i l l a n - + 0,85 
19. Atampak = + 0,23 - 0 , 2 3 
T r a n s f e r ukuran-ukur? ;n di a tas oe. 
dikatakan s e r a t u s persen benar karena masing -ma-
si n g manusia mempunyai ukuran yang agak berbeda. 
Di s i n i hanya diambil ukuran r a t a - r a t a d a r i manu-
s i a i t u s e n d i r i bersama-sama dengan almarhum I Ge-
de J e l a d i d a r i Gianyar, pada waktu masih hidup 
menjadi undagi di P u r i Gianyar. Oleh karenanya u-
kuran i n i sewaktu-waktu akan berubah s e t e l a h d i -
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temukan a n a l i s i s yang l e b i h benar dalam p e n y e l i -
dikan l e b i h jauh. 
I V . KtSIKPULAK 
desuai dengan uraian di muka dicoba untuk 
mengambil suatu k o n k l u s i sebagai b e r i k u t . 
- Timbulnya s e j a r a h ukuran-ukuran adalah d i c i p t a -
kan dan d i a j a r k a n oleh Bhatara Guru (yiv/a seba-
gai guru) kepada danghyang «Viswakarma bersama -
sama dengan t e r j a d i n y a manusia. 
- Ukuran-ukuran untuk s e n i bangunan diouat s e s u a i 
dengan ukuran-ukuran yang ada pada anggota ba-
dan manusia sehingga t e r j a d i ukuran yang agak 
berbeda-beda sesuai dengan keadaan badan manu-
s i a i t u s e n d i r i . 
- Akhirnya s e t e l a h bangunan s e l e s a i akan t e r j a d i 
perbandingan bentuk. 
- Nama-nama ukuran agak susah di t r a n s f e r ke da-
lam bahasa Indonesia sehingga hanya beberapa ka-
t a s a j a dapat diterjemahkan. 
- detelah mengetahui ukuran yang pertama-tama d i -
ukur adalan tanah untuk pekarangan, kemudian me-
n g a l i h kepada ukuran kayu untuk t i a n g bangunan. 
Karena dengan mengetahui ukuran t i a n g akan da-
pat membongkar sebagian besar ukuran yang l a i n -
nya. 
- L i desa-desa di dalam melanjutkan pembangunan 
yang bertipe t r a d i s i o n a l B a l i kebanyakan undagi 
te l a h mempergunakan meteran aan sentian d i s e s u -
aikan dengan ukuran pada anggota badan dengan 
mempergunakan l o g i k a . 
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DAFTAP PUSTAKA 
LONTAR 
Anonim 
Anonim 
Anonim 
Anonim 
nnonim 
Anonim 
Anonim 
Anonim 
Anonim 
Wiryani, A.A.K. 
1973 
: Hasta Bumi No. ¿1,koleksi Fa-
k u l t a s S a s t r a U n i v e r s i t a s Uda-
yana, d i s a l i n oleh Brahmana 
G r i a Bindhu Kesiman, 1963« 
: hasta Bumi. m i l i k Bapak I ke-
tut J e l a d i (almarhum) Gianyar. 
: Hasta Bumi dan Bnarrnalaksana 
No. H3j k o l e k s i F a k u l t a s Sas-
t r a U n i v e r s i t a s uaayana Lenpa-
s a r , d i t u l i s oleh Brahmana Ge-
r i a Tegeh Bindhu Kesiman. 
: nasta K o s a l i No. 9.» k o l e k s i Fa-
k u l t a s S a s t r a U n i v e r s i t a s Uda-
yana, d i s a l i n oleh Ida Bagus 
Putu Bawuh Kecor, Burwan Sanur. 
: Hasta k o s a l a No. 2.» k o l e k s i Fa-
k u l t a s S a s t r a U n i v e r s i t a s Uda-
yana. 
: Hasta Kosala No. 1BB. k o l e k s i 
F a k u l t a s S a s t r a U n i v e r s i t a s U-
dayana. 
: Wiswakarma No. 161. k o l e k s i Ge-
dang K i r t y a , Lontar d a r i Ban-
j a r Pande Kelungkung. 
: Wiswakarma No. 2, K o l e k s i Fa-
k u l t a s S a s t r a U n i v e r s i t a s Uda-
yana. 
: s i k u t Yasa. d i t u l i s oleh Ida 
Bagus Ketut Anom G r i a Delod Pa-
s a r I n t a r a n 1963 Sanur. 
: Tinjauan Beberapa s e g i d a r i 
Hasta K o s a l i . 
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Bgoerah, I Gst. Hgoerah Gde : A r s i t e k t u r T r a d i s i -
onal B a l i , Laporan P e n e l i t i a n 
I n v e n t a r i s a s i Pola-Pola Dasar 
Dicetak Oleh Lembaga Penerbit-
an U n i v e r s i t a s Hasanuddin U-
jung Bandang. 
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N Art A - N AM A I N F O Rrt AN T 
Y A N G T E R D I R I D A P I P E N D E T A D A N U N D A G I 
Kabupaten Gianyar 
1 . Nama 
umur 
Alamat 
pekerjaan 
c , i.ama 
umur 
Alamat 
Pekerjaan 
3« Nama 
Umur 
Alamat • 
Pekerjaan 
A.A, Gd. Raka Gandi 
66 tahun 
'Tampaksiring Gianyar 
Ex. Perbekel Tampaksiring dan 
Undagi. 
I Gusti putu Kompiang 
70 tahun 
Banjar T a t i a p i rejeng Gianyar 
Pemangku Ulun Guwi. 
I Gusti Putu BUKit ( A j i n Ruki) 
63 tahun 
Banj a r T a t i a p i Pejeng Gianyar 
B e r t a n i , Ngukir. 
Kaoupaten B a n g l i 
1 . 
2 . 
uama 
umur 
Alamat 
Pekerjaan 
Nama 
Umur 
Alamat 
Pekerjaan 
Bapa L u k i s 
63 tahun 
Banj a r Gidem Bunuh B a n g l i 
B e r t a n i . 
K a k i Roni 
70 tahun 
Banjar Pakuwoman B a n g l i 
Tukang kayu dan b e r t a n i . 
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TINJAUAN ATAS PENANGGALAN PRASASTI 
ABAD V I I I - X MASEHI 
Ed h i e W u r j a n t o r o 
1 . Penanggalan dalam p r a s a s t i a d a l a h s a l a h s a t u unsur 
yang s a n g a t p e n t i n g , sebab adanya penanggalan m e n j a d i -
kan penyusunan k r o n o l o g i s e j a r a h l e b i h mudah d i l a k u k a n 
J a d i d a p a t l a h dipahami b i l a pembacaan angka tahun s e -
c a r a t e p a t merupakan s y a r a t mutlak ( c f . B o e c h a r i , 1 9 7 7 : 
5 ) . 
Sampai a a a t i n i t e l a h banyak a h l i yang membahas ma-
s a l a h p e nanggalan d i I n d o n e s i a . M i s a l n y a L.C. Damais 
( 1 9 5 1 - 1 9 5 5 ) « Dalam pembahasannya i n i Damais b e r h a s i l 
menyusun k e m b a l i p e r h i t u n g a n penanggalan mulai tahun 
b u l a n , t a n g g a l , h a r i , p a s a r a n dan wuku d i s e s u a i k a n 
dengan p e r h i t u n g a n tahun Masehi. S u b a r d i (19^5) mem -
bahas t e n t a n g penanggalan t r a d i s i o n a l d i I n d o n e s i a , 
dan J.G. de C a s p a r i s ( 1 9 7 5 ) membahas ten t a n g penang-
g a l a n - p e n a n g g a l a n yang digunakan d i I n d o n e s i a s e c a r a 
g a r i s b e s a r n y a . 
P e r h i t u n g a n yang d i l a k u k a n o l e h Damais hingga s e k a -
rang m e n j a d i pegangan p a r a a h l i s e j a r a h kuna I n d o n e s i a 
H a l i n i d i s e b a b k a n p e r h i t u n g a n yang d i l a k u k a n Damais 
s a n g a t t e l i t i dan a k u r a t . B e r k a t p e r h i t u n g a n Damais i -
n i banyak p e n a n g g a l a n p r a s a s t i yang t i d a k lengkap b i s a 
d i l e n g k a p i , e n t a h berupa k e l e n g k a p a n u n s u r penanggalan 
maupun berupa p e n y e s u a i a n n y a dengan tahun Masehi. 
Meskipun p e r h i t u n g a n yang d i l a k u k a n o l e h Damais 
s a n g a t t e l i t i dan a k u r a t , namun ada s e s u a t u yang t i d a k 
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d i p e r h i t u n g k a n , y a i t u kemungkinan penanggalan p r a s a s t i 
i t u t i d a k benar, t e r u t a m a untuk p r a s a s t i - p r a s a s t i yang 
l e n g k a p u n s u r penanggalannya. I a y a k i n sepenuhnya pe-
nan g g a l a n yang ada d i p r a s a s t i i t u benar. K e y a k i n a n i -
n i d i d a s a r k a n a t a s anggapan bahwa p r a s a s t i merupakan 
s u a t u k e p u t u s a n r e s m i yang d i t u l i s d i a t a s batu a t a u 
logam dan d i b u a t menurut k a i d a h t e r t e n t u . I s i n y a t e n -
t a n g anugrah r a j a a t a u p e n j a b a t k e r a j a a n l a i n n y a . Pe-
ne n t u a n penanggalannya d i l a k u k a n o l e h seorang a h l i a s -
t r o l o g i i s t a n a yang d i s e b u t w a r i g a , s e s u a i dengan a-
j a r a n Hindu yang t e r d a p a t dalam k i t a b B a s k a r a c a r y a a-
t a u S u r y a s i d h a n t a ( B a k k e r , 1 9 7 2 : l 6 ) . 
Disamping m e m i l i k i a r t i s e b a g a i penunjuk waktu tang 
g a l j u g a mempunyai a r t i magis ( k e k u a t a n g a i b ) yang d i -
hubungkan pengaruh b a i k dan buruk t e r h a d a p k e g i a t a n 
yang sedang d i l a k u k a n . J a d i t i d a k mungkin k e l i r u dalam 
penentuan dan p e n u l i s a n n y a . A p a l a g i d i I n d o n e s i a p r a -
s a s t i umumnya memperingati penetapan s e b i d a n g tanah a-
t a u d e s a m e n j a d i sirna a t a u d a erah p e r d i k a n . Penetapan 
sirna i n i merupakan s u a t u p e r i s t i w a p e n t i n g k a r e n a me -
nyangkut perubahan s t a t u s s e b i d a n g tanah a t a u desa , 
yang d i dalam m a s y a r a k a t Jawa s e l a l u mempunyai hubung-
an r e l i g i o magis dengan penduduk yang t i n g g a l d i a t a s -
nya ( B o e c h a r i , 1 9 7 7 : 5 ) . 
S e p e r t i h a l n y a Damais, p a r a a h l i s e j a r a h kuna Indo-
n e s i a ju>:a t i d a k menaruh c u r i g a terhadap penanggalan 
yang ada d i p r a s a s t i , k e c u a l i b i l a mereka tahu p e r s i s 
bahwa p r a s a s t i i t u t i n u l a d a t a u s a l i n a n d a r i masa ke -
mudian. 
D a r i pengamatan s e j u m l a h p r a s a s t i d a r i Jawa abad 
V I I I - X Masehi t e r n y a t a penanggalan yang ada d i p r a -
s a s t i p e r l u d i p e r t a n y a k a n kebenarannya. 
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2 . Sebelum membahas l e b i h l a n j u t mengenai penanggalan 
p r a s a s t i , ada b a i k n y a k i t a t i n j a u l e b i h dahulu s i s t e m 
penanggalan yang d i p a k a i d i p r a s a s t i d i J a v a abad V I I I 
- X Masehi. S e c a r a umum penanggalan yang d i p a k a i s e p e r 
t i s i s t e m penanggalan tahun S a k a * . Tahun Saka d i b u a t 
b e r d a s a r k a n p e r h i t u n g a n p e r e d a r a n b u l a n m e n g e l i l i n g i 
bumi. 
S a t u tahun S a k a t e r d i r i d a r i 12 b u l a n a t a u masa 
Masing-masing b u l a n d i b a g i dua b a g i a n yang sama y a i t u 
s u k l a p a k s a a t a u paro t e r a n g dan kre g p a p a k s a a t a u paro 
g e l a p . B a i k s u k l a p a k s a maupun k r e s n a p a k s a masing - ma-
s i n g t e r d i r i d a r i 15 h a r i . Tanggal 1 s u k l a p a k s a d i h i -
tung m u l a i s a a t b u l a n t e r l i h a t h ingga s a a t b u l a n purna 
ma, sedangkan t a n g g a l 1 k r e s n a p a k s a d i h i t u n g m u l a i s a -
a t b u l a n purnama b e r l a l u sampai s a a t b u l a n menghilang, 
d i l a n g i t . Lamanya s a t u h a r i d i h i t u n g s e j a k s a a t mata -
h a r i terbenam h i n g g a s e n j a b e r i k u t n y a . I n i b e r a r t i da-
lam s a t u b u l a n ada 30 h a r i . Dalam keny a t a a n n y a t i d a k 
*i* r**i 
s e l a l u s a t u b u l a n i t u 30 h a r i t e t a p i ' 2 9 h a r i . Hal i n i 
d i s e b a b k a n adanya h a r i - h a r i t e r t e n t u yang dianggap h i -
l a n g , a r t i n y a ada 2 t a n g g a l yang menggunakan nama h a r i 
yang sama. I n i t e r j a d i s e t i a p 2 b u l a n s e k a l i ( C a s p a r i s 
1 9 7 3 : 8 , 5 0 ) , dan s e t i a p 2 a t a u 3 b u l a n s e k a l i ada bulan 
ke - 1 3 (Bashara, 1 9 6 1 : 1 9 2 ) ? Dalam p e r h i t u n g a n tahun Saka 
d i I n d i a , b u l a n ke - 1 3 i n i b i a s a n y a d i s e l i p k a n s e t e l a h 
b u l a n Asada a t a u Srawana. I s t i l a h yang d i p a k a i i a l a h 
d w i t y a Asada a t a u d v i t y a Srawana (Asada a t a u Srawana 
yang k e d u a ) . Di dalam p r a s a s t i k i t a j u g a menjumpai bu-
l a n k e - 1 3 . I s t i l a h yang d i p a k a i punah Posya a t a u Posya 
yang kedua. 
S e l a i n i t u , p e r h i t u n g a n tahun S a k a d i dalam p r a s a s 
t i masih mengenal s i k l u s h a r i ( w a r a ) yang dibedakan da 
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lam minggu yang t e r d i r i d a r i 7 h a r i ( s a p t a w a r a ) ^ ; m i n g -
gu yang t e r d i r i d a r i 6 h a r i ( s a d w a r a ) ^ d a n minggu yang 
t e r d i r i d a r i 5 h a r i ( p a n cawara) . S i k l u s minggu yang 
t e r d i r i d a r i t u j u h h a r i d i s e b u t j u g a wuku^. Dalam s a t u 
tahun wuku ada 30 wuku. I n i b e r a r t i s i k l u s s a t u tahun 
wuku sama dengan 30 x 7 h a r i a t a u 210 h a r i . S i k l u s 210 
h a r i i n i merupakan kombinasi a n t a r a s a p t a w a r a , sadwara 
dan pancawara. 
Unsur p e n a n g g a l a n l a i n yang j u g a d i s e b u t d i p r a s a s 
t i i a l a h s a t u a n waktu yang l e b i h k e c i l y a i t u k a r a n a 7, 
muhurta^ dan yoga^. Ukuran waktu s a t u k a r a n a sama deng 
an s e t e n g a h t i t h i ( h a r i ) , t e p a t n y a 0,429 h a r i ) . J a d i 
dalam s a t u h a r i ada 2 k a r a n a a t a u 60 k a r a n a dalam s a t u 
b u l a n . S a t u a n muhurta j u g a d i k e n a l d i I n d i a . S a t u h a r i 
t e r d i r i d a r i 30 muhurta a t a u sama dengan 24 jam. Menu-
r u t s a n s e k e r t a ( W i l l i a m s , 1951: 82p) s a t u muhurta sama 
denganjpO a t a u 48 menit ( C a s p a r i s , 1 9 7 8 : 5 ^ ) • Kemudian 
yoga merupakan waktu selama gerak bersamaan a n t a r a bu-
L Ay j«>"n ^ i i ^ ^ i 
l a n dan m a t a h a r i pada p o s i s i 13° 12'. Dalam s a t u pu-
t a r a n b u l a n m e n g e l i l i n g i bumi ada 27 yoga a t a u 25,420 
h a r i . I n i b e r a r t i s a t u yoga sama dengan 0,941 h a r i 
( v a n W i j k , 1 9 2 6 : 6 4 ) . 
3 . Di I n d o n e s i a h i n g g a s a a t i n i diketeraukan s e k i t a r 
292 buah p r a s a s t i . Beberapa d i a n t a r a n y a t e l a h d i t e n t u 
kan o l e h p a r a a h l i s e b a g a i p r a s a s t i t i n u l a d . D a r i 292 
buah p r a s a s t i , s e k i t a r d e l a p a n p u l u h buah b e r a s a l da-
r i Jawa Tengah dan Jawa Timur abad V I I I - X Masehi. 
Dalam pembahasan Damais ( 1 9 5 5 ) ada s e j u m l a h p r a -
s a s t i yang b e r a s a l d a r i tahun yang sama, hanya b u l a n , 
t a n g g a l , h a r i dan p a s a r a n n y a yang berbeda. P r a s a s t i -
p r a s a s t i i t u a n t a r a l a i n : p r a s a s t i Candi Abang dan 
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T u n a h a n d a r i t a h u n 7 9 4 S; p r a s a s t i Anggehan dan S r i -
m a n g g a l a d a r i t a h u n 7 9 6 S; p r a s a s t i Mulak I dan Mama-
l i d a r i t a h u n 800 S j p r a s a s t i S a l i m a r I - I I dan T a r a -
g a l d a r i t a h u n 802 S; p r a s a s t i Pendem, R a Tawun I - I I 
dan P a s t i k a d a r i t a h u n 803 S; p r a s a s t i Munggu A n t a n 
dan P a n u n g g a l a n d a r i t a h u n 808 S; p r a s a s t i T a j i dan 
K a y u A r a H i w a n g d a r i t a h u n 823 S; p r a s a s t i Po, Kubu-
k u b u , K i k i l B a t u dan S a l i n g s i n g a n d a r i t a h u n 827 S ; 
p r a s a s t i K a n t y a s i h I , S a n g s a n g , K a s u g i h a n dan K i n e w u 
b e r a s a l d a r i t a h u n 8 2 9 S; p r a s a s t i L i n t a k a n dan Win -
t a n g Mas d a r i t a h u n 8 4 1 S; p r a s a s t i V a h a r u I I , T u r y y a n 
S a r a n g a n , L i n g g a s u n t a n , Cunggrang dan P o h r i n t i n g d a r i 
t a h u n 8 5 1 S; p r a s a s t i Geweg dan Surabut d a r i t a h u n 855 
S. S e b e n a r n y a m a s i h a d a b e b e r a p a p r a s a s t i l a g i y a n g 
b e r a s a l d a r i t a h u n y a n g sama t e t a p i t i d a k d i p a k a i k a -
r e n a k e - 3 6 p r a s a s t i y a n g kami s e b u t d i a t a s r a s a n y a s u -
dah cukup m e w a k i l i . Dan u n t u k memperoleh gambaran yang 
l e b i h j e l a s , b a i k l a h p r a s a s t i - p r a s a s t i i t u k i t a p e r i n f e i 
s a t u p e r s a t u . 
P r a s a s t i C a n d i Abang d i k e l u a r k a n t a n g g a l 4 k r e s n a -
p a k s a b u l a n B h a d r a w a d a t a h u n 7 9 4 S, h a r i p a s a r a n n y a wu. 
k a . a n g ; p r a s a s t i T u n a h a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 12 s u k l a -
p a k s a b u l a n Magha t a h u n 7 9 4 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.u.bu. 
J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i C a n d i Abang k i t a t e r u s k a n 
h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i T u n a h a n , maka t a n g g a l 12 
s u k l a p a k s a b u l a n Magha h a r i p a s a r a n n y a h a . p o . s u , b u kan 
ma.u.bu s e p e r t i y a n g t e r t e r a p a da p r a s a s t i T u n a h a n . Ha-
r i p a s a r a n ma.u.bu s e n d i r i k i t a j u m p a i pada t a n g g a l 10 
suklapak§a b u l a n Magha, a t a u 2 h a r i s e b e l u m n y a ( l i h a t 
l a m p i r a n I I ) . 
P r a s a s t i S r i m a n g g a l a I I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 s u -
k l a p a k s a b u l a n C e t r a t a h u n 7 9 6 S, h a r i p a s a r a n n y a h a . 
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k a . b u ; p r a s a s t i Anggehan d i k e l u a r k a n tang*gal 1 K r e s n a 
p a k s a b u l a n P h a l g u n a t a b u n 7 9 6 S, h a r i p a s a r a n n y a p a . 
p o . s u . J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i S r m a n g g a l a I I k i t a t e -
r u s k a n h i n g g a t a n g g a l 1 kre§ij.apaksa b u l a n P h a l g u n a ( p r a -
s a s t i A n g g e h a n ) , maka h a r i p a s a r a n n y a p a . w a . v r b u k a n p a 
p o . s u s e p e r t i y a n g t e r t e r a p a d a p r a s a s t i Anggehan. H a r i 
p a s a r a n p a . p o . s u k i t a j u m p a i p ada t a n g g a l 1 0 s u k l a p a k -
s a b u l a n P h a l g u n a a t a u 6 h a r i s e b e l u m n y a ( l i h a t l a m p i r -
an I I I ) . 
P r a s a s t i P i n t a n g Mas d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 3 k r e s n a -
p a k s a b u l a n S r a w a n a t a h u n 800 S, h a r i p a s a r a n n y a p a.u . 
s u ; p r a s a s t i M u l a k I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 3 suklapak§a 
b u l a n K a r t i k a t a h u n 800 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.wa.su.; 
p r a s a s t i M a m a l i d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 0 k r e = n a p a k s a bu 
l a n M a r g a s i r a t a h u n 800 S, h a r i p a s a r a n n y a wu.k a.a . 
J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i P i n t a n g Mas k i t a t e r u s k a n 
h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i M u l a k I dan p r a s a s t i Mama 
l i , maka t a n g g a l 3 suklapak§a b u l a n K a r t i k a ( M u l a k i ) 
h a r i p a s a r a n n y a wu.u.a b u k a n ma.wa.su s e p e r t i y a n g a -
da p a d a p r a s a s t i Mulak I . U a r i p a s a r a n ma.wa.su k i t a 
j u m p a i p a d a t a n g g a l 6 b u l a n M a r g a s i r a a t a u 3 5 h a r i k e 
m u d i a n . S e d a n g k a n t a n g g a l 10 k r e s n a p a k s a ( M a m a l i ) h a -
r i p a s a r a n n y a t u . p o .bu bukan wru.ka.a s e p e r t i y a n g t e r 
t e r a p a d a p r a s a s t i M a m a l i . K a r i p a s a r a n wu.k a.a k i t a 
j u m p a i p a d a t a n g g a l 12 b u l a n P o s y a a t a u 3 2 h a r i kemu-
d i a n ( l i h a t l a m p i r a n I V ) . 
P r a s a s t i S a l i m a r I - I I I d i k e l u a r k a n t a n g g a l ; s u -
k l a p a k s a b u l a n K a r t i k a t a h u n 802 S, h a r i p a s a r a n n y a 
ma.pa.so ; p r a s a s t i b u a t a n T i j a d i k e l u a r k a n t a n g g a l 5 
s u k l a p a k s a b u l a n P o s y a t a h u n 802 S, h a r i p a s a r a n n y a 
ha.po.bu ; p r a s a s t i T a r a g a l d i k e l u a r k a n t a n g g a l 3 k r e s 
n a p a k s a b u l a n P h a l g u n a t a h u n 802 S, h a r i p a s a r a n n y a 
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t u . k a . s o . J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i S a l i m a r I - I I k i -
t a t e r u s k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i T a g a r a l , maka 
Buatan 
t a n g g a l 5 s u k l a p a k s a b u l a n P o s y a ( T i j a ) h a r i p a s a r a n -
n y a ha.wa.a bukan ha.po.bu s e p e r t i y a n g t e r t e r a p a d a 
p r a s a s t i Wuatan T i j a . H a r i p a s a r a n ha,po.bu k i t a jum-
p a i p a da t a n g g a l 14 kre$napak§a b u l a n P o s y a a t a u 24 
h a r i s e s u d a h n y a . K emudian t a n g g a l 3 b u l a n P h a l g u n a 
( T a r a g a l ) h a r i p a s a r a n n y a wu.pa.bu b u k a n t u . k a . s o s e -
p e r t i y a n g t e r t e r a pada p r a s a s t i T a r a g a l . H a r i p a s a r -
an t u . k a . s o k i t a j u m p a i pada t a n g g a l 1 k r e s n a p a k s a bu 
l a n P h a l g u n a a t a u dua h a r i s e b e l u m n y a ( l a m p i r a n V ) . 
P r a s a s t i Pendem d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 5 s u k l a p a k s a 
b u l a n C a i t r a t a h u n 803 S, h a r i p a s a r a n n y a p a . p a . a ; 
p r a s a s t i R a t a w u n I - I I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 14 s u k l a p a -
k s a b u l a n S r a w a n a t a h u n 803 S, h a r i p a s a r a n n y a t u . w a . 
s u ; p r a s a s t i P a s t i k a d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 s u k l a p a -
k s a b u l a n B h a d r a w a d a t a h u n 803 S, h a r i p a s a r a n n y a n a . 
u.so . J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i Pendem k i t a l a n j u t -
k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i P a s t i k a , maka t a n g g a l 
14 s u k l a p a k f a b u l a n S r a w a n a ( R a t a w u n I - I l ) , h a r i p a -
s a r a n n y a wu.u.a b u k a n t u . w a . s u s e p e r t i y a n g t e r t e r a 
p a d a p r a s a s t i R a t a w u n I - I I . H a r i p a s a r a n t u . w a . s u k i -
t a j u m p a i p a d a t a n g g a l 12 s u k l a p a k s a b u l a n S r a w a n a a -
t a u dua h a r i s e b e l u m n y a . S e d a n g k a n t a n g g a l 2 s u k l a p a -
k s a b u l a n B h a d r a w a d a h a r i p a s a r a n n y a wu.wa.wr bukan 
ma.u.so s e p e r t i y a n g t e r t e r a p a d a p r a s a s t i P a s t i k a 
H a r i p a s a r a n ma.u.so k i t a j u m p a i p a da t a n g g a l 14 k r e s 
^ a p a k g a b u l a n S r a w a n a a t a u t i g a h a r i s e b e l u m n y a ( l i -
h a t l a m p i r a n V l ) . 
P r a s a s t i P a n u n g g a l a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 5 s u k l a -
p a k s a b u l a n A s u j i t a h u n 808 S, h a r i p a s a r a n n y a wa.u. 
bu . ; p r a s a s t i Munggu A n t a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 3 s u -55 
klapak§a b u l a n P h a l g u n a t a h u n 808 S, h a r i p a s a r a n n y a 
wu.ka.wr . J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i P a n u n g g a l a n k i t a 
t e r u s k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i Munggu A n t a n , ma 
k a t a n g g a l 1 3 b u l a n P h a l g u n a h a r i p a s a r a n n y a t u . w a . s a 
b u k a n w a.ka.wr s e p e r t i y a n g t e r t e r a p a d a p r a s a s t i M u n g 
gu A n t a n . H a r i p a s a r a n wa.ka.wr k i t a j u m p a i pada t a n g 
g a l 14 k r e s n a p a k s a b u l a n C a i t r a t a h u n 8 0 9 S a t a u 31 
h a r i k e m u d i a n ( l i h a t l a m p i r a n V I I ) . 
P r a s a s t i T a j i d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 k r e s n a p a k s a 
b u l a n C a i t r a t a h u n 8 23 S, h a r i p a s a r a n n y a wu.pa.bu ; 
p r a s a s t i K a y u A r a I l i w a n g d i k e l u a r k a n t a n g g a l 5 kre§na 
p a k s a b u l a n A s u j i t a h u n 823 S, h a r i p a s a r a n n y a wu.pa. 
so ; p r a s a s t i Rongkab d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 0 s u k l a p a k 
s a b u l a n K a r t i k a t a h u n 823 S, h a r i p a s a r a n n y a wa.wa.a 
J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i T a j i k i t a t e r u s k a n h i n g g a 
p e n a n g g a l a n p r a s a s t i Rongkab, maka k i t a a k a n menjum -
p a i t a n g g a l 5 k r e s n a p a k s a b u l a n A s u j i t a h u n S 2 3 S, h a 
r i p a s a r a n n y a ma.ka.wr b u k a n wu.ka.so s e p e r t i y a n g a -
da p a d a p r a s a s t i K a y u A r a H i w a n g , H a r i p a s a r a n wu.ka. 
so k i t a j u m p a i p ada t a n g g a l 2 kre§napak§a b u l a n A s u j i 
a t a u t i g a h a r i s e b e l u m n y a . L a l u t a n g g a l 1 0 s u k l a p a k s a 
b u l a n K a r t i k a h a r i p a s a r a n n y a wa.ka.hu bukan wa.wa.a 
s e p e r t i y a n g t e r t e r a p a d a p r a s a s t i Rongkab. l i a r i p a -
s a r a n wa.wa.a k i t a j u m p a i p ada t a n g g a l 4 k r e s n a p a k s a 
b u l a n M a r g a s i r a t a h u n 8 23 S a t a u 39 h a r i s e s u d a h n y a 
( l i h a t lamp i r a n V I I I ) . 
P r a s a s t i P oh d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 3 s u k l a p a k s a 
b u l a n S r a w a n a t a h u n 827 S, h a r i p a s a r a n n y a pa.po.hu ; 
p r a s a s t i K ubu-kubu d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 kre§ijapak§a 
b u l a n K a r t i k a t a h u n 8 2 7 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.ka.wr ; 
p r a s a s t i K i k i l B a t u I - I I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 14 k r e s -
n a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a t a h u n 8 2 7 S, h a r i p a s a r a n n y a 
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ma.pa.wr. J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i Poh k i t a t e r u s k a n 
h i n g g a t a n g g a l 14 k r e s n a p a k s a t a h u n 827 S, t e r n y a t a 
t a n g g a l 1 k r e s n a p a k s a b u l a n K a r t i k a t a h u n 827 S, h a r i 
p a s a r a n n y a t u . u . s u b u k a n ma.ka.wr s e p e r t i y a n g t e r t e r a 
p a d a p r a s a s t i K u bu-kubu. H a r i p a s a r a n ma.ka.wr k i t a t e 
mui p ada t a n g g a l 1 5 s u k l a p a k s a b u l a n K a r t i k a a t a u s a t u 
h a r i s e b e l u m n y a . L a l u t a n g g a l 14 kre§napak§a b u l a n Mar 
g a s i r a h a r i p a s a r a n n y a h a . w a . s a bukan ma.pa.wr s e p e r t i 
y a n g a d a p a d a p r a s a s t i K i b i l B a t u I - I I . H a r i p a s a r a n 
ma.pa.wr k i t a j u m p a i pada t a n g g a l 12 k r e s n a p a k s a b u l a n 
M a r g a s i r a a t a u 2 h a r i s e b e l u m n y a ( l i h a t l a m p i r a n I X ) . 
P r a s a s t i M a n t y a s i h I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 11 kre§pa 
p a k s a b u l a n C a i t r a t a h u n 829 S, h a r i p a s a r a n n y a t u . u . 
so ; p r a s a s t i S a n g s a n g d i k e l u a r k a n t a n g g a l 4 k r e s n a p a k 
s a b u l a n V a i s a k a t a h u n 829 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.va.so 
p r a s a s t i K i n e w u d i k e l u a r k a n t a n g g a l 12 s u k l a p a k s a bu -
l a n M a r g a s i r a t a h u n 829 S, h a r i p a s a r a n n y a h a.wa.su ; 
p r a s a s t i K a s u g i h a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 10 s u k l a p a k s a 
b u l a n M a r g a s i r a t a h u n 829 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.pa.bu 
J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i M a n t y a s i h I k i t a t e r u s k a n 
h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i K i n e w u , maka k i t a a k a n men 
j u m p a i t a n g g a l 4 kre§papak$a b u l a n W a i s a k a h a r i p a s a r -
a n n y a ma.wa.so sama dengan y a n g t e r t e r a pada p r a s a s t i 
S a n g s a n g . L a l u t a n g g a l 10 s u k l a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a 
h a r i p a s a r a n n y a w u . k a . s a bukan ma.pa.bu s e p e r t i y a n g 
t e r t e r a p a d a p r a s a s t i K a s u g i h a n . H a r i p a s a r a n ma.pa.bu 
k i t a j u m p a i p a d a t a n g g a l 7 s u k l a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a 
a t a u 3 h a r i s e b e l u m n y a . Kemudian t a n g g a l 12 s u k l a p a k s a 
b u l a n M a r g a s i r a h a r i p a s a r a n n y a wa.pa.so bukan ha.wa. 
s u s e p e r t i y a n g t e r t e r a pada p r a s a s t i K i n e w u . l i a r i p a -
s a r a n h a . w a . s u k i t a j u m p a i pada t a n g g a l 9 s u k l a p a k s a 
b u l a n M a r g a s i r a a t a u 3 h a r i s e b e l u m n y a ( l a m p i r a n X ) . 
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P r a s a s t i L i n t a k a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 12 s u k l a p a -
k s a b u l a n S r a w a n a t a h u n 8 4 1 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.u. 
so ; p r a s a s t i W i n t a n g Mas d i k e l u a r k a n t a n g g a l l p s u -
k l a p a k g a b u l a n K a r t i k a t a h u n 8 4 1 S, h a r i p a s a r a n n y a 
h a . p o . a n g . J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i L i n t a k a n k i t a t e 
r t i s k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i V.'intang Mas, maka 
k i t a a k a n menjumpai t a n g g a l l p s u k l a p a k s a b u l a n K a r t i 
k a h a r i p a s a r a n n y a wu.wa.bu bukan ha.po.ang s e p e r t i 
y a n g t e r t e r a pada p r a s a s t i L i n t a n g Mas. H a r i p a s a r a n 
ha.po.ang k i t a j u m p a i s a t u h a r i s e b e l u m n y a . 
4. P a r i u r a i a n d i a t a s k i t a m e l i h a t bahwa b i l a h a r i 
p a s a r a n p ada p e n a n g g a l a n p r a s a s t i y a n g angka t a h u n n y a 
s a n a d i l a n j u t k a n u r u t a n n y a - t e n t u n y a s e s u a i dengan u 
r u t a n b u l a n n y a - t e r n y a t a ada s e l i s i h h ? . r i y a n g hadang 
k a d a n g cukup b a n y a k . K e n y a t a a n i n i menimbulkan perfca -
n y a a n mengapa h a l i t u b i s a t e r j a d i , a p a l a g i k i t a t a h u 
p e n e n t u a n p e n a n g g a l a n p r a s a s t i d i l a k u k a n o l e h s e o r a n g 
a h l i a s t r o l o g i ( w a r i g a ) . J a d i t i d a k mungkin t e r j a d i 
k e s a l a h a n d a l a m p e n e n t u a n p e n a n g g a l a n p r a s a s t i . T e r l e -
b i h l a g i t a n g g a l d i s a m p i n g f u n g s i n y a s e b a g a i p e n u n j u k 
w a k t u , j u g a mempunyai k e k u a t a n m a g i s y a n g d i h u b u n g k a n 
dengan p e n g a r u h b a i k a t a u b u r u k t e r h a d a p k e g i a t a n y a n g 
b e r l a n g s u n g s a a t i t u . 
J i k a m e l e s e t n y a p e n a n g g a l a n s a t u a t a u dua h a r i s a -
j a t i d a k l a h m e n j a d i m a s a l a h , sebab s e p e r t i t e l a h d i k e -
mukakan t e r d a h u l u , t i a p 2 b u l a n s e k a l i ada h a r i y a n g 
d i a n g g a p h i l a n g . A r t i n y a dalam s a t u t a h u n p a l i n g b a -
nyak ada c h a r i y a n g d i a n g g a p h i l a n g . Nah k a l a u ''alam 
s a t u t a h u n i t u s e l i s i h h a r i n y a l e b i h d a r i 10 h a r i t e n -
t u n y a p e r l u d i p e r t a n y a k a n . U n t u k p r a s a s t i - p r a s a s t i d a -
r i t a h u n y a n g sama dan s e t e l a h d i u r u t k a n p e n a n g g a l a n -
n y a h a n y a b e r s e l i s i h s a t u a t a u dua h a r i b i s a k i t a ang-
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gap t i d a k m e n j a d i m a s a l a h , k e c u a l i k a l a u p e n a n g g a l a n 
t a d i k i t a u r u t k a n t e r u s h i n g g a k e t a h u n t a h u n s e b e l u m 
a t a u s e s u d a h n y a , mungkin m e n j a d i m a s a l a h k a r e n a mung -
k i n s e l i s i h h a r i n y a l e b i h b a n y a k . 
Mengenai m a s a l a h i n i B u c h a r i p e r n a h memberikan k e -
t e r a n g a n bahwa t a h u n S a k a y a n g d i g u n a k a n d i I n d o n e s i a 
m e s k i p u n s e c a r a umum d i s e b u t s a t u b u l a n t e r d i r i a t a s 
s u k l a p a k s a dan kre§napaksa y a n g m a s i n g m a s i n g t e r d i r i 
a t a s 1 5 h a r i , t e t a p i k a r e n a t a h u n S a k a m e n g i k u t i p e r -
h i t u n g a n p e r e d a r a n b u l a n , maka dengan s e n d i r i n y a ada 
b u l a n - b u l a n t e r t e n t u y a n g h a n y a t e r d i r i d a r i 2 9 h a r i . 
D alam s e t a h u n ada 1 1 h a r i k e k u r a n g a n n y a d a r i t a h u n ma-
t a h a r i . I t u l a h s e b a b n y a ada t a h u n - t a h u n t e r t e n t u y a n g 
mempunyai b u l a n k e t i g a b e l a s dan penempatannya t i d a k 
s e l a l u sama. A r t i n y a k a d a n g - k a d a n g d i b u l a n P o s y a a t a u 
d i b u l a n A s a d h a , t e t a p i mungkin j u g a d i b u l a n S r a w a n a 
b a h k a n d i b u l a n b u l a n l a i n n y a j u g a mungkin. S e l a i n i t u 
l a m a n y a p e r e d a r a n b u l a n m e n g e l i l i n g i bumi t i d a k s e l a l u 
sama, o l e h k a r e n a i t u a d a h a r i t e r t e n t u y a n g d i a n g g a p 
h i l a n g . M e n g i n g a t k e t e n t u a n - k e t e n t u a n t e r s e b u t d a p a t 
d i p a s t i k a n p e r h i t u n g a n t a h u n a t a u p e n a n g g a l a n pada p r a 
s a s t i i t u b e n a r , a p a l a g i k a l a u d i i n g a t p e r a n a n w a r i g a 
d a l a m h a l i n i . K a l a u t o h ada k e k e l i r u a n , mungkin d i s e -
b a b k a n k e s a l a h a n w a r i g a p ada w a k t u m e l i h a t k e l e t a k a n 
b i n t a n g - b i n t a n g d i l a n g i t s a a t m e n e n tukan t a n g g a l , h a 
r i dan p a s a r a n n y a . 
D a r i k e t e r a n g a n t a d i t i m b u l p e r t a n y a a n , a p a k a h da-
l a m p e n e n t u a n t a n g g a l , h a r i dan p a s a r a n n y a s e o r a n g wa-
r i g a h a r u s s e l a l u m e l i h a t k e l e t a k a n b i n t a n g - b i n t a n g d i 
l a n g i t ? T i d a k a d a k a h p e n a n g g a l a n b a k u s e p e r t i h a l n y a 
pada w a k t u s e k a r a n g , y a n g d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i pe-
g a n g a n , s e h i n g g a t i d a k p e r l u s e t i a p k a l i menentukan 
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t a n g g a l h a r u s m e l i h a t k e l e t a k a n b i n t a n g d i l a n g i t . S e l a 
i n i t u k a l a u t o h t e r j a d i k e s a l a h a n p e n g l i h a t a n , t e n t u -
n y a t i d a k t e r l a m p a u banyak m e l e s e t n y a . S a t u a t a u dua 
h a r i m a s i h b i s a d i t e r i m a , t e t a p i k a l a u l e b i h d a r i se -
p u l u h h a r i a t a u l e b i h p e r l u d i p e r t a n y a k a n . 
Dengan m e m p e r h a t i k a n k e n t e n t u a n - k e t e n t u a n t a h u n S a 
k a s e p e r t i y a n g d i g u n a k a n d i B a l i , y a i t u a n t a r a l a i n 
bahwa t i a p 6 3 h a r i s e k a l i ada 2 h a r i y a ng memakai nama 
h a r i y a n g sama a t a u ada h a r i y a n g d i a n g g a p h i l a n g dan 
a d a n y a b u l a n k e t i g a b e l a s s e t i a p dua a t a u t i g a b u l a n , 
d i c o b a mengadakan p e n g h i t u n g a n k e m b a l i p e n a n g g a l a n t a -
hun S a k a m u l a i d a r i t a n g g a l 1 b u l a n C a i t r a t a h u n 1 S a -
k a dengan h a r i p a s a r a n t u . p a . a . M e l a l u i p e n g h i t u n g a n 
k e m b a l i i n i d a p a t d i k e t a h u i bahwa t i a p 3 2 t a h u n s e k a l i 
b e r u l a n g k e m b a l i t a n g g a l , t f u l a n dan h a r i p a s a r a n n y a . A r 
t i n y a p a d a t a h u n S a k a 3 5 , t a n g g a l 1 b u l a n C a i t r a h a r i 
p a s a r a n n y a j u g a t u . p a . a . B e r d a s a r k a n k e n y a t a a n i n i 
p e n g h i t u n g a n d i l a n j u t k a n s a m p a i p e n a n g g a l a n p r a s a s t i 
y a n g t e l a h d i b a h a s d i m u k a , t e r n y a t a m a s i h d i t e m u i s e l i 
s i h h a r i . S e l i s i h h a r i i n i b e r k i s a r a n t a r a 8 sampai 85 
h a r i , h a i k s e s u d a h maupun s e b e l u m p e n a n g g a l a n p r a s a s t i . 
D a r i 5 6 p r a s a s t i h anya s a t u y a n g p e n a n g g a l a n n y a cocok 
dengan h a s i l p e r h i t u n g a n k e m b a l i t a d i , y a i t u p r a s a s t i 
P a s t i k a y a n g d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 s u k l a p a k s a b u l a n 
B h a d r a v a d a t a h u n 803 S. dengan h a r i p a s a r a n n y a n a . u . s o 
S e m e n t a r a i t u v a n Widk ( 1 9 2 3 - 2 7 ) t e l a h n e a b u a t t a -
b e l s e c a r a l e n g k a p mengenai p e r h i t u n g a n t a h u n S a k a t e r 
h a d a p t a h u n M a s e h i * D a r i t a b e l i n i k i t a d a p a t mengeta-
h u i t a h u n - t a h u n mana s a j a y a n g mempunyai b u l a n k e t i g a -
b e l a s dan b u l a n - b u l a n . m a n a y a n g mempunyai h a r i 2 9 . S a -
l a h s a t u d a r i t a b e l v a n V i j k d i p a k a i j u g a o l e h L.C.Da-
m a i s ( 1 9 5 5 ) « Apakah dengan menggunakan t a b e l i n i a d a 
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k e s e s u a i a n dengan p e n a n g g a l a n - p e i i a n g g a l a n p r a s a s t i k a -
mi belum memperoleh k e p a s t i a n , k a r e n a p e n g e c e k a n b e l u m 
s e l e s a i . 
ITanun d a r i h a s i l s e m e n t a r a b i s a d i k a t a k a n s e l i s i h 
h a r i j u g a d i j u m p a i . I n i b e r a r t i p e n a n g g a l a n p r a s a s t i 
y a n g s e s u a i b i s a d i k a t a k a n p e n a n g g a l a n n y a b e n a r . 
6 1 
C a t a t a n 
1 . T a h u n S a k a m e n u r u t k e t e r a n g a n d i b u a t o l e h r a j a S a -
l i w a h a n a y a n g m e m e r i n t a h d i P r a t i s t h a n a ( D e k k a n ) , 
I n d i a , s e k i t a r t a h u n 7 8 M a s e h i ( R o u f f a e r , 1 9 0 5 : 4 5 5 
H a s t i n g , 1 9 6 1 : 9 6 ) . 
2 . A d a n y a b u l a n k e - 1 3 d i s e b a b k a n a d a n y a s e l i s i h p e r h i 
t u n g a n t a h u n b u l a n dan t a h u n m a t a h a r i s e b a n y a k s e -
b e l a s h a r i . T e p a t n y a 1 t a h u n b u l a n = 3 5 4 h a r i 8 jam 
48 m e n i t ; 1 t a h u n m a t a h a r i = 3 6 5 h a r i 5 jam 4 S me-
n i t 4 d e t i k . J a d i s e l i s i h n y a 1 0 h a r i 2 1 jam 45 de-
t i k . K a r e n a i t u t i a p 2 a t a u 3 t a h u n b u l a n h a r u s d i 
tam b a h k a n b u l a n k e - 1 5 y a n g umurnya 2 9 h a r i . 
5 . Nama h a r i d a r i minggu 7 h a r i : A d i t y a (A.); Sama 
( S j o ) ; A n g g a r a ( A n g ) ; Budha ( B u ) ; W r h a s p a t i ( W r ) ; 
S u k r a ( S u ) dan S a n a i s c a r a ( S a * J . Minggu 7 h a r i i n i 
sama dengan minggu pada t a h u n M a s e h i y a u g d i m u l a i 
h a r i minggu h i n g g a s a b t u . 
4 . Nama h a r i d a r i minggu 6 h a r i : T u n g l a i ( T u ) ; H a r i -
y a n g ( H a ) ; V/urukung (Wu) ; P a n i r u a n ( P a ) ; V/Hs (W a ) ; 
Mawulu~"fMa). 
5 . Nama h a r i d a r i minggu 5 h a r i : P a h i n g ( P a ) ; Pon 
( P o ) ; Wagai ( V a ) ; K a l i w u a n ( K a ) dan Umanis ( u ) . 
^* Nama wuku p e r t a m a S i n t a dan d i m u l a i pada h a r i T u . P a . 
A. ( D a m a i s , 1 9 5 1 : 6 ; R i c k l e f , 1 9 7 8 : 2 3 6 ) . Nama-nama 
wuku l a i n n y a l i h a t l a m p i r a n I . 
7 . Nama-nama k a r a n a y a i t u K i m t u g n a , wawa, w a l a w a , k a -
1 awa, t a i t h i l a , g a r a d i , wan i j a dan w i s t i l a l u kem-
b a l i k e wawa dan s e t e r u s n y a s a m p a i pada 5 k a r a n a 
t e r a k h i r y a i t u s a k u n i , n a g a dan c a t u s p a d a ( v a n W i j k 
1 9 2 7 : 7 3 - 4 ; S i r c a r , 1 9 6 5 : 2 2 5 - 6 " ^ 
8. Nama m u h u r t a belum d a p a t d i k e t a h u i semua d a r i sum-
b e r p r a s a s t i J a w a K u n a . H i n g g a s a a t i n i b a r u 1 2 n a -
ma y a n g k i t a k e t a h u i y a i t u bango, somya, s w e t a , b a -
r u n a , w a i r a j y a ( w a i r d j a ) , w i j a y a , s a w i t r i , r u d r a , 
s a k r a g n i , b h o j y a , n e r i t i dan l a g n a s w e t a . U r u t a n n y a 
j u g a belum j e l a s , b e g i t u p u l a p o s i s i n y a dalam j am 
y a n g k i t a k e n a l s e k a r a n g . T e t a p i d i p e r k i r a k a n r u d r a 
s w e t a , w a i r a i y a b e r a d a pada p a g i h a r i , s e d a n g k a n 
w i j a y a dan somya pada s o r e h a r i ( C a s p a r i s , 1 9 7 8 : 5 4 ) . 
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P i g e a u d menganggap m u h u r t a d i I n d o n e s i a sama dengan 
d i I n d i a ( l 9 Ö 2 , I V : 4 5 0 s q ) . S e d a n g k a n k i b o e t Dharrao 
s u t o p o membagi 1 h a r i m e n j a d i 1 6 m u h u r t a ( l 9 8 0 : p l 5 -
5 1 8 ) . 
9 . Nama 2 7 y o g a : w i s k a m b h a , p r i t i , Ayusma, s o b h a y a , 
s o b h a n a , a t i g a n f l a , s u k a r m a , d h r t i , s u l a , ganda, w r -
d h i , dhpwa, w y a t i g h a t a , h a r s a n a , h a j r a , s i d h i , wya-
t i p a t i , w a r i y a n , p a r i g h a , s i w a , s i d h a , s a d y a , subha 
s u k 1 a, brahma, i n d r a dan w a i d h r t i ( v a n V i j k , 1 9 2 6 : 7 8 ) 
l a . Nama b u l a n t a h u n s a k a : C a i t r a ( M a r e t - A p r i l ) , W a i -
s a k a ( A p r i l - M e i ) , J y e s t h a ( M e i - J u n i ) , A3ada ( J u n i -
J u l i ) , S r a w a n a ( J u l i - A g u s t u s ) , B h adrawada ( A g u s t u s 
S e p t e m b e r ) , A s u j i ( S e p t e m b e r - O k t o b e r ) , K a r t t i k a 
( O k t o b e r - N o v e m b e r ) , Marg a s i r a (November—Desember), 
P o s y a ( D e s e m b e r - J a n u a r i ) , Magha ( J a n u a r i - F e h r u a r i ) 
dan P h a l g n i n a ( F e b r u a r i - M a r e t ) ( D a m a i s , 1 9 5 1 : 1 1 ; B a -
sham, 1 9 b l : 4 9 2 ; C a s p a r i s , 1978: 4 8 ) . 
I s t i l a h y a n g d i p a k a i u n t u k m e n j a b u t t a n g g a l 1 - 1 5 
b a i k s u k l a p a k s a maupun kre§napak§a : p r a t i p a d a ( l ) 
d w i t y a ( 2 ) , t r t i y a ( 5 ) , c a t h u r t h i ( 4 ) , pancami ( p ) 
s a s t i ( 6 ) , s a p t a m i ( 7 ) , a s t a m i ( 8 ) , n a v a a i ( 9 ) , 
d a s a m i ( l 0 ) , e k a d a s i ( l l ) , dwädasi ( 1 2 ) , t r a y o d a s i 
( 1 3 ) , c a t u r d a s i ( 1 4 ) dan p a n c a d a s i {lö)• 
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g i I ( 1 ) , 1 9 7 7 : 1 - 4 0 . 
B r a n d e s , J . L .A. 
"Oud-Javaansche Oorkonden", N a g e l a t e n t r a n s c r i p -
t i e s v a n w i j l e n Dr. J.L.A. B r a n d e s , u i t g e g e v e n 
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S I N'TA GUMBREG DUNGULAN PAHANG MAIL1TAL 
1 . TU PA A 3 6 . MA PA A 71. W A PA A 1 0 6 . PA PA A 141. WU PA A 
2. HA P 0 SO 37- TU PO SO 72. MA PO SO 107. WA PO SO 142. PA PO SO 
•K 
J * 
WU WA ANG 3 8 . IIA WA ANG 7 3 . TU W A ANG 1 0 8 . MA W A ANG 143. WA WA ANG 
U. PA KA UU 3 9 . WU KA BU 74. HA KA BU 1 0 9 . TU KA BU 144. MA KA BU 
5. WA U WR 40. PA U WR 75. WU U WR 1 1 0 . HA U WR 145. TU U WR 
6 . MA PA SU 4 1 . WA PA SU 76. PA PA SU 1 1 1 . WU PA SU 146. HA r A SU 
7 . TU PO SA 42. MA PO SA 77. W A PO SA 1 1 2 . PA PO SA 147. WU PO SA 
LAK'DEP WARIGANINGKARIGA KUNINGAN KURUVLUT WUYAI 
8. HA WA A 4 3 . TU WA A 78. MA WA A 1 1 3 . W A WA A 148. PA WA A 
9 . WU KA SO 44. IIA KA SO 79. TU KA SO 114. MA KA SO 149. WA KA SO 
1 0 . PA U ANG 4 5 . WU U ANG 80. BA U ANG 1 1 5 . TU U ANG 1 5 0 . MA U ANG 
1 1 . W A PA BU 4 6 . PA PA BU 8 1 . WU PA BU 1 1 6 . IIA P * BU 1 5 1 . TU PA BU 
1 2 . MA PO WR 4 7 . WA PO WR 82. PA po WR 117. WU PO WR 1 5 2 . HA PO WR 
1 X 
* j « 
TU WA SU 48. MA WA SU 8 3 . W A W A SU 118. PA W A SU 1 5 3 . WU W A SU 
14. HA KA SA 49. TU KA SA 84. MA KA SA 1 1 9 . WA KA SA 1 5 4 . PA mi SA 
WUKIR WARIGA LANGKIR MARAKIH MANAHIL 
1 5 - WU u A 5 0 . HA U A 8 5 . TU U A 120. MA U A 1 5 5 . WA u A 
1 6 . PA PA SO 5 1 . WU PA SO 86. B A PA SO 1 2 1 . TU PA SO 1 5 6 . MA PA SO 
1 7 . W A PO ANG 5 2 . PA PO ANG 8 7 . WU PO ANG 122. IIA PO ANG 1 5 7 . TU PO ANG 
18. MA W A BU 5 3 . WA WA BU 88. PA WA BU 1 2 3 . WU W A BU 1 5 8 . HA W'A BU 
1 9 • TU KA WR 54. MA KA WR 8 9 . W A KA WR 124. PA KA WR 1 5 9 . WU KA WR 
20. HA U SU 5 5 . TU U SU 9 0 . MA U SU 1 2 5 . WA U SU l 6 0 . PA U SU 
2 1 . WU PA SA 5 6 . IIA PA SA 9 1 . TU PA SA 1 2 6 . MA PA SA 1 6 1 . WA PA SA 
KURANTIL JULUNG WANGI MADASII1A TAMBIR PRANGBAKAT 
22. PA PO A 5 7 . WU PO A 9 2 . B A PO A 1 2 7 . TU PO A 1 6 2 . MA PO A 
2 5 . WA WA SO 58. PA WA SO 9 3 - WU WA SO 128. HA WA SO I 6 3 . TU W A SO 
24. MA KA ANG 59. WA KA ANG 9 4 . PA KA ANG 1 2 9 . WU KA ANG 1 6 4 . HA KA ANG 
2 5 . TU U BU 6 0 . MA U BU 9 5 . WA U BU 1 3 0 . PA U BU I 6 5 . WU U BU 
2 6 . HA PA WK 6 1 . TU PA WR 9 6 . MA PA WR 1 3 1 . WA PA WR 1 6 6 . PA PA WR 
2 7 . WU PO SU 6 2 . HA PO SU 9 7 . TU PO SU 1 3 2 . MA PO SU 1 6 7 . WA PO SU 
28. PA WA SA 6 3 . WU WA HA 9 8 . B A WA SA 1 3 3 . TU WA SA 1 6 S . MA W A SA 
TOLU SUNGSANG JULUNG PUJUT MAPAN GKUNGAN BALA 
2 9 . W A KA A 64. PA KA A 9 9 . WU KA A 1 3 4 . HA KA A 1 6 9 . TU KA A 
3 0 . MA U SO 6 5 . WA U SO 1 0 0 . PA U SO 1 3 5 - WU U SO 1 7 0 . HA U SO 
3 1 . TU PA ANG 6 6 . MA PA ANG 1 0 1 . WA PA ANG 1 3 6 . PA PA ANG m. WU PA ANG 
5 2 . HA PO BU 6 7 . TU PO BU 1 0 2 . MA PO BU 1 3 7 . WA PO BU 1 7 2 . PA PO BU 
3 3 . WU WA WB 68. HA W A WR 1 0 3 . TU WA WR 158. MA WA WR 1 7 3 . WA W'A WR 
3 4 . PA KA SU 6 9 . WU KA SU 104. BA KA SU 1 3 9 . TU L ! SU 1 7 4 . MA KA SU 
3 5 . WA U SA 7 0 . PA U SA 1 0 5 . WU U SA 140. HA U SA 1 7 5 . TU U SA 
WUGA WAYANG KULAWU DUKU T WATUGUNUNG 
1 7 6 . HA PA A 1 8 3 . WU WA A 1 9 0 . PA U A 1 9 7 . WA PO A 204. HA KA A 
177. WU PO SO 184 . PA KA SO 191 . WA PA SO 198. MA WA SC 205. TU U SO 
178. PA WA ANG 185 . WA U ANG 1 9 2 . MA PO ANG 199. TU KA ANG 2 0 6 . HA PA ANG 
179. WA KA BU 186 . MA PA BU 1 9 3 . TU WA BU 200. IIA U BU 207. WU ro BU 
180. MA U WR 187. TU PO WR 1 9 4 . HA KA WR 2 0 1 . WU PA WR 208. PA W A WR 
1 8 1 . TU PA SU 188 . HA WA SU 1 9 5 . WU U SU 2 0 2 . PA PO SU 2 0 9 . WA KA SU 
182. HA PO SA 1 8 9 . WU KA 5 A 1 9 6 . PA PA SA 2 0 3 . S A 2 1 0 . MA U S A 
Sadwara TU = l u n g l a i HA = H a r i y a n g WU = W'urukung PA = P a n i r u a n WA - Was 
MA = Mawulu 
Pancawara PA = P a h i n g PO = Pon WA = Wagai KA = K a l i w u a n U = Unanis 
Saptawara A = A d i t y a SO = Soma ANG = Anggara BU = Buddha WR = Wrhaspati 
SU = Sulcra SA = S a n a i s c a r a 
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Lampiran I I 
Candi Abang 7 9'i S 
libadrawada A s u j i K a r t t i k a 
S u k l n p a k s a 
Tuuaban 7 9 4 S 
M a r g a s i r a Posya Hagba 
1. 1 . vu pa a 1. VU pa ang 1. vu pa v r 1 .vu p a sa 1.vu p a so 
o 2.pa po so 2.po po bu 2.pa po su 2.pa po a 2,pa po ang 
3 . 3 . v a v n ang 3 >va w n w r 3 f v a w a s a 3 . va va s o 3 . v a v n bu 
4. 4 .ma ka bu 4 . mu k n su 4 .ma k a a 4 .ma k a ang 4.mn k a v r 
5 . 5 . tu u wr S.tu u s a 5 . t u u so 5 . t u u bu 5 . t u u SU 
6 . fa.ha pa SU 6 . ha pa a 6 . h a pa ang 6 . h a p a wr 6 . h a pa sa 
7 . 7.VU po s a 7.vu po so 7 . vu po bu 7 . vu po su 7.vu po a 
8 . 8 . p » W U a S.pa v a ang 8.pa v a «r 8.pa v a s a 8.pa va so 
9 . 9.wa ka so 9.wa ka bu 9 . v a k a su 9 .va k a a 9 .va k a ang 
10. 10. ma u ang 10 .ma u v r 1 0 .ma u s a 1 0 . mo u so 1 0 .ma u bu 
1 1 . 1 1 . t u pa bu 1 1 . tu pa su 1 1 . tu p a a 1 1 . tu pa ang 1 1.tu pa v r 
1 2 . 1 2 . h a po wr 12.ha po s a 1 2 . h a P» so 12.ha i>0 bu 1 2 . h n po su 
1 3 . 1 3 . vu v n SU 1 3 • vu w a a 1 3 . vu v a ang 1 3 . vu v a wr 1 3 . v u v a s a 
14. 14.pa ka sa 1 4 . pa k a so 14.pa k a bu 14.pa ka su 14.pa k a a 
1 5 . 1 5 - va u a 1 5 . va U ang 1 5 . v a u wr 15.wa U s a 1 5 . v a u 80 
KresnapaUsa 
1 .ma P a s a 1 .ma pa 80 1 .ma p n bu 1 .ma p a SU 1 .ma pa a 1 . 
2 . t u po a 2 . tu po ang 2 . t u po v r 2 . t u po s a 2 . t u po so o t 
3 . h a v a so 3 . h a v a bu 3 . h a va su 3 .ha va a 3 . h a v a ang 3 * 
4.wu k a a n B 4 .vu k a wr 4.vu ka s a 4.vu k a so 4.wu k a bu 4. 
5.pa u bu 5.pa u SU 5.pa u a 5.pa u ang 5.pa u v r 5 . 
6 . v a pa wr 6 . v a pa sa 6 . va pa so 6 . v a pa bu 6 .va pa SU 6 . 
7.ma po su 7 .ma po a 7 .ma po ang 7 .ma po v r 7 .ma po s a 7 . 
8. t u v a s a 8.tu v a so 8.tu va bu 8. tu v a su 8.tu v a a 8. 
9 . h a ka a 9 . h a k a ang 9 . h a k a wr 9 . h a k a sa 9 . h a k a so 9 . 
1 0 . VU u so 1 0 . vu u bu 1 0 . v u u su 1 0 .vu u a 1 0 . v u u ang 1 0 . 
11.pa pa ang 11.pa pa wr 11.pa pa sa 11.pa pa so 1 1 . pa pa bu 1 1 . 
1 2 . v a po bu 12. va po su 1 2 . v a po a 1 2 . v a po ang 1 2 . v a po wr 1 2 . 
1 3 .ma v a wr 1 3 .ma va s a 1 3 .ma v a so 1 5 .ma v a bu 1 5 .ma v a SU 1 3 . 
14. tu k a su 14.tu ka a 14. tu k a ang 14. tu k a wr 14.tu ka sa 14. 
1 5 . h a u s a 15.ha u so 1 5 . h a u bu 1 5 . ha u su 1 3 . h a u a 1 5 . 
Catanan: p r a s a s t i Candi Abang d i k e l u a r k a n t a n g g a l 4 k r e s n a p a k s a bulan bhailravada 
tahun 7 9 4 S h a r i p asarannya vu.ka.ang j p r a s a s t i Tunahan d i k e l u a r k a n pa 
do t a n g g a l 1 2 s u k l a p a k s a b u l a n Magha tahun 7 9 4 E, h a r i p a s a r a n n y a ma.u. 
bu . J i k a penanggalan p r a s a s t i Candi Abang d i t e r u s k a n hingga penanggal-
an p r a s a s t i Tunahan muka tanggul 1 2 s u k l a p a k s a bulan Magha h a r i p a s a r a n 
nya ha.no.su bukan ma.u.bu. U a r i p a s a r a n ma.u.bu k i t a jumpai pada tang-
g a l I " 3 s u k l a p a k s a bulan Magha a t a u 2 h a r i sebelumnya. 
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Lamp i r an I I I 
S r i m a nggala I I 7 9 6 S 
C n i t r a V a i s a k a J y e s t h a Asadha S r a v a n a Bhadrawada 
s u k l a p a k s a 
l . t u v a a n g 1 . t u v a v r 
2 .ha k a hu 2.hn k a SU 
3 . v u u v r 3 . v u u s a 
4. p a p n SU 4 . p n p a a 
5 .wa po s a 5. wn P» s o 
6 .ma v a a 6 .ma v a a n g 
7 . t u k a 90 7 . t u k a b u 
8.ha U a n g 8 . h a u v r 
9.VU p a b u 9 . v u p a SU 
10.pa po wr 10.pa po s a 
1 1 . v a w a SU 11 . v a v a a 
12.ma k a s a 12.ma k a s o 
1 3 . t u u a 1 3 . t u u a n g 
1 4 . h a p a 30 1 4 . h a p a bu 
1 5 . v u po a n g 15. v u po v r 
1 . t u v a s a 1 . t u v a s o 
2 . h a k a a 2 .ha k a a n g 
3 . v u u so 3 . v u u bu 
4. p a p a a n g 4.pa p a v r 
5. v a po bu 5. wn l'o SU 
6 . ma wa v r 6 .ma v a s a 
7 . t u k a SU 7 . t u k a a 
8 . h a u a a 8 . h a u SO 
9 . v u p a a 9.VU pa a n g 
10. p a po S 0 10. p a po bu 
11 . v a wa a n g 1 1 . v a v a v r 
12.ma k a bu 12.ma k a SU 
1 3 . t u u v r 1 3 . t u u s a 
1 4 . h a p a SU 14. h a pa a 
15. v u po s a 15.vu po S 0 
1. t u wa bu 1. t u v a s u 
2. h a k a v r 2. bn k a s a 
3 . v u u SU 3.VU u a 
4.pa p a s a 4. p a p a so 
5. v a po a 5. v a po a n g 
6 .ma v a ao 6 .ma v a b u 
7 . t u k a a n g 7 . t u k a v r 
8.ha u bu 8.ha u SU 
9 . v u p a v r 9.VU p a s a 
10. p a po SU 10.pa po a 
11 .wa v a s a 1 1 . v a v a s o 
12.ma k a a 12 .ma k a a n g 
1 3 . t u u s o 1 3 . t u U bu 
14.ha pa a n g 14.ha P a v r 
1 5 • v u PO bu 15.vu po SU 
k r e s n a p o l t s a 
1 . p a v a bu 1 . p a v a SU 1 . ,pa v a a 1 . p a v a a n g 1 . p a v a v r 1 . p a v a s a 
2 . v a k a v r 2 . v a k a s a o . v a k a s o 2 . v a k a bu 2 . v a k a SU 2 . v a k a a 
3 .ma U SU 3 .ma u a 3 . .ma u a n g 3.ma U v r 3 .ma u s a 3.ma u s o 
4. t u p a s a 4 . t u p a s o 4, , t u p a bu 4. t u p a SU 4 . t u p a a 4. t u p a a n g 
5 . h a po a 5 . h a po a n g 5 . .ha [•o w r 5 . h a po s a 5 . h a po so 5 . h a po bu 
6 . v u w a s o 6.VU v a bu 6 . . v u v a s u 6 . v u w a a 6.VU v a a n g 6.VU v a v r 
7 . p a k a a n g 7 . p a k a v r / i .pa k a s a 7 . p a k a so 7 .pa k a bu 7 . p a k a SU 
8 . v a u bu 3. v a u SU 8. w a u a 8 . v a a a n g S . v a u v r 8 . v a U s a 
9.ma p a v r 9.ma p a s a 9 . m n p u s o 9.ma p a bu 9 .ma p a SU 9 .ma p a a 
1 0 . t u po SU 1 0 . t u p o a 1 0 . t u po bu 1 0 . t u po v r 1 0 . t u po s a 1 0 . t u po so 
1 1 . h a v n s a 1 1 . h a w a s o 1 1 . h a w a v r 1 1 . h a v a SU 1 1 . h a w a a 1 1 . h a v a a n g 
1 2 . v u k a a 1 2 . v u k a a n g 1 2 . v u k a SU 1 2 . v u k a s a 1 2 . v u k a s o 1 2 . v u k a bu 
1 3 . p a u s o 1 3 . p a u bu 1 3 . p a U s a 1 3 . p a u a 1 3 . p a u a n g 1 3 .pa u v r 
14 .wa p a a n g 14. wa p a v r 14. v a p a a 1 4 . v a p a so 1 4. v a p a bu 1 4. v a p n SU 
1 5 . m a po b u 1 5 .ma po SU 1 5 . ma ¡10 90 1 5 .ma po a n g 1 5 .ma po v r 1 5 - ma po s a 
C a t a t a n : p n r a s a s t i S r i m a n g g a l a I I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 s u k l a p a k s a b u l a n C a i t r a t a h u n 
7 9 6 S h a r i p a s a r a n n y a h a . k a • b u ; p r a s a s t i A n g g c h a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 1 k r e s 
n a p a k s a b u l a n P h a l g u n a h a r i p a s a r a n n y a n a . p o . s u t a h u n 7 9 6 S . J i k a p e n a n g g a l a n 
p r a s a s t i S r i m a n g g a l n d i t e r u s k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i A n g g e h a n . m a k a t a n g 
g a l 1 1 k r e s n a p a k s n b u l a n P h a l g u n a h a r i p a s a r a n n y a h a . v a . a b u k a n p a . p c . s u s e p e r 
t i p a d a p r a s a s t i A n g g e h a n . l i a r i p a s a r a n o n . n o . s u k i t a j u m p a i p a d a t a n g g a l 1 0 
s u k l a p a k s a b u l a n P h a l g u n a t a h u n 7 9 6 S a t a u 1 6 h a r i s e b e l u m n y a . 
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L a m p i r a n I V 
P i n t a n g Mas 800 S Mulak I 800 S Mamali 800 S 
S r a v a n a 
s u k l a p a k s a 
t , 
2. 
3 . 
k. 
5. 
6 . 
7 . 
8. 
9 . 
10. 
1 1 . 
12. 
1 3 . 
14. 
15. 
k r e s n a p a k s a 
Bhadrawada 
1 . tu wa 
2. ha kn 
3 . V U u 
4. pa pa 
5. v a po 
b.na wa 
7 . t u k a 
8. ha u 
9 . vu pa 
10. pa po 
1 1 . v a v a 
12. ma k a 
1 3 . tu u 
14. ha pa 
15-wu po 
ang 
bu 
wr 
s u 
ang 
bu 
wr 
s u 
A s u j i 
1 . t u 
2. ha 
3-wu 
4.pa 
5 .wa 
6 .ma 
7 . t u 
8. ha 
9 .vu 
10.pa 
11 .wa 
12. ma 
1 3 . t u 
14. ha 
15. vu 
K a r t t i k a 
wa bu 
ka wr 
u s u 
pa s a 
po a 
wa s o 
ka ang 
u bu 
pa wr 
po s u 
wa s a 
k a a 
u so 
pa ang 
po bu 
1 . t u 
2 . ha 
3-wu 
4. pa 
5 .wa 
6 . ma 
7 . t u 
8. ha 
9 .vu 
10. pa 
1 1 . wa 
1 2 . ma 
1 3 . t u 
14. ha 
1 5 . wu 
wa s u 
ka s a 
u a 
pa so 
po ang 
wa bu 
ka wr 
u s u 
pa s a 
po a 
wa so 
ka ang 
u bu 
pa wr 
po s u 
N a r g a s i r a 
1 . t u wa 
2.ha ka 
3 .wu u 
4. pa pa 
5. wa po 
6 . ma wa 
7 . t u ka 
8. ha u 
9 . wu pa 
10.pa 
11 
12 
1 3 . t u u 
14. ha pa 
15. wu po 
Pos v a 
p o . wa wa 
.ma Ica 
ang 
bu 
wr 
su 
s a 
a 
so 
ang 
bu 
wr 
S U 
s a 
1 . tu 
2.ba 
3 .wu 
4. pa 
5 .wa 
6 .ma 
7 . tu 
8. ha 
9. wu 
10.pa 
11 .wa 
12. ma 
13. t u 
14. ha 
1 5 .wu 
wa ang 
k a bu 
u wr 
pa s u 
po s a 
wa a 
ka so 
u ang 
pa bu 
po wr 
wa su 
k a s a 
pa so 
po ang 
1 . 1 .pa wa ang 1 . ,pa wa v r 1 . pa wa s a 1 .pa wa so 1 . ,pa v a bu 
2 . 2 . v a k a bu O va k a su 2 . v a k a a 2 . v a k a ang v a k a wr 
3 . 3 .ma u v r 3 . ,ma u s a 3 .ma u so 3 .ma u bu 3. m a u s u 
4. 4. t u pa su 4. , t u pa a 4. t u pa ang 4. tu pa v r 4. t u pa s a 
5 . 5.ba po s a 5 . ha po so 5 . h a po bu 9 .ha po su 5 . ha po a 
6 . 6 . vu v a a 6 . vu wa ang 6 . V U wa v r 6 . V U v a s a 6 , vu v a so 
i • 7.pa k a so 7 . p a k a bu 7.pa ka su 7.pa k a a 7 . pa k a ang 
8. 8 . va u ang 8, v a u wr 8.va u s a 8.wa u so 8. v,a u bu 
9 . 9 .ma pa bu 9 . m a pa su 9 .ma pa a 9 .ma p a ang 9 , m a pa wr 
1 0 . 1 0 . t u po wr 1 0 , t u po s a 1 0 . t u po so 1 0 . tu 0 0 bu 1 0 . tu p 0 s u 
u . 1 1 . h a wa su 1 1 , ha v a a 1 1 . h a v a ang 1 1 . h a v a v r 1 1 . h n wa s a 
1 2 . 1 2 . v u k a s a 1 2 , vu k a so 1 2 . v u ka bu 1 2 . v u ka su 1 2 . vu k a a 
1 3 . p a u s u 1 3 . p a u a 1 3 . pa u ang 1 3 . p a u wr 1 3 . p a u s a 1 3 . 
14.va pa s a 14.wa pa so 14. v a pa bu 14. v a pa su 14.wa pa a 14. 
1 5 .om po a 15.ma po ang 15. ma po v r 1 5 .ma po s a 15.ma po so 1 5 . 
C a t a t a n : p r a s a s t i P i n t a n g Mas d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 3 k r e s n a p a k s a b u l a n 
Srawana tahun 800 S, h a r i p a s a r a n n y a n a . a . s u ; p r a s a s t i Mulak I 
d i k e l u a r k a n t a n g g a l 3 b u l a n K a r t t i k a tahun 800 S, h a r i p a s a r a n -
nya ma.wa.su ; p r a s a s t i M a n a l i d i k e l u a r k a n t a n g g a l 10 k r e s n a p a k -
s a b u l a n M a r g a s i r a tahun S00 S, h a r i p a s a r a n n y a v u . k a . a . J i k a 
p e n a n g g a l a n p r a s a s t i P i n t a n g Mas d i t e r u s k a n h i n g g a penanggalan 
p r a s a s t i Maraali, maka t a n g g a l j s u k l a p a k s a h a r i p a s a r a n n y a vu.u. 
a. bukan ma.va.su. l i a r i p a s a r a n ma.va.su k i t a jumpai pada t a n g -
g a l 6 s u k l a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a a t a u 3 3 h a r i kemudian. Sedang 
t a n g g a l 10 k r e j p a p a k g a b u l a n M a r g a s i r a h a r i p a s a r a n n y a tu.no.bu. 
bukan wu. k a. a. i l a r i p a s a r a n >n.ka.a k i t a jumpai pada t a n g g a l 12 
k r e s n a p a k s a b u l a n P o s y a a t a u 3 2 h a r i s e s u d a h n y a . 
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Lampiran V 
S a l i m a r 1 , 1 1 , I I I 
K a r t i k a 
802S 
S u k l a p a k s a 
l a r g a s i r a 
Vuatan T i j a 
Posya 
802S 
Mngha 
T a r a g a l 
Thalguno 
802S 
1 .pa ka s a 1 .pa k a S O 1 . pa k a bu 1 . pa ka su 1 . pa k a a 
2 . v a u a 2,wa u ang 2 .va u v r 2 . va u s a 2 . va u so 
3 .nía pa so 3 *ma pa bu 3 .nía pa su 3 -ma pa a 3 .ma pa ang 
4. tu po ang 4. t u po v r 4 . tU po s a 't. t u po so 4. t u lio bu 
5-ha va bu 5*ha v a S U 5. ha V , l a 5 .ha v a ang 5.ha v a wr 
6 . W U ka wr 6 . wu k a s a 6 . vu k a so 6 . vu k a bu 6 . vu ka su 
7.pa u S U 7.pa u a 7 . na u ang 7 • pa U v r 7 . pa u sa 
8.wa pa sa 8.wa pa so 8. va pa bu' 8.wa pa su 8. v a pa a 
9 .ran po a 9.ma po ang 9 .ma po wr O.iaa po s a 9 .ma po so 
10. t u va so 1 0 . tu va bu 1 0 . t u v a SU 1 0 . tu v a a 1 0 . tu v a ang 
1 1 . ha k a ang 1 1 . h a ka w r 1 1 .ha ka s a 1 1 . h a k a so 1 1 . ha ka bu 
1 2 .wu u bu 1 2 . vu u su 1 2 . v u u a 1 2 . vu u ang 1 2 . v u u wr 
1 3 .pa pa wr 1 3 - p a pa sa 1 3 • pa pa so 1 3 . p a pa bu 1 3-pa p a su 
1 4. va po S U l'i.wa po a 1 ' i . v a po ang 1 ' i . v a po wr 14. va no s a 
1 3 .nia v a s a 1 3 >ma va so 1 3 <ma v a bu 1 5 -ma va su 1 5 .ma va a 
K r s n n p a k s a 
l . t u k a a 1 . t u k a a n g 1 . , t u k a v r 1 . t u k a s a l . t u k a s o 
2.ha u s o 2. l i a u b u O .ha u s u 2 . h a U a 2 . h a u a n g 
3 .wu p a a n g 3.VU p a v r 3 . v u p a s a 3 . v u p a s o 3 • v u pa b u 
4.pa po b u 4.pa po s u 4 , ,pa po a 4.pa po a n g 4.pa po v r 
5 .«a v a wr 5 . v a v a s a 5 , , wa v a s o 5 . v a v a b u 5 . v a v a S U 
6. ma k a s u 6 . n a k a a 6 . , ma k a a n g 6 . ma k a v r 6 .ma ka s a 
7. t u u s a 7. t u u s o ( • . t u u b u 7 • t u u s u 7. t u u a 
8. h a p a a 8 . h a p a a n g 8 . h a p a v r 8 . h a p a s a S . h a p a s o 
9 . V U po s o 9.VU po b u 9 . v u po s u 9.VU po a 9 .wu no a n g 
1 0 . p a v a a n g 10. o a v a v r 10 ,pa v a s a 10. p a v a s o 10.pa v a b u 
11 ,wa k a bu 1 1 . v a k a s u 11 . v a k a a 1 1 . v a k a a n g 1 1 . v a k a v r 
12.ma u w r 12.ma u s a 12 . ma u s o 12.ma u bn 12.ma u S U 
1 3 . t u p a s u 1 3 . t u p a a 1 3 . t u pa a n g 1 3 . t u p a v i - 1 3 . t u p a s a 
l ' i . h a po s a 14. h a no s o 14 .ha. JA. bu 1 4 . h a po s a 14.ha po a 
15. v u v a a 15.vu v a a n g 1 5 . . VU v a v r 1 5 .wu v a s a 1 5 . V U v a s o 
C a t a t a n 
P r a s a s t i S a l i m a r I , 1 1 , I I I d i k e l u a r k a n pada t a n g g a l 3 s u k l a p a k s a b u l a n K a r t i k a 
h a r i p a s a r a n n y a ma.pa.so. P r a s a s t i V u a t a n t i j a d i k e l u a r k a n pada tanggal 5 s u k l a -
p a k s a b u l a n Posya dengan h a r i p a s a r a n n y a ha.no.bu. P r a s a s t i T a r a g a l d i k e l u a r k a n 
t a n g g a l 3 U r s n a p a k s a bulan Phalguna dengan h a r i p a s a r a n n y a t u . k a . s o . J i k a p r a -
s a s t i S a l i m a r 1,11,111 yang k i t a t e r u s k a n penanggalannya, maka tanggal 5 
s u k l a p a k s a b u l a n Posya h a r i p a s a r a n n y a ha.va.a s e p e r t i t e r l i h a t pada t a b e l d i 
a t a s , demikian j u g a t a n g g a l 3 k r s n a p a k s a bulan F h a l g u n a h a r i p asarannya v u . j a . b u . 
H a r i p a s a r a n ha.no.bu untuk b u l a n Posya k i t a jumpai pada t a n g g a l 14 k r s n a p a k s a , 
sedangkan h a r i p a s a r a n tu.k a.s o untuk b u l a n Phalguna j a t u h nada tanggal 1 k r s n a -
p a k s a . 
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Lampiran V I 
Pendam 803 S 
Cui t r a 
s u k l a p a k s a 
Waisaka J y e s t h a Asadha 
Hatavun I I P a s t i k n 
803 S 803 S 
Sr a v a n a Bhadrawada 
1 . 1. ha po ang 1 . ba po wr 1 .ha po sa 1 ha pa i . : 
2 2 .wu va bu 2 .wu w a SU o , wu v a 2.' 
3 . 3 • P a ka v r 3 • P a ka sa 3 .pa k a so 3.pa k,-t bu" 3. 
4. 4.wa u S U 4 .wa u a • 4 . w a u ang 4. va u wr 4. 
5 . 5.ma pa s a 5 .ma p a so 5 , ma pa bu 5 .ma P'1 S U 6! 
6 . 6 . t u po a 6 . t u po ang 6 . tu po wr 6 . t u po sa 
7. 7 . h a v a so 7 . h a w a bu 7 . .ha w a S U 7 . ha va a 3. 8. 8.wu ka ang 8.vu ka v r 8 . vu k a s a 8. wu k a so 
9 . 9.pa u bu 9.pa u SU 9 . • pa U a 9.pu u ang 9 . 0. 
1 . 10. 1 0 . v a pa v r 10.va pa 
sa 10. , v a pa so 10.wa pa bu 
1 1 . 11 .ma po S U 11 .ma po a 11. , ma P» ang 11 .ma po wr 
12. 12. tu va s a 12. tu w a so 12, , t u wa bu 12.tu v a S U o 
1 3 . 1 3 . h a ka a 1 3 . h a ka ang 13.ba k a wr 13.ba k a s a 5. 4. 14. 14. wu u so 14.wu u bu 14, , W U u S U 1 4.wu u a 
15.na pa a 15.pa pa ang 15.pa p a wr 15. • pa pa sa 1 T. pa po so 5-
k r e s n a p a k s a 
1 . wa 
2 . ma 
3 - tu 
4.ha 
5-wu 
6 .pa 
7.wa 
8 .ma 
9 . tu 
10.ha 
11 . wu 
12, pa 
1 3 . wa 
14 .ma 
15. tu 
po so 
wa ang 
k a bu 
u wr 
pa su 
po s a 
v a a 
ka so 
u ang 
pa bu 
po v r 
va su 
ka s a 
u a 
pa so 
1 .va 
2,ma 
3 • t u 
4. ha 
5 .vu 
6 . pa 
7 • wa 
8 .ma 
9 . t u 
1 0 . h a 
1 1 .wu 
1 2 . p a 
1 3»wa 
1 4 .ma 
1 5 . tu 
p o bu 
v a v r 
k a su 
u s a 
pa a 
po so 
va ang 
k a bu 
u v r 
pa su 
po s a 
v a a 
ka so 
u ang 
pa bu 
1 . va 
2 .ma 
3. tu 
4. ha 
5 . wu 
6 . pa 
7 . wa 
8 .ma 
9 . t u 
1 0 . h a 
1 1 .vu 
1 2 . p a 
1 3 - wa 
1 4. raa 
1 5 . t u 
po su 
v a s a 
k a a 
u so 
pa ang 
po bu 
wa v r 
ka su 
u s a 
pa a 
po so 
v a ang 
k a bu 
u wr 
pa su 
l . v a 
2 .ma 
3 . t u 
4. ha 
5 - wu 
6 .pa 
7.wa 
8 .ma 
9 . t u 
1 0 . ha 
1 1 . vu 
1 2 . pa 
1 3 . wa 
14. ma 
1 5 . t u 
po a 
wa so 
k a ang 
u bu 
pa wr 
po su 
va s a 
ka a 
u so 
pa ang 
po bu 
v a v r 
k a su 
u s a 
pa a 
1 .va 
2 . ma 
3 . tu 
4. ha 
5 . vu 
6 . pa 
po ang 
v a bu 
ka wr 
su 
pa s a 
po a 
7.wa va so 
S.ma ka ang 
9 . t u 
1 0 . h a 
1 1 .vu 
1 2 . p a 
1 3 -wa 
1 4 .ma 
1 5 . t u pa ang 
bu 
pa wr 
po su 
va s a 
ka a 
C a t a t a n : p r a s a s t i Pentiera d i k e l u a r k a n t a n g g a l 15 s u k l a p a k s a b u l a n C a i t r a 
tahun 803 8, U a r i pacarannya na.na.a j p r a s a s t i Uatavun I I d i k e 
l u a r k a n t a n g g a l 14 s u k l a p a k s a bulan S r a v a n a tahun 803 S h a r i pa 
s a r a n n v a t u . v a . s u ; p r a s a s t i P a s t i k a d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 s u k l a 
p a k s a b u l a n ^hadrawada tabun 803 S h a r i s a s a r a n n y a ma.u.so . 
J i k a penanggalan p r a s a s t i Pendem d i t e r u s k a n hingga penanggalan 
n r a s a s t i P a s t i k a , maka k i t a m e l i h a t t a n g g a l 14 s u k l a p a k s a bu^au 
S r a v a n a h a r i p a s a r a n n y a wu.u.a bukan t u . v a . s u s e p e r t i pada p r a -
s a s t i Uatavun I I . H a r i p a s a r a n t u . v a . s u k i t a jumpai t a n g g a l 1 -
s u k l a p a k s a bulan S r a v a n a atau 2 h a r i sebelumnya. Sedangkan tang 
g a l 2 s u k l a p a k s a b u l a n Uhadravada h a r i p asarannya wu.wa.wr bukan 
ma.u.so s e p e r t i pada p r a c a s t i P a s t i k a . " . a r i p a s a r a n ma.u.so k i -
ta jumpai t a n g g a l 14 k r e s n a p a k s a b u l a n s r a v a n a a t a u 
l i l a n y a * 
u a r i sebe-
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L a m p i r a n V I I 
Pa n u n g g a l a n 808 S Mungguantan 808 S 
A s u j i K a r t t i k a M a r g a s i r a P o s y a Magha Phalguna 
1 . tu pa a 1 . tu p a an 
2.ha po so O • ha po bu 
3 • wu v a ang 3 . v: wa v r 
4. pa ka bu j. .pa k a a a 
5. va u wr 5 . wa u s a 
b.ma pa SU 6 . a a pa a 
7 . t u po s a 7 , . UU po so 
8.ha v a a 8. .ha va an; 
9 . vu,-ka so 9 . wu ka bu 
10.pa U ang 16. pa u v r 
11 ,va pa bu 11. wa pa SU 
12. ma po wr 12, n a po s a 
1 3 . t u v a SU 13. tu v a a 
14. ha ka s a 14. ha k a so 
15.wu u a 1 5 . wu U a n f 
.sok s a 
I • tu pa s a 
2 . h a po 
3.wu va so 
4.pa ka ang 
5 . v a u bu 
6 . mn pa wr 
7 . t u po S U 
8.ha wa s a 
9.wu k a a 
10.pa u so 
1 1 .wa pa ang 
1 2 .ma po bu 
1 3 . tu wa wr 
14.ha k a S U 
1 5 .wu u aa 
k r e s n a p a k s a 
1 . pa pa a 
2.wa po so 
3 .ma wa ang 
4. tu k a bu 
5 . ha u w r 
6 . W U pa S U 
T.pa po s a 
8.wa wa a 
9.ma ka so 
1 0 . t u u ang 
1 1 . h a pa bu 
1 2 .wu po wr 
1 3 . p a wa su 
1 4. v a ka s a 
1 5 .ma u a 
1 . t u pa so 
2 . ha po ang 
3 . WT1 wa bu 
4. pa ka wr 
5 . wa u su 
6 . ma pa s a 
7 . tu po a 
8. ha wa so 
9 . wu ka nng 
1 0 . pa u bu 
1 1 . wa pa wr 
1 2 . ma po su 
1 3 . t u wa s a 
14. ha ka a 
1 5 . vu u so 
1 . pa pa ang 
2. wa po bu 
3. ma wa wr 
4. t u ka su 
5. ha u s a 
6 . wu pa a 
7 . pa po so 
8 . wa v a ang 
9 . ma k a bu 
10. t u u wr 
1 1 . ha pa s u 
12. wu po s a 
1 3 . pa wa a 
14. wa k a so 
15. ma u ang 
1 • tu pa v,. 
O U po wr 
5 • wu v n su 
4 .pa k a s a 
5. we U a 
6 .ma pa so 
7 • tu po ang 
8.ha v n bu 
9 • wu ka wr 
10. pa 11 su 
11 wa pa s a 
12 ma pa a 
1 3. tu v a so 
14. ha ka ang 
15* wu u bu 
1 • Da pa wr 
2. wa po su 
wa s a 
4 . t u k a a 
5 . ha u so 
6 . v u p a ang 
7.pa po bu 
S.wa v a wr 
9 -ma ka su 
10. t u u s a 
11.ha p a a 
12.wu po so 
13.pa v a ang 
1 4 . W B ka bu 
1 5 .ma u wr 
1 . tu pa su 
2. ha po s a 
3 . wu wa a 
4. pa k a sa 
5 . wa u ang 
b.ma pa bu 
7 . t u po wr 
8. ha wa s u 
9 . vu ka s a 
10. pa u a 
1 1 . wa pa so 
12. ma po ang 
13. t u v a bu 
14. ha ka v r 
l p i w u u su 
1 . pa pa s a 
2 . v a po a 
3 . ma wa so 
4. t u k a ang 
5 . ha u bu 
6 . wu pa wr 
7 . pa po su 
8. wa v a s a 
9 . ma ka a 
10 . t u u s o 
1 1 . ha pa ang 
1 2 . wu po bu 
13•pa wa v r 
14. wa k a su 
1 5 . ma u s a 
1 . pa p a so 
2.wa po ang 
3.ma v a bu 
4. t u k a wr 
5 .ha u su 
6 . vu pa s a 
7.pa po a 
8.wa v a so 
9 .ma ka ang-
1 0 . t u u bu 
1 1 . h a P n wr 
1 2 .wu po su 
1 3 . p a ' v a s a 
1 4 .wa k a a 
1 5 .ma u so 
1 . pa pa bu 
2.wa po v-r 
3.ma wa su 
4. tu k a s a 
5 . h a u a 
6 . V U n a 3 0 
7.pa po ang 
8.wa v a bu 
9 .mn k a v r 
1 0 . t u u su 
11.ha p a s a 
12. vu p n a 
1 3 . p a v a so 
14 .wa k a ang 
15 .ma U bu 
C a t a t a n : p r a s a s t i P a n u n g g a l a n d i k e l u a r k a n t a n g g a l 5 s u k l a p a k s a b u l a n A s u j i tahun 
808 S h a r i u a s a r a n n y a wa.u.bu ; p r a s a s t i Mungguantan d i k e l u a r k a n t a n g -
g a l 13 s u k l a p a k s a b u l a n P h a l g u n a tahun 808 S, h a r i p a s a r a n n y a wa.ka.wr. 
J i k a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i P a n u n g g a l a n d i t e r u s k a n h i n g g a penanggalan p r a 
s a s t i Mungguantan, maka t a n g g a l 1 3 s u k l a p a k s a b u l a n P h a l g u n a h a r i p a s a r 
annya tu.wa.a bukan wa.k a.wr s e p e r t i pada p r a s a s t i Mungguantan. Mari 
p a s a r a n wa.ka.vr k i t a jumpai paria t a n g g a l 14 k r e s n a p a k s a b u l a n C a i t r a 
80Q g a t a u " 1 h a r i kemudian. 
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Lampiran V I I I 
T a j i 8 2 3 S 
C a i t r a U a i s a k a J y e s t h a Asndha S r n v a u a 
sul< 1 apak sa 
1. 1 . ,va u bu 1 .va u SU 1 .wa u a 1 .wa u ang 
•-• ,mn pa wr 2.ma pa s a 2 .ma pa so 2 .ma p» bu 
3- 3 -, t u po SU 3 . tu po a 3 . tu po ang 3 . t u po w r 
4. i, _ ha v a s a 4. ba wa so 4. ha v a bu 4. ha v a su 
cz 
). 
5 • k a k a nng ka k a 
6 . 6 . .pn u s o 6.pa u bu 6 . p a u SU 6 . pa u a 
7 . ,va pa ang 7 . wa pa w r 7.wa pn s n 7 . va P " so 
8. 8. ,ma po bu" 8 .ma po SU 8 .ma po a 8 .ma po ang 
9. 9 ,tu v a wr 9 . t u wa sa 9 . tu wa s o 9 . t u v a bu 
10. 10, • ha k a SU 1 0 . h a k a a 10.ha k a ang 10.ha k a wr 
1 1 . 1 1 . VU u SU 1 1 .wu u so 1 1 . vu U bu 11 .vu U ! i u 
12. 12 .pa pa a 12.pa pa ang 12.pa pa wr 12.pa p a s a 
1 3 . 1 3 ,wa po s o 1 5 .wa po bu 1 3 • wa po SU 1 3 . wa po a 
14. 14. . ma v a ang 1 4 .ma wa w r 14. ma v a sa 14. ma v a so 
15. 15. , t u k a bu 1 5 . t u k a SU 1 5 . t u k a a 15. f-u k a ang 
k r e s n a p a k s a 
l . h a v ang 1. ha u wr 1 .ha u s a 1 .ha u so 1 .ha u bu 
2.wu P« bu vu P» su o . vu p a a 2.wu pa ang v u pa wr 
3 - p a i ' " wr 3 . p a po s a 3 • pa no so 3.pa po bu j. .pa po su 
4 .wa v a SU 4 v a wa a 4. , v a wa ang 4.wa wa wr 4. , wa va s a 
5 .ma ka s a 5 . ,ma k a so 5 . ,raa k a bu 5 .ma k a su 5 . .ma ka a 
6. tu u a 6 . , t u u ang 6 . . t u u wr 6 . t u u s a C>. , tu u so 
7 . h a pn so ,ha pa bu .ha pa SU 7 . ha pa a 7 . .ha p a ang 
8.wu P" ang 8. vu po wr 8. .vu po s a 8.wu po so 8. , vu po bu 
9.pa wa bu n. .pa w a su 9 . .pa w a a 9 . p a wa ang 9 . .pa V,'l v r 
1 0 . w a k a wr 10. .wa ka s a 1 0 . .va k a so 1 0 . w s k a bu 1 0 . . v a k a su 
1 1 .ma u SU 1 1 . .ma u ' a 11 .ma u ang 1 1 .ma u w r 1 1 ; . ma u s a 
1 2 . t u pa s a 1 2 . . t u pa sp 12 . t u p a bu 1 2 . t u pa su 1 2 . tu pa a 
1 3 . h a po a 1 3 . .ha po ang 1 v .ha po w r 1 3 . h a po s a 1 3 . h a po so 
1 4 .wu p a so 14. vu pa bu 14 .vu pa su 1 4 .wu pa a 1 4 .wu pa nng 
1 5 . P » v a ang 15, ,pa v a v r 15 .pa v a s a 1 5 . ? a v a so 1 5 .pa v a bu 
C a t a t a n : p r a s a s t i T a j i d i k e l u a r k a n t a n g g a l 2 k r c s n a p a k a s a b u l a n C a i t r a tahun 
823 S h a r i p a s a r a n n y a v u . na. tm ; p r a s a s t i Kayu Ara I l i v a n g d i k e l u a r -
k a n t a n g g a l 5 k r e s n a p a k s a b u l a n A s u j i tahun 8 1 " S, h a r i p a s a r a n n y a 
vu.na.so ; p r a s a s t i Itougkab d i k e l u a r k a n t a n g g a l 1 0 s u k l a p a k s a b u l a n 
K a r t t i k a tahun 823 3, h a r i p a s a r a n n y a wa.wa.a. J i k a p e n a n g g a l a n p r a 
s a s t i T a j i d i t e r u s k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n p r a s a s t i liongkah, maka k i -
t a m e l i h a t t a n g g a l 5 k r e s n a p a k s a b u l a n A s u j i h a r i p a s a r a n n y a raa.ka. 
wr bukan vu.na.so s e p e r t i pada p r a s a s t i Kayu Ara lliw a n g . H a r i p a s a r 
an vu.na.so ada pada t a n g g a l 2 k r e s n a p a k s a b u l a n A s u j i a t a u t i g a 
h a r i s e b e l uninya. L a l u t a n g g a l 1 0 b u l a n K a r t t i k a h a r i p a s a r a n n y a ha. 
ka.bu bukan wa.wa.a s e p e r t i pada p r a s a s t i KongkaD. U a r i p a s a r a n v a 
wa.a k i t a jumpai t a n g g a l 4 k r e s n a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a a t a u 39 h a r i 
s e s u d a h n y a . 
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Lampiran IX 
Poh S 2 ? S 
S r a v a n a Bhadrawada Asuj i 
Wnuua Tengah I I I 
Kubu kubu K i k i l b a t u I - I I 
K a r t t i k a M a r g a s i r a 
s u k l a p a k s a 
1 . 1 .pa u a 1 . pa u aug 1 . pa u v r 1 . pa u sa 
o 2.wa pa so 2.wa p a bu 2. va P a SU o . v a P u a 
3 . 7. raa po nng 3 .sa po v r 3.ma po s a 5 . ma po so 
4. 4. tu v a bu 4. tu va SU 4. t u v a a 4 . tu w a ang 
5 . 5 . ha ka v r 5 . ba ka sa 5 . h a ka so 5 .ha k a bu 
6 . 6.WU u SU 6.WU u a 6 . vu u ang 6 . wu u v r 
7 . 7.pa pa s a 7.pa pa so 7.pa p a b u 7 .pa p a SU 
8. 8,wa po a a.va po ang S.wa p o v r 8 . wa po s a 
9 . 9.ma v n so 9.na va bu 9.ma v a SU 9 . ma w a a 
10. 10. tu ka ang 10. t u ka v r 10. tu k a s a 10 . tu ka so 
1 1 . 1 1 . h a u bu 1 1 . h a u SU 1 1 . h a u a 1 1 • ha u ang 
12. 12.vu p a v r 12.vu pa s a 12.vu pa so 12 . wu p a bu 
1 3 - n n po b u 1 3 . p a po SU 1 3 . pa po a 1 3 . p a po ang 1 3 .pa po v r 
1 4. va va v r 1 4 .va v a sa 14. v a v a so 14 .va v a bu 14 ,va w a su 
1 5 . ma k a s u 1 5 .ma k a a 1 5 - ma k a ang 1 5 .ma k a v r 15 . ma ka sa 
kre$papak§a 
l . t u u sa 1 . t u u so 1. tu u bu 1 . tu u SU 1. t u u a 
2.ba p n a 2 . h a p n ang 2 . ha p a w r 2 . h a p a sa 2 . ha pa so 
3 . vu p o so 3.WU po bu 5 . wu po su 3 .wu po a 3 . wu po ang 
4. pa v a ang 4.pa wa v r 4 . pa w a sa 4.pa w a so 4 .pa v a bu 
5.wa k n bu 5 . v a k a su 5.wa k a a 5.wa k a ang 5.wa ka wr 
6 .ma u v r 6.ma u s a 6.ma u 80 6.ma u bu 6.ma u su 
7 . tu pa SU 7 . tu p a a 7 . t u p a ang 7 . tu pa wr 7 . tu pa s a 
8 . h a po s a 8.ha po so 8.ha p 0 bu 8.ha po SU 8.ha po a 
9.vu w a a 9.VU w a ang 9 . wu w a v r 9.wu w a s a 9 .wu w a SO 
1 0 . p a k a so 1 0 . p a k a bu 1 0 . p a k a SU 1 0 . p a k a a 1 0 . p a ka ang 
1 1 .va u ang 1 1 .wa u w r 1 1 .wa u s a 1 1 .wa u so 11.wa u bu 
12.ma pa bu 1 2 .ma p a su 1 2 .ma p a a 1 2 .ma pa ang 12.ma p a v r 
1 3 . tu po v r 1 3 . tu po sa 1 3 . t u po so 1 3 . t u po bu l j . t u po SU 
14.ha v a su 14.ha w a a 14.ba w a ang 14.ha w a wr 14.ha w a s a 
15 .vu k a sa 15.wu k a 80 15.wu ka bu 1 5 .wu k a su 1 5.wu k a a 
C a t a t a n : p r a s a s t i Poh d i k e l u a r k a n t a n g g a l 13 s u k l a p a k s a bulan S r a v a n a t a -
hun 827 S h a r i p a s a r a n n y a pa no bu ; p r a s a s t i Wanua tengah I I I 
menyebut t a n g g a l 1 4 s u k l a p a k s a b u l a n K a r t t i k a h a r i p asarannya 
pa.po.ang ; p r a s a s t i Kubu kubu d i k e l u a r k a n tanggal 15 s u k l a p a k s a 
bulan K a r t t i k a , h a r i p a s a r a n n y a va.ya.bu ; p r a s a s t i K i k i l b a t u I -
I I d i k e l u a r k a n t a n g g a l 14 k r e s n a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a , h a r i pa-
s a r a n n y a ma.pa.vr . J i k a penanggalan p r a s a s t i Poh d i t e r u s k a n h i n g 
ga penanggalan p r a s a s t i K i k i l b a t u I - I I , maka k i t a akan m e l i h a t 
tanggal 14 s u k l r p a k s a bulan K a r t t i k a h a r i p asarannya va.va.bu bu-
ka pa.po.ang s e p e r t i pada p r a s a s t i V.'anua Tengah I I I , h a r i p a s a r a n 
pa.po.ang k i t a jumpai tanggal 13 s u k l a p a k s a bulan K a r t t i k a atau 
s a t u h a r i sebelumnya. Sedangkan t a n g g a l 1 5 s u k l a p a k s a h a r i p a s a r -
annya ma.ka.vr bukan wa.wa.bu s e p e r t i pada p r a s a s t i Kubu kubu.Ha-
r i p a s a r a n va.va.bu k i t a jumpai pada t a n g g a l 14 s u k l a p a k s a bulan 
K a r t t i k a a t a u s e h a r i s e b e l u n y a . L a l u t a n g g a l 14 k r e s n a p a k s a bulan 
M a r g a s i r a h a r i p a s a r a n n y a ha.wa.sa bukan ma.pa.vr. s e p e r t i pada 
p r a s a s t i K i k i l b a t u I - I I . H a r i p a s a r a n ma.pa. wr k i t a jumpai pada 
tanggal 1 2 k r e s n a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a a t a u 2 h a r i sebelumnya. 
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Lampiran X 
N a n t y a s i h 829 S Sangsang 829 S 
Cai t r a 
S u k l a p a k s a 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . 
12. 
13. 
14. 
15. 
k r e s n a p a k s a 
1 . 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
1 1 . t u u s a 
V a i s a k a J y e s tha 
1 . raa 
2 . tu 
3- ha 
4. wu 
5. pa 
6. wa 
7 .ma 
8, t u 
9. ha 
1 0 . vu 
1 1 . pa 
1 2 . wa 
13 .raa 
14. tu 
1 5 . ha 
u v r 
pa su 
po s a 
wa a 
k a so 
u ang 
pa bu 
po wr 
wa su 
ka s a 
u a 
pa so 
po ang 
wa bu 
ka wr 
1 . vu u 
2. pa pa 
3. wa po 
4. mu wa 
s u 
sa 
s o 
12. ha pa a 
1 3 . V U po ro 
14. pa wa ang 
15. va ka bu 
5-tu ka 
6. ha u 
7. vu pa 
8. pa po 
9. wa wa 
10. ma ka 
11 . tu u 
12. ha pa 
13*wu po 
14.pa wa 
15-wa ka 
ang 
bu 
wr 
su 
sa 
ang 
bu 
wr 
su 
1 .ma 
2. tu 
3 . ha 
4. vu 
5. pa 
6. WO 
7. ma 
8. tu 
9. ha 
1 0 . vu 
1 1 .pa 
1 2 .wp 
1 3 .na 
14. tu 
1 5 - h a 
1 . vu 
2 , pa 
3. wa 
4 .ma 
5 . tu 
6. ha 
7 . vu 
8. pa 
9 .wa 
1 0 . ma 
1 1 . tu 
1 2 . ha 
1 3 • wu 
14. pa 
1 5 . v a 
u s a 
pa a 
po so 
wa ang 
ka bu 
u wr 
pa su 
po s a 
wa a 
k a s o 
u ang 
pa bu 
po wr 
wa su 
ka s a 
u a 
pa sp 
po ang 
wa bu 
ka wr 
u s u 
pa s a 
po a 
wa so 
ka ang 
u bu 
pa wr 
po su 
wa s a 
ka a 
A s a d h a 
1 .ma u 
2. tu pa 
3 . ha po 
4. wu wa 
5. pa ka 
6. wa u 
7 . ma pA 
8. tu po 
9. ha wa 
1 0 . wu ka 
1 1 . pa u 
12. va pa 
1 3 . ma po 
14. tu wa 
15. ha ka 
Guntur 829 S 
Srawana 
ang 
bu 
w r 
su 
aa 
ang 
bu 
wr 
su 
s a 
1 . vu 
2. pa 
3-wa 
4 .ma 
5 . tu 
6. ha 
7. vu 
8. pa 
9. vo 
10. ma 
11 . tu 
12. ha 
13. wu 
14. pa 
1 5 .wa 
u ang 
pa bu 
po wr 
wa su 
ka s a 
u a 
pa so 
po ang 
wa bu 
ka wr 
U S U 
pa s a 
po a 
wa so 
ka ang 
1 .ma u bu 
2. tu P* wr 
3.ha p O su 
4. vu w a s a 
5 • pa k a A 
6. wa u 30 
7.ma p n ang 
8. tu n n t • bu 
q„ ha 
10. wu ka su 
11 .pa u s a 
12. va p B a 
po 
14. tu ang 
15. ha ka bu 
1. wu 11 wr 
2.pa p a su 
3. v a po sa 
4 .ma w a a 
5. tu k a so 
6.ha u ang 
7- vu pa bu 
8.pa po wr 
9.wa v a su 
10.ma ka s a 
1 1 . t u u a 
12. ha p a so 
13.wu pn ang 
14. pa v a bu 
15.wa k a wr 
C a t a t a n : p r a s a s t i Mnntyasih d i k e l u a r k a n tanggal 11 k r e s n a p a k s a bulan C a i t r a tahun 
829 S, h a r i p asarannya t u . u . s a ; p r a s a s t i Sangsang d i k e l u a r k a n tanggal 4 
k r e s n a p a k s a bulan V a i s a k a tahun 829 S, h a r i p a s a r a n n y a ma.wa.so; p r a s a s -
t i Guntur d i k e l u a r k a n tanggal 12 s u k l a p a k s a bulan Srawana tahun 829 S,ha 
r i p a s a r a n n y a ma. po_. bu ; p r a s a s t i K a s u g i h a n d i k e l u a r k a n tanggal 10 s u k l a 
paksa b u l a n M a r g a s i r a tahun 829 S h a r i p asarannya ma.pa.bu ; p r a s a s t i K i 
newu d i k e l u a r k a n t a n g g a l 12 s u k l a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a tahun 829 S h a r i 
p a s a r a n n y a ha.wa._su . J i k a penanggalan p r a s a s t i N a n t y a s i h k i t a t e r s u k a n 
hingga penanggalan p r a s a s t i K i n e v u , maka k i t a akan melihat, tanggal 4 k r e s 
napaksa b u l a n Waisak h a r i p a s a r a n n y a ma.va.so sama dengan yangada pada 
p r a s a s t i Sangsang. L a l u t a n g g a l 12 s u k l a p a k s a bulan Srawana h a r i p a s a r a n 
nya wa.pa.a bukan ma.no.bu s e p e r t i pada p r a s a s t i Guntur, h a r i p a s a r a n ma. 
po.bu k i t a jumpai pada t a n g g a l 13 s u k l a p a k s a b u l a n Bhadrawada a t a u 31 ha-
r i sesudahnya. Kemudian t a n g g a l 10 s u l l a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a h a r i p a s a r -
annya wu.k a.s a bukan ma.na.bu s e p e r t i pada p r a s a s t i K a sugihan. H a r i p a s a r 
an ma.pa.bu k i t a jumpai pada tanggal 7 s u k l a p a k s a bulan M a r g a s i r a a t a u 3 
h a r i sebelumnya. A k h i r n y a tanggal 12 s u k l a p a k s a bulan M a r g a s i r a h a r i pa-
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Lampiran X I 
Lintakan 841 S 
Srawana Bhadrawada 
suklapaksa 
1 . 1 . tu k a sa 
2. o ha u a 
3 . 3 . wu pa so 
4. 4. pa po ang 
5. 5. wa wa bu 
6 . 6 . ma ka wr 
7 . 7 . tu u S U 
8. 8. ha pa sa 
9 . 9 . wu PO a 
1 0 . 1 0 . pa wa so 
1 1 . l i . wa ka ang 
12. ma u so C1 ma u bu 
1 3 . tu pa ang 1 3 . tu pa wr 
14. ha po bu 14. ha po S U 
15. vu wa wr 1 5 . wu wa sa 
kresnapaksa 
1 . pa ka S U 1. pa K a a 
2. wa u sa 2. wa u so 
3 . ma pa a 3 . ma pa ang 
4. tu po so 4. tu po bu 
5. ha wa ang 5 . ha wa wr 
6 . vu ka bu 6 . wu ka S U 
7 . pa u wr 7 . pa u sa 
8. wa pa S U 8. w a pa a 
9 . ma po sa 9 . ma po so 
1 0 . tu wa a 1 0 . tu wa ang 
1 1 . ha ka so 11. ha ka bu 
1 2 . wu u ang 1 2 . wu u wr 
1 5 . pa pa bu 1 3 . pa pa S U 
14. wa po wr 14. wa po sa 
1 5 . ma wa S U 1 5 . ma wa a 
Wintang Mas B 841 S 
A s u j i K a r t t i k a 
t . tu k a so 1 . tu ka bu 
o t ha u ang 2 ha u wr 
3 . wu pa bu 3« WU pa su 
4. pa po wr 4. p a po sa 
5. wa wa S U 5. wa wa a 
6 . ma ka s a 6 . ma ka so 
7 . tu u a 7 . tu u ang 
8. ha pa so 3. ha pa bu 
9 . wu po ang 9 . wu po wr 
10. pa wa bu 10. pa wa su 
l i . wa ka wr n . wa k a sa 
12. m a u S U 12. ma u a 
1 3 - tu pa sa 15. tu pa so 
14. ha po a 14. ha po ang 
1 5 . wu wa so 15. wu wa bu 
l . pa k a ang 
2. wa u bu 
3 . ma pa wr 
4. tu po S U 
5 . ha wq sa 
6 . wu ka a 
7 . pa u so 
8. wa pa ang 
9 . ma po bu 
10. tu wa wr 
1 1 . ha ka su 
12. wu u sa 
1 3 . pa pa a 
14. wa po so 
1 5 . ma wa ang 
Catatan : p r a s a s t i Lintakan dikeluarkan tanggal 12 suklapaksa bulan 
Srawana tahun 841 S, l i a r i pasarannya cia.u. so; p r a s a s t i 
Wintang kas L dikeiuarkan tanggal 15 suklapaksa bulan Kar 
t t i k a tahun 841 S, h a r i sasarannya ha.po.amg. J i k a penang 
galan p r a s a s t i Lintakan d i l a n j u t k a n s e p e r t i d i a t a s maka 
tanggal 15 suklapaksa bulan K a r t t i k a h a r i pasarannya vu. 
wa.bu bukan ha.po.ang. 
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Lampiran X I I 
Gulung 
v a i s a k a 
8 5 1 S 
s u k l a paksa 
1 . 
2. 
Waharu 2 
jyestha 
G 5 1 3 
1. pa 0 0 an,2 
2 . v/a v/a bu 
3. ma kn wr 
4. t u u su 
5 . ha pa 3 a 
o.wu 0 0 a 
S a r a n k a n / 
furyyon 
srawana 
8513 
j . i a u c o 
u.wa ::a 
9.na u ou 
10, 
11 . 
12, 
13. 
u. 
15. 
t u pa ang 10.tu pa wr 
1 1 . na ao su 
12. vu va ca 
1 J . na i:a 3 
14-wa .u 3 0 
1 % c a ua an 
na po DU 
wu wa wr 
pa ka su 
wa u sa 
:aa pa a 
1 . aa 
2 . wa 
3 . na 
4. t u 
3. ha 
o.vni 
7.?a 
C. wa 
9. c a 
.10. t u 
1 1 . ha 
12. wu 
1 3.pa 
14.wa 
-15. an 
po wr 
wa su 
ka s a 
u a 
pa so 
ao ang 
wa bu 
ka wr 
u su 
pa sa 
po a 
wa so 
k a anfi 
u bu 
na wr 
L i o g g a s u t a n 
bhadrawada 
8S1S 
2.wa wa 
CuU£P rang 
a s u j i 
e; is 
P o l i r i n t i n g 
k a r t t i k a 
8312 
4 . t u 
8.wa 
9.iaa 
10. t u 
1 1 . ha 
12. wu 
r. 0 s a 1 pa po so 1 pa po bu •] pa O O su 
w a 2 wa wa anc 2 v/a wa wr 2 wa wa sa 
ka so ina a bu c a ka SU 5 na ka a 
u nng t u u wr t u SO 
pa bu 5 ha pa su 5 ha ang 
po wr 6 wu po sa £ wu po 3 0 po bu 
wa su 7 pa wa a wa via wr 
ka sa 8 wa ka so 3 wa bu wa su 
u a 9 ma u 3 u u 
pa so 10 t u pa 'ou 10 t u SU 10 t u pa a 
po ang 11 ha po wr 11 ha po 11 po ang 
w a bu 12 wu w.' S i 12 wu wa 1 wa wa bu 
ka wr 1} pa U 13 3 0 ka v/r 
u su 14 wa u 14 wa u su 
pa s a 15 ma pa SO 1 ; pa' bu ' 1 5 c n pa sa 
k r s n c p a k s a 
1 tu DO 0 0 1. t u po 'su 1 . t u po S U 1. t u po a t u po 1 po t u po sa 
2 ha w a an ; 2. ha wa wr 2..ha w.a sa 2. ha wa 3 0 2 ha wa bu 2 ha v/a a 
3 wu ka bu 5- wu k a 3 U 3.wu k a a *, wu ka ang 3 wu kn wr v/u wa ka so 
4 p a u w r pa u 4 . pa u 3 0 4. pa u bu . u su pa u ang 
5 w a pa S U 5. wa pa 5.wa pa ang s. wa pa wr v a pa sa P so na bu 
6 ma po sa 6. na po 3 0 6. na po bu £. ma po su 6 ma po a 0 to po wr 
7 tu wa a 7. G U wa ang 7.tu wa wr 7. t u wa sa 7 t u wa so v/a S U 
8 ha k a GO 8. ha ka 'ou 8. ha k a su 8. ha ka a 8 ha ka ang ka 
0 wu u an T 9. wu u wr 9.wu u s a 9- wu u so wu u bu v/u u n •„•u u a 
10 pa pa bu 10. pa pa su 10. pa pa a 10. pa pa ang 10 pa wr 10 pa na so 
11 w a po wr 11 . wa po •a 11. v/a po so 11 . wa po bu 11 wa po su a 1 1 no 
• r r a wa su 12. •wa 12.30 wa a n - 12. 38- Wfl wp 12 ma wa sa na wa so 1 v a bu 
13 t u ka sa 13. t u 3 0 1 3 .tu ka bu 13. ka S U 1 3 t u 15 t u ang1 b t u wr 
14 aa u a 14. ha u ang 14.ha u wr 14. ha u sa 14 ha u 3 0 14 bu'l S U 
15 wu pa GO 15. wu bu 1 j.wu su 15- wu pa a 1 5 wu pa ang 15 wu pa Wa pa sa 
i t a t & a : I ? r r s a a t i kulunr-yulu:!'- * i'.clunrknn t n n nl 0 ""uhl analisa bulr.n " i - i s a k a 
h a r i " p . i j r r n n y n pa. u. s n; p r a s a s t i '.'rl.r.ru I I d i k p l u a r k a i : trn- . ; a l i ; s u k l n -
peksn bui nn J y es t'm 3iari " n s n r . i n n y n n n .b c .(rh ; p r r.-- as t i l u r y y a f i <• i bolu;: rhan 
t a n r y n l 1~ sn](tnprl:an bulnn "m.r.nc Lr.ri n.*r.vrr.;iyt\ vr..u.FU; p r n s r - s t i Sa— 
T t i n - r . n dik c 1 v.orknn t#in- £a3 '¡2 kre^na-iaksa bvlr.n rrnvnn« h a r i ~>« sru'r.nnyn 
v a . n o .b '.; r r c s n s t i L i n ;;nsutfin dik r l u a r k a n tangga 1 19 k r c m a p a k s n h a l a l i 
itliarravni'a k a r i p a s a r a n n y a •'o. ,T..vr; p r f t s a ^ t i Canyjranff d i k e l u a r k a n t a n g -
g a l !9 s u k l a p a k s a bulan A s u j i h a r i •T-rrrr.r.yci zv. , i p . . « : : ; dciv. p r a s a s t i '.'oh 
k i n t i u ; - rlikeluorltAn ton—gnl 8 kresnr.paksr. bulr.n k a r t i k n U a r i pasarannya 
v f l . i r . J m . J i k a penanggalan p r a s a s t i Gulung gulung d i t e r u s k a n hingga penang 
g a l a n p r a s a s t i F o h r i n t i n g , maka tanggal 1 5 s u k l a p a k s a bulan J y e s t h a h a r i 
p a s a r a n n y a pa.ka.a s e p e r t i pada p r a s a s t i Waharu 2 . °edangkan t a n g g a l 1 5 
s u k l a p a k s a b u l a n srawana h a r i p asarannya m a. p a ,_vr bukan va .u. su s e p e r t i 
pada p r a s a s t i T u r r y a n ; t a n g g a l 1 2 k r e s n a p a k s a h a r i pasarannya ma.va.ang 
bukan va.no.bu s e p e r t i pada p r a s . S a r a n g a n ; t a n g g a l 1 2 b u l a n bhadrawada 
k r e s n a p a k s a h a r i p a s a r a n n y a ma.wa.wr bukan pa.pa.vr s e p e r t i pada p r a s . 
L i n g g a s u t a n ; t a n g g a l 1 2 s u k l a p a k s a bulan A s u j i h a r i p a s a r a n n y a v u . v a . s j 
bukan tu.pa.su s e p e r t i pada p r a s . Cunggrang; tanggal 8 k r e s n a p a k s a bulan 
k a r t t i k a h a r i p a s a r a n n y a ha.ka.vr bukan va.na.bu s e p e r t i pada pras.poh 
r i n t i n g , 
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L a m p i r a n X I I I 
G c v c g 8 5 5 S Sumbut 8 5 5 S 
S r a w n n a llltuil r a w u i l u A K U j i 
s u k 1 a p n k s u 
1 . 1 . w u p o 1 . WU po 8 0 
l>u wn a p a wa aug 
% 1 . wn U n 8(1 3. v n k a bu 
' l . /,. m n u aug / , . ma u wr 
5 . 5 . Lu pa bu 5 . i u p a s u 
6 . G. bn ;><> wr G. h a po s a 
7. 7. v u wa SU 7. v u v o a 
8 . 8. pn kn s n 8. pa k a so 
9 . 9 . w.i U n 9. v a u a n g 
l o . 1 0 . mu jin so 1 0 . ma p a bu 
1 1 . 1 1 . bu pn nng J i . t u i»o v r 
1 2 . 1 2 . lin wn bu 1 2 . hu v a s u 
1 5 . n . wu k a wr n . v u k a s a 
l ' i . n . p n u SU pa u a 
1 5 -
> wn pn KU 1 5 . v n pn s o 
k r c s n u p u k H u 
1 . ma po «u t . DI II p o n 
c u wu H U Lu wn HO 
i ! J i a k a 11 1. bn k n aug 
' I . wu u HO ' i . Wll bu 
5 . pa pa 011 {J pn pil 
(> • wu bu b. pn 
7. ma w u W l ' 7. m n Wll .H U H. Lu k a mi H. Lu n 
v. ka u a u •>. bu u H U 
1 i . wu pa n 1 0 . w u pa 
1 ! . pa po BU 1 I . pn po bu 
14. w u wa ang 1 2 . wn Wll wr 
1 3 . a r. bn bu 1 3 . uin k n s u 
U. t u u wr 14. Lu u s a 
1 3 . h a pa B U 1 3 . k a pn a 
c n t n t. n n: p r n s n s t i (irwpf» d i k e l u a r k a n t a n g g u l 15 a u k l n -
p a k s n Lnliuu 8 5 5 S b u l a n S r n v a n a , h n r i p n s a r a a 
llYn v,'x • | m • w r • p r a s a s t i Sumbut d i k e l u a r k a n 
t a n g g a l 1 1 s u k l a p n k ^ a t a h u n 8 5 5 S b u l a n A s u j i 
U a r i p a s a r a n n y a nin . p a . bit . J i k a p e n a n g g a l a n 
p r a s a s t i Ocweg d i t e r u s k a n h i n g g a p e n a n g g a l a n 
p r a s a s L i Sumbut, maka t a n g g a l 1 1 b u l a n A s a j 1 
h n r i p n s n r a n n y a L u . po .wr b u k a n ma. pn . b i t . l i a r i 
p n s a r n n mn . p.i. bu d i j u m p a i p a d a t a n g g a l 1 0 s u -
k l n p a k s n b u l a n A s u j i a t a u s e h a r i s e b e l u m n y a . 
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A 9 U j i K a r t t i k a M n r g a s i r a 
Anggehan 796 S 
Posya Magha Phalguna 
s u k l a p a k a a 
1 • tu 1 . tu ang 
2 . h a ka SO 2 . h a Iva bu 
3 .vu u ang 3 . v u u v r 
4.pa pa bu 4. p a pa su 
5.wa po v r 5 .va no sa 
6 .ma va su' 6.ma va a 
7. tu ka s a 7. tu ka 
8 . h a u a 8 . h a ang 
9 «vu pa so 9 • vu pa bu 
1 0 . p a po ang 1 0 . pa no 
1 1 .wa va bu 1 1 .va w a su 
1 2 .ma ka v r 1 2 .ma k a 
1 3 . tu u su 1 3 . tu 
14.ha pa sa 1** .ha pa S ° T 1 5 .vu po a 1 5 . v u p 0 
k r e s n a p a k s a 
1 .pa va so 1 • pa va bu 
2 . v a ka ang 2 ,va ka v r 
3 .ma u bu 3 .ma u su 
4. tu pa v r 4. tu pa sa 
5 . h a po su 5 . h a po a 
6 .vu va sa 6. vu va so 
7 .pa ka a 7.pa ka ang 
8 . v a u so 8 . v a U bu 
9 .ma pa ang 9 -roa pa v r 
1 0 . tu po bu 1 0 . t u po su 
U .ha va v r 1 1 . h a w a sa 
1 2 . v u ka su 1 2 . v u ka a 
1 3 . p a u s a 1 5 .pa u so 
14. v a pa a 1 4 .va pa ang 
1 5 .ma po so 1 5-ma po bu 
1 tu v r i • tu wa s a 
2 . ha ka 0 ba K a a 
3 - vu u s a 3 .vu u 90 
4. p a p a a 4.pa pa ang 
5 - va po so 5 .va po bu 
6 .ma va ang 6 .ma va v r 
7. tu k a bu 7 tu k a su 
8 .ha v r 8 ha s a 
1 0 
pa su pa a 
po sa 1 0 . pa po so 
1 1 va a 1 1 .va ang 
1 O _ r, 
i t- .ma 
L- c 
r. tl so 1 — .ma 
1- a 
iv a 
OU 
1 3 . tu 1 3 . tu 
1 4. h a pa bu 14 ha pa 
1 5 - v u po l p . v u po s a 
1 pa 1 pa 
2 . wa ka 2 . wa k a 
3 • roa u a 3 .ma 11 a p a 
4. tu pa so 4. t u P a bu° 
5 . h a po ang 5-hn po v r 
6 .vu va bu 6. vu wa su 
7.pa k a v r 7.pa ka s a 
8 . va u su 8 . va u a 
9 .ma p a sa 9 -ma pa so 
1 0 . tu po a 1 0 . tu pu ang 
1 1 . h a va so 1 1 . h a va bu 
1 2 . vu ka ang 1 2 . v u ka v r 
1 3 . p a u t u 1 3 - p a u su 
14. va pa v r 1 4 .va p a s a 
1 5.ma po su 1 5 .roa po a 
1 . tu va so 1 . tu va bu 
2 . ha k a ang 2 .ha k a v r 
3 .vu u bu 3 .vu u su 
4. pa P a v r 4. pa pa sa 
5 .va po su 5 .va pu a 
6 .ma va sa 6 .ma va so 
7. tu k a a 7. tu k a ang 
8. ha u so 8 .ha u bu 
9 .vu pa ang 9 .vu pa v r 
10, pa po bu 1 0 ,pa po su 
1 1 . wa V B wr 1 1 . va wa sa 
1 2 .ma ka su 1 2 . ma k a a 
1 ~) . tu U s a I 3 « tu u s 0 
14. ha na a t 4. ha pa ang 
1 5 . vu po so 15. vu po bu 
1 .pa va ang 1. pa w a v r 
2 , wa k a bu 2 .va k a su 
4. tu pa su 4. tu p a a 
5 . t a po s a 5 . h a P° so 
6 . vu va a 6 .vu wa ang 
7.pa k a so T.pa k a bu 
8 .va u ang 8.va u v r 
9.ma pa bu 9 . roa p a su 
1 0 . tu po v r 1 0 . tu po sa 
1 1 . h a va su 1 1 . h a va a 
1 2 . v u ka sa 1 2 . v u k a so 
1 3 . p a u a 1 3 . p a u ang 
1 4. va pa so 14. va pa bu 
1 5 . a a po ang 1 5 .roa po v r 
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l i h n d r n w a t l a A s uj i K n r t t i k a C a i t r a (800 S ) 
l . v a U v r 1 . v a u s a 1 . WB u SO 
2.310 p o s u 2 .310 pa n 2. mu pn a n g 
3 . t u po s a 3 . t u po so 3 . tu po bu 
' i . l i a v a a 4.ha w n nng 1. K n 
't • HA 
w n wr 
5 . v u k o s o 5 . v u ka bu 5 • v u k n su 
9 u n n g 6 . p o u v r 6 . pn U sn 
7 . v a p o bu 7 • va p n au 7 . VA pa 
S.ma po v r S. ma po sa 6 • ma po PO 
9 . t u v a s u 9 . t u W R n 9 . tu v n nng 
1 0 . h o ko s a 10. ho k n 9 0 10. hn ko bu 
1 1 . v u u a 1 1 . wu U a n g 11 . v u u v r 
1 2 . p a pn s o I 2 . p a pa bu 12.pa p a SU 
1 3 - v a PO n n g 1 3 - v a po v r 1 3 - v a po s a t 
1 4 .no v a bu 1 4 .ma w a SU 1 4 .ma w a a 
1 5 • t u k o v r 1 5 . t u ko s a 1 5 . tu k a s o 
1 +M1 
t . EU p n 2 .bn po s u 
3 • v u 9ñ 
\ " * m k n * j . v a u SO 
p a 
7 tu po bu 
8.ha v n v r 
9 . v u k n s u 
10.pa u s o 
11 .vn P a a 
12. ma po s o 
13 - t u v a ong 
14. h a k a bu 
15.vu u v r 
1 . h a 
2 . v u 
3 . p a 
4. v a 
5 .ma 
6 . t u 
7 . h a 
8. v u 
9 . p a 
1 0 . v a 
1 1 .ma 
1 2 . r u 
1 3 . h a 
14. v u 
1 5 . p a 
u s u 
p a s a 
po a 
v a s o 
k o a n g 
u bu 
p a v r 
po s u 
v a s a 
k a a 
u 30 
p a ong 
po bu 
v a v r 
k a s u 
1 . h a 
2 . v u 
3-pa 
4. v a 
. r u u 
. h a p a 
. v u po 
.pa 
1 0 . v a 
11 .ma 
1 2 . r u 
1 5 . h a 
14. v u 
15-pa 
a 1 . 1 .pa pa s u 
s o »3 2. v a po s a 
n n g y. 3 .ma v n a 
bu 4. 4. t u kn so 
v r 5. 5.ho U a n g 
s u 6 . 6 . v u pa bu 
s a 7 . 7 . p a po v r 
0 8. 8. v a v a s u 
s o 9 . 9 . ma k a s a 
nng 10. 1 0 . t u u a 
bu 1 1 . 11.ha p a s o 
v r 12. 1 2 . v u po a n g 
s u 1 3 . 1 3 - p a v a bu 
s a 14. 1 4 . v a Un v r 
a 15. 1 5 -ma u s u 
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K a s u g i h a n 8 2 9 S 
K i n e v u 8 2 9 S 
B h a d r a v a d a 
s u k l a p a k s a 
l .mu u S U 
9 +11 
— . LU 
pa s a 
t Vl B po a 
4 . V U v a so 
5.pa ka ang 
6 . v a u bu 
7.ma pa v r 
8 . t u po 
9 . h a v a 
1 0 . v u ka a 
1 1 .pa u so 
1 2 . v a pa ang 
13.ma P » bu 
1 4 . t u v a 
1 5 .ha k a Bu 
k r e s n a p a l ; s a 
1 .vu u s a 
2.pa pa a 
3. v a po ao 
4.ma v a ang 
5.tu k a bu 
6 . h a u v r 
7. v u pa su 
8 . p a po s a 
9.va v a a 
10.ma k a so 
1 1 . t u u ang 
1 2 .ha pa bu 
13-vu po wr 
1 4 . pa v a S U 
15 • v a k a s a 
Asu j i 
1 .ma u a 
o +,i 
- • l u pa so 3. ha po ang 
4 . v u v a bu 
5 .pa k a v r 
6. va u S U 
7.ma pa s a 
Q +.i 
o • l u po a j • ua v a so 
1 0 vu ka ang 
1 1 . pa u bu 
1 2 . va pa v r 
1 3 . ma po S U 
1 4 . t u v a s a 
1 9 ii n 1 9 . u a k a a 
1 .vu u so 
2 . pa pa ang 
3 .va po bu 
4 .ma v a v r 
5 . t u k a S U 
6 . h a u s a 
7. vu pa a 
8 . p a po so 
9.va v a ang 
1 0 . m a ka bu 
1 1 . t u u v r 
1 2 . h a pa S U 
1 3 • vu po s a 
1 4 . p a v a a 
1 5 . v a k a so 
K a r t t i kn 
1 .ma u nng 
2. t u P» bu 
3 . h a po wr 
4 . v u v a SU 
5.pa k a s a 
6.va u a 
7.ma pa so 
8 • t u p O ang 
Q Vi c. 
y • na w a 
K»» 
1 0 . vu Lr a. K ,1 v r 
11 .pa U SU 
12.va pa s a 
1 3. ma PO a 
1 4 . t u w a so 
1 9 . ha i\ ii ang 
1. vu u bu 
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u • p n p a v r 
3. v a po SU 
4 .ma w a s a 
5 . t u k a a 
6 . h a u so 
7. vu p a ang 
8 . pa po bu 
9.va w a v r 
1 0 . ma k a SU 
1 1 . t u u s a 
1 2 .ha p a a 
13 > vu P o so 
14. pa w a ang 
15.va ka bu 
Margas i r a 
1 «ma u wr 
2 , t u pa SU 
3 . h a po s a 
' i . vu v a a 
5 . p a ka so 
6, wa u ang 
7-nia pa bu 
8 . t u po wr 
v • n a v a SU 
1 0 . vu s a 
1 1 . pa u a 
1 2 . va pa so 
1 3 -roa po ang 
1 ' t . t u wa ou 
1 p • n a tv a wr 
1 . vu u SU 
2 . pa pa s a 
3. v a po a 
4 .ma wa so 
5. t u ka ang 
6 . ha u bu 
7.vu pa wr 
8 , p a po SU 
9. v a wa s a 
1 0 .ma ka a 
l l . t u u so 
1 2 . h a pa ang 
1 3 • vu po bu 
1 4 . pa wa wr 
1 5 - v a k a SU 
s a r a n n y a v a . pa. so bukan h a . v a . s u s e p e r t i pada p r a s a s t i K i n e v u . l i a r i p a s a r a n 
h n . v a . s u k i t a jumpai pada t a n g g a l 9 s u k l a p a k s a b u l a n M a r g a s i r a a t a u 9 h a r i 
s e b e l u m n y a . 
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MINUMAN PADA MASYARAKAT JAWA KUNO 
T i t i S u r t i N a s t i t i 
1 . Pendahuluan 
A i r merupakan kebutuhan yang p a l i n g penting 
bagi kehidupan manusia. Hampir s e l u r u h a k t i v i t a s 
kehidupan manusia membutuhkan a i r , misalnya un-
tuk minum, memasak, p e r t a n i a n , perikanan, p e r i n -
d u s t r i a n , t r a n s p o r t a s i dan l a i n - l a i n . S a l ah s a t u 
f u n g s i a i r bagi kebutuhan dasar hidup manusia i a -
l a h sebagai a i r minum. Hal i n i disebabkan karena 
tubuh manusia sebagian besar t e r d i r i d a r i a i r . 
A i r mempunyai peranan penting dalam menjaga suhu 
tubuh. A p a b i l a manusia kekurangan c a i r a n , tubuh 
mengalami d e h i d r a s i , metabolisme menjadi kacau 
dan suhu tubuh t i d a k dapat d i a t u r . Kekurangan a i r 
yang parah akan mengakibatkan keraatian (Otto Soe-
marwoto 1987:75). 
S e p e r t i t e l a h disebutkan sebelumnya, s a l a h 
s a t u f u n g s i a i r i a l a h sebagai a i r minum. S e l a i n 
a i r tawar, ada beberapa j e n i s a i r yang diambil 
d a r i tumbuh-tumbuhan yang digunakan sebagai a i r 
minum, misalnya a i r tebu, a i r ke l a p a , a i r n i r a , 
dan sebagainya. J e n i s - j e n i s a i r te r s e b u t ada yang 
diminum langsung dan ada yang diminum s e t e l a h d i -
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olah l e b i h dahulu, maksud d a r i pengolahan bebera-
pa j e n i s minuman i a l a h agar dapat disimpan l e b i h 
lama. Ada dua c a r a untuk mengolah minuman yang 
t e l a h d i k e n a l oleh masyarakat Jawa Kuno, y a i t u 
f e r m e n t a s i (peragian) dan d i s t i l a s i ( p e n y u l i n g a n ) . 
Dalam makalah i n i akan d i k a j i : (1) sampai 
sejau h mana masyarakat Jawa Kuno mengenal j e n i s -
j e n i s minuman, bai k yang d i o l a h maupun yang t i -
dak d i o l a h ; (2) m e n g i d e n t i f i k a s i j e n i s tumbuh-
tumbuhan yang d i p a k a i sebagai pembuat bahan mi-
numan; dan (3) m e n g i d e n t i f i k a s i pelbagai j e n i s 
wadah untuk menyimpan minuman. 
Untuk mengkaji masalah-masalah i t u diguna-
kan sumber t e r t u l i s , y a i t u p r a s a s t i dan naskah 
sebagai datu- utama; dan keramik sebagai data pe-
nunjang. 
2. J e n i s - j e n i s minuman 
l a i k dalam p r a s a s t i maupun naskah terdapat 
keterangan mengenai j e n i s - j e n i s minuman yang t e -
l a h d i k e n a l oleh masyarakat Jawa Kuno. Dalam pra-
s a s t i , j e n i s - j e n i s minuman umumnya disebutkan pa-
da bagian yang menuliskan tentang upacara peres-
mian sirna. S e t e l a h upacara sirna s e l e s a i , biasanya 
diadakan pesta dengan menyuguhkan berbagai macam 
makanan dan minuman untuk d i n i k m a t i oleh h a d i r i n . 
Tidak j a r a n g dalam peresmian upacara sirna diada-
kan pertunjukan k e s e n i a n . 
Dalam naskah, penyebutan j e n i s - j e n i s minum-
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an i n i l e b i h beragan. S e l a i n sebagai s a l a h s a t u 
suguhan yang dihidangkan dalam p e s t a - atau kepa-
da tamu yang bertandang, juga disebutkan bebera-
pa j e n i s minuman yang d i p a k a i Sebagai perumpama-
an/kiasan. Sebagai contoh, naskah Sumanasantaka 
dalam menyebutkan k i a s a n bagi orang yang b i j a k s a -
na adalah: 28.11. (w i ku h a j i ) sampun wrddharjgor^ 
ul a h a l a r j p / atuha-tuha k a d i brem santen kaku ma-
n i s i r a (= r a j a pendeta t e l a h menjadi orang tua 
yang agung dan b i j a k s a n a b e r p e r i l a k u b a i k / yang 
tua-tua s e p e r t i s a r i n y a brem yang d i a k u i manis-
nya) . Atau dalam mengungkapkan k i a s a n untuk meng-
gambarkan suara dan a i r muka, disebutkan: swara 
l w i r a s i r a t a k i l a r ^ (= suara bagaikan k i l a n g me-
mercik) ; nada l w i r genetis a r a t u s - r a t u s k i l a r ^ 
(= suara bagaikan gula b e r a t u s - r a t u s k i l a n g ) ; dan 
( t i h h a l ) l w i r sodrawaratus k i l a r ^ (airmuka bagai-
kan gula b e r a t u s - r a t u s k i l a n g ) . 
D a r i j e n i s - j e n i s minuman yang disebutkan da-
lam p r a s a s t i dan naskah dapat digolongkan ke da-
lam dua k a t e g o r i , y a i t u minuman yang mengandung 
a l k o h o l dan minuman yang t i d a k mengandung a l k o -
h o l . Untuk j e n i s minuman yang mengandung a l k o h o l 
d i k e n a l dua c a r a pengolahan, y a i t u d i s t i l a s i dan 
f e r m e n t a s i . Adapun nama-nama minuman i t u adalah 
a r a k / a w i s , badyag/badeg, budur, brSm, c i n c a , duh 
n i nyu, j a t i r a s a , j u r u h , k i n c a , k i l a n , madhu, ma-
dya, masawa/mastawa• minu, mresi, pahasih, p e t a r , 
sa jer^, siddhu/sindhu, srebad/srebat, s u r a , tampo, 
twak/tok, dan waragar^. 
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Minuman yang dapat d i k a t e g o r i k a n ke dalam 
minuman yang mengandung a l k o h o l adalah a r a k / a w i s , 
badyag/badeg, budur, brem, j a t i r a s a , k i n c a , madya, 
masawa/mastawa, minu, sajerj., siddhu/sindhu, s u r a , 
tampo, tvvak/tok, dan waragan. Minuman yang t i d a k 
2) 
mengandung a l k o h o l adalah a i r p u t i h , ' j u r u h , k i -
lar|, madhu, dan srebad/srebat. Sedangkan minuman 
yang belum d i k e t a h u i apakah minuman ter s e b u t me-
ngandung a l k o h o l a t a u t i d a k , y a i t u mresi, pafta-
s i h , dan p e t a r . 
s e c a r a umum, minuman yang mengandung a l k o h o l 
a t a u minuman k e r a s biasanya disebut madya. Dalam 
naskah adiparwa disebutkan madya haranya sa jer^ 
(•as minuman k e r a s namanya sajeng) ( J u y n b o l l 190 6: 
74) . ...ajeng i a l a h s e j e n i s minuman k e r a s yang d i -
buat d a r i palem (Zoetmulder 1982:1600). Minuman 
yang dapat digolongkan ke dalam sa j e n g i a l a h wa-
ragang, tuak, badyag, tuak t a l , dan budur. 
Dalam p r a s a s t i Tahgumulan A yang berangka-
tahun 824 Saka disebutkan j e n i s - j e n i s madya sbb: 
I I I a . 2 0 . mahkanar^ madya i n i n u i ^ hana twak, siddhu. 
hana j a t i r a s a . duh n i n y m j ( = demikianlah minum-
an k e r a s yang diminum ada tuak, siddhu, ada j a t i -
r a s a , a i r kelapa) ( T i t i S u r t i N a s t i t i 1982:16). 
Anehnya, duh n i nyur^ (= a i r kelapa) d i s i n i d i k a -
t e g o r i k a n ke dalam s a l a h s a t u j e n i s minuman ke-
r a s , padahal dalam naskah terdapat perbedaan an-
t a r a a i r ke l a p a yang belum d i o l a h dengan a i r ke-
l a p a yang sudah d i o l a h . Dalam naskah Ramayana mi-
8 6 
s a l n y a , terdapat k a l i m a t yang berbunyi: 26.23« 
wi j a - w i j ah arebut-rebut wanarahSmbut- embut t i k e l 
t a n tebu raamb e t-amb e t l a k u nyahinum r i h mahamar-
gga waregin awak duli n i k a n nyu kumukur k i n u r a n -
nya t e k a dada (= dengan r i a n g gembira sambil sa-
l i n g berebut monyet-monyet mengunyah dan mematah-
kan tebu, mereka b e r j a l a n d i j a l a n r a y a sambil 
mengenyangkan badan dengan meminum a i r kelapa, 
mengambil dagingnya sampai jatuh, ke dada) (Soewi-
to Dantoso I 9 8 O , 3 : 1 1 2 ) . D a r i k a l i m a t i t u j e l a s 
s e k a l i yang dimaksud, dengan duh nikah nyu i a l a h 
a i r k e l a p a yang belum d i o l a h . Sedangkan a i r k e l a -
pa yang sudah d i o l a h menjadi minuman keras k i t a 
dapatkan keterangan d a r i naskah i.'Sgarakrtagama 
pupuh 90.3« Dalam, naskah disebutkan tuak a i r ke-
l a p a (= twak nyu) sebagai s a l a h s a t u j e n i s minum-
an k e r a s yang disuguhkan. Di s i n i k i t a dapat me-
l i h a t d a r i contoh yang didapatkan d a r i kedua nas-
kah bahwa ada dua j e n i s minuman d a r i a i r ke l a p a , 
yang pertama i a l a h a i r ke l a p a yang t i d a k d i o l a h 
( t i d a k mengandung a l k o h o l ) dan a i r kelapa yang su-
dah d i o l a h (mengandung a l k o h o l ) . Dengan demikian 
mungkin duh n i nyun yang disebut dalam p r a s a s t i 
Pahgumulan A adalah a i r ke l a p a yang sudah d i o l a h 
menjadi minuman k e r a s sehingga d i k a t e g o r i k a n ke 
dalam madya. 
3. Dahari yang d i p a k a i untuk membuat minuman 
D a r i naskah didapatkan keterangan yang dapat 
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m e n g i d e n t i f i k a s i k a n d a r i bahan apa a t a u j e n i s - j e -
n i s tumbuhan yang d i p a k a i untuk mengolah minuman. 
Dahan yang d i p a k a i untuk membuat minuman yang t i -
dak mengandung a l k o h o l yang dapat d i k e t a h u i i a l a h 
asam (lamarindus i n d i c a ) untuk membuat c i n c a ; j a -
he (Zingeber o f f i c i n a l e BGSC) untuk membuat s r e -
b a d / s r e b a t t e b u (daccharum, o f f i c i n a r u m LINU) 
Uhtuk membuat k i l a n g . Sedangkan bahan yang dipa-
k a i untuk membuat ju r u h i a l a h berbagai j e n i s pa-
lem (Jalamu:-, e i l i a r i : BI) . 
Untuk minuman yang mengandung a l k o h o l , da-
lam naskah Uagarakrtauama disebutkan dua j e n i s 
tuak, y a i t u tuak kelapa dan tuak siv/alan. 1 Bsu 
han yang digunakan untuk membuat tuak kelapa i a -
l a h a i r k e l a p a (Gocos n u c i f e r a II!."!,') dan untuk 
membuat tuak s i v u l a n a t a u kadang-kadang disebut 
tuak t a l digunakan a i r s i v a l a n / t a l (Dorassus f l a — 
b e l l i b e r L I ; I s ) . Ada s a t u j e n i s minuman yang juga 
dibuat d a r i t a l , y a i t u p e tar t a l (Supomo 1 9 7 7 : 
125) • 
S e l a i n tuak, minuman k e r a s yang masih dike-
n a l sampai masa k i n i i a l a h a rak. I a l a h s a t u ba-
han yang digunakan untuk membuat arak i a l a h a i r 
n i r a d a r i pohon aren (hrenga pinnata I.15RR) . Se-
l a i n i t u ada arak. yang dibuat d a r i beras (Zoet-
mulder 1 9 8 2 : 1 2 0 ) . adapun j e n i s a r a l : yang disebut-
kan dalam naskah i a l a h arak merah (= amis bang) 
dan arak harum (= arak arum). 
Kaskah Arjuna v/i j a y a menyebutkan j e n i s - j e -
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n i s brem yang dinamakan s e s u a i dengan bahannya. 
Di dalam naskah disebutkan: 31-10• tampo mwan pa-
n a s i h , k i l a A sahaluwan br^m bras jaguA mwaA gaduA 
(= tampo dengan pangasih, k i l a n g d i s e r t a i dengan 
brem beras, brSm jagung;, dan brSm gadung) (Supomo 
1 9 7 7 : 1 2 5 ) . Keterangan i t u memberikan p e n j e l a s a n 
kepada k i t a bahwa brem dibuat d a r i beras yang d i -
k e t a h u i b e r a s a l d a r i padi (Oryza s a t i v a LINN), 
jagung (Zea muys) , daa gadung (Dioscorea h i s p i d a 
JtiKKOT) . S a l a h satu. j e n i s , minuman serupa dengan 
brem, y a i t u minuman yang d i o l a h dengan cara f e r -
mentasi i a l a h tampo. Tampo dibuat d a r i beras a t a u 
singkong (Kar.ihot u t i l i s s i m a 1'CiIL) ( l i g e a u d 1960: 
106; Zdetmulder 1982:120). 
,+alah satu. j e n i s minuman keras yang t e l a h . 
disebutkan d i muka i a l a h mihu. Menurut a r t i n y a 
minu adalah anggur a t a u minuman yang dibuat d a r i 
anggur (. a r d i w a r s i t o 1978:190; boetmulder 1982: 
1142). Yang masih menjadi pertanyaan d i s i n i i s -
l a h apakah minuman i n i merupakan barang impor, 
karena pada masa i t u anggur ( T i t i s v i n i v e r a LIKIT) 
— — — — — — — — _ . 
belum dibudidayakan oleh masyarakat Jawa Kuno.0' 
mengenai h a i i n i masih p e r l u p e n e l i t i a n l e b i h l a n -
j u t . 
4. Jadah minuman 
Dari naskah k i t a mendapat keterangan bebera-
pa j e n i s wadah yang dipergunakan untuk menyimpan 
minuman. Misalnya dalam naskah Nagarakrtagama, 
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Ramayana dan Arjuna Y/i j a y a menyebutkan guci se-
bagai s a l a h s a t u j e n i s wadah minuman. D a r i nas-
kah Arjuna Wijaya malah d i k e t a h u i bahwa ada gu-
c i yang berwarna h i t a m . ^ S e l a i n g u c i , d a r i Na-
garakrtagama d i k e t a h u i beberapa j e n i s wadah yang 
d i p a k a i untuk menyimpan minuman s e p e r t i cawan 
dan teko yang terbu a t d a r i emas. ' Wadah minum-
an l a i n n y a yang disebutkan dalam naskah i a l a h 
g e l a s , ^ w u l u h ^ ^ yang terbu a t d a r i bambu, dan 
kumbha.^^Kumbha biasanya dipergunakan untuk 
menyimpan a i r b e r s i h , b a i k untuk keperluan se-
h a r i - h a r i maupun untuk keperluan upacara. 
Berdasarkan b u k t i - b u k t i a r k e o l o g i yang be-
rupa keramik d a r i pelbagai k o l e k s i yang ada d i 
In d o n e s i a , k o l e k s i p r i b a d i ataupun k o l e k s i mu-
sium, dapat d i k e t a h u i beberapa j e n i s wadah yang 
b i a s a dipergunakan untuk menyimpan minuman. Wa-
dah-wadah keramik t e r s e b u t berupa jambangan, gu-
c i , cawan, tempayan, dan s l o k i (Sumarah Adhyat-
man 1 981) . . Wadah-wadah keramik yang ditemukan 
d i Indonesia umumnya b e r a s a l d a r i Cina, mulai 
d a r i d i n a s t i Han (206 SM - 220 M) sampai dinas-
t i Ming ( 1 3 6 9 - 1 6 4 4 ) . 
D a r i beberapa tempayan yang ditemukan, ada 
yang m e n s i t i r beberapa k a t a s y a i r a t a u memuji 
arak yang disimpan d i dalamnya dengan k a t a - k a t a 
muluk. Misalnya ada tempayan yang b e r t u l i s a n Kan 
Hua K u i (= melihat bunga k e m b a l i ) , t u l i s a n i t u 
merupakan bagian s y a i r yang berhubungan dengan 
12) 
nama ara k . ' S e l a i n tempayan, ada jembangan ang-
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gur yang " b e r t u l i s a n . Jembangan anggur i n i meru-
pakan k o l e k s i Bapak Adam Malik, b e r a s a l d a r i a-
bad ke-14. Jembangan i n i bertutup dan bertombol 
yang berbentuk si n g a b i s k w i t . Pada s i s i - s i s i n y a 
terdapat r a n g k a i a n bunga botan dan t e r a t a i yang 
d i u k i r , s i l i h b e r g a n t i dengan huruf mei j i u qing 
x i a n g (= anggur yang bagus, j e r n i h , dan harum). 
Di a t a s k a k i terdapat p i n g g i r a n daun bunga t e r a -
t a i . Pada tutup terbaca huruf mei (= harum) dan 
l u (= pensiun) (Sumarah Adhyatman 1980:68). 
5 . Penutup 
D a r i pembahasan d i muka dapat d i k e t a h u i bah-
wa masyarakat Jawa Kuno t e l a h mengenal beberapa 
j e n i s minuman, baik yang mengandung a l k o h o l mau-
pun yang t i d a k mengandung a l k o h o l . S e l a i n i t u 
mereka pun t e l a h mengenal c a r a mengolah minuman 
ke r a s dengan d i s t i l a s i dan f e r m e n t a s i . Adapun 
bahan-bahan yang digunakan untuk membuat minumr-
an adalah d a r i j e n i s - j e n i s tumbuh-tumbuhan yang 
t e l a h d i k e n a l pada masa i t u . D i l i h a t d a r i j e n i s -
nya, tumbuh-tumbuhan t e r s e b u t masih d i k e n a l sam-
p a i sekarang. 
Khusus untuk minuman k e r a s , s e l a i n buatan 
l o k a l , untuk j e n i s - j e n i s t e r t e n t u s e p e r t i arak 
dan minu diimpor d a r i l u a r n e g e r i . Dengan d i t e -
mukannya wadah-wadah keramik yang d i p a k a i untuk 
menyimpan anggur dan a r a k , mungkin s e k a l i kedua 
j e n i s minuman k e r a s i t u diimpor d a r i Cina. Kare-
9 1 
na s e p e r t i d i k e t a h u i wadah-wadah keramik untuk 
menyimpan minuman ke r a s yang ditemukan d i Indo-
donesia, sebagian besar b e r a s a l d a r i Cina. Se-
mentara i t u d a r i sumber t e r t u l i s dan b e r i t a C i -
na d i k e t a h u i bah a pada masa i t u sudah ada hu-
bungan dagang a n t a r a Cina dan Jawa. Adapun ba-
rang komoditi d a r i Cina berupa k a i n s u t r a , k a i n 
brokat, mata uang kepeng, barang-barang k e r a j i n -
an, dan keramik. kalaupun minuman ke r a s t i d a k 
termasuk j e n i s komoditi yang disebutkan dalam 
b e r i t a C i n a , akan t e t a p i bukan suatu h a l yang 
m u s t a h i l j i k a Jawa pada masa i t u t e l a h mengimpor 
minuman k e r a s d a r i Cina. 
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CATATAN: 
1) S e b a g a i contoh, dalam n a s k a h Nagarakrtagama 
k e t i k a menggambarkan s u a s a n a p e s t a yang d i a d a -
k a n o l e h k e r a j a a n pada b u l a n C a i t r a ( U a r e t - A p -
r i l ) d i k u b a t , d i s e b u t k a n nama-nama makanan 
dan minuman yang d i h i d a n g k a n kepada p a r a tamu. 
2 ) dalam b a h a s a Jawa Kuno, a i r d i s e b u t dengan wwe/ 
y.m/ay a t a u t i r t h a . Untuk k a t a wwcZv-^'ay l e b i h d i -
t e k a n k a n kepada a i r untuk k e p e r l u a n s e h a r i - h a -
r i , sedangkan t i r t h a mempunyai a r t i yang l e b i h 
k h u s u s y a i t u a i r s u c i y a n g b i a s a d i p a k a i untuk 
u p a c a r a . 
3) .kalem n a s k a h Adiparv/a d i s e b u t : 76.10. s a l w i r 
i h s i n a h g a h s a j g g : twak, waragan, badyag, twak 
i h t a l , budur (= semua y a n g d r s e b u t sayang i a -
l a h t u a k , waragang, badyag, t u a k t a l , budur) 
( J u y n b o l l 190 6 : 7 6 ) . 
4) S r S b a t sampai s e k a r a n g merupakan s a l a h s a t u j e -
n i s minuman ya n g masih d i g e m a r i o l e h masyara-
5) dalam n a s k a h d i s e b u t k a n : 9 0 . 3 - l w i r n i ^ pana 
s u r a s a t a n / pgat mawantu, twak nyu twakZ i i w a -
l a n Z h a r a k hano k i l a ^ brm, mwar^ tampo s i h a d i -
k a t a n hane h a r p ( = p e l b a g a i minuman yang l e z a t 
m e n g a l i r t a n p a b e r h e n t i , t u a k k e l a p a , t u a k s i -
w a l a n , a r a k , ada k i l a n g , brSm, dan tampo; - i t u -
l a h minuman- yang utama t i d a k ada yang mampu 
menghadapinya) ( P i g e a u d 1 9 6 0 : 6 9 ) . 
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6) H a l i n i d i k e t a h u i d a r i j e n i s buah-buahan y a n g 
d i s e b u t dalam n a s k a h , t i d a k p e r n a h menyebut 
buah anggur. 
7) Dalam n a s k a h d i s e b u t k a n : 31.10. twak badyag 
waragah p e. t a r t a l i n a p i ftkane g u c i n y a h i r e h 
(= t u a k badyag waragang p e t a r t a l d i b e r s i h k a n 
dalam g u c i b e r w a r n a h i t a m ) (Supomo 1 9 7 7 : 1 2 5 ) . 
8) dalam n a s k a h d i s e b u t k a n : 90 ( 3 ) ••• sok, s a r -
wwa masZ way/an i k a dudw anekawarnna. ( 4 ) r o n -
beh rawan g u c i t i k a n a n p r a k i r n n a l u m r a , a r d d a -j. ^ J ,— ,— 
akweh. s a j e r j i k a da t wan e kay/ar nna, t a n p a n t y a n 
l a r i h a l i w e r bahan way a d r s , sarabeknyahgapan 1- ———— —*— —•— U * 
umutah waneh b y w o h a (= wadahnya s e r b a eraas/ 
cawannya b e s a r b e r a n e k a ragam, p o c i dengan gu-
c i b e r d i r i b e r p e n c a r - p e n c a r b e r i s i minuman k e -
r a s d a r i b e r b a g a i macam bahan, b e r e d a r s e p e r t i 
a i r yang m e n g a l i r , y a n g tamak minum sepuasnya 
sampai muntah dan ada y a n g sampai mabuk) ( P i -
geaud 1960 :69) . 
9) Dalam n a s k a h bhomakawya t e r d a p a t k e t e r a n g a n 
s e b a g a i b e r i k u t : 28.14. himper madya k i n e k e s 
i h gedah lumimbak (= m i r i p minuman k e r a s d i -
simpan dalam g e l a s berombak)(Teeuw 1 9 4 6 ) . Se-
dangkan dalam n a s k a h Ramayana d i k a t a k a n : 
26.24c. t a h i h urauhgwih gedah d r a k s a s i d h u h 
sumar masawatyanta j a r n n i h (= yang b e r a d a da-
lam g e l a s s e p e r t i d r a k s a , s i d h u , menyebar ma-
sawa y a n g j e r n i h n y a l u a r b i a s a ) ( S o e w i t o San-
t o s o 1980, 3 : 7 1 5 ) . 
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1 0 ) Dalam n a s k a h Smaradahana d i s e b u t k a n : 3 9 . 7 . 
rum n i r a y e s a n ener l w i r s i d h u mygw i n wu-
l u h (= harumnya sampai ke k e l a b u , l e z a t ba-
g a i k a n s i d h u b e r a d a dalam w u l u h ) ( P o e r b a t j a r a -
k a 1 9 3 1 : 5 3 ) . 
1 1 ) S e b a g a i contoh, dalam n a s k a h Ramayana d i s e -
b u t k a n : 3 . 4 . l a w a n k a n a k a kumbha t i r t h a y a 
i s i n y a sampun mawit (= bersama kumbha emas 
b e r i s i a i r t e l a h s i a p ) (Soev/ito S a n t o s o 1 9 8 0 : 
6 8 ) ; a t a u dalam Bhismaparv/a: 1 4 2 . 1 . aweh wwai 
r y kumbha (= m e n g i s i a i r ke dalam kumbha) 
(Gonda 1 9 3 6 ) . 
1 2 ) Menurut C M . Hsu, dosen P S U I , ucapan " m e l i h a t 
bunga k e m b a l i " d i a m b i l d a r i s a j a k L i u Y u x i 
( 7 7 2 - 8 4 2 ) dan t i g a k a t a t e r a k h i r t e r s e b u t d i -
a m b i l o l e h L i u Yong (+ 1 0 4 5 ) untuk j u d u l l a g u 
gubahannya y a n g d i b u a t dalam s u a t u p e s t a p a r a 
p e n y a n y i w a n i t a . S e j a k i t u , j u d u l l a g u t e r s e -
b u t d i p a k a i u ntuk nama a r a k (Sumarah Adhyatman 
dan Abu Ridho 1 9 8 4 : 3 7 ) . 
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MENELUSURI GERABAH GILIMANUK 
(SUATU TINJAUAN ETNOARKEOLOGI) 
CITHA YULIATI 
I , Pendahuluan. 
Kehidupan masyarakat prasejarah di Indonesia tam-
paknya dimulai dalam taraf kehidupan berburu dan mengum-
pul, makanan yaitu pada Kala Flestosin. Pada masa i n i da-
lam menyediakan banyak bahan makanan berupa hewan dan 
tumbuh-tumbuhan (Soejono 1976 z 2). Manusia pada masa i n i 
hidup sepenuhnya menggantungkan d i r i pada alam. Tempat-
tempat seperti tepian sungai atau danau merupakan tempat 
pilihan sebagai tempat tinggal dan tempat perburuan. Ke-
adaan demikian menyebabkan adanya pembagian tugas antara 
kaum la k i - l a k i yang bertugas berburu dan wanita bertugas 
meramu makanan dan menjaga anak-anak (Hole & Heizer 1965: 
191), Pergulatan hidup dengan alam i n i dilaluinya dalam 
waktu yang cukup panjang; dan sangat s u l i t menyebabkan 
manusia memacu dirinya untuk berkembang, sehingga pada 
masa berikutnya yaitu pada kala Post Plestosin manusia 
sudah mulai mengenal cara-cara bercocok tanam walaupun da 
lam tahaf sederhana. Pada masa bercocok tanam manusia su-
dah mulai tidak menggantangkan hidupnya pada alam, melain 
kan sebaliknya sudah dapat menguasai sumber-sumber alam. 
Cara bercocok tanam mulai dikembangkan dengan cara tebang 
bakar (Slash and burn). Dengan 3istem hidup seperti i n i 
persediaan bahan makanan memenuhi kebutuhan masyarakat , 
bahkan melebihi. Penyiapan makanan dari beberapa bahan 
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makanan memerlukan pengolahan sebelum dihidangkan. Untuk 
i t u diperlukan wadah sebagai tempat penyiapannya» Gerabah 
merupakan alat yang cocok untuk keperluan tersebut mengi-
ngat bahan yang memungkinkan, pengerjaan yang ra&dah, ta -
han air, tahan panas sebagai alat memasak dan dapat diper-
gunakan sebagai alat penyimpan (Santoso Soeghando 1988 t 
14), Manusia mengenal gerabah sejak dikenalnya budaya ber 
cocok tanam di daerah pedalaman dan budaya mencari h a s i l 
laut di daerah pantai (Gardner 1978 t 142 : Weinhold 1983 
i 12). 
Kegiatan bercocok tanam memungkinkan orang menetap 
di suatu tempat secara berkelompok membuat suatu perkam-
pungan kecil» Populasi semakin meningkat, pembagian pe-
kerjaan semakin teratur sehingga kaum wanita dapat meman-
faatkan waktunya untuk membuat gerabah guna memenuhi ke-
perluan hidupnya. Gerabah dibuat dengan teknik dan bentuk 
yang sederhana. Bukti arkeologi menunjukkan bahwa gerabah 
masa bercocok tanam di Indonesia ditemukan pada s i t u s - s i -
tus arkeologi seperti Kendeng Lembu, Kelapa dua, Kalum-
pang dan Minanga Sepako dimana gerabah berasosiasi dengan 
beliung persegi (Soejono 1975 * 178)» 
Perkembangan penguasaan alam pada masa prasejarah 
di Indonesia memuncak pada masa kemahiran teknik» Sistem 
bercocok tanampun meningkat dengan dikenalnya cara penga-
turan air» Sistem kemasyarakatan semakin ketat dimana pe-
mimpin di masyarakat ditunjuk orang-orang yang disegani» 
Muncullah Orang-orang yang berprestasi pada bidang ter-
tentu seperti undagi-undagi termasuk pembuat gerabah. 
Dengan demikian teknoiogipua semakin teratur dan berkem-
bang serta .bervariasi» Pembuatan gerabah menunjukkan ke-
majuan yang pesat» Jenis-Jenis gerabah makin banyak va-
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riasinya baik bentak maupun hiasannya» Hal i n i disebabkan 
telah dikenalnya alat tatap - pelandas dan roda pemutar 
lambat, yang menghasilkan gerabah-gerabah yang lebih sem-
purna tahap penyelesaiannya. Disamping pembuat gerabah 
teknologi dihidang pembuatan alat-alat logampun menunjuk-
kan kemajuan yang pesat, yang menghasilkan alat-alat se-
perti kapak perunggu, tajak perunggu, nekara dan perhias-
an-perhiasan darip perunggu. 
Dari has i l penelitian secara arkeologis ada tiga 
pusat gerabah pada masa perundagian, termasuk termasuk 
kompleks gerabah Gilimanuk yang menurut R.P. Soejono me-
nerima pengaruh dari daratan Asia Tenggara (Soejono 1975: 
245). Tradisi yang mempengaruhi i t u oleh W. G. Solheim I I 
dinamakan tra d i s i gerabah Sa-huynh-Kalanay. 
Data yang diperoleh dari ekskavasi yang dilakulcan 
beberapa kal i di situs Gilimanuk menunjukkan bahwa gera-
bah sangat dominan dan berasosiasi dengan temuan l a i n se-
perti benda-benda perunggu berupa tajak, perhiasan dan 
benda-benda dari logam lainnya serta manik-manik. Bentuk-
bentuk gerabah sangat bervariasi antara lai n kendi,periuk, 
cawan, piring, pasu, anglo dan l a i n sebagainya dalam jum-
lah yang sangat banyak. Pola hias yang diterapkan melalui 
teknik tekan berupa pola j a l a yang sangat banyak ditemu-
kan pada bentuk periuk k e c i l . Pola hias dengan teknik go-
res berupa pAla-pola geometris. Bentuk yang paling menon 
j o l dalam jumlah yang banyak adalah periuk-periuk kecil 
berdasar bulat dengan pola hias tera jala.Benda-benda i n i 
merupakan bekal kubur yang di terugikan bersama dengan ben-
da-benda logam dan manik-manik. 
Permasalahan. 
Situs Gilimanuk terletak di ujung pantai bagian 
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barat pulau Bali yaitu di pantaia Gilimanuk. Situs i n i 
dibatasi oleh Teluk Gilimanuk dan Gunung Prapat Agung di 
sebelah utara, perumahan penduduk dan kebun penduduk di 
sebelah selatan, daerah belukar di sebelah timur dan Se-
l a t Bali di sebelah barat. 
Keadaan geologis dari situs Gilimanuk baik yang 
menyangkut keadaan lingkungan, maupun lapisan tanah se-
cara ringkas dapat digambarkan bahwa situs tersebut me-
rupakan dataran dengan ketinggian 5 meter di atas per-
mukaan laut. Dataran i n i dibentak oleh lima tingkatan 
tambak darat (Verstappen 1975). Tambak pertama adalah 
yang tertua sedangkan tambak yang kelima adalah yang ter 
muda. Situs Gilimanuk merupakan situs terbuka dengan fa-
sies tanah permukaannya adalah pasir yang memiliki ph 
antara 8-8, 2 dan i n i berarti unsur hara kurang terse-
dia sehingga kesuburan tanah dapat dikatakan rendah (wi-
wien Djuwita, 1986). Sedimentasi yang dekian i n i menye-
babkan pula sedimen a i r tawar yang hanya diperoleh dari 
sedimen gamping (terobosan a i r dari atas) dan a i r di 
daerah a l l u v i a l . 
Dari segi vegetasi, Gilimanuk termasuk habitat 
pantai yang bervegetasi savana, antara l a i n alang-alang 
(imperata cylindrika) dan lonatar (Borassus f l a b e l i i f e r ) 
serta sebagian lagi bervegetasi mangrove dari jenis an-
tara la i n bako-bako (rhizopora stylosa). Vegetasi mang-
rove i n i merupakan suatu jenis sumber daya pantai yang 
penting karena selain mengandung berbagai jenis fauna 
juga merupakan penghalang (barrier) gerak maju a i r laut 
sehingga dalam waktu tertentu dapat memperluas areal 
daratan. Sekarang, habitat i n i terganggu oleh penebang 
l i a r . 
Tanaman l a i n dari habitat mangrove dan savana di 
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atas, adalah hasil budi daya beberapa jenis tanaman 
seperti s cabe, tomat, jagung, ubi kayu, dan lainnya 
yang pola tanamnya mengikati pola musim, sesuai dengan 
iklim Indonesia» Pola musim, sedimentasi dan kesuburan 
tanah yang demikian, menyebabkan penduduk setempat t i -
dak dapat mengembangkan budi daya lahan secara optimum, 
sehingga mereka menyesuaikan d i r i dengan mata pencaha-
rian l a i n diantaranya adalah nelayan» 
Situs Gilimanuk dilihat dari jenis serta variasi 
artefak maupun frekwensi kubur, maka situs i n i merupa-
kan nekropolis yang dihuni dan didukung oleh sejumlah 
populasi dari waktu ke waktu, tentunya memerlukan jum-
lah besar sumber daya alam yang cukup memadai» Seperti 
telah diuraikan di atas potensi alam Gilimanuk kurang 
mendukung situasi tersebut terutama kurang tersedianya 
a i r tawar, karbohidrat dan protein nabati, endapan t a -
nah l i a t , logam maupun meneral lainnya. 
Jika demikian halnya tentunya Gilimanuk didukung 
oleh daerah-daerah yang mengandung potensi-potensi ter-
sebut di atas baik dari jarak dekat sedang maupun jauh» 
Demikian halnya dengan gerabah yang demikian banyak jum 
lahnya» Daerah manakah yang sebagai pemasok (supplier) 
gerabah Gilimanuk tersebut?» 
I I I .Pembahasan. 
Jika kita bertitik tolak kepada potensi daerah 
Gilimanuk seperti terurai di atas sudah tentunya gera-
bah yang dalam jumlah banyak ditemukan di situs terse 
but tidak dibuat ditempat tersebut, karena tidak adanya 
endapan tanah l i a t yang merupakan materi utama dari pem 
buatan gerabah» Tetapi b i l a kita berpijak bahwa gerabah 
dari masa perundagian di Indonesia mendapat pengaruh 
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dari daratan Asia Tenggara termasuk gerabah Gilimanuk 
timbullah suatu pemikiran apakah Gilimanuk cukup poten-
s i a l untuk mendapat persinggahan sehingga menjadi suatu 
sintesa budaya. 
Perahu-perahu bercadik yang ada pada masa terse-
but merupakan perahu-perahu dagang yang membawa barang-
barang untuk diperdagangkan di daerah la i n . Perdagangan 
pada masa prasejarah merupakan perdagangan secara bar-
ter yang dapat terjadi antara dua kelompok yang saling 
membutuhkan artinya b i l a seseorang membutiahkan barang 
dari pihak yang. lhin, jual b e l i baru akan terjadi j i k a 
pihak ke dua dapat menerima barang dari pihak pertama 
(Sudono Sukirman 1983 : 34), 
Tinjauan secara geologis terhadap daerah Gilima 
nuk lebih memungkinkan Gilimanuk sebagai daerah nelayan. 
Bukti-bukti arkeologis telah menunjang dengan ditemukan 
nya mata k a i l , bandul k a i l (Fadila 1983 : 34). Perdaga-
ngan dapat saja terjadi, namun pedagang dari Asia Teng-
gara i t u tentunya tidak hanya membutuhkan budidaya laut 
saja yang merupakan hasil utama dari Penduduk Gilimanuk 
pada masa tersebut. Oleh karena it u , gerabah yang demi-
kian banyaknya tidaklah mungkin disuplai dari daerah 
yang cukup jauh jaraknya. 
Mengingat bahwa munculnya gerabah di Indonesia 
sudah dimulai sejak masa bercocok tanam dan befkembang 
secara evolusi mencapai puncaknya pada masa perundagian, 
sudah tentunya melalui kurun waktu yang cukup panjang. 
Dalam kurun waktu tersebut pembuatan gerabah cukup me-
luas di seluruh Indonesia. Dan di daerah Bali sendiri -
pembuatan gerabah hampijs merata di setiap daerah. 
Penelitian secara etnoarkeologi ditempat-tempat 
pembuatan gerabah di Bali sampel saat i n i masih menun-
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jukkan teknologi pembuatan gerabah yang sangat sederha-
na melalui teknik tatap pelandas yang digabungkan de-
ngan teknik roda pemutar lambat; atau dengan metode ta-
ngan yang digabungkan dengan roda pemutar. Hal i n i me-
nunjukkan bahwa teknik pembuatan gerabah di Bali masih 
melanjutkan teknik dari masa prasejarah yang berarti 
bahwa pada masa tersebut telah adanya pembuatan gerabah 
di Bali secara intensif terutamanya dari masa perundagl 
an. Masing-masing daerah i n i mempunyai ke khas arinya sen 
diri-sendiri walaupun pada daerah yang berdekatanpun 
sangat s u l i t untuk pengaruh mempengaruhi, Suatu contoh 
dapat kami kemukakan di daerah Badung, dua daerah yang 
berdampingan yaitu Ubung dan Binoh telah mempunyai ke-
khasan yang dikenal secara baik oleh masyarakat kon-
sumen, walaupun s i penjualnya adalah pedagang dari sa-
lah satu daerah tersebut. 
Dapatlah dikatakan bahwa budaya gerabah tidak mudah 
untuk pengaruh mempengaruhi. Suatu sintese kebudayaan 
tidak mudah begitu saja terjadi apabila tidak sesuai 
dengan kepribadian s i penerima, (Merton 1949). Hal i n i 
tampak pada budaya gerabah di B a l i . 
Diantara ke khasan yang dipertahankan secara tu-
run temurun oleh sipembuat gerabah tampak adanya bentuk 
bentuk yang sama secara menyeluruh di Bali bahkan ba-
nyak ditemukan di tempat-tempat l a i n . Persamaan-persama-
an i n i bisa terjadi karena proses penemuan bebas dari 
perkembangan masyarakat dan kebudayaan dari suatu dae-
rah, seperti teori yang dikemukakan oleh Golden Weiser 
bahwa setiap kebudayaan mempunyai bentuk (form) struk-
tur (structure) dan fungsi (fonction) tertentu sebagai 
akibat dari perkembangan masyarakat dan kebudayaan,maka 
kemungkinan bisa terjadi bahwa dua tempat yang terpisah 
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secara proses penemuan bebas (independent invention) -
akan ditemukan unsur-unsur kebudayaan yang mempunyai 
bentuk, struktur dan fungsi yang sama, sedangkan ke dua 
tempat i t u tidak pernah ada komunikasi satu sama l a i n 
(Steward 1959 ) , Golden Weiser menyebutkan venonema se-
perti i t u dengan konsep paralelisme, memberi contoh yang 
dipakai, sebagai acuan dari konsep i n i adalah unsur nol 
(O) pada kebudayaan Cina dan Babilonia dimana didapat-
kan bentuk, struktur dan fungsi sama untuk mengatakan 
kosong. Pada bagian l a i n , Herskovits dengan menunjuk 
kepada contoh Pirámide Mesir dan pirámide Maya mengaju-
kan konsep konvergensi untuk menyatakan persamaan ben-
tuk dengan fungsi yang berbeda dari dua daerah yang ber 
jauhan. Pirámide Mesir mempunyai fungsi sebagai makam 
raja sedangkan Pirámide Maya sebagai tempat pemujaan 
terhadap dewa-dewa. 
Kalau kembali kepada bentuk-bentuk gerabah Gi-
limanuk banyak ditemukan bentuk-bentuk yang sama de-
ngan gerabah-gerabah di Bali sekarang namun gerabah 
yang ada sekarang adalah gerabah polos sedangkan gera-
bah Gilimanuk penuh hiasan. Bentak yang berdasar bulat 
pada gerabah Gilimanuk, sekarang di Bali dibuat cen-
drung berdasar rata ( f l a t bottom), yang kemungkinan me 
ngarah kepada perkembangan fungsi praktis sesuai de-
ngan kegunaannya. Hal i n i tidak menutup kemungkinan , 
karena suatu kebudayaan akan selalu berkembang dan per 
kembangan i t u terjadi dari yang sederhana menuju ke 
tingkat yang lebih maju dan kompleks (Geria 1982 t 4). 
Budaya pembuatan gerabah berkembang secara me-
rata (universal) diseluruh muka bumi yang berarti per-
kembangannya untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Suatu 
teori mengatakan bahwa perkembangan atau munculnya su-
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atu kebudayaan disebabkan dorongan manusia untuk meme-
nuhi kebutuhan minimum dan pertahan kondisi (MolinowB-
k i 1960 : 37)o Jadi i n i berarti budaya i t u muncul te-
rutama untuk memenuhi kebutuhan sendiri. 
Dengan demikian penulis cendrung mencari asal 
usul budaya masa lampau terutama gerabah prasejarah di 
daerah yang terdekat mengingat komunikasi pada masa 
tersebut belum demikian lancar antara daerah-daerah 
yang berjauhan. 
Penutup. 
Dari uraian terdahulu menghasilkan butir-butir 
sebagai t e r i k u t : 
1. Perkembangan gerabah prasejarah di Indonesia dimulai 
sejak masa bercocok tanam dan mencapai puncaknya pa-
da masa perundagian. Gerabah dari situs Gilimanuk 
menunjukkan bukti-bukti gerabah dari masa perundagi-
an. Tinjauan secara etnoarkeologi terhadap pembuatan 
gerabah di Bali pada masa sekarang memberikan petun-
juk bahwa pembuatan gerabah dari masa perundagian, 
telah berkembang secara intensif di B a l i , sehingga 
kelebihan produksi dapat terjadi» 
2. Adanya persamaan gerabah Gilimanuk dengan gerabah-
gerabah dari daratan Asia Tenggara (Tradisi Sa Hnyn 
Kalanay) dapat saja terjadi karena adanya perkem-
bangan kebudayaan secara bebas (independent inventi-
on), karena keadaan geologi dan ekologi yang sama. 
3. Adanya teori yang mengatakan bahwa perkembangan ke-
budayaan muncul untuk memenuhi kebutuhan d i r i sendi-
r i menyebabkan timbulnya pemikiran bahwa gerabah 
Gilimanuk didatangkan dari daerah sekelilingnya. 
4. Hasil Penelitian terhadap geoltbgi maupun ekologi ter 
hadap daerah Gilimanuk, menunjukkan bahwa Gilimanuk 
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pada masa lampau tidak merupakan daerah yang poten-
s i a l , sehingga kurang memungkinkan terjadinya pe-
ngaruh kebudayaan luar, 
5. Perdagangan secara barter pada masa lampau, umumnya 
terjadi di daerah pantai, dimana daerah Gilimanuk me 
rupakan daerah pantai dengan mata pencarian penduduk 
terutama adalah nelayan. Fembuat-pembuat ' gerabah 
yang ada dipedalaman dimana kelebihan produksi ter-
jadi, sudah tentu tidak menutup kemungkinan untuk 
menjual (menukar) has i l produksinya dengan hasil laut 
untuk memenuhi kebutuhan makan. Hal i n i dapat dilaku-
kan secara kontinu karena jarang yang ditempuh tentu-
nya tidak tetflalu jauh. 
6. Perbedaan gerabah Gilimanuk dan gerabah Bali di masa 
sekarang terletak pada hiasannya yaitu dimana gerabah 
yang ada sekarang adalah gerabah polos dan pada umum-
nya berdasar rata disebabkan adanya perkembangan yang 
mengarah kepada fungsi praktis sesuai dengan keguna-
annya. 
Dengan demikian penulis berpendapat bahwa gerabah 
gerabah Gilimanuk lebih banyak kemungkinan dis\iplai oleh 
masyarakat Bali sendiri. 
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1. Gerabah dari situs Gilimanuk. 
2» Gerabah Bali masa sekarang 
4. Gerabah da r i Melólo 
5 . Cawan Situs Gilimanuk 
6. Cawan/C^bak masa sekarang Bali 
KEBUDAYAAN TRADISIONAL BALI 
DAN 
PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP 
Ida Bagus Rata. 
I . PENDAHULUAN. 
Berb i c a r a tentang kebudayaan t r a d i s i o n a l t a l i 
dan kaitannya dengan p e l e s t a r i a n lingkungan hidup 
adalah cukup e r a t , oleh karena banyak n i l a i budaya 
yang mendukungnya. Sebagaimana diketahui, kebudayaan 
B a l i adalah berakar pada n i l a i luhur Lembaga Adat 
dan d i j i w a i oleh agama Hindu, N i l a i luhur yang t e r -
dapat dalam Lembaga Adat (B a n j a r , desa Adat, Subak 
dan l a i n - l a i n n y a ) dan juga n i l a i yang terkandung da-
lam a j a r a n agama Hindu, t e l a h dilaksanakan seca a 
turun temurun dengan mantap. Dalam pelaksanaannya 
i n i l a h didapatkan adanya suatu hubungan yang eunup 
e r a t dengan upaya untuk p e l e s t a r i a n lingkungan dldup. 
D e f i n i s i tentang kebudayaan t e l a h banyak d i t a -
warkan oleh para a h l i , terutama d a r i kalangan ilmu 
s o s i a l , sehingga pada kesempatan i n i tidak akan d i -
ungkapkan sec a r a r i n c i . Pada dasarnya kebudayaan d i -
a r t i k a n sebagai h a s i l d a r i c i p t a , r a s a dan k a r s ^ raa-
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n u s i a yang dipergunkan untuk meningkatkan kehidupan-
nya baik l a h i r maupun bath i n . J a d i kebudayaan menca-
kup seluruh aspek kehidupan manusia, sehingga m v w i i i 
l i k i cakupan yang sangat komplek dan sangat l u a s . 
S e j a l a n dengan h a l i n i pelaksanaan kebudayaan, 
adat dan agama s e r i n g s a l i n g t e r k a i t dan bahkan su-
l i t untuk dipisahkan dalam a k t i v i t a s kehidupan masya-
rakat B a l i . Hal i n i akan t e r l i h a t pada saat pelaksa-
naan upacara, dimana unsur agama, adat, kebudayaan 
terutama kesenian menyatu menjadi s a t u . Dalam pro-
ses atau gerak kehidupan masyarakat i n i l a h t e r s i r a t 
adanya upaya yang sangat e r a t berhubungan dengan pe-
l e s t a r i a n lingkungan hidup s e p e r t i yang t e l a h u i u r a i -
kan di a t a s . Uraian yang r i n c i tentang sikap bt laya 
masyarakat B a l i i n i akan dipaparkan s e c a r a r i n c i pa-
da uraian berikutnya. 
A r t i lingkungan hidup s e p e r t i yang t e r s u r a t da-
lam Undang-Undang Republik Indonesia (UURI) No.4 t a -
hun 1982, yang memuat tentang Ketentuan-ketentuan po-
kok pengelolaan Lingkungan Hidup, p s , l : l berbunyi se-
bagai b e r i k u t : 
Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan 
semua benda, daya, keadaan, dan mahluk hidup, 
termasuk d i dalamnya manusia, dan perilakunya, 
yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan 
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dan kesejahteraan manusia s e r t a mahluk hidup 
l a i n n y a . 
Dengan pengertian i n i , maka semakin d i y a k i n i bahwa 
s e g a l a benda, z a t organis dan manusia yang hidup da-
lam suatu lingkungan mempunyai hubungan timbal b a l i k 
a n t a r a sesamanya dan dengan lingkungannya. Jaringan 
hubungan timbal b a l i k antara manusia dan segala ben-
da, zat organisme s e r t a k o n d i s i yang ada di lingkung-
an membentuk suatu s i s t e # ekologi yang disebut eko-
sistem ( Erail Salim, 1979 : 3 5 ) . 
Masyarakat B a l i sepenuhnya percaya bahwa alam 
dengan s e g a l a i s i n y a adalah ciptaan I d a Sang Eyang 
Widi Wasa (Tuhan Yang Maha E s a ) , sehingga mereka ber-
kewajiban untuk memelihara s e r t a mengucapkan terima 
k a s i h kehadapan Sang Maha Pemcipta, me l a l u i yaduya. 
Dalam pelaksanaan upacara sebagai pernyataan ra-
s a terima k a s i h i n i l a h s i k a p budaya manusia banyak 
t e r k a i t dengan p e l e s t a r i a n lingkungan hidup. Dalam 
budaya t r a d i s i o n a l B a l i terdapat upacara yang menya-
takan r a s a terima k a s i h kehadapan Tuhan, karena t e -
lah menciptakan beraneka tumbuh-tumbuhan, ternak, a-
l a t - a l a t yang t e r k a i t dengan kesenian dan l i a n - l a i n -
nya. Rasa terima k a s i h kehadapan Tuhan i n i dilaksana-
kan dengan persembahan yang t u l u s (yadnya) kepada a-
lam s e r t a i s i n y a . Walaupun mereka tidak mengetahui 
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s e c a r a p a s t i atau bahkan tidak b e r p i k i r bahwa t imbuh-
tumbuhan merupakan pabrik pertanian yang primer. Se-
bagai gambaran tumbuh-tumbuhan mengambil karbon diok-
s i d a d a r i udara dengan mempergunakan daun-daunnya, 
mengambil a i r s e r t a z at kimia d a r i dalam tanah malai 
l u i akarnya. S e l a n j u t n y a dengan mempergunakan s i n a r 
matahari sebagai e n e r g i , bahan-bahan tersebut dipro-
s e s sehingga tumbuh-tumbuhan menghasilkan bunga, bu-
ah, s e r a t , minyak, yang sangat berguna bagi kehidup-
an manusia dan juga binatang» Ternak juga merupakan 
pabrik pertanian yang penting. Ternak yang keba yakan 
bahan makanannya b e r a s a l d a r i tumbuh-tumbuhan, juga 
sangat bermanfaat bagi manusia dan juga dapat memenu-
h i kebutuhan manusia berupa daging, k u l i t dan t e l u r . 
Masyarakat B a l i dalam pernyataan terima kasihnya 
kehadapan Tuhan, mewujudkan m e l a l u i suatu upacara de-
ngan tumbuh-tumbuhan dan ternak sebagai medianya. Un-
tuk tumbuh-tumbuhan dilaksanakan pada h a r i Sabtu Ke-
liwon Wuku Wariga yang disebut juga Tumpek Uduh, Tum-
pek Pengatag, Tumpek Bubuh. Untuk ternak upacaia d i -
laksanakan pada Tumpek Uye, juga disebut Tumpek Kan-
dang maupun Tumpek Andang. Perayaan i n i di.laksanakan 
s e c a r a tetap s e t i a p 210 h a r i . 
P e r h a t i a n s e r t a usaha untuk melestarikan l i n g -
kungan hidup meningkat s e j a l a n dengan pesatnya per-
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tumbuhan penduduk dan Juga sebagai a k i b a t d a r i ber-
kembangnya i n d u s t r i , dan pemenuhan kebutuhan manusia 
i t u s e n d i r i . Kesadaran manusia yang d i i k u t i ole . i upa^ 
ya yang bersungguh-sungguh sudah tentu akan sangat 
menentukan masa depan manusia s e n d i r i dan alam l i n g -
kungannya. K i r a n y a f i l s a f a t T r i Hi t a Karana y a i t u t i -
ga unsur utama untuk mencapai kebahagiaan y a i t u kese-
imbangan hubungan a n t a r a manusia dengan Tuhan, manue 
s i a dengan sesamanya dan manusia dengan alam l i n g -
kungannya, merupakan s a l a h s a t u landasan utama dalam 
melestaraikan lingkungan hidup (environment p r o i e c -
t i o n ) . 
I I . NILAI BUDAYA YANG BERPERAN. 
N i l a i budaya t r a d i s i o n a l B a l i yang berperan da-
lam p e l e s t a r i a n lingkungan hidup antara l a i n : 
1 , T r i Hita Karana. 
T r i H i t a Karana b e r a r t i t i g a faktor uta^a 
yang dapat mengantarkan manusia ka arah keba-
giaan l a h i r maupun b a t h i n . K e t i g a faktor tei> 
sebut y a i t u : 
a. Parhyangan. 
Secara etimologi k a t a i n i t e r d i r i d a r i " 
hyang" yang b e r a r t i Tuhan dan juga l e l u -
hur. Imbuhan par dan an menunjukkan tem-
pat, sehingga parhyangan b e r a r t i tempat 
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untuk mem-'ja hyang, Parhyangan di B a l i ber-
bentuk Pura yang juga disebut Kahyangan, 
Pulau B a l i yang juga disebut pulau Dewata, 
pulau Kahyangan dan juga Pulau dengan b e r i -
bu Pura, memiliki Pura atau tempat persem-
bahyangan yang sangat banyak. Ribuan Pura 
di B a l i dapat dikelompokkan ata s k bagian 
y a i t u : Pura Keluarga yang terdapat pada ma-
sing-masing pekarangan, Pura t e r r i t o r i a l , 
terdapat pada masing-masing Desa Adat, Pura 
Fungsional terdapat d i persawahan yang d i -
sebut juga Pura Subak atau Ulun Suwi dan 
Pura Umum atau Kahyangan Jagat, 
Makna Parhyangan dalam T r i Hi t a Karana a-
dalah keseimbangan hubungan antara manusia 
dengan Tuhannya (diwujudkan dalam bentuk 
Tempat S u c i ) , Pada s e t i a p pekarangan umat 
Hindu di B a l i terdapat tempat khusus untuk 
Pura Keluarga yang t e r l e t a k searah dengan 
arah gunung Agung sebagai gunung s U c i , J a d i 
dalam budaya t r a d i s i o n a l B a l i s e l a l u ada 
tempat atau ruangan yang d i s u c i k a n untuk 
mendirikan Pura Keluarga, Dari kenyataan i -
n i t i d a k semua pekarangan dipergunakan un-
tuk mendirikan bangunan, t e t a p i t e r s e d i a ru-
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angan atau tempat untuk bersembahyang. Pura 
Keluarga pada pekarangannya ditanami pohon 
bunga-bungaan untuk kepentingan upacara. 
Konsep i n i s e c a r a langsung mendukung atau 
berperan dalam p e l e s t a r i a n lingkungan hidup. 
Pawongan. 
Perkataan i n i b e r a s a l d a r i wong yang b e r a r t i 
manusia. J a d i pawongan b e r a r t i tempat untuk 
umat manusia. Makna Pawongan dalam T r i H i t a 
Karana adalah k e s e r a s i a n hubungan antara ma-
n u s i a dengan manusia l a i n n y a . Wujud hubungan 
i n i tertuang dalam bentuk k o p e r a s i , organi-
s a s i , dan d i B a l i terdapat s a t u o r g a n i s a s i 
s o s i a l yang disebut Banjar. S e t i a p licinjar me-
m i l i k i B a l a i Banjar yang dipergunakan seba-
gai terapat kegiatan warga misalnya untuk ra-
pat, b e r l a t i h di bidang kesenian, acara ke-
ramaian dan l a i n sebagainya. Di dekat B a l a i 
Banjar terdapat pula tempat persembahyangan 
yang merupakan kelengkapan sebuah B a l a i Ban-
j a r . J a d i terdapat lingkungan yang diperun-
tukkan bagi kepentingan warga yang d i l i n -
dungi bersama-sama» 
Pelemahan. 
Palomahan b e r a s a l d a r i kata lemah yang dalam 
h a l i n i b e r a r t i t a n a h . J a d i nalemahan b e r a r -
t i pekarangan a t a u tanah untuk tanam-tanaman 
aan bukan untuk perumahan. Makna pale matian 
dalam T r i H i t a Karana a d a l a h hubungan yang 
s e r a s i a n t a r a manusia dengan alam l i n g k u n g -
annya. Konsep i n i s e c a r a langsung berperan 
dalam p e l e s t a r i a n l ingkungan hidup, k a r e n a 
ada pekarungan yang t i d a k untuk perumahan, 
m e l a i n k a n s e c a r a khusus untuk dit a n a m i po-
hon-pohonan a t a u untuk berkebun. Di samping 
untuk tanam-tanaman pekarangan i n i j u ^ a d i -
peruntukkan pemeliharaan t e r n a k , 
2. Kepercayaan dan k e y a k i n a n terhadap Tempat S u c i , 
Tempat s u c i mengandung a r t i terapat persembah-
yangan s e p e r t i P u r a (Kahyangan) dan juga tempat-
tempat yang dianggap s u c i , m i s a l n y a gunung, 
h u t a n , t e g a l a n , danau, s u n g a i dan l a i n - l a i n n y a . 
M a s y a r a k a t B a l i terutama yang t i n g g a l d i pede-
saan s angat p e r c a y a adanya tempat-tempat s u c i 
d i samping tempat persembahyangan. K e y a k i n a n 
i n i s e c a r a langsung mendukung p e l e s t a r i ^n l i n g -
kungan h i d u p . Pada umumnya masyarakat akan s e -
l a l u m e l i n d u n g i tempat yang d i s u c i k a n b a i k d a r i 
k e r u s a k a n yang disebabkan o l e h alam maupun o l e h 
u l a h manusia s e n d i r i . Dalam budaya t r a d i s i o n a l 
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B a l i sama s e k a l i t i d a k d i b e n a r k a n untuk mence-
mari a p a l a g i merusak Tempat S u c i , Sebagai con-
toh mata a i r yang dianggap s u c i akan t e t a p l e s -
t a r i s e panjang masa. Kawasan hutan d i Sangeh 
yang merupakan s a l a h s a t u obyek w i s a t a yang ba-
nyak d i k u n j u n g w i s a t a w a n , t e t a p l e s t a r i o l e h 
k a r e n a m a s y a r a k a t menganggap tempat t e r s e b u t 
s u c i dan j u g a t e r d a p a t Pura d i kawasan hutan 
t e r s e b u t . T i d a k ada satupun penduduk yang be-
r a n i menebang pohon p a l a yang tumbuh de.tgan 
anggunnya. Hutan i n i benar-benar d i p e l i h a r a 
o l e h s e l u r u h l a p i s a n masyarakat dan t i d a k ada 
seorangpun yang b e r a n i mencemarinya, a p a l a g i 
merusaknya. Contoh s e r u p a i n i diketemukan ham-
p i r d i s e t i a p pelosok pulau Dewata. J a d i keper-
yaan bahwa tempat t e r s e b u t a d a l a h tempat s u c i 
akan berdampak p o s i t i f , o l e h k a r e n a masyara-
k a t akan t a k u t untuk berbuat yang kurang bai k . 
Upacara khusus untuk lingkungan hidup. 
Dalam budaya t r a d i s i o n a l B a l i t e r d a p a t upaca-
r a yang s e c a r a langsung b e r k a i t dengan p e l e s -
t a r i a n l i n gkungan hidup yang d i r a y a k a n s e t i a p 
210 h a r i . Upacara-upacara t e r s e b u t a n t a r a l a -
i n : 
a . Upacara untuk tumbuh-tumbuhan (turabuh-tum-
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buhan s e b a g a i obyek, k a r e n a upacara i n i a -
d a l a h ucapan t e r i m a k a s i h kepada I d a Hyang 
Widi Wasa a t a u Tuhan a t a s kemurahanNya mem-
b e r i k a n makanan kepada manusia) d i l a k s a n a -
kan s e t i a p 210 h a r i pada h a r i Sabtu Wuku 
Wariga. H a r i s u c i i n i d i s e b u t Tumpek ..'ari-
ga a t a u d i s e b u t j u g a Tumpek Uduh, Tumpak Pe-
nga t a g , Tumpek Bubuh ( b u b u r ) . Di sebut Tum-
pek Wariga o l e h k a r e n a j a t u h pada wuku w a r i -
ga . Dalam budaya t r a d i s i o n a l B a l i t e r d a p a t 
30 wuku yang masing-masing berumur 7 h a r i . 
J a d i s a t u tahun wuku a d a l a h 30x7 h a r i = 210 
h a r i . P e r k a t a a n uduh a t a u penguduh sama a r -
t i n y a dengan pengatag y a i t u memberitahukan 
s e c a r a l u a s . Makna h a r i s u c i i n i a d a l a u mem-
b e r i t a h u k a n bahwa tumbuh-tumbuhan t e l a h mem-
b e r i k a n makanan yang banyak. Namun s e c a r a 
f i l o s o f i s upacara i n i mengandung a r t i ucapan 
t e r i m a k a s i h kepada Sang Maha P e n c i p t a , H a r i 
s u c i i n i d i s e b u t j u g a Tumpek Bubuh, o l e h k a -
r e n a s e s a j i yang dipersembahkan pada tumbuh-
tumbuhan ( t e r u t a m a k e l a p a s e b a g a i tumbuhan 
s e r b a guna) a d a l a h bubuh a t a u bubur d a r i be-
r a s . Makna s e s a j i i n i a d a l a h bahwa tumbuhan 
j u g a memerlukan makanan ( r a b u k ) a t a u memer-
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l u k a n perawatan d a r i manusia k a r e n a tumbuh-
tumbuhan t e l a h memberikan kehidupan bagi u-
mat manusia. 
b. Upacara untuk b i n a t a n g p e l i h a r a a n ( t e r n a k ) , 
d i r a y a k a n s e t i a p 210 h a r i y a i t u pada h a r i 
Sabtu Wuku Uye. yang l a z i m d i s e b u t Tumpek 
Kandang, a t a u masyarakat s e r i n g menyebutnya 
Tumpek Andang. 
c. Upacara untuk a l a t - a l a t k e s e n i a n , terutama 
wayang j u g a d i r a y a k a n s e t i a p 210 h a r i y a i t u 
pada h a r i S abtu Wuku Wayang yang d i s e b u t ha-
r i Tumpek Wayang. 
d. Upacara untuk benda-benda tajam t e r b u a t d a r i 
logam s e p e r t i k e r i s , tombak, p i s a u d i l a k s a -
nakan j u g a s e t i a p 210 h a r i y a i t u pada h a r i 
Sabtu Wuku Landep yang d i s e b u t h a r i Tumpek 
Landep. 
e. Upacara untuk p u s t a k a maupun buku d i l a k s a n a k a n 
s e t i a p 210 h a r i pada h a i r a y a S a r a s w a t i . 
f . Upacara untuk mengurangi a t a u menghalangi hama 
tumbuh-tumbuhan yang d i s e b u t Nangluk Merana. 
P e r k a t a a n nangluk b e r a r t i menghalangi dan me-
r a n a b e r a r t i hama. Upacara i n i b i a s a n y a d i l a k -
sanakan dengan menghaturkan s e s a j i ke l a u t d i -
s e r t a i doa agar hama tumbuh-tumbuhan s e p e r t i 
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t i k u s , wereng, b e l a l a n g p e r g i ke l a u t dan t i -
dak merusak tanaman* 
Semua up a c a r a d i a t a s yang d i l a k s a n a k a n s e c a r a 
t r a d i s i o n a l pada d a s a r n y a a d a l a h ucapan t e r i m a k a s i h 
s e r t a permohonan kehadapan I d a Sang Hyang V/idi V/asa/ 
Tuhan Yang Maha Ku a s a , s e b a g a i maha P e n c i p t a dan Peme-
l i h a r a . Dalam pelaksanaannya mempunyai hubungan yang 
sangat e r a t dengan p e l e s t a r i a n l i n gkungan h i d u p , 
/f. F i l s a f a t K s i r a r n a w a . 
M i t o l o g i K s i r a r n a w a yang juga d i s e b u t Pemutaran 
L a u t a n Susu untuk mendapatkan amertha ( a i r k e h i -
dupan) mencerminkan s u a t u usaha yang sangat be-
tfat untuk mendapatkan kehidupan, terutama k e h i -
dupan yang b a i k dan b e r j a n g k a wakfcu yang pan-
j a n g . Dalam c e r i t e r a i n i d i k i s a h k a n bahwa untuk 
mendapatkan amertha, p a r a Dewa dan D a i t y a h a r u s 
mengaduk l a u t a n Susu dengan mempergunakan gunung 
Mandara s e b a g a i tongkat pengaduk. Dalam melaksa-
nakan p e k e r j a a n yang b e r a t , sangat banyak dijum-
p a i r i n t a n g a n . S a l a h s a t u d i a n t a r a r i n t a n g a n 
t e r s e b u t i a l a h k e l u a r n y a r a c u n yang sangat ber-
bahaya yang hampir s a j a menggagalkan usaha men-
dapatkan amertha. Racun s e g e r a d i t e l a n o l e h 
Dewa S i w a , yang mengakibatkan kerongkongannya 
t e r b a k a r dan berwarna J i n g g a ( n i l a ) . I n i l a h c e -
r i t e r a n y a sehingga Dewa Siwa j u g a d i s e b u t H i l a 
K a n t h a , D a r i u r a i a n c e r i t e r a i n i dapat d i t a r i k 
s u a t u makna bahwa a p a b i l a k i t a i n g i n mendapat-
kan amertha a t a u kehidupan maka h a r u s b e k e r j a 
k e r a s dan t i d a k mengenal menyerah. P e l e s t a r i a n 
l i n g k u n g a n hidup yang juga b e r t u j u a n untuk men-
dapatkan kehidupan yang b a i k dalam jangka wak-
t u yang panjang, h a r u s l a h d i k e r j a k a n s e c a r a ber-
sungguh-sungguh. J a d i ada k a i t a n yang e r a t an-
t a r a f i l s a f a t yang terkandung dalam K s i r a r n a w a 
dengan upaya p e l e s t a r i a n lingkungan hidup. 
. T a t Twam A s i . 
A r t i h a r f i a h d a r i f i l s a f a t i n i a d a l a h t a t = i t u 
a t a u d i a , twam a r t i n y a kamu dan a s i a r t i n y a a-
d a l a h . F i l s a f a t i n i s e r i n g d i a r t i k a n dengan pe-
n g e r t i a n s a y a a d a l a h kamu a t a u i a a d a l a h kamu. 
N i l a i f i l s a f a t T a t Twam A s i a d a l a h bahwa semua 
mahluk a d a l a h mempunyai s a t u k e s a t u a n yang bu-
l a t . H a l i n i b e r a r t i bahwa menolong orang l a i n 
a d a l a h juga menolong d i r i s e n d i r i dan s e b a l i k -
nya merusak mahluk l a i n ( l i n g k u n g a n ) b e r a r t i 
merusak d i r i s e n d i r i j u g a . T a t Twam A s i ada-
l a h d a s a r d a r i s u s i l a kebudayaan t r a d i s i o n a l 
B a l i . N i l a i d a r i f i l s a f a t i n i j e l a s sangat e-
r a t k a i t a n n y a dengan upaya untuk m e l e s t a r i k a n 
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l i n g k u n g a n . A p a b i l a n i l a i f i l s a f a t i n i d i h a -
y a t i s e r t a diamalkan o l e h m a s y a r a k a t , n i s c a y a 
p e l e s t a r i a n l i ngkungan hidup menjadi semakin 
mantap p e l a k s a n a a n n y a , 
6 . Ahimsa, 
Ahimsa b e r a r t i t i d a k menyiksa a t a u membunuh. 
F i l s a f a t i n i j e l a s s a ngat berperan dalam ;e-
l e s t a r i a n l i n g k u n g a n h i d u p , 
7. Karmaphala. 
P e r k a t a a n karmaphala t e r d i r i d a r i karma i a n g 
b e r a r t i perbuatan dan p h a l a b e r a r t i buah a t a u 
h a s i l . J a d i karmaphala b e r a r t i h a s i l d a r i s u a -
t u p e r b u a t a n . N i l a i d a r i f i l s a f a t i n i j e l a s 
s a n gat mendukung p e l e s t a r i a n lingkungan hidup. 
S e t i a p orang berusaha berbuat b a i k terhadap se-
samanya dan j u g a alam lingkungannya dan meng-
h i n d a r i perbuat yang t i d a k b a i k , s e s u a i a j a r a n 
k a rmaphala, 
8. S a g i l i k s a g u l u k s a l u l u n g s a b a y a n t a k a . 
A r t i k a l i m a t d i a t a s ada l a h s e l a l u bersama-sa-
ma sampai a h i r h a y a t . Penjabaran d a r i n i l a i d i 
a t a s a d a l a h gotong royong a t a u kebersamaan. Da-
lam melindungi lingkungan hidup unsur k e b e r s a -
maan a t a u gotong royong sangat d i p e r l u k a n . 
Dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i d i B a l i diketemukan c u -
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kup banyak u r a i a n yang berhubungan langsung de-
ngan p e l e s t a r i a n l i n g k u n g a n hidup dan juga da-
lam l o n t a r , m i s a l n y a p r a s a s t i P S n a t a r a n Beaakih 
A, P e n a t a r a n B e s a k i h B, Batu Madeg, l o n t a r R a j a 
Purana, Dharma pemaculan dan l a i n - l a i n n y a . 
I I I . LANGKAH-LANGKAH PELAKSANAAN• 
P e l e s t a r i a n l i n g k u n g a n hidup semakin h a r i semakin 
d i r a s a k a n k e p e n t i n g a n n y a , sehingga p e r l u ditempuh se-
g a l a upaya yang k i r a n y a dapat berperan a t a u mendukung-
ny a . S e s u a i dengan t o p i k y a i t u kebudayaan t r a d i s i o n a l 
B a l i dan p e l e s t a r i a n l i n g k u n g a n , k i r a n y a dapat d i t e m -
puh beberapa l a n g k a h - l a n g k a h s e b a g a i b e r i k u t : 
1. Meningkatka?"! pemasyarakatan n i l a i - n i l a i yang 
t e r d a p a t dalam kebudayaan t r a d i s i o n a l B a l i . H a l 
i n i dapat ditempuh m e l a l u i p e n didikan b a i k f o r -
mal maupun non f o r m a l . Langkah yang pertama d i -
tempuh m i s a l n y a menuangkan n i l a i kebudayaan da-
lam buku c e r i t e r a yang menarik, m e l a l u i penyu-
l u h a n , k e t a u l a d a n a n dalam pengamalan. 
2. Mengungkapkan n i l a i kebudayaan ke dalam bentuk 
k e n y a t a a n hidup s e h a r i - h a r i , Sebagai contoh 
m i t o l o g i K s i r a r n a w a , s e t e l a h c e r i t e r a a s l i n y a 
d i k e t a h u i o l e h m a s y a r a k a t , p e r l u d i s a r i k a n bah-
wa untuk mendapatkan kehidupan yang l a y a k , k i -
t a h a r u s b e k e r j a k e r a s . Demikian p u l a a p a b i l a 
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k i t a i n g i n hidup yang b a i k untuk j a n g k a waktu 
panjang maka alam h a r u s d i l i n d u n g i dengan k e r -
j a yang bersunguh-sungguh. Demikian p u l a f i l s a -
f a t T a t Twam A s i h a r u s d i t e r j e m a h k a n ke dalam 
p e l a k s a n a a n hidup s e h a r i - h a r i y a i t u m e n y a k i t i 
mahluk l a i n n y a b e r a r t i m e n y a k i t i d i r i k i i a s e n-
d i r i . J a d i sudah s e p a t u t n y a d i a m b i l langkah un-
tuk menyarikan n i l a i kebudayaan t r a d i s i o n a l Ba-
l i ke dalam perbuatan a t a u s i k a p hidup d i dunia 
i n i . P e n y a r i a n d a r i n i l a i kebudayaan t e r s e b u t 
s e l a n j u t n y a dibukukan dan d i s e b a r l u a s k a n kepada 
s e l u r u h l a p i s a n m a s y a r a k a t , khususnya g e n e r a s i 
p e n e r u s . 
3. Melaksanakan Undang-Undang maunun P e r a t u r a n yang 
t e r k a i t dengan l i n g k u n g a n hidup s e c a r a k o n s i s -
t e n . Penyuluhan t e n t a n g lingkungan hidup u e l a l u i 
s a r a n a yang ada, termasuk k e s e n i a n , t e r u s d i t i n g -
k a t k a n termasuk a k i b a t maupun s a n k s i terhadap o-
r a n g yang melanggarnya. S e t e l a h penyuluhan diang-
gap memadai, maka p a r a pelanggar h a r u s d i t i n d a k 
s e s u a i dengan p e r a t u r a n tanpa pandang b u l u . J a -
d i s i k a p k o n s i s t e n sangat d i p e r l u k a n dalam pelak-
sanaannya, demi masa depan bersama. 
4. Lomba te n t a n g lingkungan hidup s e r t a g a n j a r a n n y a 
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p e r l u t e r u s d i t i n g k a t k a n sampai p e l e s t a r i a n 
l i n g k u n g a n hidup membudaya d i kalangan masya-
r a k a t • 
5. Membuat daerah percontohan lingkungan hidup 
s e s u a i dengan konsep n i l a i yang t e r d a p a t da-
lam kebudayaan t r a d i s i o n a l . Umpamanya konsep 
T r i H i t a K a r a n a yang t e l a h d i u r a i k a n d i depan. 
S a t u kawasan yang sudah mencerminkan keseim-
bangan hubungan a n t a r a manusia dengan Tuhannya, 
manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan a-
lam l i n g k u n g a n n y a , p e r l u d i p e l i h a r a bersama-sa-
ma dan d i p a k a i contoh o l e h pemerintah dalam pe-
n a t a a n l i n g k u n g a n d i kawasan l a i n n y a . 
S a t u contoh l a g i dalam kebudayaan t r a d i s i o n a l 
B a l i yang belum d i s e b u t k a n d i depan a d a l a h T r i 
Mandala ( t i g a kawasan) y a i t u N i s t a Mandala, Ma-
dya Mandala dan Utama Mandala. Konsep i n i pada 
d a s a r n y a menekankan kepada peruntukan kawasan. 
K i r a n y a dalam pengembangan kawasan b a r u , s e d i n i 
mungkin sudah d i t a t a peruntukan kawasan t e r s e -
but s e c a r a j e l a s dan mendasar. Dalam b u d a y a t t r a -
d i s i o n a l B a l i peruntukan kawasan, terutama pada 
tempat s u c i sudah d i a t u r s e c a r a p a s t i . 
I V . KESIMPULAN DAN SARAN. 
D a r i u r a i a n d i a t a s dapat d i a m b i l s u a t u kesimpulan 
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bahwa kebudayaan t r a d i s i o n a l B a l i sangat banyak nu.n 
dung n i l a i - n i l a i yang berperan dalam p e l e s t a r i a n l i n g -
kungan hidup. 
Saran. 
Pada kesempatan yang sangat baik i n i k i r a n y a da-
pat diajukan 6aran-saran sebagai b e r i k u t : 
1 . Mengadakan p e n e l i t i a n tentang kebudayaan t r a -
d i s i o n a l d i beberapa p r o p i n s i d i Indonesia, 
untuk mencari n i l a i budaya yang dapat mendu-
kung pelaksanaan p e l e s t a r i a n lingkungan s e c a -
r a mendasar. H a s i l p e n e l i t i a n s e l a n j u t n y a d i -
seminarkan dan perumusannya dip a k a i pegangan 
dalam pelaksanaan p e l e s t a r i a n lingkungan h i -
dup. 
2. P e l e s t a r i a n lingkungan hidup ter u s diupayakan 
s e c a r a bersungguh-sungguh m e l a l u i j a l u s s o s i a l 
budaya, untuk sampel pada suatu t i n g k a t bahwa 
me l e s t a r i k a n lingkungan adalah untuk kedamai-
an d i r i s e n d i r i , untuk s e l u r u h masyarakat ba-
i k yang hidup s a a t sekarang maupun untuk yang 
akan hidup d i masa yang akan datang. Apabila 
p e l e s t a r i a n lingkungan sudah dianggap sebagai 
yadnya utama (persembahan yang t u l u s ) maka 
t e r c i p t a l a h kebahagiaan yang d i l a n d a s i oleh 
KBdjaaian d i dunia c l p t a a n Tuhan Yang Maha 
Pengasih dan Penyayang., 
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MASALAH AIR BERSIH DAN SAMPAH 
DI IBUKOTA MAJAPAHIT 
Oleh 
Soeroeo M.P 
PENDAHULUAN 
Sampah merupakan masalah hidup sepanjang s e j a r a h manu-
s i a . Sejak manusia atau kelompok manusia melalaikan campur 
tangan terhadap lingkungannya yang menjurus pada kepenting-
annya, maka s e j a k i t u pula masalah sampah muncul. Setiap 
kelompok masyarakat memiliki pola sampah t e r t e n t u dan pola 
sampah i t u akan mengalami perubahan sepanjang sejarahnya. 
Demikian pula pada saat yang sama, pola sampah masya-
r a k a t yang sa t u berbeda dengan pola sampah yang d i h a s i l k a n 
oleh masyarakat yang l a i n . Froses s i n k r o n i s dan d i a k r o n i s 
semacam i t u sangat dipengaruhi oleh i n t e r a k s i a ntara f a k t o r 
f a k t o r sosio budaya, ekologi dan kepadatan penduduk. Oleh 
karena f a k t o r s c s i o budaya d i lingkungan komunitas i t u me-
m i l i k i keanekaragaman s e r t a memiliki s i f a t , i n t e n s i t a s s e r -
t a perbedaan penekanan d i dalam proses i n t e r a k s i , maka de-
ngan s e n d i r i n y a s e t i a p kelompok masyarakat akan dihadapkan 
pada tantangan-tantangan sampah s e r t a adaptasi yang berbeda 
beda p u l a 0 
Semua mahluk menghasilkan atau memproduksi s i s a meta-
bolisme. Pada manusia dan hewan s i s a metabolisme i t u beru-
pa t i n j a , gas dan a i r s e n i . Namun demikian pada manusia 
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s e l a i n d a r i s i s a metabolisme tubuh, sampah juga d i h a s i l -
kan d a r i k e g i a t a n / a k t i v i t a s l a i n s e p e r t i menciptakan a r -
t e f a k , menciptakah i p s e f a k dan sebagainya. Dengan mening-
katnya kemampuan manusia untuk mengubah lingkungan dalami 
usaha untuk meningkatkan taraf/mutu hidupnya, maka makin 
banyak pula sampah yang d i h a s i l k a n . 
Secara umum bahan atau s i s a a k t i v i t a s manusia yang 
d i t i n g g a l k a n i t u dinamakan limbah, dan limbah yang d i h a -
s i l k a n d a r i a k t i v i t a s rumah tangga dinamakan limbah domes-
t i k . Kecenderungan menunjukkan bahwa makin padat penduduk 
d i suatu w i l a y a h , makin banyak materi maupun energi yang 
diubah untuk mencukupi kebutuhan hidup, makin banyak: p u l a 
limbah yang di p r o d u k s i . 
Dengan meningkatnya populasi penuuduk d i suatu w i l a -
yah meucin meningkat juga orang per-satuan l u a s , dan makin 
meningkat pula jumlah limbah yang d i t i n g g a l k a n per-satuan 
l u a s . 
Kendatipun limbah i t u s e n d i r i sebenarnya juga meru-
pakan makanan bagi sejumlah mikro organisrna, namun oleh 
karena tiftgkat pertambahannya yang makin meningkat, j e n i s -
nya yang makin beraneka, kadang-kadang jumlah sampah yang 
d i t i n g g a l k a n l e b i h besar dibandingkan dengan k a p a s i t a s 
limbah yang dapat d i daur ulang. Akibatnya dapat dibayang-
kan s e p e r t i t e r j a d i n y a pencemaran lingkungan yang j u s t r u 
mengancam manusia s e n d i r i . 
PERMASALAHAN 
Dalam t u l i s a n i n i akan dibioarakan mengenai masalah 
pengelolaan dan pengendalian sampah dan a i r b e r s i h d i 
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lingkungan Ibukota Majapahit. S e p e r t i halnya dengan masalah-
masalah yang dihadapi oleh sebagian besar kota-kota besar 
l a i n n y a , maka Ibukota Majapahit sebagai lingkungan buatan 
yang s i f a t n y a dependen, s e l a l u menggantungkan d i r i n y a pada 
daerah-daerah s e k e l i l i n g jontuk menopang kehidupannya, t e r -
n y a ta juga harus menampung keluaran-keluarannya yang beru-
pa sampah dan kotorannya pula. 
Oleh karena s i f a t masyarakat kota yang heterogen s e r t a 
memiliki beraneka corak dan gaya termasuk dalam tingkah 
l a k u berkomunikasi, maka j o n i s sampah maupun kotoran yang 
d i k e l u a r k a n juga berbeda dengan pola kotoran yang d i h a s i l -
kan oleh masyarakat l a i n . 
Tidak seimbangnya antara pemasukan dan keluaran yang 
d i h a s i l k a n oleh masyarakat kota akan berakibat munculnya 
berbagai j e n i s patologi yang mengancam keselamatan masya-
r a k a t . 
Disamping masalah sampah, tampaknya d i lingkungan I b u -
kota Majapahit pernah mengalami problema mengenai a i r ber-
s i h . A i r b e r s i h sebagai kebutuhan dasar hidup, memiliki 
k w a l i t a s maupun kwantitas yang berbeda dibandingkan dengan 
a i r yang digunakan untuk keperluan pertanian. 
Mutu d a r i a i r b e r s i h i t u s e n d i r i tampaknya juga sangat 
dipengaruhi oleh k o n d i s i lingkungan alam s e r t a budaya d a r i 
masyarakat konsumennya. Kendatipun a i r merupakan sumber 
daya yang dapat memperbaharui s e n d i r i , namun karena l i n g k u -
ngannya yang tercemar, e k s p l o i t a s i yang melebihi k a p a s i t a s , 
maka. unsur yang dapat memperbaharui i t u akan menjadi t i d a k 
t e r b a h a r u i . Akibat d a r i semua akan menimbulkan dampak bukan 
hanya pada manusia s e n d i r i t e t a p i juga pada lingkungan ha-
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b i t a t yang l a i n . 
Permasalahannya sekarang adalah bagaimana adaptasi ma-
syarakat kota Majapahit terhadap k o n d i s i pencemaran semacam 
i t u ? . Tindakan apa yang.harus dilakukan sebagai konsekuen-
s i n y a terhadap lingkungan yang demikian? dan sebagainya. 
MASYARAKAT DAN LINGKUNGAN IBUKOTA MU/P/.IIIT DI TP.C.MJL/N 
V/i l a y a h Trowulan dan s e k i t a r n y a tampaknya sebelum men-
j a d i Ibukota Majapahit t e l a h lama menjadi daerah pemukiman 
yang subur. Hal i t u d i b u k t i k a n lengan ditemukannya p r a s a s t i 
Alasantan t h . 861 ?aka yang menyebutkan tantang penetapan 
Sirna Alasantan oleh Raja Sindok. 
Di dalam p r a s a s t i i t u disebutkan tentang pembebasan 
daerah Alasantan menjadi daerah swatantra yang semula masuk 
wilayah kekuasaan Bawang Mapapan menjadi sirna m i l i k Rakryan 
Kabayan, y a i t u ibu Rakryan Mapatihi Malu Dyah Sahasra (A.S. 
'./ibowo 1979:15) o 
Menurut .dbowo nama Alasantan i t u s e n d i r i l e t a k n y a t i -
dak jauh d a r i Lemah T u l i s y a i t u nama lama d a r i Kedung V/ulan 
d i w i l a yah B e j i j o n g . Dengan demikian disimpulkan bahwa desa 
Alasantan itupun haruslah berada d i s e k i t a r B e j i j o n g pula 
(V/ibowo, i b i d : l 5 ) o 
Dengan demikian t i d a k mustahil b i l a daerah itupun jauh 
sebelum Majapahit b e r d i r i sudah menjadi pusat kegiatan ma-
s y a r a k a t . 
Ibukota Majapahit yang t e r l e t a k d i Trowulan, s e p e r t i 
halnya lingkungan binaan l a i n n y a hampir dapat d i p a s t i k a n 
memiliki pola yang t e r a t u r dan terencana dengan baik atas 
dasar konsep-konsep, p i l i h a n - p i l i h a n dan keputusan-keputusan 
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yang d i s e p a k a t i oleh masyarakat pada masa i t u baik secara 
i n t u i t i f ataupun konsepsual. 
Menurut k i t a b Nagarakrtagama yang d i t u l i s pada tahun 
1365 M, terutama dalam pupuh V I I I — X I I diperoleh gambaran 
umum tentang keadaan kota Majapahit. Pada pupuh V I I I dan I X , 
k i t a dapat melihat s i t u a s i yang terdapat d i l u a r , d i depan 
dan d i dalam lingkungan tembok i s t a n a . Pada pupuh X k i t a 
jumpai tentang s i t u a s i bangunan-bangunan yang b i a s a d i p a k a i 
untuk tempat pertemuan para pejabat i s t a n a dengan r a j a n y a , 
sementara pada pupuh X I k i t a dapati keberangan mengenai 
tempat-tempat t i n g g a l keluarga r a j a . Akhirnya pada pupuh X I I 
digambarkan secara l u a s mengenai keadaan d i l u a r tembok i s -
tana m e l i p u t i bangunan umum, s e r t a pejabat-pejabat yang t i -
dak termasuk 0«bagai keluarga r a j a . 
Kendatipun ada pendapat bahwa kota Majapahit bukanlah 
kota yang terencana dalam pengertian masyarakat modern ( P i -
geaud 1962,IV:11), namun s u l i t juga dibayangkan bahwa kon-
d i s i - k o n d i s i seperti yang d i u r a i k a n di ataS meranakan h a s i l 
d a r i proses perkembangan tanpa pola.'' 
Dengan t i d a k mengesampingkan pendapa! sebagaimana yang 
d i a j u k a n para a k h l i mengenai konsep-konsep yang melandasi 
bentuk-bentuk kota kuno d i A s i a Tenggara paua umumnya, yang 
j e l a s bahwa kota Majapahit sebagai suatu lingkungan binaan 
dapat dipandang sebagai suatu s i s t e m yang terbagi dalam be-
berapa sub-sistem dan merupakan pengorganisasian d a r i empat 
unsur, m e l i p u t i : 1) ruang 2) makna 3) komunikasi dan 4) 
waktu. 
D a r i unsur ruang, dapat d i l i h a t bahwa sesungguhnya pe-
ngaturan dan perencanaan w i l a y a h yang membedakan antara w i -
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l a y a h yang satu dengan w i l a y a h yang l a i n , atau membedakan 
anta r a w i layah d i dalam lingkungan i s t a n a dengan d i l u a r 
i s t a n a pada dasarnya merupakan pengorganisasian ruang un-
tuk berbagai maksud yang berbeda. Yang ke dua, bahwa secara 
konsepsual, a n t a r a ruang dan makna dapat dibedakan. 
Sebagai contoh misalnya dengan memberikan ungkapan-
ungkapan m e l a l u i tanda, gambar, bentuk dan l a i n - l a i n n y a . 
Kota sebagai lingkungan binaan juga merupakan pengorganisa-
s i a n komunikasi. Hubungan timbai b a l i k antara s i a p a dan d i -
maila i n d i v i d u b e r i n t e r a k s i a p a b i l a d i p e r h a t i k a n merupakan 
petunjuk bagaimana arah, j e n i s dan i n t e n s i t a s i n t e r a k s i i t u 
berlangsung. 
Dan yang t e r a k h i r kota sebagai lingkungan binaan juga 
merupakan pengorganisasian waktu dalam a r t i memberikan tempo 
dan irama pada masing-masing a k t i v i t a s manusia. Umumnya an-
t a r a ruang dan waktu memiliki hubungan timbal b a l i k sehing-
ga orang s e r i n g menyebutnya sebagai ruang dan waktu (Rapo-
port 1985:21). 
Kota Majapahit sebagaimana halnya dengan kota-kota masa 
k i n i s e c a r a s e p i n t a s dapat k i t a l i h a t sebagai pusat berbagai 
k e g i a t a n , antara l a i n sebagai pusat pengelompokkan penduduk, 
pusat kegiatan ekonomi, pusat kegiatan p o l i t i k , agama, buda-
y a dan sebagainya. 
Hampir dapat d i p a s t i k a n bahwa masyarakat kota t e r d i r i 
a t a s berbagai komunitas yang memiliki p r o f e s i dan jabatan 
dalam bidang-bidang t e r t e n t u dan orang-orang yang memiliki 
hubungan dekat dengan mereka. 
Pada t i n g k a t yang p a l i n g a tas adalah r a j a s e n d i r i yang 
menjadi kepala atas dasar sebagai pewaris a r i s t o k t a s i yang 
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sedang berkuasa. Kemudian d i bawah r a j a adalah keluarga-
keluarga r a j a yang m e l i p u t i ayah r a j a , paman r a j a , keluarga 
i s t r i , keluarga i b u , yang menduduki jabatan-jabatan penting 
dan berhak untuk memperoleh kebaktian d a r i r a k y a t . Menurut 
Nagarakrtagama kelompok i n i berjumlah 18 orang. 
• Di baw.-h keluarga r a j a , menyusul sederetan pegawai-
pegawai t i n g g i k erajaan ( i l i n o , Halu dan S i r i k a n ) yang b i a s a -
nya juga d i j a b a t oleh anggota-anggota keluarga r a j a yang 
muda-muda. 
Di bawah ketiga, mantri besar i t u menyusul demang, kanu-
ruhan, rangga yang masing-masing menduduki dan mengawasi de-
partemen-departemen s i p i l s e r t a j u r u pengalasan yang menge-
p a l a i m i l i t e r . 
Di bawah pc? jabst-pe j a b a t t i n g g i t i u masih terdapat s e -
deretan pejabat yang t e r d i r i para mantri bujangga, pendeta-
pendeta t i n g g i agama d i i s t a n a , pare mantri dan tanda, wad-
wa h a j i Dan punggawa. Tidak dapat dilupakan bahwa d i bawah 
para pejabat i t u masih ada kelompok masyarakat yang t i d a k 
masuk dalam kelompok s t a t u s t e t a p i mempunyai hubungan dekat 
dengan r a j a dan keluarganya y a i t u kelompok bhrtya dan kawu-
l a atau golongan orang-orang yang t i d a k bebas bertugas men-
j a l a n k a n dan melayani segala keperluan r a j a s e r t a kelompok 
tukang yang bertugas memenuhi segala kebutuhan i s t a n a mulai 
d a r i r a j a sampai pada keluarga-keluarga r a j a dan pejabat-
pejabat t i n g g i l a i n n y a . 
M e l i hat k o n d i s i masyarakat yang t i n g g a l d i dalam l i n g -
kungan kota s e p e r t i i t u , k i t a memperoleh gambaran bahwa pada 
masa i t u kota Majapahit cukup ramai, dan padat penduduknya, 
dengan segala a k t i v i t a s masing-masing. 
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Sebagaimana d i k e t a h u i Majapahit merupakan negara agra-
r i s dan perdagangan. Konsep masyarakat h i d r o l i k i t u menun-
jukkan f a k t a , bahwa d i daerah i n t i Majapahit t e l a h dibangun 
suatu sistem i r i g a s i yang l u a s . Karena memiliki daerah l u a s 
yang bertanah v u l k a n i s muda yang subur s e r t a memiliki sungai 
sungai besar dan anak-anak sungainya, maka p r o d u k t i v i t a s 
p e r t a n i a n i r i g a s i t i n g g i dan menjadi b a s i s peradabannya 
(Sartono K a r t o d i r d j c 1982:135)» 
H a s i l p e n e l i t i a n a r k e o l o g i s menunjukkan bahwa d i s e k i -
t a r lingkungan Ibukota Majapahit t e l a h ditemukan sekurang-
kurangnya 20 waduk kuno, baik yang dibentuk maupun alamiah 
b e r i k u t kanal-kanalnya. Sementara i t u dike t a h u i pula bahwa 
6 buah diantaranya adalah waduk-waduk yang Langsung berhu-
bungan dengan kota Majapahit y a i t u waduk Baureno, K u m i t i r , 
Domr.s, Kraton, 'Pemon dan Kedung V/ulan. Lima waduk pertama 
masih dapat disemukan di lapangan sementara yang terakhir 
k i n i sudah t i d a k d i k e t a h u i l a g i bekas-bekasnya baik pada 
foto udara maupun d i larangan ( K a r i n a A r i f i n 1996:1"72). 
Fungsi d a r i waduk-waduk i t u s e n d i r i menurut p e n e l i t i a n 
s e l a i n untuk menampung a i r yang akan d i s a l u r k a n untuk peng-
a i r a n juga untuk menanggulangi lahar luapan u a r i lereng 
G. Anjasmoro (waduk baureno) s e r t a untuk r e k r e a s i (waduk 
segaran)(Karina A r i f i n , Ibid:l77)° 
Negara Majapahit sebagai negara a g r a r i s , t i d a k berbeda 
d'-ngan negara-negara l a i n n y a yang bercorak satria, maka orga-
n i s a s i ekonomi masyarakatnya terbagi dalam dua k e l a s i a l a h 
k e l a s negara dan k e l a s r a k y a t . 
Dalam k o n d i s i masyarakat yang bermode produksi u p e t i , 
maka k e l a s negaralah yang mendapatkan kekuasaan dan p r e v i -
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l i s e - p r e v e l i s e , sementara k e l a s r a k y a t merupakan produsen 
produk-produk ekonomi (Kuntowijoyo 1987:68). 
Keadaan semacam i t u tentu s a j a t e l a h mendorong bagi ke-
l a s negara untuk mengembangkan s t r u k t u r b i r o k r a s i yang makin 
t e r p e r i n c i baik d i t i n g k a t pusat maupun d i t i n g k a t w i l a y a h 
dengan maksud agar arus barang ke atas dapat t e r k e n d a l i . 
Sebagai konsekwensi d a r i meningkatnya h a s i l produksi 
pertanian yang t e r a t u r i t u bagi Ibukota adalah meningkatnya 
jumlah penduduk, terjaminnya f a s i l i t a s - f a s i l i t a s hidup d i 
wilayah Ibukota t e l a h mendorong meningkatnya proses u r b a n i -
s a s i , sementara penduduk kota s e n d i r i . s a l i n g berebut ruang 
untuk tempat t i n g g a l maupun untuk menampilkan h a s i l k a r y a -
nya. Akibatnya sebagai problem kota muncul s e p e r t i t e r j a d i -
nya pergeseran f u n g s i ruang, terganggunya j a r i n g a n arus 
barang dan energinya yang masuk dan keluaran-keluaranya 
yang harus dibuang dan sebagainya. B u k t i arkeologis menun-
jukkan bahwa menurunnya k w a l i t a s lingkungan Ibukota Majapa-
h i t s e l a i n karena f a k t o r alam juga banyak ditentukan oleh 
f a k t o r manusianya. 
BEBERAPA HASIL PENELITIAN DI TROWTJLAN 
H a s i l p e n e l i t i a n yang dilakukan oleh Pusat E e n e l i t i a n 
Arkeologi Nasional pada tahun 1987 —1988 d i sektor Batok 
Palung, desa Temon kecamatan Trowulan, t e l a h ditemukan sua-
tu lahan seluas s e k i t a r 20 x 50 m yang d i p e r k i r a k a n meru-
pakan tempat/bekas lubang sampah. H a s i l pengamatan t e r h a -
dap singkapan tanah yang d i g a l i penduduk menunjukkan bahwa 
l a p i s a n tulang pada lubang sampah i t u mencapai ketebalan 
s e k i t a r 1 meter l e b i h . D a r i penggalian 2 kotak d i sektor 
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i n i s e l a i n tulang juga ditemukan gerabah, keramik (Song — 
Ming), t e r a k o t a ( m i n i a t u r bangunan, a r c a dan gacuk), unsur 
bangunan (genteng, ukel s e r t a jobong), mata uang logam Cina 
(Song — Ming), logam, g i g i manusia dan s i s a fauna. D a r i 
h a s i l a n a l i s i s menunjukkan bahwa d a r i s i s a fauna tersebut 
yang terbanyak adalah tulang sapi/kerbau, s e l a n j u t n y a babi 
dan yang t e r a k h i r adalah tulang a n j i n g dan t i k u s . 
Terdapat peAunjuk bahwa tulang kerbau terutama, t e l a h 
mengalami pecah tulang dan d i p e r k i r a k a n d i s e n g a j a untuk d i -
manfaatkan sumsumnya. D a r i l a p i s a n tulang i t u juga terdapat 
petunjuk adanya usaha untuk mengatasi p o l u s i udara (bau bu-
suk) dengan c a r a membakar tulang-tulang i t u secara p e r i o d i k 
( F a d h i l a A r i f i n A z i z 1988). 
Tidak jauh d a r i tempat ditemukannya tulang-tulang he-
wan tersebut juga ditemukan s i s a - s i s a fondasi bangunan. Ada 
yang tunggal ada pula yang s a l i n g bertumpukan s e r t a sumur-
sumur kuno baik yang berdinding bata maupun yang berdinding 
t e r a k o t a (jobong), baik yang bersegi empat maupun yang ber-
bentuk b u l a t . S a l a h s a t u d i a n t a r a sumur-sumur kuno i t u ada 
yang memiliki 3 buah s a l u r a n d a r i batu bata dan mengarah ke 
t i g a j u r u s a n . Oleh karena p o s i s i d a r i s a l u r a n - s a l u r a n i t u 
t e r l e t a k hanya s e k i t a r 35 cm d i . bawah dinding surnuran, d i -
p e r k i r a k a n bahwa dahulunya sumuran i t u merupakan tempat pem-
buangan a i r limbah. Sayang s e k a l i bahwa sebagian besar s a l u -
r a n i t u sudah rusak sehingga t i d a k d i k e t a h u i apakah a i r l i m -
bah yang ditampung pada sumuran i t u b e r a s a l d a r i bangunan-
bangunan d i s e k i t a r n y a atau b e r a s a l d a r i limbah a i r lubang 
sampah d i a t a s . ^ 
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H a s i l - h a s i l p e n e l i t i a n Trowulan 'yang l a i n s e p e r t i d i 
se k t o r Pendopo Agung, sektor Sentonorejo, sektor Nglinguk, 
s e k t o r Wringin Lawang dan sektor K l i n t e r e j o juga menghasil-
kan temuan-temuan serupa. Kendatipun masing-masing memiliki 
j e n i s kepadatan temuan yang berbeda-beda. 
Sektor Wringin Lawang misalnya, c i r i - c i r i yang p a l i n g 
menonjol adalah temuan sumur kunonya, Dalam p e n e l i t i a n yang 
dilakukan oleh Puaat P e n e l i t i a n Arkeologi Nasional pada 
tahun 1983f t e l a h b e r h a s i l dipetakan s e k i t a r 25 buah sumur 
kuno baik yang berdinding bata maupun jobong, baik yang ber 
segi empat maupun b u l a t . D a r i pemetaan i t u pula -i i k e tahui 
bahwa j a r a k antara sumur yang sa t u terhadap yang l a i n n y a 
r a t a - r a t a hanya 5 - 10 m. Sementara sumur-sumur i t u s e n d i r i 
t e r l e t a k t i d a k jauh d a r i gapura Wringin Lawang. 
Apabila k i t a perhatikan h a s i l foto udara daer*h Trowu-
l a n dan s e k i t a r n y a , t e r l i h a t bahwa daerah „ringin Lawang 
t e r n y a t a t e r l e t a k d i l u a r j a l u r s a l u r a n a i r utama. Namun me 
ngapa pembuatan sumur yang sedemikian banyak i t u t e r l e t a k § 
tempat yang dekat dengan bangunan yon/; begitu megah, sehing 
ga mengurangi segi keindahan lingkungannya. 
Menghadapi dua kasus d i atas i a l a h mengenai adanya teni 
pat pembuangan sampah yang t e r l e t a k dekat dengan lingkungan 
pemukiman s e r t a pembuatan sumur yang tampaknya telah, meng-
abaikan keadaan lingkungan s e k i t a r n y a menimbulkan pertanya-
an apakah yang mendorong sehingga p i l i h a n mereka j u s t r u ber 
akibat rusaknya lingkungan s e n d i r i . 
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MASALAH SAMPAK DAN AIR BERSIH DI IBUKOTA MAJAPAHIT 
Da r i t i g a penyakit kota yang k l a s i k dan s e l a l u menjadi 
problem besar adalah masalah sampah, a i r b e r s i h dan kepa -
dstan penduduk. Apab i l a masalah sampah dan a i r b e r s i h meru-
pakan masalah lingkungan, maka masalah kepadatan penduduk 
merupakan dampak s e t e l a h timbulnya h i e r a r k i s sosioekonomis. 
Apab i l a d i p e r h a t i k a n pola sampah yang t e r l e t a k d i Ba-
tok Palung d i k e t a h u i bahwa sebagian besar tulang hewan yang 
ditemukan d i sana d a r i j e n i s t e r t e n t u (sapi/kerbau) dapat 
d i p e r k i r a k a n yang mengkonsumsipun d a r i masyarakat t e r t e n t u 
pula. Dalam beberapa p r a s a s t i dan kesusasteraan ditunjukkan 
tentang sejumlah hewan yang dapat dimakan oleh r a j a dan 
yang t i u a k diperbolehkan. Melihat temuan i t u letaknya d i p e r -
k i r a k a n t i d a k jauh d a r i pusat ibukota, maka dapat disim p u l -
kan bahwa yang mengkonsumsikan tentunya juga d a r i golongan-
golongan bangsawan atau keluarga r a j a . Adanya temuan tulang 
hewan d a r i j e n i s yang dipantang ( a n j i n g dan t i k u s ) besar ke-
mungkinan bahwa hewan i t u dimakan oleh masyarakat di l u a r 
bangsawan, atau mungkin juga b e r a s a l d a r i buangan sampah r u -
mah tangga b i a s a . 
D a r i h a s i l p e n e l i t i a n juga d i k e t a h u i bahwa l i s a n ] 
lahan i t u ( F a d h i l a 1988:13) juga terdapat gerabah, keramik 
s e r t a temuan-temuan l a i n . D a r i bukti i t u dapat diduga bahwa 
sampah-sampah tersebut b e r a s a l dan dikumpulkan d a r i Lebera-
l o k a s i t e r t e n t u . .Biasanya tempat pembuangan sampah itupun 
l e t a k n y a d i pinggiran pemukiman, baik dibuatkan lubang khu-
sus ataupun dengan memanfaatkan lahan-lahan yang t i d a k d i 
pergunakan untuk kegiatan l a i n . ( S c h i f f e r 1977:21) Dengan 
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demikian dapat d i p e r k i r a k a n bahwa dahulunya sektor Batok Pa-
lung i t u l e t a k n y a juga d i l u a r kompleks pemukiman. Rupa-ru-
panya oleh karena beberapa f a k t o r yang menjadi daya t a r i k 
bagi masyarakat untuk t i n g g a l d i lingkungan ibukota menga -
kibatkan timbulnya kepadatan penduduk sehingga merubah fung-
s i ruang d a r i yang sebenarnya. Perubahan i t u dapat d i t e r a n g -
kan sebagai b e r i k u t . 
berdasarkan p e n e l i t i a n d i k e t a h u i bahwa s a l u r a n - s a l u r a n 
a i r yang terdapat d i s e k i t a r ibukota i t u pernah mengalami 
beberapa k a l i bencana alam yang mengakibatkan rusaknya j a -
r i n g a n - j a r i n g a n a i r tersebut. Dengan rusaknya j a r i n g a n a i r 
i t u ".u - . ' ~ ": i ke r i n g a n , terutama pada musim ke-
marau. Cleh karena untuk sebagian sumber-sumner a i r d i w i l a -
yah i n i t e r l e t a k o i bagian timur, :naka cara yang p a l i n g mu-
dah bagi masyarakat untuk memenuhi ke-butuhan a i r adalah de-
ngan berpindah atau oergeser ke aral. timur, b u k t i l a i n me -
ngenai bencana tersebut dapat pula d i l i h a t pada bangunan can-
d i Tikus dan Bajang Ratu yang secara geologis d i p e r k i r a k a n 
dibangun d i a t a s l a p i s a n l a h a r . Sementara i t u masa pembang-
unan kedua bangunan i t u s e n d i r i d i p e r k i r a k a n d a r i abad XI7 
atau mungkin d a r i abad XV. Dengan adanya pergeseran pola 
pemukiman d i a t a s , maka l o k a s i sampah yang tadinya t e r l e t a k 
d i l u a r pemukiman akh i r n y a menjadi d i tengah pemukiman yang 
tentunya akan menimbulkan berbagai masalah baru bagi masya-
raka t n y a . 
Hupa-rupanya bencana kekurangan a i r yang menimpa ibu -
kota Majapahit i t u t e l a h mendorong a l t e r n a t i f l a i n bagi pen-
duduknya y a i t u dengan menggali sumur sebanyak-banyaknya se-
p e r t i yang t e r j a d i d i daerah s e k i t a r vVringin Lawang. 
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Apabila d i p e r h a t i k a n k o n d i s i Wringin Lawang sekarang dengan 
daerah-daerah l a i n d i Trowulan, t e r l i h a t bahwa Wringin L a -
wang t i d a k l e b i h t i n g g i d a r i daerah yang l a i n . Lengan demi-
k i a n a p a b i l a pada masa Majapahit dahulu daerah Trowulan d i -
nyatakan t i d a k mengalami kekurangan a i r tentunya untuk da-
erah Wringin Lawangpun t i d a k mengalami masalah kekurangan 
a i r . Akan t e t a p i , a p a b i l a k i t a perhatikan h a s i l f o t o udara 
t e r l i h a t bahwa s a l u r a n - s a l u r a n a i r yang m e n g e l i l i n g i ibu -
kota Majapahit i t u t e r n y a t a daerah Wringin Lawang t e r l e t a k 
d i l u a r jangkauan s a l u r a n - s a l u r a n d i a t a s . Dengan demikian 
a p a b i l a rusaknya s a l u r a n - s a l u r a n d i wilayah Majapahit i t u 
t e l a h mengakibatkan kekeringan dan memaksa penduduknya un-
tuk menggeser l o k a s i pemukimannya ke arah timur s e p e r t i 
t e r j a d i d i s e k i t a r Batok Palung maka untuk masyarakat se -
k i t a r Wringin Lawang j u s t r u didorong untuk menggali sumur 
l e b i h banyak. Yang menjadi pertanyaan k i t a sekarang adalah 
kenapa daerah Wringin Lawang yang sebenarnya juga merupa -
kan tempat penting j u s t r u t i d a k d i l e w a t i ' - . I u r - j a l u r a i r ? 
Kenapa masyarakat d i s e k i t a r Wringin Lawang l e b i h senang me-
m i l i h menggali sumur sementara yang l a i n harus berpindah? 
Apa yang menjadi a l a s a n sehingga sumur-sumur i t u dibangun 
dekat dengan gapura yang demikian besar yang sebenarnya me-
rusak lingkungannya? Tampaknya pertanyaan-pertanyaan d i 
atas p e r l u d i b u k t i k a n hanya dengan penggalian dan p e n e l i -
t i a n yang l e b i h s i s t i m a t i s dan bukannya t i d a k mungkin b i l a 
masalah i t u ada k a i t a n n y a dengan masalah p o l i t i s . 
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PENUTUP 
M e l a l u i u r a i a n s i n g k a t tersebut d i atas sampailah k i t a 
pada a k h i r pembicaraan dengan menyampaikan beberapa rangkum-
an d a r i yang t e l a h d i u r a i k a n i t u sebagai b e r i k u t . 
1. Dalam perkembangan, an j a r a h Majapahit, tampaknya masalah 
sampah dan a i r b e r s i h bagi lingkungan ibukota sudah men-
j a d i masalah lingkungan hidup yang memerlukan perhatian 
khusus. Adanya tempat pembuangan sampah yang khusus se -
t i d a k - t i d a k n y a dapat d i n i l a i bahwa masyarakat ibukota 
Majapahit sudah memiliki kesadaran akan kebersihan l i n g -
kungan. 
2. Dengan berkembangnya ibukota menjadi daerah pemukiman 
yang pauat, maka kebutuhan akan a i r b e r s i h juga makin 
meningkat, sementara keluaran yang harus ditampung juga 
makin banyak. Akibat bencana alam yang merusak s a l u r a n -
s a l u r a n a i r d i wilayah ibukota mengakibatkan bencana ke-
kurangan a i r terutama pada musim kemanrau. Untuk menga-
t a s i masalah i t u ada dua p i l i h a n , pertama dengan mengge-
s e r pemukimannya ke arah sumber mata a i r atau dengan me-
ngusahakan sumur l e b i h banyak. Akibat pergeseran i t u sen-
d i r i l o k a s i pembuangan sampah yang tadinya d i l u a r l i n g -
kungan pemukiman berubah menjadi d i wilayah yang dekat 
dengan daerah pemukiman. 
3. . e l i h a t arus pergeseran pemukiman adalah ke timur, maka 
p e r l u k i r a n y a p e n e l i t i a n dilakukan terhadap j a r i n g a n i -
r i g a s i s e p e r t i waduk Kuto Girang d i daerah F a c e t , Jawa 
timur. 
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l 
Sumatra merupakan p u l a u besar di I n d o n e s i a bagian b a r a t 
yang t e r d e k a t l e t a k n y a dengan d a r a t a n A s i a Tenggara. Di 
a n t a r a Sumatra dan Semenanjung Tanah Melayu, s u a t u j a z i -
r a h yang merupakan bagian d a r i d a r a t a n A s i a Tenggara, ha-
nya t e r d a p a t sebuah s e l a t yang t i d a k b e g i t u l e b a r , y a i t u 
S e l a t Malaka. Kedudukan g e o g r a f i s i n i merupakan s u a t u 
f a k t o r yang besar pengaruhnya pada s e j a r a h yang d i a l a m i 
o l e h p u l a u i n i . 
B e r d a s a r k a n b e r i t a t e r t u l i s yang sampai kepada k i t a , di 
Sumatra dulunya t e r d a p a t k e r a j a a r i - k e r a j a a n K a n - t o - l i 
( K u n t a l a ) , S h i h - l i - f o - s h i h ( S r i w i j a y a ) , Mo-lo-yeu (Mala-
y u ) , dan P a n a i . Karena l e t a k n y a yang dekat dengan d a r a t a n 
A s i a , maka pengaruh a s i n g mudah masuk ke s i n i . Dapat d i -
kemukakan se b a g a i contoh, m i s a l n y a k e r a j a a n I s l a m yang 
pertama di I n d o n e s i a (Samudra P a s a i ) b e r l o k a s i di w i l a y a h 
Sumatra. 
Data t e r t u l i s mengenai keagamaan pada masa S r i w i j a y a yang 
sampai kepada k i t a sangat s e d i k i t . D a r i yang s e d i k i t i t u -
pun t i d a k lengkap benar. Bagian yang diungkapkan ada l a h 
b a g i a n yang p e n t i n g s a j a , m i s a l n y a j a s a seorang r a j a da-
1am dharata nya. 
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P r a s a s t i S r i w i j a y a pertama yang mengandung p e t u n j u k k e a -
gamaan a d a l a h p r a s a s t i Kedukan B u k i t d a r i tahun 682 M. 
( B o e c h a r i 1986: 4 - 1 8 ) . Di dalam p r a s a s t i i t u a n t a r a l a i n 
di s e b u t k a n : 
1/snasti i r i fakanarsatita 6Q4//ekadasT suklapaksa mulart 
naidakha dapunta h i y a i j nayik di saanau oafialap siddhaya-
t r a / / 
yang t e r j e m a h a n n y a k i r a - k i r a b e r a r t i 
//Mudah-mudahan di s i n i t e n t r a m dan makmur. Di tahun saka 
604 yang t e l a h l e w a t , t a n g g a l s e b e l a s paro t e r a n g bulan 
waidakha (23 A p r i l 682 M) Dapunta H i y a g - n a i k sebuah p e r a -
hu untuk aahaiap s iddhayat r a i / . 
B e r d a s a r k a n i s i dan maksud k a l i m a t i t u , j e l a s bahwa pada 
t a n g g a l 11 b u l a n Waidakha (23 A p r i l 682 M) Dapunta Hiyag. 
berangkat menuju sebuah k u i l Buddha untuk merayakan h a r i 
s u c i umat Buddha sambil memohon r e s t u untuk keselamatan 
e k s p e d i s i yang akan d i l a k u k a n n y a . Sebagai seorang penga-
nut agama Buddha t e n t u n y a Dapunta Hiyag. melakukan upacara 
keagamaan dulu sebelum melaksanakan cf/iar»»anya sebagai 
seorang k s a t r i a . 
P r a s a s t i l a i n yang j e l a s - j e l a s menyebutkan r a j a S r i w i j a y a 
seorang penganut agama Buddha a d a l a h p r a s a s t i Nalanda 
d a r i abad ke-9 M. Di dalam p r a s a s t i i t u a n t a r a l a i n d i -
sebutkan bahwa sebuah b i a r a dibangun a t a s p e r i n t a h B a l a -
putradewa, maharaja d a r i Suwarnadwipa ( S r i w i j a y a ) . 
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P r a s a s t i l a i n n y a yang ada k a i t a n n y a dengan agama Buddha 
adalah p r a s a s t i R a j a r a j a I d a r i tahun 1044 dan 1046 M. Di 
dalam p r a s a s t i i t u a n t a r a l a i n d i s e b u t k a n bahwa M a r a w i j a -
yottunggawarman r a j a k'ataha dan S r i w i j a y a t e l a h memberi-
kan hadiah sebuah desa untuk d i a b d i k a n kepada sang Buddha 
yang d i h o r m a t i di dalam Cudamanivarmavibar a, yang t e l a h 
d i d i r i k a n o l e h ayahnya di kota. N a g i p a t t a n a ( S a s t r i 1949: 
239-313). 
P r a s a s t i l a i n n y a ditemukan di daerah Ta l a n g Tuo, di sebe-
l a h b a r a t kota Palembang s e k a r a n g , o l e h R e s i d e n Westenenk 
pada tahun 1920. P r a s a s t i i n i t e r d i r i d a r i 14 b a r i s dalam 
bahasa Melayu Kuno, dan d i t u l i s dengan huruf P a l l a w a . 
Angka tahunnya 606 Saka a t a u 23 Maret 684 M. I s i n y a a n t a -
r a l a i n t e n t a n g pembuatan taman l i r T k s e t r a a t a s p e r i n t a h 
Dapunta Hiyag- ^ r i J a y a n a d a , untuk kemakmuran semua mahluk. 
Di samping i t u ada juga doa dan harapan yang j e l a s menun-
j u k k a n s i f a t agama Buddha. 
Di s e b e l a h t i m u r kota Palembang s e k a r a n g , di T e l a g a B a t u , 
ditemukan p r a s a s t i batu yang i s i n y a melengkapi i s i p r a -
s a s t i Kedukan B u k i t . P r a s a s t i i n i disimpan di Museum Na-
s i o n a l di J a k a r t a dengan nomor D.161. I s i n y a 8 b a r i s t e n -
tang p e r j a l a n a n Dapunta Hiyag-dan juga p e n d i r i a n sebuah 
w i h a r a ( C a s p a r i s 1956: 1 1 - 1 4 ) . 
D a r i l i m a buah p r a s a s t i , b a i k yang ditemukan di w i l a y a h 
kota Palembang maupun yang ditemukan di l u a r w i l a y a h Pa-
lembang, s e l u r u h n y a menunjukkan s i f a t agama Buddha. Mes-
kipun t e l a h menunjukkan s i f a t kebudaannya, t e t a p i belum 
dapat d i k e t a h u i a l i r a n Buddha yang mana. 
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P e t u n j u k t e n t a n g mazhab y a n g d i a n u t o l e h r a j a S r i w i j a y a 
a g a k n y a m u l a i nampak pad a p r a s a s t i y a n g d i t e m u k a n d i d a e -
r a h S e m e n a n j u n g Ta r l a h M e l a y u , y a i t u d i L i g o r . Di L i g o r 
d i t e m u k a n s e b u a h p r a s a s t i b a t u y a n g d i t u l i s d i k e d u a s i -
s i . P a d a s i s i muka, y a n g b i a s a d i s e b u t p r a s a s t i L i g o r A 
f H a j u m d a r 19 3 3 : 1 2 6 - 1 2 7 ) , d i s e b u t k a n s e o r a n g r a j a S r i w i j a -
y a . S e l a i n i t u memuat j u g a a n g k a t a h u n 7 7 5 M. dan pemba-
ngunan trisanaya caitya u n t u k P a d m a p a n i , S a k y a m u n i , dan 
V a j r a p a n i . Dengan d i s e b u t k a n n y a dua B o d h i s a t t w a ( P a d m a p a -
n i a t a u Awal o k i t e s w a r a dan W a j r a p a n i ) dan s a t u nariusi 
buddha ( S a k y a m u n i ) , j e l a s bahwa agama Buddha d i S r i w i j a y a 
a d a l a h agama Buddha d a r i mazhab M a h l y a n a ( = k e n d a r a a n b e -
s a r i . 
A g a k n y a p e r a n a n S r i w i j a y a d a l a m pengembangan agama Buddha 
d i A s i a T e n g g a r a c u k u p p e n t i n g . D a t a t e r t u l i s y a n g s a m p a i 
k e p a d a k i t a t e n t a n g h a l i n i d a p a t d i k e t a h u i d a r i b e r i t a -
b e r i t a C i n a y a n g d i t u l i s o l e h p a r a m u s a f i r C i n a . 
P a d a s e k i t a r . a b a d k e - 7 M, I - t s i n g m e n c e r i t a k a n d a l a m k i -
t a b n y a , bahwa pad a t a h u n 6 6 4 / 6 6 5 M. ada s e o r a n g p e n d e t a 
C i n a y a n g b e r n a m a H w u i - n i n g y a n g p e r g i ke J a w a s e l a m a 
t i g a t a h u n . Di bawah b i m b i n g a n s e o r a n g g u r u , J h a n a b h a d r a , 
i a m e n t e r j e m a h k a n s e b u a h n a s k a h t e n t a n g m a s u k n y a Buddha 
ke N i r w a n a s e r t a p e m b a k a r a n t u b u h n y a , ke d a l a m b a h a s a C i -
n a . I a mencer i t e r a k a n bahwa r i a s k a h y a n g d i t e r j e m a h k a n n y a 
i t u menyimpang d a r i n a s k a h y a n g b i a s a d i p a k a i d i d a l a m 
M a h l y a n a . D a r i u r a i a n i t u d a p a t d i s i m p u l k a n bahwa pada 
w a k t u i t u d i J a w a s e d a n g b e r k e m b a n g agama Buddha d a r i 
mazhab H i n a y a n a . S e l a n j u t n y a I - t s i n g m e n g u r a i k a n t e n t a n g 
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k e a d a a n d i S r i w i j a y a . Di i b u k o t a S r i w i j a y a y a n g d i k e l i -
l i n g i b e n t e n g , t e r d a p a t l e b i h d a r i 1.000 p e n d e t a Buddha; 
semuanya t e k u n m e n c u r a h k a n p e r h a t i a n n y a k e p a d a p e n g e t a h u -
an agama dan mengamalkan a j a r a n B u d d h a . M e r e k a m e l a k u k a n 
p e n e l i t i a n dan m e m p e l a j a r i i l m u y a n g ada pada w a k t u i t u , 
t i d a k b e r b e d a dengan d i M a d h y a d e s a d i I n d i a . U p a c a r a dan 
p e r a t u r a n agama d i k e d u a t e m p a t i t u sama. O l e h k a r e n a i t u 
p e n d e t a - p e n d e t a C i n a y a n g i n g i n p e r g i ke I n d i a u n t u k me-
n u n t u t i l m u agama dan membaca t e k s - t e k s a s l i , s e b a i k n y a 
menetap d i S r i w i j a y a d a h u l u s e l a m a dua a t a u t i g a b u l a n . 
Di s i t u m e n j a l a n i l a t i h a n s e b e l u m b e r a n g k a t ke I n d i a . L a -
g i p u l a d i s i t u ada p e n d e t a Buddha y a n g m a s y h u r dan t e l a h 
m e n j e l a j a h l i m a n e g e r i d i I n d i a u n t u k menambah i l m u n y a , 
bernama S a k y a k i r t i ( T a k a k u s u 1 .896:38-39). 
H i n g g a p e r m u l a a n abad k e - 1 1 M. k e r a j a a n S r i w i j a y a m a s i h 
m e r u p a k a n p u s a t p e n g a j a r a n agama Buddha y a n g b e r t a r a f i n -
t e r n a s i o n a l . R a j a n y a s a a t i t u b e r n a m a S r i Cudamaniwarman 
dan mengaku d i r i n y a d a r i k e l u a r g a S a i l e n d r a . P a d a masa 
p e m e r i n t a h a n n y a , p e n d e t a D h a r m a k l r t i s a l a h s e o r a n g p e n d e -
t a t e r t i n g g i d i S u w a r n a d w T p a ( S r i w i j a y a ) dan t e r g o l o n g 
a h l i p a d a masa i t u , menyusun k r i t i k t e n t a n g Abhisaaaya-
lankara s e b u a h k i t a b a j a r a n agama Buddha. K e m u d i a n d a r i 
t a h u n 1 0 1 1 h i n g g a 1023 M. s e o r a n g b h i k s u d a r i T i b e t b e r -
nama A t l ^ a d a t a n g ke S u w a r n a d w T p a u n t u k b e l a j a r agama p a -
da D h a r m a k i r t i dan d i t e r j e m a h k a n ke d a l a m b a h a s a T i b e t 
b e r s a m a - s a m a dengan R i n - c h e n b z a n - p o (Yamamoto 1 9 8 3 : 1 7 5 ) . 
P a d a t a h u n 1803 M. S s u - c h u - 1 o - w u - n i - f o - m a - t i a o - h u a ( S r i 
C u d a m a n i w a r m a d e w a ) , r a j a d a r i S a n - f o - t ' s i ( S r i w i j a y a ) me-
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n g i r i m dua u t u s a n ke C i n a . U t u s a n i t u m e m b e r i t a k a n bahwa 
d i n e g e r i n y a d i b a n g u n c a n d i Buddha dengan t u j u a n s e b a g a i 
t e m p a t b e r d o a u n t u k k e s e j a h t e r a a n , kemakmuran, dan k e s e -
h a t a n k a i s a r C i n a . S e l a i n i t u , k e d u a u t u s a n t e r s e b u t me-
mohon k e p a d a k a i s a r s.upaya m e m b e r i k a n nama dan l o n c e n g 
k e p a d a b a n g u n a n c a n d i i t u . K a i s a r Chen-t'sung d a r i d i n a s t i 
Song m e n g a b u l k a n p e r m o h o n a n n y a dengan m e m b e r i k a n nama 
c a n d i i t u C h e n g - t i e n - w a - s h o u y a n g b e r a r t i " d i b e r k a t i umur 
p a n j a n g o l e h Dewa" (" indef iri i t e longevity blessed by Hea-
ven") s e r t a m e n g h a d i a h k a n l o n c e n g ( G r o e n e v e l d t 1 960: 6 5 ) . 
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D a t a t e r t u l i s y a n g t e l a h d i u r a i k a n i t u b e r i s i t e n t a n g k e -
g i a t a n keagamaan pada masa S r i w i j a y a . Agama y a n g d i a n u t 
o l e h s e b a g i a n b e s a r r a k y a t , s e t i d a k - t i d a k n y a y a n g d i a n u t 
o l e h r a j a dan b a n g s a w a n , a d a l a h agama Buddha d a r i mazhab 
M a h a y a n a . B u k t i i n i k u r a n g k u a t a p a b i l a t i d a k d i s e r t a k a n 
d engan b u k t i a r k e o l o g i y a n g b e r u p a a r t e f a k k e a g a m a a n , m i -
s a l n y a a r c a dan b a n g u n a n s u c i . B u k t i a r k e o l o g i s y a n g b a -
n y a k d i k e n a l o l e h p a r a s e j a r a h w a n maupun p a r a a r k e o l o g 
p e r t a m a - t a m a d i t e m u k a n d i d a e r a h s e b e l a h b a r a t k o t a P a -
l e m b a n g s e k a r a n g , y a i t u B u k i t S i g u n t a n g . B u k i t S i g u n t a n g 
o l e h p a r a a r k e o l o g i d i k e n a l s e b a g a i s i t u s k e a g amaan. Di 
s i t u s i t u d i t e m u k a n f o n d a s i b a n g u n a n kuno y a n g d i b u a t d a -
r i b a t a , s e b u a h a r c a Buddha y a n g t i n g g i n y a l e b i h d a r i 
3 m e t e r y a n g d i b u a t d a r i b a t u g r a n i t , b e b e r a p a buah a r c a 
b u d i s t i s , p e c a h a n - p e c a h a n t e m b i k a r , dan p e c a h a n - p e c a h a n 
k e r a m i k d a r i masa d i n a s t i T ' ang ( a b a d k e - 7 - 1 0 M.). H a l 
y a n g p a l i n g m e n a r i k a d a l a h d i t e m u k a n n y a ( s i s a ) b a n g u n a n 
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kuno d a r i b a t a dan a r c a B u d d h a . ( S i s a ) b a n g u n a n b a t a b a -
n y a k d i t e m u k a n d i d a e r a h k a k i b u k i t . D i d u g a ( s i s a ) b a -
ngunan i n i m e r u p a k a n b e k a s b a n g u n a n w i h a r a , A d a n y a p e c a h -
a n - p e c a h a n k e r a m i k dan t e m b i k a r menandakan bahwa d i s i t u 
d u l u n y a t e r d a p a t k e g i a t a n y a n g b e r h u b u n g a n dengan pemu-
k i m a n dan k e g i a t a n u p a c a r a keagamaan y a n g d i l a k u k a n o l e h 
p a r a b h i k s u dan sanggha. A r c a Buddha y a n g d i t e m u k a n d i 
B u k i t S i g u n t a n g d i p a h a t k a n d a l a m s i k a p b e r d i r i dengan 
mengenakan j u b a h y a n g o e r 1 i p a t - 3 i p a t t i p i s . B e r d a s a r k a n 
g a y a s e n i n y a , a r c a i n i b e r a s a l d a r i s e k i t a r abad k e - 2 - 4 M. 
( S u l e i m a n 1 9 8 4 : 5 ) , s e d a n g k a n N i k Hasan menganggap b e r a s a l 
d a r i s e k i t a r abad k e - 6 - 7 M ( 1 9 7 9 : 3 6 ) . 
Di d a e r a h s e b e l a h b a r a t k o t a P a l e m b a n g d i d u g a m e r u p a k a n 
b e k a s i b u k o t a k e r a j a a n S r i w i j a y a d i mana B u k i t S i g u n t a n g 
d i a n g g a p s e b a g a i Gunung Haru, t e m p a t t i n g g a l dewa-dewa. 
S e b a g a i s e b u a h i b u k o t a k e r a j a a n , d i d a l a m k o t a i t u t e r -
d a p a t semacam gilda, y a i t u t e m p a t b e r k u m p u l n y a p a r a t u -
kang ( p e n g r a j i n ) . S a l a h s a t u gilda yang t e r d a p a t d i s i t u 
a d a l a h i n d u s t r i m a nik manik k a c a . S i t u s i n d u s t r i m a n i k -
manik k a c a d i d a e r a h s e b e l a h b a r a t k o t a P a l e m b a n g b e r l o -
k a s i d i kampung Kambang U n g l e n ( H a r i s S u k e n d a r 1 9 7 5 : 5 7 -
6 9 ) . A g a k n y a i n d u s t r i m a n i k - m a n i k k a c a i n i e r a t k a i t a n n y a 
dengan k e g i a t a n keagamaan d i B u k i t S i g u n t a n g . B u k t i n y a , 
bahan m a n i k - m a n i k k a c a y a n g d i t e m u k a n d i B u k i t S i g u n t a n g 
k o m p o s i s i n y a sama s e p e r t i y a n g d i t e m u k a n d i s i t u s Rambang 
U n g l e n . Dengan d e m i k i a n m a n i k - m a n i k k a c a i n i d i p a k a i s e -
b a g a i s a r a n a p e m u j a a n o l e h p a r a b h i k s u dan sanggha. 
D a r i d a e r a h s e b e l a h b a r a t k o t a P a l e m b a n g , k i t a menuju ke 
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a r a h d a e r a h s e b e l a h t i m u r k o t a . Di d a e r a h i n i d i t e m u k a n 
s i t u s - s i t u s k e a g a m a a n , y a i t u G e d i n g s u r o dan S a r a n g w a t i 
(Lemah A b a n g ) (Bambang B u d i Utomo 1 9 8 5 ) . 
S i t u s G e d i n g s u r o d i k e n a l o l e h p a r a a r k e o l o g s e b a g a i s i t u s 
k e a g a m a a n . Di s i t u b a n y a k d i t e m u k a n b a n g u n a n c a n d i d a r i 
b a t a . B e r d a s a r k a n a r s i t e k t u r n y a , b a n g u n a n G e d i n g s u r o b e r -
a s a l d a r i s e k i t a r abad k e - 1 4 - 1 5 M. T e t a p i , s e k i t a r 200 
m e t e r menuju ke a r a h u t a r a d a r i k o m p l e k s b a n g u n a n G e d i n g -
s u r o , pada b u l a n J u l i 1 9 8 7 o l e h p a r a p e n g g a l i l i a r t e l a h 
d i t e m u k a n l e b i h d a r i 48 buah a r c a p e r u n g g u , p e c a h a n - p e -
c a h a n b a t a , k e r a m i k d a r i masa d i n a s t i T ' a n g , dan p e c a h a n 
t e m b i k a r . Di s a m p i n g i t u d i t e m u k a n j u g a s t u p i k a - s t u p i k a 
t a n a h l i a t y a n g d i b a g i a n d a l a m n y a t e r d a p a t t a b l e t - t a b l e t 
t a n a h l i a t y a n g b e r t u l i s a n m a n t r a - m a n t r a Buddha dan r e l i -
e f y a n g b e r g a m b a r Buddha A m i t a b h a . A r c a - a r c a p e r u n g g u 
y a n g d i t e m u k a n d i s i t u b e r u p a a r c a Buddha dan B o d h i s a t -
t w a . B e r d a s a r k a n l a n g g a m n y a , a r c a - a r c a y a n g d i t e m u k a n d i 
s i t u b e r l a n g g a m Attarattati ( a b a d k e - 9 M.). A r e a l t a n a h 
t e m p a t d i t e m u k a n n y a a r t e f a k keagamaan i t u c u k u p l u a s dan 
t e r l e t a k d i t a n a h y a n g a g a k t i n g g i . B e r d a s a r k a n d a t a i n i 
d a p a t d i d u g a bahwa d u l u n y a d i s i t u t e r d a p a t semacam kom-
p l e k s b a n g u n a n s u c i ( w i h a r a ) agama Buddha mazhab M a h a y a -
na. 
K o m p l e k s b a n g u n a n w i h a r a d i G e d i n g s u r o a g a k n y a t e r u s b e r -
l a n j u t ke a r a h b a r a t . S e k i t a r 2 k i l o m e t e r ke a r a h b a r a t 
d a r i G e d i n g s u r o , d i s i t u s S a r a n g w a t i pada a w a l t a h u n 1970 
-an d i t e m u k a n f o n d a s i b a n g u n a n b a t a , s t u p i k a - s t u p i k a t a -
nah l i a t yang d i d a l a m n y a t e r d a p a t t a b l e t t a n a h l i a t y a n g 
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b e r t u l i s k a n m a n t r a - m a n t r a B u d d h a , dan s e b u a h a r c a B o d h i -
s a t t w a A w a l o k i t e s w a r a d a r i b a t u . D a r i e k s k a v a s i y a n g d i -
l a k u k a n B r o n s o n t a h u n 1975 b e r h a s i l d i t e m u k a n l e b i h d a r i 
4 0 0 buah s t u p i k a t a n a h l i a t y a n g d i d a l a m n y a t e r d a p a t t a -
b l e t t a n a h l i a t b e r m a n t r a B u d d h i s . M a n t r a B u d d h i s i t u d i -
t u l i s d a l a m h u r u f P r a - N a g a r i dan b e r b a h a s a S a n s e k e r t a 
( B r o n s o n 1 9 7 6 : 2 2 9 ) . A r c a B o d h i s a t t w a A w a l o k i t e s w a r a 
y a n g d i t e m u k a n d i S a r a n g w a t i b e r l a n g g a m iailendra y a n g 
b e r k e m b a p g pada abad k e - 6 - 8 M. ( B r o n s o n 1 9 7 3 : 8 ) . 
D a r i d a t a a r t e f a k keagamaan y a n g t e l a h d i u r a i k a n i t u , j e -
l a s bahwa agama Buddha pada masa S r i w i j a y a b e r m a z h a b Ma-
h a y a n a . H a l i n i d a p a t d i k e t a h u i d engan d i t e m u k a n n y a s e -
j u m l a h b e s a r a r c a B o d h i s a t t w a , b a i k y a n g d i b u a t d a r i b a t u 
maupun logam. D e m i k i a n j u g a r e l i e f y a n g t e r d a p a t d i d a l a m 
s t u p i k a t a n a h l i a t m e n u n j u k k a n bahwa agama Buddha d i S r i -
w i j a y a b e r m a z h a b M a h a y a n a . 
I I I 
T e l a h d i k e t a h u i bahwa d i k e r a j a a n S r i w i j a y a t e r d a p a t p u -
s a t agama Buddha. P a r a m u s a f i r C i n a y a n g hendak b e l a j a r 
d i N a l a n d a ( I n d i a ) t e r l e b i h d a h u l u s i n g g a h d i S r i w i j a y a 
u n t u k b e l a j a r t a t a b a h a s a S a n s e k e r t a dan j u g a m e m p e l a j a r i 
b e b e r a p a k i t a b agama B u d d h a . S e b a g a i s a l a h s a t u p u s a t a -
gama Buddha d i A s i a T e n g g a r a , t e n t u n y a d i S r i w i j a y a b a -
n y a k d i t e m u k a n b a n g u n a n w i h a r a . Ada s e b u a h b e r i t a C i n a 
d a r i masa D i n a s t i Ming y a n g d i t u l i s o l e h Ma- h u a n , y a i t u 
k i t a b Ying-yai Sheng-Ian ( 1 4 1 6 M.) y a n g m e n g u r a i k a n a d a -
n y a w i h a r a . U r a i a n d a r i k i t a b i t u a d a l a h s e b a g a i b e r i k u t : 
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Ku-kang dulunya disebut San-bo-tsai. Ku-kang terupakan 
daerah yang kaya yang berada di bawah kekuasaan J a w a 
(Haj apahit)f dan tanahnya subur. Ku-kang hanya terupa-
kan suatu daerah k e c i l yang d i k e l i l i n g i a i r , terletak 
di tepi sungai yang setiap harinya aengalaai pasang 2 
k a l i . Hayoritas p e n g h u n i n y a adalah o rang Cina yang 
berasal dar i Canton , C hang chou, dan C h ' uan chou. Ka-
pal-kapal yang tiba dari tana pun, tasuk selat Peng-
chia (-selat Bangka) yang berair t a w a r . Di dekat ibu-
kota banyak terdapat pagoda (nihara) yeng dibuat dari 
bata. Ketudian para pedagang tudik ke hulu, jalannya 
tak i n lata tak i n set p i t aenuju ke ibukota 
«Groenevelrit 1 9 6 0 : 7 3 ) . 
A p a b i l a k i t a b e r a s u m s i bahwa i b u k o t a k e r a j a a n S r i w i j a y a 
b e r l o k a s i d i d a e r a h s e b e l a h b a r a t k o t a P a l e m b a n g s e k a -
r a n g , b e r i t a Ymg-yai Sheng-lan i t u c o c o k d e n g a n k e a d a a n 
d i P a l e m b a n g . Dengan d e m i k i a n , y a n g d i m a k s u d dengan di 
dekat ibukota banyak terdapat pagoda, menunjuk s u a t u t e m -
p a t d i s e b e l a h t i m u r k o t a P a l e m b a n g d i t e p i S u n g a i M u s i . 
Tempat yang d i m a k s u d a d a l a h d a e r a h G e d i n g s u r o dan s e k i -
t a r n y a s a m p a i ke S a r a n g w a t i . Di t e m p a t i t u l a h m u n g k i n d u -
l u n y a p a r a m u s a f i r C i n a b e l a j a r s e b e l u m m e l a n j u t k a n p e -
l a j a r a n n y a ke N a l a n d a d i I n d i a . D a r i sumber t e r t u l i s dan 
d a t a a r k e o l o g i s y a n g t e l a h d i u r a i k a n i t u , d a p a t d i s i m p u l -
kan bahwa 
1 . P u s a t k e r a j a a n S r i w i j a y a pada s e k i t a r abad k e - 7 - 1 2 M. 
b e r l o k a s i d i P a l e m b a n g . 
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2. Di p u s a t k e r a j a a n y a n g b e r l o k a s i d i P a l e m b a n g i t u , 
t e r d a p a t p u s a t k e g i a t a n agama Buddha yang b e r l o k a s i d i 
d a e r a h s e b e l a h b a r a t dan t i m u r k o t a P a l e m b a n g . 
3. B e r d a s a r k a n a r t e f a k k e agamaan yang d i t e m u k a n d i d a e r a h 
P a l e m b a n g , agama Buddha y a n g b e r k e m b a n g pada masa S r i -
w i j a y a a d a l a h agama Buddha d a r i mazhab Mahayana. 
4 . A r c a - a r c a Buddha y a n g d i t e m u k a n d i d a e r a h P a l e m b a n g 
s e l u r u h n y a b e r l a n g g a m A m a r a w a t i ( I n d i a S e l a t a n ) . H a l 
i n i m e n u n j u k k a n bahwa pad a masa i t u t e r d a p a t hubungan 
y a n g e r a t a n t a r a S r i w i j a y a dan k e r a j a a n d i I n d i a S e l a -
t a n . 
S r i w i j a y a m e r u p a k a n p u s a t agama Buddha Mahayana pada s e -
k i t a r a b a d k e - 7 - 9 M. P e r s o a l a n n y a , mengapa h a l i t u d a p a t 
t e r j a d i ? P a d a h a l , s e b a g a i m a n a d i k e t a h u i bahwa S r i w i j a y a 
m e r u p a k a n " n e g a r a m a r i t i m " y a n g mata p e n c a h a r i a n h i d u p n y a 
h a m p i r s e l u r u h n y a t e r g a n t u n g pada p e l a y a r a n dan p e r d a -
g a n g a n . Umumnya n e g a r a m a r i t i m m a s y a r a k a t n y a d i n a m i s y a n g 
k u r a n g m e m p e r h a t i k a n m a s a l a h k e agamaan. 
O l e h p a r a m u s a f i r a s i n g , t e r u t a m a m u s a f i r C i n a , p u s a t a -
gama Buddha d i S r i w i j a y a d i a n g g a p p e n t i n g s e b e l u m b e l a j a r 
ke N a l a n d a . T e n t u n y a d i S r i w i j a y a t e r d a p a t semacam p e r -
p u s t a k a a n agama Buddha y a n g c u k u p l e n g k a p . Hampir semua 
n a s k a h agama t e r d a p a t d i p e r p u s t a k a a n i t u . U n t u k membuk-
t i k a n dugaan i t u d i p e r l u k a n b u k t i - b u k t i y a n g cukup 
b a n y a k . B u k t i - b u k t i t e r t u l i s m u n g k i n d a p a t d i p e r o l e h d i 
n e g e r i C i n a , k a r e n a d i n e g a r a i n i p e r n a h b e r k e m b a n g agama 
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Buddha Mahayana. N a s k a h - n a s k a h agama y a n g b e r b a h a s a 
S a n s e k e r t a pada masa S r i w i j a y a b a n y a k y a n g d i t e r j e m a h k a n 
ke d a l a m b a h a s a C i n a . 
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P O L A T A T A L E T A K RUMAH T R A D I S I O N A L 
B A L I DAN J A W A : 
S u a t u p e r b a n d i n g a n t e r h a d a p m a k n a r e l i g i u s 
D j o l c o D w i y a n t o . 
I 
S e j a k d i t e m u k a n n y a b u k t i - b u k t i a r k e o l o g i s d a n 
e p i g r a f i s s e k i t a r a b a d k e - 4 m a s e h i , k e b u d a y a a n 
H i n d u - B u d a b e r k e m b a n g l u a s d i I n d o n e s i a . P e n g a r u h 
k e b u d a y a a n i t u p e r n a h m e n c a p a i p u n c a k n y a d i J a w a 
s e k i t a r a b a d k e - 8 s a m p a i k e - 1 5 m a s e h i . B a h k a n d i 
B a l i s a m p a i s e k a r a n g s e b a g i a n b e s a r m a s y a r a k a t n y a 
m a s i h m e m e l u k a g a m a H i n d u . S e t e l a h b e r p a d u d e n g a n 
u n s u r - u n s u r k e b u d a y a a n l o k a l t e r w u j u d l a h b e n t u k 
k e b u d a y a a n B a l i s e p e r t i y a n g m a s i h d a p a t d i l i h a t 
d i s e b a g i a n b e s a r m a s y a r a k a t n y a . 
B e r b a g a i w u j u d t i n g g a l a n k e b u d a y a a n y a n g b e r -
s i f a t s a k r a l d i d a e r a h J a w a m a u p u n B a l i m a s i h b a -
n y a k d i j u m p a i , m i s a l n y a C a n d i - C a n d i d i J a w a d a n 
P u r a - P u r a d i B a l i . N a m u n d e m i k i a n u n t u k m e r u n u t 
k e m b a l i t i n g g a l a n - t i n g g a l a n k e b u d a y a a n y a n g b e r -
s i f a t p r o f a n t e r d a p a t b e r b a g a i k e n d a l a . S e b a g a i 
c o n t o h m i s a l n y a u n t u k m e n g e t a h u i b e n t u k t e m p a t 
t i n g g a l m a s y a r a k a t J a w a y a n g m a s i h m e n d a p a t p e n g -
a r u h k e b u d a y a a n H i n d u - B u d a a g a k s u k a r m e n g i n g a t 
s e t e l a h p e n g a r u h k e b u d a y a a n H i n d u - B u d a d i J a w a 
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m e n u r u n , k e m u d i a n d i t i m p a l i o l e h p e n g a r u h k e b u d a -
y a a n I s l a m y a n g d a l a m b e b e r a p a b e n t u k a j a r a n n y a 
s a n g a t b e r t e n t a n g a n / b e r t o l a k b e l a k a n g . 
S e s u a i d e n g a n a s u m s i b a h w a m a s y a r a k a t B a l i 
m a s i h m e m e l i h a r a t r a d i s i d a n n i l a i - n i l a i k e - H i n -
d u a n , m a k a t e n t u n y a d a l a m k e h i d u p a n s e h a r i - h a r i 
m e r e k a m a s i h d i p e n g a r u h i o l e h k o n s e p k e p e r c a y a a n 
H i n d u y a n g t e l a h b e r c a m p u r d e n g a n t r a d i s i l o k a l . 
D e m i k i a n p u l a b a g i k e h i d u p a n m a s y a r a k a t t r a d i s i o -
n a l J a w a , s e k a l i p u n t e l a h m e n d a p a t p e n g a r u h k e b u -
d a y a a n I s l a m t e r n y a t a s e b a g i a n b e s a r m a s y a r a k a t 
J a w a m a s i h m e m p e r t a h a n k a n t r a d i s i k e b u d a y a a n H i n -
d u ( p r a - I s l a m ) d a l a m k e h i d u p a n m e r e k a s e h a r i - h a r i . 
D i s a m p i n g k e b u d a y a a n H i n d u d a n B u d a y a n g d i -
p e r k i r a k a n b e r a s a l d a r i I n d i a , d i k a w a s a n A s i a T e -
n g g a r a j u g a t a m p a k a d a n y a u n s u r - u n s u r b u d a y a l o k a l 
y a n g b e r t a h a n s e b a g a i t r a d i s i m a u p u n y a n g b e r c a m -
p u r d e n g a n k e b u d a y a a n p e n d a t a n g . B e r b a g a i j e n i s k e 
g i a t a n d a n t i n g g a l a n k e b u d a y a a n i t u p a d a u m u m n y a 
b e r h u b u n g a n d e n g a n k e g i a t a n p r o f a n d a n s e m i p r o f a n 
S a l a h s a t u w u j u d y a n g m a s i h b e r t a h a n a d a l a h k e p e r -
c a y a a n t e r h a d a p G u n u n g ( t e r m a s u k u d a r a ) y a n g me-
l a m b a n g k a n d u n i a a t a s d a n k e p e r c a y a a n t e r h a d a p a i r 
( s a m u d r a ) y a n g m e l a m b a n g k a n d u n i a b a w a h . K e d u a w u -
j u d i t u s e n d i r i - s e n d i r i m a u p u n b e r s a m a s e r i n g d i -
h u b u n g k a n d e n g a n p e m u j a a n a r w a h l e l u h u r . K e p e r c a -
y a a n i n i s e r i n g b e r p e n g a r u h p a d a k e h i d u p a n s e h a r i -
h a r i y a n g b e r h u b u n g a n d e n g a n m a s a l a h p a n g a n , p a p a n 
d a n s a n d a n g . D i a n t a r a k e t i g a a s p e k k e h i d u p a n t e r -
s e b u t , p a p a n m e r u p a k a n a s p e k y a n g c u k u p p e n t i n g u n 
t u k m e n d a p a t p e r h a t i a n , k a r e n a s e l a i n k e p e n t i n g a n 
f u n g s i n y a j u g a m a s i h d a p a t d i r u n u t s i s a - s i s a k e b u -
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d a y a a n m a t e r i a l n y a . 
D i - b e b e r a p a k a l a n g a n m a s y a r a k a t t r a d i s i o n a l 
B a l i m a s i h dapa-1: d i j u m p a i p e n a t a l e t a k a n b a n g u n a n 
d a l a m h a l a m a n r u m a h t i n g g a l m e r e k a , y a n g s e c a r a 
s e p i n t a s j e l a s m e m p u n y a i p o l a t e r t e n t u . D e m i k i a n 
p u l a d i l i n g k u n g a n m a s y a r a k a t t r a d i s i o n a l J a w a 
k h u s u s n y a v d i D a e r a h I s t i m e w a Y o g y a k a r t a m a s i h d a -
p a t d i l i h a t s i s a - s i s a r u m a h t r a d i s i o n a l y a n g d a l a m 
p e n y u s u n a n n y a m e n g g u n a k a n p e r t i m b a n g a n - p e r t i m b a n g -
a n k e p e r c a y a a n y a n g b e r n a f a s k a n k e - H i n d u - a n . G e j a -
l a p e r s a m a a n d a n p e r b e d a a n d a l a m k o n s e p p e m b a n g u n -
a n r u m a h t r a d i s i o n a l a n t a r a m a s y a r a k a t J a w a d a n 
B a l i i t u l a h a k a n d i c o b a d i p a p a r k a n m e l a l u i m a k a l a h 
i n i . 
I I . 
P e n e l i t i a n d i b e r b a g a i b i d a n g t e l a h b a n y a k d i -
l a k u k a n o l e h p a r a p a k a r t e r h a d a p p o t e n s i d a e r a h B a 
l i y a n g m a s i h m e m p e r t a h a n k a n n i l a i - n i l a i b u d a y a k u 
n a , k h u s u s n y a k e b u d a y a a n H i n d u . D i a n t a r a s e k i a n 
b a n y a k b i d a n g i l m u y a n g t e r l i b a t , t a m p a k n y a b i d a n g 
A r k e o l o g i d a n A r s i t e k t u r m e n d a p a t p o r s i y a n g c u k u p 
b e s a r , t e r u t a m a d i h u b u n g k a n d e n g a n p o t e n s i p a r i w i -
s a t a d a e r a h i n i . P e n e l i t i a n d a n p e n u l i s a n A r k e o l o -
g i b e r j a l a n t e r u s h a m p i r t i d a k p e r n a h t e r p u t u s s e -
j a k d i r i n t i s o l e h R. G o r i s ( 1 9 3 5 d a n 1 9 3 8 ) . P e n e l i 
t i a n i t u p a d a u m u m n y a m e n g u p a s t e n t a n g p e r c a n d i a n 
d a n s i s t e m p e m u j a a n n y a . 
D e m i k i a n p u l a p e n e l i t i a n d i b i d a n g A r s i t e k t u r 
a k h i r - a k h i r i n i j u g a s a n g a t b a n y a k d i l a k u k a n o l e h 
p a r a p a k a r s e t e m p a t m a u p u n d a r i l u a r B a l i . I . N . G e -
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l e b e t d a n k a w a n - k a w a n ( 1 9 7 8 ) p e r n a h m e n g a d a k a n p e -
n e l i t i a n y a n g b e r i s i i n v e n t a r i s a s i b e n t u k r u m a h 
t r a d i s i o n a l B a l i d a l a m k a i t a n n y a d e n g a n p e n g e m b a n g -
a n o b j e k w i s a t a . H a s i l p e n e l i t i a n i n i m e m b e r i k a n 
r e k o m e n d a s i d a h g a m b a r a n p e r e n c a n a a n p e r l a k u a n t e r -
h a d a p r u m a h - r u m a h i t u b i l a k e l a k a k a n d i k e m b a n g k a n 
s e b a g a i o b j e k w i s a t a , k a r e n a k e g i a t a n p e n e l i t i a n 
i n i j u g a d i s p o n s o r i o l e h B a d a n P e r e n c a n a a n P e m b a -
n g u n a n D a e r a h ( B A P P E D A ) t i n g k a t I B a l i . 
S e l a i n i t u d i b i d a n g A r s i t e k t u r j u g a t e r d a p a t 
p e n e l i t i a n y a n g m e n d a l a m t e n t a n g s t u d i k e r u a n g a n 
( s p a t i a l ) d a l a m d e s a - d e s a d i B a l i ( A r d i P. P a r i m i n 
1 9 8 6 ) d a n t e n t a n g k o n s e r v a s i b a n g u n a n p u s a k a n e n e k 
m o y a n g y a n g b e r u p a P u r a ( E k o B u d i h a r d j o , 1 9 8 6 ) . P e 
n e l i t i a n p e r t a m a m e m u a t t a t a r u a n g p e n e m p a t a n h a -
l a m a n r u m a h t i n g g a l d a l a m p o l a d e s a d i t i g a c o n t o h 
d e s a B a l i , y a i t u L e g i a n , T i h i n g a n d a n S u k a w a n a . 
P a d a s e t i a p d e s a s a m p e l d i r i n c i t e n t a n g k e r a n g k a 
d e s a , - f o r m a s i h a l a m a n r u m a h d a n s a n g g a h , u m a h - m e -
t e n d a n b a n g u n a n t r a d i s i o n a l l a i n n y a s e r t a p e n g a -
r u h w i s a t a w a n p a d a h a l a m a n r u m a h . H a s i l n y a a d a l a h 
p e n j e l a s a n t e n t a n g h u b u n g a n a n t a r a f o r m a s i k e r u a n g 
a n d e n g a n m o d e r n i s a s i D e s a T r a d i s i o n a l B a l i d a n k o 
r e l a s i a n t a r a s t r u k t u r k e r u a n g a n d e n g a n a s p e k s o -
s i a l - b u d a y a . S e d a n g k a n p e n e l i t i a n k e d u a b e r i s i t e n 
t a n g i d e n t i f i k a s i p e r m a s a l a h a n k o n s e r v a s i b a n g u n a n 
k u n a , b a i k d a l a m h u b u n g a n n y a d e n g a n l a t a r b e l a k a n g 
d a n s i k a p h i d u p o r a n g B a l i t e r h a d a p b a n g u n a n k e a -
g a m a a n n y a m a u p u n p e n g a r u h p a r i w i s a t a d a l a m k e h i -
d u p a n k e a g a m a a n o r a n g B a l i ( I b i d , h a l . 7 6 ) . S e b e -
l u m m e m b e r i k a n r e k o m e n d a s i t e n t a n g t i n d a k a n k o n -
s e r v a s i b a n g u n a n - b a n g u n a n w a r i s a n b u d a y a B a l i , 
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k a r y a i n i j u g a m e n g u r a i k a n l a t a r b e l a k a n g f i l o s o -
f i s p e m b a n g u n a n b a n g u n a n k e a g a m a a n b a g i o r a n g B a -
l i b e s e r t a i m p l i k a s i n y a . 
P e n e l i t i a n t e n t a n g r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a j u -
g a p e r n a h d i l a k u k a n s e c a r a l e n g k a p , m i s a l n y a o l e h 
H . J . W i b o w o ( 1 9 8 1 / 1 9 8 2 ) d a n o l e h H a m z u r i ( 1 9 8 5 / 
1 9 8 6 ) . P e m i l i h a n l o k a s i p e n e l i t i a n k e d u a k a r y a p e -
n e l i t i a n i t u k e b e t u l a n s a m a , y a i t u d i s e k i t a r l o -
k a s i K r a t o n / b e k a s K r a t o n t e p a t n y a d i D a e r a h I s t i -
m ewa Y o g y a k a r t a . P e r s a m a a n l a i n j u g a t e r d a p a t p a d a 
u r a i a n t e n t a n g b e n t u k - b e n t u k r u m a h t r a d i s i o n a l b e -
s e r t a b a g i a n - b a g i a n n y a . S e d a n g k a n p e r b e d a a n n y a t e r -
l e t a k p a d a t e k n i k p e n y a j i a n d a n g a y a p e n u l i s a n n y a . 
K a r y a p e r t a m a b e r i s i u r a i a n t e n t a n g l i n g k u n g a n f i -
s i k , p r o s e d u r p e n d i r i a n b a n g u n a n , t e l a a h t e n t a n g 
r a g a m h i a s d a n r a n g k a i a n u p a c a r a p e n d i r i a n b a n g u n -
a n . S e d a n g k a n k a r y a k e d u a s e l a i n m e n y i n g g u n g t e n -
t a n g l i n g k u n g a n t e m p a t t i n g g a l j u g a l e b i h m e n e k a n -
k a n p a d a n i l a i f i l o s o f i s n y a s e r t a d i b e r i i l u s t r a s i 
a d a n y a m i n i a t u r r u m a h t r a d i s i o n a l k o l e k s i M u s e u m 
N a s i o n a l , J a k a r t a ( I b i d , h a l . 1 5 2 ) . 
D i s a m p i n g k a r y a - k a r y a d i a t a s y a n g b e r i s i u -
r a i a n t e n t a n g r u m a h t r a d i s i o n a l B a l i m a u p u n J a w a , 
m a s i h a d a d u a m a k a l a h l a i n y a n g a g a k n y a m e n d e k a t i 
t o p i k m a k a l a h i n i . M a k a l a h p e r t a m a b e r i s i r a n g k u -
man h a s i l p e n e l i t i a n t e n t a n g P e k a r a n g a n B a l i ( I G N 
A nom, 1 9 8 2 ) . K e s i m p u l a n y a n g d i p e r o l e h d a r i m a k a -
l a h i n i a n t a r a l a i n a d a l a h t e n t a n g s u s u n a n p o l a 
p e n e m p a t a n r u m a h ( p e k a r a n g a n ) d a l a m s e b u a h d e s a 
d i d a e r a h p e g u n u n g a n d a n d i d a e r a h d a t a r a n y a n g 
m e n j a d i s a m p e l p e n e l i t i a n n y a , c i r i - c i r i s e r t a k e a -
j e g a n d a l a m s u s u n a n b a n g u n a n s e t i a p p e k a r a n g a n . 
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S e d a n g k a n m a k a l a h k e d u a b e r u p a w o r k i n g - p a p e r s y a n g 
s e c a r a k h u s u s m e m b i c a r a k a n t e n t a n g d i m e n s i s i m b o -
l i k r u m a h o r a n g J a w a (W. K e e l e r , 1 9 8 3 ) . 
I I I . 
B a g i a n - b a g i a n p o k o k d a r i r u m a h t r a d i s i o n a l B a l i 
t e r u t a m a d i d a e r a h G i a n y a r d a n d i s e k i t a r b e k a s 
K e r a j a a n K l u n g k u n g y a n g m a s i h m e m p e r t a h a n k a n n i l a i -
n i l a i t r a d i s i , b i a s a n y a t e r d i r i d a r i : 
1 . S a n g g a h ( p a m e r a j a n / t e m p a t p e m u j a a n ) . 
2. M e t e n ( r u m a h t i n g g a 1 / t i d u r ) . 
.3. B a l e A d a t ( B a l e D a n g i n ) . 
4 . B a l e D a j a ( p e p e l i k d a n p i a s a n r u m a h u n t u k 
k e p e r l u a n s e h a r i - h a r i / s e g a l a k e p e r l u a n ) . 
5 . P a o n ( d a p u r ) . 
6 . L u m b u n g ( t e m p a t p e n y i m p a n a n p a d i / h a s i l b u m i ) . 
7 . P e r a p e n ( p e r a p i a n / t u n g k u ) . 
8 . G u d a n g . 
9 . P e n g i n j e n g K a r a n g ( t e m p a t s e s a j i a n d i h a l a -
m a n ) , k a d a n g - k a d a n g . 
1 0 . K a m a r m a n d i d a n k a k u s . ( P e r i k s a g a m b a r 1 ) . 
S a n g g a h t a m p a k n y a m e r u p a k a n b a g i a n y a n g p a l i n g 
p e n t i n g d a l a m t a t a r u a n g h a l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l 
B a l i d a n m u n g k i n s e k a l i i n i l a h y a n g m e m b e r i k a n c i r i 
b a g i m a s y a r a k a t B a l i y a n g s o s i o - r e l i g i u s . D i d a l a m 
t a t a l e t a k h a l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l , s a n g g a h s e l a -
l u d i t e m p a t k a n d i b a g i a n T i m u r a t a u t e p a t n y a d i 
s u d u t T i m u r - L a u t . D i b e b e r a p a t e m p a t s a n g g a h i n i 
m a s i h d i b a g i l a g i m e n j a d i a), sanggah kemimitan, 
y a n g d i p e r u n t u k k a n b a g i p e m u j a a n a r w a h n e n e k mo-
y a n g ; b ) , s a n g g a h k a m u l a i i , u n t u k p e m u j a a n b a g i 
n e n e k m o y a n g d a r i k e l u a r g a d e k a t d a n c ) , s a n g g a h 
D e w a A g u n g y a n g k h u s u s d i t u j u k a n b a g i p e m u j a a n 
G u n u n g A g u n g ( A r d i P . P a r i m i n , 1 9 8 6 : 4 3 ) . 
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K o m p o n e n l a i n a d a l a h m e t e n , y a n g m e n g g a m b a r k a n 
s e k a l i g u s m e w a k i l i s i f a t k e s e h a r i a n k a r e n a b e r -
f u n g s i s e b a g a i t e m p a t t i d u r . T e m p a t i n i s e r i n g j u -
g a d i s e b u t B a l e D a j a ( I G N A n o m , 1 9 8 2 : 7 1 9 ) . S e l a -
i n i t u y a n g m e m p u n y a i f u n g s i k e s e h a r i a n d a n m e n g -
g a m b a r k a n a k t i f i t a s m a s y a r a k a t a d a l a h B a l e A d a t / 
B a l e D a n g i n d a n B a l e P a u h . K e d u a B a l e i n i d i p e r -
u n t u k k a n b a g i s e g a l a k e p e r l u a n t e r u t a m a d a l a m 
m e m p e r s i a p k a n s e s a j i a n , s e h i n g g a s e r i n g d i b a g i 
l a g i m e n j a d i B a l e P e p e l i k d a n B a l e P i a s a n . B a g i a n 
l a i n y a n g p e n t i n g d a l a m h a l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l 
B a l i a d a l a h P a o n d a n a t a u P e r a p e n . K o m p o n e n i n i b i 
a s a n y a d i t e m p a t k a n d i b a g i a n S e l a t a n a t a u s u d u t 
B a r a t D a y a d a r i h a l a m a n . 
B e r d a s a r k a n g a m b a r a n s e p i n t a s d i a t a s , t a m p a k -
n y a a y a n g m e n j a d i p e d o m a n d a l a m p e n y u s u n a n b a n g u n -
a n d i h a l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l B a l i a d a l a h k o n s e p 
n a w a s a n g a ( R . S o e k m o n o , 1 9 7 4 : 4 2 ) . K o n s e p i n i t e -
l a h l a m a b e r k e m b a n g d i I n d o n e s i a , k h u s u s n y a p a d a 
d a e r a h - d a e r a h y a n g p e r n a h m e n d a p a t p e n g a r u h k e b u -
d a y a a n . H i n d u , a n t a r a l a i n t a m p a k p a d a p e n e m p a t a n 
b a g i a n b a n g u n a n a t a u a r c a d i c a n d i - c a n d i ( I b i d , h a l 
4 3 ) . T e t a p i , b i l a t a t a l e t a k h a l a m a n r u m a h i n i d i -
b e r i g a r i s d i a g o n a l y a n g m e n g h u b u n g k a n s a n g g a h d e -
n g a n p e r a p e n a t a u p a o n , m a k a h a l a m a n i t u s e o l a h -
o l a h t e r b a g i m e n j a d i t i g a b a g i a n s e p e r t i l a y a k n y a 
r a g a m a n u s i a y a n g t e r d i r i d a r i k e p a l a , t u b u h d a n 
k a k i ( P e r i k s a g a m b a r 2 ) . A p a b i l a a b s t r a k s i i n i d a -
p a t d i p e r t a n g g u n g j a w a b k a n , m a k a m u n g k i n s e k a l i k o n 
s e p p e n y u s u n a n b a n g u n a n p a d a h a l a m a n r u m a h t r a d i -
s i o n a l B a l i i n i d i d a s a r k a n p a d a k o n s e p T r i A n g g a . 
K o n s e p i n i d i b a g i k e d a l a m t i g a b a g i a n y a n g t e r d i -
r i d a r i N i s t a ( b a g i a n b a w a h , k o t o r , k a k i ) ; M a d y a 
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( t e n g a h , n e t r a l , b a d a n ) ; d a n U t a m a ( a t a s , b e r s i h , 
k e p a l a ) . D i d a l a m k e p e r c a y a a n H i n d u s e r i n g j u g a 
d i s e b u t d e n g a n T r i H i t a K a r a n a a t a u " t i g a j a l a n 
k e b a j i k a n " . D a s a r k e p e r c a y a a n i n i m e n g a n g g a p bahwa 
d u n i a i n i t e r d i r i d a r i t i g a k o m p o n e n , y a i t u Atma 
( j i w a / s o u l ) ; S a r i r a ( r a g a / b a d a n f i s i k ) d a n T r i k a y a 
( t e n a g a , k e k u a t a n a t a u k e m a m p u a n ) . D a l a m h a l i n i 
b i l a a t m a b e r i n t e g r a s i k e d a l a m s a r i r a A k a n meng-
h a s i l k a n k r e a s i a t a u k a r s a y a n g t e r d i r i d a r i t i g a 
k e k u a t a n a t a u t e n a g a , y a i t u k a y a ( t e n a g a f i s i k ) ; 
wak ( k e m a m p u a n b e r b i c a r a ) d a n manah ( t e n a g a j i w a / 
p i k i r ) ( E k o B u d i h a r d j o , 1 9 8 6 : 3 3 ) . 
K e s e s u a i a n a n t a r a w u j u d f i s i k s u s u n a n b a n g u n a n / 
b a g i a n d a l a m h a l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l B a l i d e n g a n 
a l a m k e p e r c a y a a n y a n g m e l a t a r b e l a k a n g i a d a l a h p a d a 
s e g i - s e g i r e l i g i u s n y a . M a s y a r a k a t s a n g a t p e r c a y a 
b a h w a u n t u k m e n u j u k e s e m p u r h a a n ( m o k s a ) m e r e k a s e -
l a l u m e n j a g a k e s e i m b a n g a n a n t a r a m i k r o k o s m o s d e -
n g a n m a k r o k o s m o s a t a u B h u w a n a A l i t d e n g a n B h u w a n a 
Agung . D a s a r f i l o s o f i s i n i s e r i n g d i s e b u t d e n g a n 
Rwa B h i n e d a a t a u S e m a r a R a t i h ( I b i d , h a l . 3 3 ) . 
D e n g a n d e m i k i a n d a p a t d i m e n g e r t i bahwa d e n g a n 
b e r b a g a i v a r i a s i p e n g e m b a n g a n d a l a m b a g i a n - b a g i a n -
n y a , d a s a r f i l o s o f i s p e n y u s u n a n b a n g u n a n p a d a h a -
l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l B a l i a k h i r n y a dan a s l i n y a 
d i a r a h k a n a t a u b e r o r i e n t a s i k e p a d a GUnung d a n A i r . 
S e c a r a umum r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a , t e r u t a m a 
y a n g t e r d a p a t d i D a e r a h I s t i m e w a Y o g y a k a r t a , mem-
p u n y a i b e n t u k P a n g g a n g p e , K a m p u n g , L i m a s a n d a n J o -
glo y a n g d i g u n a k a n s e b a g a i r u m a h t i n g g a l . S e d a n g -
kan b e n t u k T a j u g b i a s a n y a u n t u k r u m a h i b a d a h s e r t a 
b e ntuk l a i n n y a s e s u a i d e n g a n f u n g s i n y a , m i s a l n y a 
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s e b a g a i t e m p a t m u s y a w a r a h ( B a l e D e s a ) a t a u t e m p a t 
p e n y i m p a n a n s e p e r t i l u m b u n g dan k a n d a n g ( H . J . W i -
bowo d k k . , 1 9 8 1 / 1 9 8 2 : 2 3 - 8 1 ) . 
B e r b e d a d e n g a n b a n g u n a n - b a n g u n a n y a n g a d a d i 
h a l a m a n r u m a h t r a d i s i o n a l B a l i , p a d a p e k a r a n g a n 
r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a h a n y a d i k e t e m u k a n b e b e r a p a 
b a n g u n a n p o k o k , y a i t u r u m a h i n d u k , l u m b u n g dan k a -
d a n g - k a d a n g k a n d a n g s e r t a k a m a r m a n d i dan k a k u s . 
P e m b a g i a n y a n g m e m p u n y a i makna r e l i g i u s t e r u t a m a 
t e r d a p a t p a d a p e m b a g i a n r u a n g r u m a h i n d u k . S e c a r a 
umum p e m b a g i a n i t u t e r d i r i d a r i r u a n g d e p a n ( o m a h 
n g a r e p ) , r u a n g t e n g a h (omah m b u r i ) , r u a n g b e l a k a n g 
( n j e r o o m a h / n d a l e m ) , K e t i g a b a g i a n i n i k a d a n g - k a -
dang d i t a m b h h d e n g a n g a n d h o k dan d a p u r ( P e r i k s a : 
gambar 3 a ) . V a r i a s i l a i n d a l a m p e m b a g i a n r u a n g i t u , 
t e r u t a m a d i m i l i k i o l e h m e r e k a y a n g m e m p u n y a i d e r a -
j a d l e b i h t i n g g i b a i k k a r e n a p a n g k a t / j a b a t a n mau-
pun k e k a y a a n a d a l a h p e n d h a p a . B a n g u n a n i n i t e r k a -
d ang t e r p i s a h d a r i r u m a h i n d u k , t e t a p i k a d a n g k a l a 
d i g a b u n g s e r t a d i b e r i a n t a r a y a n g d i s e b u t p r i n g -
g i t a n ( P e r i k s a : g a m bar 3 b ) . 
Rumah d e p a n y a n g b e r u p a p e n d h a p a b i a s a n y a b e r -
a t a p j o g l o t a n p a d i n d i n g , s e h i n g g a t e r b u k a d a n 
b e r f u n g s i u n t u k m e n e r i m a t a m u a t a u u p a c a r a t r a d i -
s i o n a l dan b a g i r u m a h b a n g s a w a n j u g a d i g u n a k a n u n -
t u k p e r g e l a r a n k e s e n i a n . P r i n g g i t a n a d a l a h r u a n g 
p e n g h u b u n g a n t a r a p e n d h a p a d a n r u a n g d a l a m y a n g 
b i a s a n y a j u g a u n t u k m e n g g e l a r p e r t u n j u k a n w a y a n g 
k u l i t ( r i n g g i t ) . R u a n g d a l a m a t a u d h a l e m m e r u p a k a n 
p u s a t r u m a h , s e h i n g g a d i b a g i a n b e l a k a n g y a n g d i -
s e b u t ' n j e r o omah d i b a g i m e n j a d i t i g a r u a n g a n p e n -
t i n g , y a i t u s e n t h o n g t e n g e n , s e n t h o n g t e n g a h d an 
s e n t h o n g k i w a . S e n t h o n g k a n a n b i a s a n y a d i g u n a k a n 
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u n t u k b e r s e m e d i , m e d i t a s i a t a u m e n d e k a t k a n d i r i 
p a d a T u h a n . S e n t h o n g t e n g a h k h u s u s d i s e d i a k a n u n -
t u k p a s a n g a n p e n g a n t i n a t a u p a s a n g a n A y a h dan I b u . 
S e d a n g k a n s e n t h o n g k i r i b i a s a n y a s e b a g a i t e m p a t 
m e n y i m p a n p a d i Z b e r a s d a n s i m b o l - s i m b b l D e w i S r i 
l a i n n y a . S e c a r a k e s e l u r u h a n k e t i g a s e n t h o n g i n i 
b e r h u b u n g a n d e n g a n p e r s a t u a n u n t u k m e w u j u d k a n k e -
l a n g s u n g a n h i d u p k e l u a r g a . S e t e l a h s e s e o r a n g me-
mohon k e p a d a Y a n g Maha K u a s a d i s e n t h o n g k a n a n , 
k e m u d i a n m e l a k u k a n h u b u n g a n a n t a r a l e l a k i d a n p e -
r e m p u a n d e n g a n h a r a p a n d a p a t b e r b u a h s e p e r t i i b a -
r a t t u m b u h a n p a d i y a n g d i s i m b o l k a n o l e h D e w i S r i 
y a n g b e r m a k n a s e b a g a i D e w i K e s u b u r a n (W. K e e l e r , 
1 9 8 3 : 3 ) . 
B e r k e n a a n d e n g a n makna r e l i g i u s d a l a m k o n s e p 
p e m b a n g u n a n r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a a d a l a h m e n g e n a i 
a r a h h a d a p r u m a h . S e p e r t i h a l n y a k e l o m p o k m a s y a -
r a k a t l a i n n y a , d i d a l a m m a s y a r a k a t t r a d i s i o n a l 
J a w a j u g a d i k e n a l a d a n y a empat p e n j u r u m a t a a n g i n 
dan k a d a n g - k a d a n g d a l a m b e b e r a p a k e p e r l u a n d i t a m - • 
bah d e n g a n t i t i k p u s a t ( I s t i l a h n y a : k i b l a t p a p a t 
p a n c e r l i m a ) . S i k a p d a n p a n d a n g a n m a s y a r a k a t J a w a 
t e n t a n g a r a h i n i l a h s e b a g a i s a l a h s a t u u n s u r p e n g -
a r u h k e b u d a y a a n p r a - I s l a m y a n g m a s i h b e r t a h a n , y a -
i t u a r a h T i m u r d i p e r c a y a i s e b a g a i t e m p a t b e r s e m a -
y a m n y a B a t a r a S a n g H y a n g Maha Dewa; a r a h B a r a t s e -
b a g a i t e m p a t t i n g g a l B a t a r a S a n g H y a n g Y a m a d i p a t i ; 
a r a h U t a r a d i t e m p a t i o l e h Dewa S a n g B a t a r a U i s n u 
d a n a r a h S e l a t a n b e l u m d i t e m u k a n p e n j e l a s a n t e n t a n g 
Dewa p e n j a g a a r a h i n i ( H a m z u r i , 1985Z1986: 1 4 1 ) . 
T e t a p i , m e n u r u t k e p e r c a y a a n m a s y a r a k a t J a w a d a n 
d a l a m k e n y a t a a n s e h a r i - h a r i h a m p i r t i d a k p e r n a h 
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d i t e m u k a n r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a y a n g m e n g h a d a p 
k e B a r a t d a n k e T i m u r . H a l i n i d i s e b a b k a n k a r e n a 
a r a h ke B a r a t m e l a m b a n g k a n k e m a t i a n , s e d a n g k a n a -
r a h k e T i m u r k h u s u s d i m i l i k i o l e h r a j a a t a u d i p e r -
u n t u k k a n b a g i r u m a h r a j a ( K r a t o n ) . B e r k e n a a n d e -
n g a n a r a h U t a r a d a n S e l a t a n d a l a m w a k t u y a n g l e b i h 
t u a d i p e r u n t u k k a n b a g i l o k a s i r u m a h y a n g b e r a d a 
d i s e b e l a h U t a r a d an S e l a t a n P e g u n u n g a n K e n d e n g 
( P e g u n u n g a n y a n g d i a n g g a p k e r a m a t b a g i o r a n g J a w a 
s e j a k j a m a n k u n a ) . Rumah d i s e b e l a h I t a r a P e g u n u n g -
a n K e n d e n g m e n g h a d a p ke U t a r a , s e d a n g k a n r u m a h d i 
s e b e l a h S e l a t a n P e g u n u n g a n K e n d e n g m e n g h a d a p ke 
S e l a t a n ( I b i d , h a l . 1 4 0 ) . 
D i d a l a m p e r k e m b a n g a n s e l a n j u t n y a , m a s y a r a k a t 
t i d a k l a g i Z t i d a k h a n y a b e r o r i e n t a s i k e p a d a P e g u -
n u n g a n K e n d e n g s a j a , t e t a p i j u g a k e p a d a Gunung Me-
r a p i y a n g d i a n g g a p m e m p u n y a i k e k u a t a n m a g i s b a g i 
K r a t o n m u l a - m u l a d a n j u g a b a g i m a s y a r a k a t umumnya. 
O l e h k a r e n a i t u p a d a m a s a i n i d an s e l a n j u t n y a , s e -
p e r t i y a n g t e r b u k t i d a r i p e n g a m a t a n d i l a p a n g a n , 
h a m p i r s e m u a r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a m e n g h a d a p k e 
S e l a t a n . K e n y a t a a n i n i d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i 
b u k t i d a r i h i p o t e s i s y a n g m e n g a t a k a n b a h w a r u m a h 
t r a d i s i o n a l J a w a j u g a b e r o r i e n t a s i k e p a d a G u n u n g 
dan A i r . 
I V . 
K e p e r c a y a a n t e r h a d a p g u n u n g , g u n u n g a n Z k e k a y o n 
dan m e r u s e b a g a i t e m p a t t i n g g a l p a r a dewa s u d a h 
d i k e n a l s e j a k j a m a n k u n a . D e m i k i a n p u l a k e p e r c a y a -
an k e p a d a a i r , y a n g b i l a d i g a b u n g k a n d e n g a n p o h o n 
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dan t a n a h m e w a k i l i t i g a s e r a n g k a i m e r u p a k a n b a g i a n 
v i t a l d a l a m k e h i d u p a n m a n u s i a ( D j o k o S o e k i m a n , 
1 9 8 6 : 6 5 d a n 6 7 ) . P a d a g i l i r a n n y a k e p e r c a y a a n s e -
macam i n i d a p a t d i k e t a h u i b e r a s a l d a r i k e p e r c a y a a n 
k u n a y a n g b i a s a d i k e n a l d e n g a n p a s a n g a n F a t h e r S k y 
dan M o t h e r E a r t h a t a u B a p a L a n g i t d a n I b u P e r t i w i 
( H . G . Q u a r i t c h W a l e s , 1 9 7 7 : 2 ) . O l e h k a r e n a i t u 
d i k a l a n g a n m a s y a r a k a t B a l i j u g a d i k e n a l a d a n y a 
M o t h e r G o d d e s d e n g a n s e b u t a n Men B r a y u t . 
D a e r a h J a w a d an D a e r a h B a l i m e m p u n y a i p e n g a l a -
man s e j a r a h y a n g hamp i r s a m a , t e r u t a m a d a l a m h a l 
p e r n a h m e n g a l a m i m e n d a p a t p e n g a r u h k e b u d a y a a n H i n -
d u , w a l a u p u n b e r b e d a d a l a m w a k t u , p r o s e s d an k e -
l e s t a r i a n n y a . D i d a e r a h B a l i s i k a p dan p a n d a n g a n 
m a s y a r a k a t n y a m a s i h t e r p e l i h a r a s a m p a i s e k a r a n g 
d a l a m k e h i d u p a n s e h a r i - h a r i d i l i n g k u n g a n k e l u a r -
g a . H a l i n i t a m p a k d a r i p e n a t a a n b a n g u n a n r u m a h 
d a l a m p e k a r a n g a n r u m a h t r a d i s i o n a l m e r e k a . M a s i n g -
m a s i n g b a g i a n a t a u b a n g u n a n m e m p u n y a i m a k n a s e k a -
l i g u s s i m b o l d a r i k e p e r c a y a a n m e r e k a . Dan a p a b i l a 
d i r u n u t k e m b a l i , maka d a p a t d i d u g a b a h w a g a m b a r a n 
i t u m e r u p a k a n p e n g e j a w a n t a h a n d a r i k o n s e p d a s a r 
k e p e r c a y a a n y a n g t e l a h b e r k e m a n g l a m a d i w i l a y a h 
A s i a T e n g g a r a , y a i t u k e p e r c a y a a n k e p a d a Gunung dan 
A i r . 
D e m i k i a n p u l a b a g i s e b a g i a n k e l o m p o k m a s y a r a -
k a t J a w a , k h u s u s n y a d i D a e r a h I s t i m e w a Y o g y a k a r t a . 
S e k a l i p u n d a l a m k e n y a t a a n n y a m e r e k a t e l a h m e n d a p a t 
p e n g a r u h k e b u d a y a a n I s l a m y a n g b e r k e m b a n g s e t e l a h 
k e b u d a y a a n H i n d u m u l a i s u r u t , t e t a p i d a l a m m e m e l i -
h a r a k e s e i m b a n g a n a l a m - k e s e i m b a n g a n a n t a r a m i k r o 
k o s m o s dan m a k r o k o s m o s - m a s i h d a p a t d i t u n j u k k a n 
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m e l a l u i s i k a p d a n p a n d a n g a n m e r e k a d a l a m p e m b a n g u n -
a n r u m a h t i n g g a l n y a . M a s i n g - m a s i g g b a g i a n / r u a n g d a -
l a m s e t i a p r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a m e m p u n y a i m a k n a 
dan s i m b o l b a g i k e s i n a m b u n g a n h i d u p m a n u s i a . L e b i h -
l e b i h b i l a d i l i h a t d a r i c a r a m e r e k a m e n e n t u k a n a -
r a h h a d a p r u m a h n y a . K e n y a t a a n m e m b u k t i k a n b a h w a ham-
p i r s e m u a r u m a h t r a d i s i o n a l J a w a m e n g h a d a p k e S e l a -
t a n , y a n g b e r a r t i b e r o r i e n t a s i k e p a d a G u n u n g M e r a -
p i d i s e b e l a h U t a r a dan A i r ( S a m u d r a I n d o n e s i a ) d i 
s e b e l a h S e l a t a n . 
N i l a i - n i l a i r e l i g i u s d a r i d ua k e l o m p o k m a s y a r a -
k a t d a l a m r u m p u n y a n g s a m a m e n u n j u k k a n a s a l d a n 
d a s a r y a n g s a m a , y a i t u b e r a s a l d a r i k e b u d a y a a n 
y a n g b e r k e m b a n g l u a s d i A s i a T e n g g a r a . 
D i s a m p i n g i t u u s a h a p e l e s t a r i a n w a r i s a n b u -
d a y a d i k e d u a w i l a y a h i n i t a m p a k n y a m e m p u n y a i k e -
c e n d e r u n g a n k e n d a l a y a n g h a m p i r s a m a . S e c a r a k e -
b e t u l a n k e d u a w i l a y a h i t u m e r u p a k a n t u j u a n w i s a t a 
( a s i n g d a n d o m i s t i k ) y a n g c u k u p p o t e n s i e l , k h u s u s -
n y a d a l a m b i d a n g w i s a t a b u d a y a . S u d a h b a r a n g t e n t u 
s a l a h s a t u dampak n e g a t i f a d a n y a a r u s w i s a t a w a n 
k e k e d u a d a e r a h i t u m e n g a k i b a t k a n a d a n y a p e r u b a h a n 
b e n t u k dan makna d a r i t i n g g a l a n b u d a y a n y a , k h u s u s -
n y u a y a n g b e r u p a r u m a h t r a d i s i o n a l . O l e h k a r e n a i t u 
p e r l u d i u s a h a k a n p a t o k a n b a k u t e r h a d a p p e m b a n g u n a n 
f a s i l i t a s w i s a t a d a l a m k a i t a n n y a d e n g a n p e l e s t a r i a n 
w a r i s a n b u d a y a d a l a m h a l i n i r u m a h t r a d i s i o n a l . 
R u m u s a n u s a h a i t u h e n d a k n y a m e r u p a k a n a l t e r n a t i f 
p e m e c a h a n y a n g d a p a t d i g u n a k a n o l e h p a r a p e n g a m b i l 
k e p u t u s a n d i b i d a n g p a r i w i s a t a d a n k e b u d a y a a n . 
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Gambar : T a t a l e t a k rumah t r a d i s i o n a l B a l i . 
W F 
Sumber: A r d i P. P a r i m j . i n , 1986 - d i m o d i f i k a s i . 
K e t e r a n g a n : 
A = S a n g g a h Z P a m e r a j a n ( t e r a p a t p e m u j a a n ) . 
B = Meten ( r u m a h t i n g g a l Z t i d u r ) . 
C = B a l e Adat ( B a l e D a n g i n ) . 
D = B a l e D a j a ( p e p e l i k dan p i a s a n ) . 
E = Paon. 
P = P e r a p e n . 
F = Lumbung. 
W = Kamar m , a n d i Z k a k u s . 
S = T o k o . 
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Gambar 2 : Denah p e k a r a n g a n / h a l a m a n rumah t r a d i s i o n a l 
B a l i . 
Sumber : I G N Anom, 1982: 729 - d i m o d i f i k a s i . 
K e t e r a n g a n : 
Pemesu = p i n t u masuk p e k a r a n g a n . 
= G a r i s s a k t i . 
III = B a g i a n k e p a l a Z U t a m a Z A t m a . 
II = B a g i a n b a d a n Z M a d y a Z s a r i r a . 
Z = B a g i a n k a k i Z N i s t a Z T r i k a y a . 
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Gambar 3a : T a t a l e t a k rumah t r a d i s i o n a l Jawa 
t a n p a pendhapa. dapur 
\ omah n j e r o Z 
vw, ( r u a p g , d a l a m ) , , / 
gandhok 
* / s t \ , \ § 
) v v - --< 
• dalem \ 
/ omah mb u r i \ 
\ 
/ \ t \ 
1 1 
omah n g a r e p 
( r u a n g d e p a n ) 
1 ' 
Sumber : Ward k ' e c l e r , 1983 - d imod i I i k a s i . 
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Gambar 3b : T a t a l e t a k / r u a n g rumah t r a d i s i o n a l Jawa 
dengan pendhapa t e r p i s a h . 
s e n t h o n g 
t e n g e n 
s e n t h o n g 
t e n g a h 
s e n t h o n g 
k i w a 
r ... , - J L - . - 1 1 
dalem 
( n j e r o omah) 
1 
g a n d h o k 
p r i n g g i t a n 
pendhapa 
Sumber : Ward K e e l e r , 1^83 - d i m o d i f i k a s i . 
GAMBAR TELAPAK TANGAN DI SOPPENG : 
SUATU UPACARA R E L I G I KAITANNYA DENGAN TRADISI 
BUDAYA PRASEJARAH DI SULAWESI SELATAN 
( E t n o a r k e o i o g i ) 
Du.be! D r i w a n t o r p 
"daian memenuhi • a s a l a h n y a , t anu s i a 
didorong oleh k e butuh ari yang bersumber 
Dada .i a s t a p i n v a , k e h i d u pari s o s i a l , dap 
k t i: «taati n y a . K e t n g i P a p - k e i n g man kera p 
kali b e r kait a P d e n g a n usaha-usaha u P t u k 
•gapat hidup lebih baik dari o r a n g la i n , 
baik lema t proses hubung ari tap usia 
d angan i i n g k angan a i a u t anu s i a d e n g a n 
kekuaran gaib •• a n g dapat memujudkan 
suat u sistem sosial melalui per Hak u 
b u d a y a *, 
P e n y a j i a n makalah i n i b e r d a s a r k a n p e n e l i t i a n 
pada tahun 1989 di Kabupaten Soppeng S u i a w e s i 
S e l a t a n , dengan m e n i t i k b e r a t k a n pada t r a d i s i 
m a s yarakat dalam t a t a u p a c a r a i n i s i a s i berupa 
l u k i s a n cap tapak tangan nada t i a n g penyangga 
rumah sebagai s a l .m s a t u p e r s y a r a t a n dalam 
me n d i r i k a n rumah panggung. P e r i l a k u masyarakat 
yang merupakan t r a d i s i i n i mempunyai n i l a i budava 
»• 
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yang b e r k a i t a n dengan a t u r a n - a t u r a n kepercayaan 
yang bersumber d a r i pandangan hidup mereka di masa 
l a l u . 
Sebagai s a l a h s a t u sumber d a t a e t n i s , memang s e r b a 
kekurangan i n i dapat menimbulkan beberapa 
pemahaman dan p e r l u n y a k e t e r l i b a t a n p a r a a r k e o l o g 
dan a n t r o p o l o g untuk menyebarluaskan i n f o r m a s i 
i n i pada masyarakat l u a s sebagai s a l a h s a t u 
t i n g g a l a n yang mempunyai n i l a i budaya untuk 
mendapatkan s u a t u p e r h a t i a n khusus. T r a d i s i yang 
m e l i b a t k a n dua unsur dalam kehidupan masyarakat 
y a k n i unsur tampak (aater i a l ) dan unsur t i d a k 
tampak (per i l a k u } , memperlihatkan k e g i a t a n 
k e p e r c a y a a n - k e p e r c a y a a n dalam l i n g k u p rumah tangga 
( h o u s e h o l d ) , yang mencerminkan s i s t e m t a t a l aku 
masyarakat dimasa l a l u dengan masa s e k a r a n g . Dalam 
pengamatan yang s e b a g i a n besar d a t a n y a m e l a l u i 
wawancara, memang s e c a r a l u a s t i d a k dapat 
memberikan gambar mengenai p e r i l a k u masa l a l u , 
namun m e l a l u i peranan e t n o a r k e o l o g i mungkin dapat 
m e n j e l a s k a n pemecahan k a i t a n a n t a r a manusia dan 
m a t e r i a l m e l a l u i p r o s e s - p r o s e s dalam k o n d i s i 
t e r t e n t u (Sonny 1985: 1-11), 
P e r i l a k u dalam kehidupan masyarakat b a i k 
sederhana maupun kompleks dapat s a l i n g b e r k a i t a n 
menjadi s u a t u s i s t e m yang kemudian j u s t r u menjadi 
pendorong fcearah kehidupan warganya, dan s a l a h 
s a t u pendorong i t u a d a l a h s i s t e m r e l i g i sebagai 
s u a t u lambang dalam bentuk simbol m e l a l u i 
a k t i v i t a s yang d i d a s a r i a t a s g e t a r a n j i w a 
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( S u n i j a t i 1984: 1, B e l l a h 1984: 5 5 9 ) . A k t i v i t a s 
k e p e r cayaan yang didukung o l e h s u a t u k e i n g i n a n -
k e i n g i n a n dan k e y a k i n a n yang mengandung u n s u r -
unsur t e r t e n t u , m i s a l n y a ; konsepsi t e n t a n g dewa-
dewa maupun makhluk h a l u s s e p e r t i r o h - r o h l e l u h u r , 
k o n sepsi t e n t a n g d u n i a dan a k h i r a t atau- h a l - h a l 
vang menvangkut t e n t a n g yang b a i k dan buruk 
merupakan a k t i v i t a s yang mengandung aspek-aspek; 
tempat, u p a c a r a , saat. u p a c a r a , benda dan a l a t 
u pacara s e r t a orang-orang yanq melakukan atau. 
memimpin upacara ( K o e n t j a r a n i n g r a t 1983: 8 8 5 ) . 
Sebagai sebuan r e l i g i , a p a b i l a d i l i h a t d a r i 
pandangan umum dapat d i a r t i k a n s ebagai seperangkat 
a t u r a n - a t u r a n vang mengatur hubungan i n d i v i d u 
sebagai s i s t e m di mana dapat d i s e s u a i k a n dengan 
k o n d i s i alam masing-masing d a e r a h , a t a u k a l a u k i t a 
m e l i h a t d a r i r e l i g i n y a , d a r i beberapa pakar 
menyebutkan pandangan di a t a s merupakan awal masa 
manusia mengenal tempat t i n g g a l untuk sementara 
d i s u a t u tempat sebagai kelangsungan hidup 
s i pendukung kebudayaan yang memperlihatkan 
kepercayaan terhadap arwah nenek moyang ataupun 
l e l u h u r vanq d i b u k t i k a n m e l a l u i u p a c a r a - u p a c a r a 
r i l i g i u s ( S u m i j a t i , 1985: 5 7 2 ) . 
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Masyarakat kabupaten Soppeng yang 957. 
masyarakatnya suku b u g i s , masuk kedaiam w i l a y a h 
" 7" e 1 iuapoccof" y a i t u w i l a y a h t i g a kabupaten yang 
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d i k e n a l sebagai suku b u g i s a s l i . Meskipun 947. 
memeluk agama i s l a m namun seb a g i a n masyarakat juga 
masih mempercayai s e s u a t u yang dianggap gaib 
s e p e r t i r o h-roh l e l u h u r yang dapat mendatangkan 
k e b a i k a n a t a u m a l a p e t a k a , sehingga dalam 
menghubungkan a n t a r a keberuntungan dan keselamatan 
s e r t a kedukaan dipersembahkan m e l a l u i a t u r a n 
u pacara dan s a l a h s a t u d i a n t a r a n y a dalam upacara 
m e n d i r i k a n rumah panggung yang dianggapnya sudah 
b e r l a n g s u n g s e j a k nenek moyang mereka. Sampai s a a t 
i n i k e percayaan akan dewa tunggal bagi suku b u g i s 
masih b e r l a n g s u n g d i b e b e r a p a tempat. Dewa tunggal 
(Dewata SauNaE) merupakan dewa yang dapat 
memelihara dan menggerakkan p e r i s t i w a - p e r i s t i w a 
alam dan masih menjadi kepercayaan a s l i bagi 
masyarakat Soppeng m e l a l u i pemujaan terhadap t i a n g 
kayu (ajuara). Pemujaan yang merupakan konsep 
d a s a r d a r i k e p e r c a y a a n a s l i yang masih b e r t a h a n 
t e r l i h a t digunakan sebagai media bagi sang 
p e n c i p t a alam semesta yang dapat d i h a r a p k a n 
membantu untuk, d i j a u h k a n d a r i gangguan-gangguan 
alam, roh-roh j a h a t dan h a l - h a l yang t i d a k 
d i i n g i n k a n . S a t u d a r i konsep pemujaan t e r s e b u t 
y a i t u dalam upacara i n i s i a s i a t a u memberi bedak 
pada t i a n g rumah (Habedda bola). Upacara i n i 
mengandung maksud agar p e m i l i k rumah merasakan 
senang h a t i dan s e l a l u segar dan d i n g i n (dinging) 
dalam a r t i s e l a l u t e r l e p a s d a r i k e s i r i k a n , r a s a 
dengki dan f i t n a h . D i l i h a t d a r i t a t a p e l a k s a n a a n 
u p a c a r a , t e l a h m e l i b a t k a n seorang yang dianggap 
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t e r t u a dan mempunyai p r o t e s i khusus s e r t a 
mengetahui banyak t e n t a n g hubungan dengan 
k e k u a t a n - k e k u a t a n gaib y a i t u seorang dukun yang 
d i s e b u t sanro bola a t a u panre bola. Seorang sanro 
dalam u p a c a r a sabedda i n i sangat b e r p e r a n b e s a r , 
karena dianggap sebagai media penghubung dengan 
roh-roh a t a u p a r a dewa-dewa k e s e l a m a t a n , dengan 
demikian u p a c a r a i n i sangat d i t e n t u k a n o l e h 
kewibawaan sanro. Seorang sanro t e l a h s i a p 
melaksanakan u p a c a r a a p a b i l a p e r l e n g k a p a n upacara 
t e l a h t e r s e d i a dan p e m i l i k rumah t e l a h memberikan 
kekuasaan penuh untuk dapat memulai upacara. 
P e r l e n g k a p a n u p a c a r a b i a s a n y a berupa rempah-rempah 
dalam 40 macam, beberapa di a n t a r a n y a merupakan 
khas kebutuhan dapur agar k e l u a r g a t i d a k s e l a l u 
mendapatkan kekurangan dalam k e p e r l u a n s e h a r i -
h a r i , s e p e r t i g u l a (gol la), B e r a s ibere"), m e r i c a 
(sari c a), p a l a , k u n y i t (kunyi"), j a h e , kencur 
(liku*.), daun s i r i h (gandeng), cengkeh, kayu manis 
(aju cenni), l e n g k u a s , p a n i l i , bawang p u t i h 
(lasuna pute), bawang merah dasun a c e l l a ' ) , daun 
s e r e , garam, (ce"la), kesumba b u g i s (Kasuwba 
ugiA)f benalu (aju rappe), a i r iinae), dan l a i n 
s e b a g a i n y a di samping berupa wadah s e p e r t i p e r i u k 
tanah (lona tana), k u a l i (passuttu), cereticere"), 
g e l a s (kaca). A k t i v i t a s upacara t e r s e b u t yang 
d i j a d i k a n obyek p e n e l i t i a n , diambi 1 d i t i g a buah 
desa d i d a l a m w i l a y a h kabupaten Soppeng y a k n i ; desa 
Galung kecamatan L i l i r i a j a dan desa T e t t i k e n g r a r a e 
s e r t a desa M a r i o r i t e n g n g a kecamatan Marioriwawo. 
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Mata p e n c a h a r i a n masyarakat k e t i g a desa i n i 75 'l. 
b e r t a n i dan s e l e b i h n y a a d a l a h b e r l a d a n g dan 
pengusaha, s e h i n g g a bukan h a l yang umum l a g i 
a p a b i l a s e t i a p tahunnya t e r d a p a t beberapa rumah-
rumah baru sebagai h a s i l u s a h a mereka. 
P e l a k s a n a a n u p a c a r a d i k e t i g a desa t e r s e b u t 
b i a s a n y a d i l a k u k a n dalam dua tahap y a i t u tahap 
m e n d i r i k a n t i a n g utama s e r t a t i a n g penyangganya 
(nappaieiiong bola) dan tahap menaiki rumah baru 
T»e»re Pola baru). Tahap pertama d i l a k u k a n pada 
petang h a r i s e t e l a h matahari terbenam. Upacara i n i 
merupakan upacara penyerahan kuasa p e m i l i k rumah 
kepada sanro dengan menyediakan p e r i u k tanah yang 
d i i s i rempah-rempah dalam 40 macam, kemudian 4 
buah l i l i n yang t e r b u a t d a r i i s i k e m i r i (pesse 
pelleng), gulungan s i r i h (rekko ota), c e r e t , a i r , 
g e l a s d a n kuai i . 
S e t e l a h pembacaan mantera dan do"'a-doAa maka 
b e r i k u t n y a d i l a k u k a n o l e h para p e n g i k u t u p a c a r a . 
Do'a i n i dinamakan do"a selamat (doang salasa"') . 
Kemudian d i d i r i k a n l a h t i a n g utama (possi boia) 
o l e h 5-6 oranq, sementara sanro sambil menyalakan 
l i l i n (sulo) di s e k e l i l i n g p e r i u k yang b e r i s i k a n 40 
macam rempah yang s i a p bersamaan ditanamkan pada 
tempat b e r d i r i n y a t i a n g u t a ma.Bertepatan dengan 
tegaknya t i a n g utama, l i l i n t e r s e b u t d i a m b i l 
kembali dan d i l e t a k k a n pada s e t i a p sudut rumah 
dengan maksud agar p e m i l i k rumah s e l a l u 
mendapatkan penerangan dalam hidupnya, dan 
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s e t e l a h n y a maka di a d a k a n makan bersama hingga 
tengah malam. 
K e e s o k a n h a r i n y a a n t a r a pukul 5 sampai pukul 7 
d i d i r i k a n l a h t i a n g - t i a n g penyangga b e r i k u t n y a s e -
s u a i dengan b e s a r n y a rumah, hingga membentuk 
sebuah rangka bangunan rumah panggung. Umumnya 
t i a n g - t i a n g penyangga berjumah 12 sampai Ih buah 
tanpa termasuk t i a n g pada t e r a s (lego-lego) dan 
dapur b e l a k a n g . K i r a - k i r a b e r s e l a n g a n t a r a 2 
sampai 3 n a n s e t e l a h d i n d i n g - d i n d i n g rumah 
rampung, maka h a r i b e r i k u t n y a d i a d a k a n kembali 
upacara i n i s i a s i cap tapak: tangan oada s e t i a p 
t i a n g penyangga. Upacara i n i merupakan tahap kedua 
yang d i l a k u k a n pada petang h a r i s e t e l a h matahari 
terbenam. Pada tahapan i n i satiro mula-mula 
m e n g e l i l i n g i kolong rumah sebanyak 3 k a l i sambil 
memercikkan a i r s u c i yang t e l a h d i b e r i mantera 
dengan maksud membuat paqar gaib inappasi i i i ) . 
S e t e l a h i t u satiro memduat ramuan pada sebuah cawan 
berupa s a r i Deras (beti^i luttu' yang dicampur 
dengan ramuan a i r rempah s u c i dan d i t a b u r i dengan 
k u n y i t yang t i d a k umum dimakan o l e h orang (patiini! 
s e h i n g g a memperlihatkan warna p u t i h k e k u n i n g -
kuningan yang d i s e b u t bedak s u c i a t a u bedak 
d i n g i n g ibedda rica). S e l a n j u t n y a satiro memanggil 
i s t r i pemilik: rumah (putitia bola,' sebagai hadiah 
d a r i suami dalam mencobai h a s i l panen ataupun 
usaha meraka sebagai orang pertama yang 
menempelkan tapak tangan kanannya sebanyak 2 k a l i 
pada t i a n g utama sedang pada t i a n g - t i a n g 
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s e l a n j u t n y a d i l a k u k a n o l e h saur o. S e p e r t i h a l n y a 
pada t i a n g u t a m a , l u k i s a n gambar tapak: t a n g a n 
d i l u k i s k a n p a d a t i a n g - t i a n g y a n g mudan d i l i h a t 
o l e h umum d i m a k s u d k a n a p a r d a p a t m e n o l a k b a h a y a 
vang a k a n d a t a n g mengganggu m e r e k a . Dengan 
s e l e s a i n y a u p a c a r a i n i d i l a n j u t k a n d o ' a - a o ' a 
memohon p e r l i n d u n g a n dan k e s e l a m a t a n pada t i a n g 
u tama i 9 i i a u a n d a i p e n g s , Dalam do 'a b e r s a m a i n i 
d i b a r e n g i d engan makan b e r s a m a y a n g d i s e b u t itinrt 
nai; k u r ing . cavrt tak kur i v g m i d i t e n t u k a n dengan 
p e r s y a r a t a n n a s i p u t i h y a n g d i masak d i k u a i 1 vang 
b e r i s i k a n dua buah t e l u r ayam • avam y a n g b e r k a k i 
k u n i n g : dan s e k e l i l i n g n y a t e r d a p a t c e r e t (cere"/, 
g e l a s (kaca), r o k o k liole") serta k o r e k i Co 1-6;') 
s e b a g a i p e l e n g k a p d a l a m u p a c a r a , r i a k a n b e r s a m a dan 
do "a i n i b i a s a n y a d i s e b u t t a s r e salaoa' y a n g 
b e r a r t i p u l a menandakan b e r a k h i r n y a u p a c a r a 
s e l u r u h t a t a . u p a c a r a m e n d i r i k a n rumah. 
Dalam u r a i k a n p a d a bab s e b e l u m n y a , p e n u l i s 
a k a n m e n i t i k b e r a t k a n pada cap t a n g a n dan 
v a r i a s i n y a s e b a q a i s a i a n . s a t u t i n g g a l a n b u d a y a 
y a n g k a i t a n n y a dengan t r a d i s i cap t a p a k t a n g a n 
masa lampau (hand-stenc i 1) v a n g h i n g q a k i n i m a s i n 
b e r l a n j u t , t e t a p i m a k a l a h i n i j u g a m e m b i c a r a k a n 
t a t a upacara d a l a m m a s y a r a k a t s e b a g a i p e r s y a r a t a n 
k h u s u s hubungan p e r i l a k u , m a s y a r a k a t dengan s a n g 
p e n c i p t a a l a m s e m e s t a . K a l a u m e l i h a t b e b e r a p a 
t i n q g a i a n c a p t a n g a n d i t i g a d e s a d i a t a s 
m e n u n j u k k a n a d a n y a p e r b e d a a n - p e r b e d a a n k h u s u s n y a 
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dalam m e l u k i s k a n tapak tangan pada t i a n g - t i a n g 
penyangga, tempat dan ukuran s e r t a bentuknya. 
1. Desa Galung 
Cap tapak, tangan pada desa m i memperlihatkan 
penempatan gambar pada tempat yang agak t i n g g i 
y a i t u antara 2 sampai 3 meter d i a t a s l a n t a i rumah 
khusus pada t i a n g utama, sedang pada t i a n g - t i a n g 
l a i n n y a d i tempatkan pada bahagian tengah. Umumnya 
ukuran cap tapak tangan dalam ukuran cranq dewasa 
ayk.ni a n t a r a 17 cm x 12,3 cm dan 29,7 cm >: 16 cm. 
Dengan warna dasar p u t i h kekuning-kuningan 
memperlihat v a r i a s i bentuk tapak yang utuh 
inornal} oada t i a n g utama, sedang pada t i a n g 
penyangga b e r v a r i a s i meruncing s e o l a h berkuku atau 
bentuk tak b e r a t u r a n dan umumnya tangan kanan. 
Z. Desa T e t t i k e n g r a r a e 
Pada desa i n i , memperlihatkan bentuk yang sama 
pada t i a n g utama y a k n i utuh, t e t a p i pada t i a n g 
penyangganya memperlihatkan v a r i a s i bentuk 3 buah 
j a r i s a j a , s e b a g i a n meruncing dan ada p u l a dalam 
keadaan utuh dan tak b e r a t u r a n . Penempatan s e l u r u h 
gambar pada t i a n g bagian tengah dengan warna dasar 
p u t i h dalam ukuran tapak tangan dewasa dan anak-
anak a n t a r a 17,5 cm x 14 cm, 16,5 cm x 15,7 cm, 
dan 13 cm >: 11 cm yang s e b a g i a n tangan k i r i . 
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3. Desa Mariori t e n g n g a 
D i d e s a i n i s e l a i n p e n e m p a t a n gambar pada t i a n g 
b a g i a n t e n g a h dan b e n t u k k a n y a n g sama dengan d e s a 
G a l u n g maupun d e s a T e t t i k e n g r a r a E pada t i a n g 
u t a m a n y a , t e t a p i p e n e m p a t a n gambar tapak: t a n g a n 
j u g a d i t e m p a t k a n pada t i a n g - t i a n g p e n y a n g g a pada 
k o l o n g rumab dengan w a r n a d a s a r p u t i h d a l a m b e n t u k 
u k u r a n a n a k - a n a k dan o r a n g d e w a s a a n t a r a 17,5 cm >; 
14 cm, dan 13,7 c mi >; 11,2 cm. dan s e b a g i a n b e s a r 
t a n g a n k a n a n . 
A p a b i l a m e l i h a t p e r i l a k u d a i a m p e l a k s a n a a n 
upacara r e l i g i m a s y a r a k a t Soppeng i n i , C a r a 
m e l u k i s k a n t a p a k t a n g a n memanmg t i d a k j a u h b e r b e d a 
dengan t r a d i s i y a n g ada pad a jaman p r a s e j a r a h , 
y a i t u menggunakan t e k n i k p o s i t i f a t a u p e n y e m p r o t a n 
dan p e m e r c i k a n dan l a i n - l a i n s e d a n g b e b e r a p a 
m e n i n g g a l k a n t e k n i k n e g a t i f y a i t u d i l u k i s a t a u p u n 
d i c a p k a n pada d i n d i n g g u a . K G s a s i h m e n g u r a i k a n 
bahwa pada masa p r a s e j a r a h l u k i s a n - l u k i s a n d a l a m 
b e n t u k t a p a k t a n g a n b a i k i t u p o s i t i f maupun 
n e g a t i f b i a s a n y a d i c a n t u m k a n d i d i n d i n g b a g i a n 
d e p a n gua a t a u b a g i a n p i n t u masuk gua ( K o s a s i h 
1 9 3 3 ) . L e b i h l a n j u t d i u r a i k a n p u l a o l e h F a g a n 
bahwa l u k i s a n - l u k i s a n t e r s e b u t mempunyai maksud 
t e r t e n t u dan b u k a n s e b a g a i d e k o r a s i s e m a t a - m a t a 
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dan mungkin p u l a dapat d i t a r i k k e s i m p u l a n bahwa 
l u k i s a n t e r s e b u t merupakan a r t i adanya konsep 
dasar kontak-maqis iFaqan 1978). 
L u k i s a n yang merupakan s u a t u b u k t i adanya 
s i s t e m r e l i g i , s e bagai bahan informasi, juga 
ditemukan pada gua-gua di w i l a y a h T h a i l a n d t i m u r , 
gua-gua d i s e k i t a r A u s t r a l i a b a r a t , t i m u r , tenqah 
dan u t a r a . Sedang w i l a y a h I n d o n e s i a m e l i p u t i gua-
gua p r a s e j a r a h di S u l a w e s i s e l a t a n , Kepulauan K e i , 
P u l a u Seram dan s e b a g i a n di I r i a n j a y a . 
A t as dasar k o n s e p s i di a t a s , j e l a s memperlihatkan 
bahwa pandangan k o n s e p s i masa p r a s e j a r a h masih 
b e r l a n j u t s ebagai t r a d i s i yang dianggap 
k e p e r c a y a a n a s l i dan masih b e r t a h a n . B u k t i 
pengungkapan kepercayaan akan r o h - r o h j a h a t 
maupun b a i k , k e p ercayaan akan leluhur mereka i n i 
diungkapkan m e l a l u i ups,CArs i n i s i a s i cap tapak 
tanqan. Sebagai bahan perbandingan yang 
membuktikan masih b e r l a n j u t n y a t r a d i s i t e r s e b u t di 
S u l a w e s i s e l a t a n hingga s a a t m i , ada pada 
mas y a r a k a t kecamatan Tinambung Kabupaten P o l e w a l i 
•Memasa, seb a g i a n masyarakat di Kabuapaten BOne dan 
S i n j a i bahklan masyarakat kampung Batua kecamatan 
Panakukang Kotamadya Ujung Pandang. 
IV 
B e r d a s a r k a n d a t a a r k e o l o g i yang ada dan 
h a s i l pengamatan selama berada d i l o k a s i 
p e n e l i t i a n , dapat d i k e t a h u i bahwa masyarakat 
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kabupaten Soppeng masih menjalankan t r a d i s i yang 
ada hubungannya dengan t r a d i s i pada masa lampau 
y a i t u cara m e l u k i s k a n tapak tangan baik. dalam 
v a r i a s i bentuk, penempatan pada k e t i n g g i a n dan 
ruang-ruang t e r t e n t u juga makna dan a r t i . Sebaqai 
s a l a h s a t u k o n s e p s i kepercayaan yang masih ada 
dan t e t a p Ciertat\an, p e r i l a k u semacam i n i p e r l u 
untuk p e r h a t i a n penuh mengingat S u l a w e s i s e l a t a n 
hingga s a a t i n i kaya akan khasanah budaya. 
Sebagai bahan tambahan, bahwa p e n e l i t i a n i n i 
sangat banyak mendapatkan hambatan besar maupun 
k e c i l , s e l a i n m a svarakat S u l a w e s i s e l a t a n yang 
masih mempercayai akan h a l - h a l yang gaib juga 
beberapa daerah tanpa t e r k e c u a l i masyarakat 
Soppeng masih t e r t u t u p akan pendatang baru. Namun 
b e r k a t bantuan Bapak B u p a t i s e r t a Bapak Camat 
L i l i r i t f j a dan N a r i o r i w a w o , s e b a g i a n hambatan-
hambatan dapat t e r a t a s i . 
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POLA PERKOTAAB DAK PEMUKIMAN KUSO 
DI JEPARA 
EKO PUNTO HEJ3DRO 
I 
Kota Jepara yang terletak di pantai utara Jawa 
Tengah adalah ibukota kabupaten Jepara, sebuah ka -
wasan di sebelah utara Demak dan Kudus, Ketaknya 
yang s t r a t e g i s dan berada di sebuah teluk sangat me-
mungkinkan pada masa l a l u berkembang menjadi pelabu-
han dan perkotaan» Faktor pendukung lainnya auanya 
k a l i Wisa yang membelah kota dan bermuara di laut 
Jawa, sangat berperan dalam pertumbuhan pemukiman 
penduduk di sekitarnya. Data-data tekstual maupun 
kontekstual membuktikan akan pentingnya Jepara dalam 
sejarah terutama jaman perkembangan kerajaan-keraja-
an Islam di Jawa» Data tekstual adalah catatan-cata-
tan sedarah di antaranya b e r i t a VOC, serat Kandha dan 
Babad Tanah Jaw&o Data kontekstual berupa peningga-
lan-peninggalan dan kehidupan s o s i a l budaya masyara-
kat yang masih mencerminkan kehidupan masa sejarah. 
Ada beberapa tempat di kabupaten Jepara yang 
penting dalam catatan sejarah seperti desa Kriyanf 
(Kalinyamat), desa Danareja, Kota dan Pelabuhan Je-
para, Struktur kota lama masih tampak di kota walau-
pun di sana s i n i telah berkembang dengan berbagai 
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pembaharuan, tetapi tidak t e r l a l u mengacaukan kota 
lama. 
Pelabuhan Jepara yang berada di ujung utara pu-
lau Jawa I n i sangat s t r a t e g i s bagi pelayaran timur -
barat, Tome Pires mencatat bahwa Jepara merupakan 
pelabuhan yang indah dan paling baik diamtara pela-
buhan-pelabuhan yang pernah i a singgahi di Jawa. Di 
depan pelabuhan terdapat t i g a buah pulau, kapal-ka-
pal besar dapat memasukinya. Setiap orang yang akan 
p«5?gl ke Jawa dan Maluku tentu singgah di Jepara. 
(Pemda Tk. I I Jepara, Hal. 30-31) 
Kata Jepara seperti yang di bahas oleh beberapa 
a h l i berasal dari kata 'Jtsing Mara' atau •Ujung Mara1. 
Kata ujung dapat b e r a r t i tanah yang menjorok, atau 
kata»jung' dapat b e r a r t i perahu. Maka kata Jepara 
dapat b e r a r t i sebuah ujung tempat pemukiman para pe-
dagang yang berniaga ke begbagai daerah. (Pemda Tk. 
I I Jepara, hal 23) 
I I 
P a t i Unus yang pertama k a l i membawa ketenaran 
Jepara di dalam panggung sejarah, yaitu pada masa 
kejayaan Kerajaan Demak sebagai pelabuhan cukup pen-
ting . Dalam catatan Portugis, P a t i Unus sering dise-
but-sebut, terutama di saat-saat penyerangannya t e r -
hadap Malaka pada tahan 1512 - 1513. Portugis menge-
nal baik keadaan pelabuhan Jepara i n i . Menurut Tome 
Pi r e s , ayah P a t i unus yang pertama mendarat di Jepa-
r a , i a adalah seorang pedagang kaya raya yang berku-
asa di daerah i n i , walaupun juga mengakui Raja Demak 
sebagai atasannya. (Graaf dan Pigeaud, 1955, hal k&) 
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Sepeninggal Sultan Trenggono tahun 15^6, sebagai 
penguasa Jepara yang cukup dikenal adalah Ratu K a l i -
nyamat» Ratu i n i pernah mengadakan penyerangan atas 
orangr-orang Portugis di Malaka pada tahun 157^, wa-
laupun gagal. Mungkin kerajaanya te r l e t a k di desa 
Kriyarn t, kalinyamat; yang ada di tepi Jalan antara Je-
para dan Kudus« Di tempat i n i dijumpai bekas benteng 
kota/kraton yang disebut oleh masyarakat setempat de-
ngan «Kutho nadliah*« Makam Ratu Kalinyamat bersama 
suaminya ada di i'antingan. Graaf mencatat pada masa 
Ratu i n i perdagangan Jepara dengan daerah seberang 
sangat ramai. Pada masa i t u Sultan Pa$ang sangat a-
krab dengannya dan berkuasa atas sebagian daerah De-
mak d i pedalaman. Graaf menyebut Juga bahwa ada bang-
ngunan 'Koningshof* di dekat pelabuhan pada s e k i t a r 
abad 17, yang mungkin merupakan tempat p e r i s t i r a h a t -
an Rbtu Kalinyamat. (Graaf dan Pigeaud, hal 128-129) 
B e t i t a Portugis Juga menyebut hubungan antara 
Ambon dan Jepara. Para pemimpin sering meminta ban-
tuan ke Jepara dalam rangka menghadapi orang-orang 
Portugis, Para pelaut Jepara sangat berpengaruh di 
Ambon pada s e k i t a r abad 16, walaupun pada masa b e r i -
kutnya pengikut Sunan G i r i yang menggantikan kedudu-
kannya. ( I b i d , hal 139) 
Tahun 1399 Mataram, menyerang Jepara, dan sejak 
saat i t u Jepara d i bawah kekuasaannya. Di sana ditem-
patkan seorang bupati sebagai penguasa* Tahun 1602 
pertama k a l i orang-orang Belanda mendarat di Jepara 
di Jepara dalam rangka pelayarannya ke Surabaya. Me-
nurut pelaut-pelaut Belanda di Jepara terdapat bebe-
rapa benteng dari kayu atau batu yang dilengkapi de-
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ngan meriam-meriam, (Graaf, 1986, hal 13) Tahun 1613 
orang Belanda mengunjungi Jepara dan bupati Jepara 
membujuk agar mau mendirikan ' l o j i 1 (kantor dagang) 
di Jepara, dan pada masa akhir pemerintahan Panembah-
an Krapyak bangunan i n i baru d i d i r i k a n . Sultan Agung 
menyarankan agar l o j i dilengkapi dengan benteng, se-
mua i n i untuk menjalin persahabatan antara Mataram 
dan Kumpeni, namun Mataram Juga meminta kepada Kom-
peni, namun Mataram juga meminta kepada Kumpeni bebe-
rapa buah meriam, ( I b i d hal 55-56) 
Dalam perkembangan selanjutnya sebenarnya antara 
orang-orang Belanda dengan Sultan Agung s a l i n g memi-
l i k i kepentingan yang berkait, misalnya kebutuhan 
Belanda akan beras dan l a i n - l a i n demikian pula kepen-
tingan Mataram untuk berdagang di Malaka dan Palem-
bang agar tidak terganggui Namun demikian p e r s e l i s i h -
an kadang-kadang muncul dan pada puncaknya pembakar-
an l o j i Belanda oleh Mataram dan dua k a l i pembakaran 
pelabuhan Jepara oleh Belanda pada tahun 1618 dan 
1629. 
Pada masa Sultan Agung , pelabuhan Jepara memi-
l i k i kedudukan yang sangat penting, sebagai tempat 
menerima orang asing yang akan berhubungan dengan 
Mataram s e r t a sebagai pelabuhan ekspor dan perdagang-
an, Jepara juga merupakan pelabuhan basis ekspansi 
Mataram melalui l a u t yang terbukti dalam penyerangan 
Gresik, Surabaya dan Batavia, 
Sepeninggal Sultan Agung yang d i i k u t i dengan 
mundurnya kerajaan Mataram termasuk peranan Jepara, 
Tahun 1705 setelah padamnya pemberontakan Untung Su-
ropati , daerah Jawa Barat diserahkan kepada VOC, 
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Kemudian setelah berakhirnya pemberontakan Cina t a -
han 1743 maka seluruh daerah pantai utara Jawa dise-
rahkan Mataram pada VOC kecuali Semarang yang baru 
diserahkan pada tahun 1J46» (Graaf, 1949» hal 259-
260) Sejak di bawah VOC peranan Jepara berangsur-
angsur surut dan peranannya digantikan oleh Semarang. 
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K i n i pusat kota Jepara merupakan daerah yang 
berkembang walaupun tidak l a g i mengandalkan pada pe-
labuhan lautnya, tetapi l e b i h bergantung pada poten-
s i masyarakatnya» 
Pada jaman kerajaan Mataram, kemajuan kota Je-
para Justru tergantung pada pelabuhan lautnya itu» 
Jadi faktor utama yang mendorong kemajuan kota ada-
lah kekuasaan, di samping juga adanya faktor-faktor 
yang lain» Dalam catatan sejarah, sebelum Mataram, 
katu kalinyamat yang mendukung peranan pelabuhan, 
namun memang bukti-bukti kongkritnya sampai k i n i be-
lum jelas» A n a l i s i s adanya s e l a t di bagian selatan 
kabupaten Jepara, maka ada kemungkinan pelabuhan Ka-
linyamat ada di Welahan, karena daerah i n i l e b i h de-
kat dengan kota Kalinyamat» 
Dit i n j a u dari sejarah perkembangan kota, Jepara 
termasuk dalam j e n i s kota pra-industri, hal i n i se* 
p e r t i dlkemukakan oleh Uka Tjandrasasmlta, kota-kota 
pemukiman masa kerajaan-kerajaan pengaruh Islam d i 
Indonesia yang pada umumnya berasal dari abad 16-18 
d i t i n j a u dari aspek sejarah perkotaan termasuk kota 
pra-industri. I s t i l a h i n i diambil dari Gldeon Sjo-
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berg yang telah menganalisis timbulnya kota-kota dan 
kehidupan kota pra i n d u s t r i . (Uka Tjandrasasmita, PIA 
1985, hal 760-776) Sjoberg mengemukakan bahwa prasa-
r a t bagi kehidupan kota-kota ada t i g a yaitu : 
1, Ekologi yang cocok. 
2. Tehnologi yang maju dalam lingkungan pertani-
an maupun non pertanian. 
3* Organisasi s o s i a l yang komplek dan diatasnya 
ada struktur kekuasaan yang berkembang. 
(Sjoberg, 1965 f hal 67) 
Ekologi di Jepara memungkinkan tumbuhnya kota. 
Lokasi yang ada pada sebuah teluk dan terlindung oleh 
sebuah pulau memungkinkan Jepara berkembang menjadi 
sebuah kota. K a l i Wisa yang membelah kota Jepara i t u 
dan bermuara di teluk Hepara, berperan pula mendorong 
pertumbuhan kota dan pemukimannya. Dalam hal i n i ma-
ka kapal-kapal yang berlayar dari l a u t dapat masuk 
kota melalui sungai I n i , Sampai k i n i masih t e r l i h a t 
beberapa^ perahu t r a d i s i o n a l bongkar muat di sungai 
i n i . Sekarang t e r l i h a t pemukiman padat di kanan-kiri 
k a l i Wisa, hal i n i tentunya berkaitan dengan masa 
l a l u bahwa daerah i n i merupakan pusat pemukiman awal, 
yang kemudian menjadi jantung pertumbuhan kota di 
masa awal. 
P o s i s i Jepara yang t e r l e t a k di j a l u r pelayaran 
perdagangan timur-barat ikut mewarnai pertumbuhan _ 
kota, walaupun pelabuhannya sekarang sudah tidak 
berfungsi l a g i . 
E k s i s t e n s i k a l i Wisa tentu dapat mendorong ber-
kembangnya tehnologi transportasi untuk mempermudah 
hubungan antar daerah atau kota, Graaf mencatat bah-
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wa pelabuhan Jepara sebagal tempat pembuatan kapal-
kapal d i masa lampau, bukti i n i d i l i h a t oleh orang-
orang VOC ketika mengadakan pengawasan terhadap pe-
labuhan Jepara tentang kemungkinan-kemungkinan ada-
nya pengepungan dan serangan Sultan Agung terhadap 
Batavia untuk yang ke tiga kalinya, setelah t e r j a d i -
nya pengepungan di tahun 1628 dan 1629, Namun ternya-
ta Sultan Agung mengadakan persiapan untuk menyerang 
Gresik dan Surabaya, (Graaf, 1986, hal 179) 
Adanya simpul-simpul pemukiman di Kriyan ( K a l i -
nyamat), Welahan dan Kudus ikut mendorong berkembang-
nya komunikasi darat yang menghubungkan daerah-daerah 
i t u . Di samping i t u pada Jaman dahulu nampaknya ada 
hubungan: langsung antara Jepara dan pusat kerajaan 
Mataram yang datang melalui l a u t , biasanya berlabuh 
di Jepara, Mudahnya komunikasi darat antara Jepara 
dengan daerah-daerah pedalaman i n i tentu Juga mendo-
rong perkembangan tehnologi transportasi darat, yang 
tentunya Juga mempengaruhi perkembangan tehnologi ". 
lainnya, baik yang dari dalam daerah maupun pengaruh 
dari daerah l a i n yang disesuaikan dengan kebutuhan-
kebutuhan masyarakat kota. 
Dukungan dari daerah pedalaman Juga berperan 
dalam pertumbuhan kota. Bahkan mudahnya komunikasi 
dengan pedalaman i n i turut memberi o r i e n t a s i kota 
Jepara yang leb i h cenderung ke daerah pedalaman dari 
pada s e j a j a r dengan garis pantai. Namun Juga tidak 
menutup kemungkinan adanya faktor l a i n yang mengham-
bat pertumbuhan o r i e n t a s i kota ke arah utara selatan 
yang s e j a j a r dengan garis pantai, misalnya lingkungan, 
perbukitan atau hal-hal yang l a i n . Anehnya rumah ka-
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bupaten dan alun-alun yang ada di pusat kota juga 
menghadap ke barat, sesuai dengan o r i e n t a s i kota yang 
ke barat-timur i t u . 
Banyaknya daerah perbukitan t i Jepara tentu j u -
ga mengurangi lahan datar sebagai areal pertanian. 
Namun hal i n i tidak mengurangi l a j u pertumbuhan kota 
di masa l a l u . H a s i l hutan dan kebun tampaknya yang 
menjadi andalan masyarakat Jepara. Namun Jepara juga 
merupakan babis beras VOC di Jawa Tengah, yang mung-
ki n di su p l a i dari pedalaman • Graaf mencatat bahwa 
VOC sering mengadakan perj a n j i a n dagang dengan Mata?» 
ram di Jepara dalam rangka mendapatkan beras dan ko-
moditas dagang lainnya. (Graaf, 1986, hal 5^-65) 
Uka Tjandrasasmita mengemukakan bahwa dalam per-
tumbuhan suatu kota, kecuali faktor ekologi dan teh-
nologi dengan segala aspeknya, maka struktur kekua-
saan juga berperan s e r t a . Karena kekuasaan melalui 
struktur s o s i a l atau masyarakat kota. (Uka Tjandra-
sasmita, PIA 1985, hal 760-775) Sejarah juga telah 
membuktikan peran Jepara di masa Pa t i Unus dan Ratu 
Kalinyamat di masa lampau. Di masa Demak dan Mataram, 
walaupun dibawah kekmasaannya namun para penguasa 
Jepara dapat menunjukkan demikian besar pengaruhnya 
di masyarakat kota dan sekitarnya. Keteraturan struk-
tur kekuasaan di.Jepara, tentu juga berpengaruh t e r -
hadap terbentuknya organisasi-organisasi s o s i a l di 
masyarakat yang juga dapat memacu pertumbuhan kota. 
Hal i n i tampak dengan terbentuknya kelompok-kelompok 
s o s i a l yang memiliki ikatan dalam satu kesatuan pro-
f e s i , r a s , agama, jabatan dan sebagainya yang t e r -
cermin pada nama-nama perkampungan maupun masyarakat 
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t r a d i s i o n a l yang masih t e r s i s a . Jepara juga merupae: 
kan daerah yang termasuk p r i o r i t a s pertama ditakluk-
kan Mataram, hal i n i tentu memiliki alasan-alasan, 
mungkin karena merupakan daerah s t r a t e g i s sebagai 
perdagangan ataupun dalam rangka ekspansi ke daerah 
l a i n . 
IV 
Terbentuknya sebuah kota tercakup di dalamnya 
adalah pemukiman penduduknya, hal i n i masih berkaitan 
pula atas gagasan Sjoberg tentang tiga prasyarat ke-
hidupan kota-kota, ekologi, tehnologi dan organisasi 
s o s i a l . Kawasan pantai dan sungai nampak jhga meru-
pakan faktor utama tumbuhnya pemukiman di Jepara. 
Hal i n i t e r l i h a t demikian padatnya pemukiman di dae-
rah pantai dan muara k a l i Wisa saat sekarang, yang 
tentunya berkaitan pula dengan pemukiman lama. Kawa-
san i n i mungkin merupakan pemukiman tertua, yang ke-
mudian d i i k u t i dengan kemajuan tehnologi dan makin 
kompleknya organisasi masyarakat, maka berkembanglah 
pusat-pusat pemukiman pantai i n i ke segala arah. Ke-
mudahan komunikasi darat antara Jepara-Kudus-Mataram 
da» makin majunya tehnologi transportasi, tentu tu# 
rut memancing tumbuhnya pemukiman penduduk yang. men-
j a d i makin komplek. P o s i s i yang s e j a j a r antara k a l i 
Wisa dan j a l a n raya sangat mempengaruhi terhadap 
perkembangan o r i e n t a s i bentang kota yang s e j a j a r pu-
l a dengan dua unsur pokok tersebut. Hal i n i tentu sa-
j a juga mempengaruhi pola sebaran pemukiman penduduk 
kota, juga s i s t i m organisasi s o s i a l di masyarakat. 
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Kota-kota pra i n d u s t r i atau t r a d i s i o n i l sebagai pu-
sa t kekuasaan dengan struktur birokrasinya, memerlu-
kan penempatan tertentu untuk para penguasa, kaum 
bangsawan, pejabat b i r o k r a s i , para pedagang, golong-
an peran keagamaan, para pengrajin atau tukang dan 
golongan masyarakat pada umumnya. (Uka Tjandrasasmi-
t a , PIA 1985, hal 760-775) Di Jepara tumbuh kelompok 
kelompok s o s i a l yang dibatasi oleh pranata-pranata 
s o s i a l membentuk pola pemukiman dalam perkampungan 
se p e r t i Kanjengan, Potroyudan, Saripan, Demangan, 
Demakan, Pecinan, Kauman, jobo Kutho, Ujung Watu, 
Panggang Pandean dan Kuwasen, Bukti-bukti adanya pe-
mukiman lama tersebut masih dapat dijumpai, antara 
l a i n berupa peninggalan atau s i s a - s i s a kegiatan masa 
lampau. Kampung Kanjengan t e r l e t a k di s e k i t a r rumah 
kabupaten yang sejak dahulu merupakan tempat tinggal 
penguasa Jepara, menufcut Graaf di tempat i n i dahulu 
terdapat 'Koningshof» mi l i k Ratu Kalinyamat. Kauman 
dahulu merupakan tempat bermukim para pemuka agama 
Islam dan orang-orang Islam lainnya baik asing mau» 
pun pribumi, letaknya di sebelah selatan alun-alun 
kabupaten. D i s i n i terdapat masjid agung yang dibangun 
s e k i t a r abad 17 dan k i n i telah direnovasi. Kampung 
Pacinan ada di sebelah utara Kauman, sebagai tempat 
bermukim, para^pedagang Cina, Di l o k a s i i n i masih t e r -
l i h a t bangunan lama bergaya a r s i t e k t u r Cina dan sebu-
ah klenteng kuno. Kampung Jobo Kutho dan Ujung Watu 
yang mungkin dahulu t e r l e t a k di lu a r perbentengan ko-
ta, dan sampai k i n i masih merupakan tempat tinggal 
para nelayan yang ada di daerah pantai dan tepian mu-
ara k a l i Wisa, Kampung Panggang Pandean ada di sebe-
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l a h timur Kanjengan dan masih ada tukang pandai besi 
yang bermukim di s i n i . Di Mantingan merupakan; a s a l 
mulanya para pengrajin ukiran kayu dan sekarangpun 
masih banyak penduduk yang hidup sebagai pengrajin 
ukiran. 
Di pusat kota Jepara terdapat beberapa pening-
galan orang Belanda, yaitu benteng VOC dan makam 
orang-orang Belanda di dalamnya, Boom se r t a beberapa 
rumah kuno. Reruntuhan benteng VOC ada di dekat k a l i 
Wisa, t e r l e t a k d i atas sebuah bukit yang sangat s t r a -
tegis untuk mengawasi segala kegiatan di pantai dan 
kapal-kapal yang akan masuk pelabuhan. Adanya benteng 
dan makam i n i menunjukkan sangat berminatnya orang-
orang Belanda terhadap Jepara. Salah satu yang dima-
kamkan di s i n i adalah Kapten Tack yang dibunuh oleh 
Trunojoyo. Kampung Kuwasen i n i mungkin ada hubungan-
nya dengan Jakuwes (Jacques Lefebre), seorang Pang-
lima perang Belanda yang b e r h a s i l merebut Jakarta 
pada tahun 1619 dan mungkin juga memimpin pembakaran 
kota Jepara di tahun yang sama. Tahun 1628-1629 me-
mimpin pasUksur Belanda menghadapi tentara Mataram 
di Batavia. (Graaf, 1985, hal 162) 
V 
Uka Tjandrasasmita mengatakan bahwa arkeologi 
termasuk ilmu-ilmu s o s i a l s e p e r t i halnya ilmu s e j a -
rah, keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu berusa-
ha merekonstruksi kehidupan masyarakat di masa lampau 
(Uka Tjandrasasmita, PIA 1980, hal 678-686) 
Namun demikian ada perbedaannya dalam hal metode 
yang digunakan. Arkeologi didasarkan pada benda-ben-
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da yang ditinggalkan masyarakat masa lampau. Untuk 
l e b i h sempurnanya pen e l i t i a n arkeologi, perlu d i l a -
kukan ekskavasi dengan berbagai sistem yang sesuai 
dengan s i t u s yang akan diekskavasi. 
Tulisan di atas tentang perkotaan dan pemukim-
an kuno di Jepara merupakan telaah awal, yang mudah-
mudahan dapat berguna bagi pe n e l i t i a n - p e n e l i t i a n se-
lanjutnya, dan dapat disempurnakan dengan ekskavasi 
pada s i t u s - s i t u s yang dianggap penting, V.Gordon 
Childe mengatakan bahwa ekskavasi terhadap suatu pe-
mukiman termasuk sejumlah tempat tinggal dan fungsi 
beberapa bangunan dapat memberikan informasi yang 
unik tentang demografi, ekonomi dan sosiologi peng-
huni pemukiman tersebut, (Childe, 1960, hal 61) 
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Gb, 3 K a l i Wisa dan bekas pelabuhan J e p a r a 
Gte, k Sebuah Klenteng tua d i komplek kampung 
Pecinan 
Peta l o k a s i kota Jepara. 
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SIJNKBETI3ME SlwA BUDDHA DI BAU 
I Gusti Ayu Surasmi 
I . Pendahuluan 
Makalah i n i d i t u l i s untuk memenuhi permintaan d a r i 
P a n i t i a Pertemuan Ilmiah Arkeologi V dengan tema : "Sum-
bangan Arkeologi d i Indonesia dalam menunjang pengetahuan 
tentang kehidupan kebersamaan regional demi memperkokoh 
watak s p i r i t u a l bangsa". Sesuai deng.n i t u matra pada ke-
sempatan Pertemuan Ilmiah i n i penulis akan mencoba meng-
angkat masalah sinkretisme Siwa Buddha d i B a l i . 
Di B a l i sekarang pada upacara-upacara keagamaan 
yang besar bagi umat Hindu, diantaranya upacara pecaruan 
dilapangan umum yang dilaksanakan sehari menjelang h a r i 
raya ITyepi, upacara Ekadasa ludra dan Pancawalikrama d i 
pura Besakih, upacara ngaben yang dilakukan secara besar-
besaran oleh beberapa keturunan r a j a - r a j a B a l i , s e l a l u 
didatangkan pendeta Siwa dan Buddha untuk menyelesaikan 
upacara tersebut. Keadaan sepe r t i i n i menunjukkan adanya 
sinkretisme Siwa Buddna di B a l i yang memang mempunyai akar 
yang kuat d a r i sejarahnya masa lampau.Hal yang cukup mena-
r i k untuk d i t e l i t i , karena mengingat bahwa hal sepe r t i i n i 
tidak pernah t e r j a d i di India yang nerupaman tanah a s a l 
d a r i kedua agama i t u , meskipun disana aca anggapan bahwa 
Buddha sebagai awatara Wisnu (Mantra, 1955 J 2 6 5 ) . 
IX. Pengertian Sinkretisme Siwa Buddha. 
Sinkretisme berasal d a r i bahasa Inggris syncretism 
yang di dalam kamus Webster's Third New International 
Dictionary Of The English Language b e r a r t i : persatuan da-
r i dua atau l e b i h ide agama; k e r j a sama yang menonjol da-
lam agama dan f i l s a f a t . Maka sinkretisme Siwa Buddha d i s i -
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n i artinya adalah persatuan antara agama Siwa dan agama 
Buddha, Persatuan i n i b i s a t e r j a d i karena memang dianta-
r a keduanya mempunyai unsur-unsur yang sama, disamping 
perbedaan-perbedaannya yang memang ada. Persatuan kedua 
agama i n i j e l a s dapat diketahui d a r i kitab Sutasoma kar-
ya Mpu Tantular sebagai berikut : 
Rvaneka dhatu Vinuvus, vara 3uddha Viijva; 
bhineke rakva r i n g apan kena parwanosen; 
mangka Jinatva lawan <yiva tatwa tunggal; 
Bhineka tunggal i k a tan hana dharmma mangrwa 
(Mantra, 1953 : 282). 
Artinya : 
(Tuhan i t u ) dikatakan ada dua disebut 3uddha dan 
Siwa, 
Berbeda i t u konon,namun kapan dapat dibagi dua, 
Demikianlah kebenaran Siwa dan 3uddha adalah satu, 
Berbeda sebutan, t e t a p i tunggal i t u , tidak ada 
Tuhan yang dua. 
Dari uraian tersebut d i atas pada pokoknya dapat 
disimpulkan bahwa Tuhan i t u satu, bukan dua, walaupun ada 
yang menyebut Siwa atau Buddha. Bukti d a r i adanya persa-
tuan Siwa dan Buddha i t u t e r l i h a t pula d i Jawa Timur, d i -
mana r a j a - r a j a d a r i kerajaan Singasari maupun Majapahit 
disebut"3hatara Siwa Buddha" atau di dhama-kan baik d i 
candi Siwa maupun di candi 3uddha. Dari kitab Pararatan 
dapat diketahui bahwa setelah wafatnya r a j a Rertanegara 
disebut sebagai "3hatara Siwa Buddha" dan d i dalam kitab 
Negarakrtagama b e l i a u disebut "Mckteng Siwa 3uddhaloKa" 
dan dalam p r a s a s t i Singasari diseout "Lumah r i Siwa Bu-
ddha". Persatuan Siwa dan Buddha j i k a d i t e l i t i l e b i h men-
dalam memang adalan mempunyai corak ke Indonesiaan, seba-
gaimana diterangkan olen Dr. Rasser dimana c e r i t a setem-
pat y a i t u c e r i t a 3ubuksah dan Gagak Aking dapat memberi-
kan pengaruh jalannya perkembangan sejarah persatuan S i -
wa dan Buddha. S i l a t persaudaraan anuara Siwa dan 3uddha, 
dimana auddha adalah saudara yang l e b i h muda dari Siwa 
tidak terdapat ditempat l a i n (Mantra, 1953 : 284-2o$). 
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Namun sebenarnya proses persatuan Siwa Buddha i n i 
dipermudah karena memang pada dasarnya susunan ilmu ke 
Puhanan kedua agama i n i mempunyai struktur yang sama.Hal 
tersebut dapat diketahui antara l a i n pada lonuar Arjuna 
V/ijaya, lima Dhyani 3uddha y a i t u Wairocana, Aksobhya,Ami-
taba, Eatna Sambhawa dan Amogha siddha disamakan dengan 
Siwasada Rudra, Dhatrdewa, Dewa maha dan Harimurti. Dan 
dalam Sutasoma lima Dhyani Buddha i n i disamakan dengan 
Siwa r a j a dewa, Iswara, 3hatara Dhatr, Mahamara dan 'Wis-
nu. Dikatakan juga bahwa Jina adalah kebenaran yang t e r -
akhir ( t e r t i n g g i ) dan memperlihatkan d i r i n y a dalam t r i 
tunggal Brahma, Wisnu dan Iswara (Mantra, 1955 : 2 8 4 ) . 
S e l a i n i t u proses persatuan Siwa dan 3uddha juga karena 
dasar f a l s a f a h keduanya sama y a i t u Upanisad. 3ahwa t e r -
nyata Buddha menerima j a l a n p i k i r a n d a r i Upanisad yang 
menjadi sumber pengetahuan kejiwaan d a r i perkembangan 
Hinduisme sesudahnya, termasuk Siwaisme (.Mantra» 1955 : 
2 8 5 ) . 
Dari uraian d i atas dapat disimpulkan bahwa s i n -
kretisme Siwa 3uddha i t u artinya adalah persatuan antara 
agama Siwa dan Buddha. Jadi Siwa dan Buddha i t u adalah 
tidak sama, t e t a p i keduanya merasa l e b i h erat dan le b i h 
kekeluargaan hubungannya -dalam masyaraocat. D i s i n i bukan-
lah b e r a r t i bahwa akhirnya agama 3udcha dan Siwa hilang 
dan l a l u muncul satu agama Siwa Buddha. Keadaannya ada-
la h bahwa kedua-duanya masing-masing adalah bebas dan 
tetap pada t r a d i s i n y a masing-masing s e r t a menikmati oto-
nominya. Jadi dalam kenidupan beragamanya mereka tetap 
pada aturan dan t a t a caranya masing-masing. Han^a seka-
rang kesatuan tujuan d a r i kedua agama i n i dipertegas dan 
disebut Siwa Buddna. 
I I I . Perkembangan Sinkretisme Siwa Buddha. 
Untuk mengungkapkan tentang perkembangan S i n k r e t i s -
me Siwa 3uddha d i 3 a l i akan dicoba mencari dan meneliti 
b e r i t a - b e r i t a tertua yang ada menyebutkan hal i t u dan j u -
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ga peninggalan-peninggalan Arkeologi lainnya yang b i s a 
mengungkapkan masalah tersebut. B e r i t a - b e r i t a tertua ten-
tang Keadaan d i B a l i yang b e r a s a l d a r i B a l i s e n d i r i , khu-
susnya di desa Pejeng ditemukan stupa-stupa k e c i l d a r i t a -
nah l i a t aidalamnya terdapat meterai-meterai yang b e r i s i 
t u l i s a n berupa mantra-mantra agama Buddha atau ada juga 
D e r i s i r e i i e f - r e i i e r Dnyani Buddha, Dhyani Buddhisatwa 
atau juga T r i r a t ^ a ( 3 u d i a s t r a , 19o0/1981 : pp-^-l). D i t i l i k 
dax-i palaeografi maupun i s i n y a menunjukkan persamaan de-
ngan yang t e r t u l i s d i atas pintu masuk Candi Balasan d i 
Jawa -'•engan yan B bertahun y a k a 7^0 (778 M). Oleh sebab 
i t u kemungkinan pada abad i t u agama Buddha K ah ayan a sudah 
berkembang (Goris, 1948 : 3-4). 
S e l a i n peninggalan-peninggalan tersebut d i atas, 
d i desa Pejeng ditemukan pula fragmen-fragmen prasasti-
yang b e r s i f a t S i w a i s t i s . Dan bahkan Stutterheim memasti-
kan bahwa diantara fragmen-fragmen p r a s a s t i i t u ada d i -
antaranya yang b e r s i f a t J a n t r i s , karena didalamnya terda-
pat perkataan mantramargga dan Siwas (-) ddh- yang mung-
k i n selengkapnya berbunyi : Siwa Siddhanta. Tipe t u l i s a n -
nya yang dipakai adalah yang -umum dipakai pada s e k i t a r 
abad ke 9^3emadi Astra, 1977 : 125-127). S e l a i n pening-
galan berupa p r a s a s t i - p r a s a s t i ada pula beberapa pening-
galan berupa arca yang penting pula diketahui y a i t u arca 
Siwa d i pura Putra Shatara Desa d i Sedahulu, arca Amogha-
pasa d i pura Desa di Sedahulu yang menurut Stv.tterheim 
arca-arca tersebut tergolong d a r i periode Einau B a l i ya-
i t u periode abad 8-10. Beadaan s e p e r t i i t u mengingatkan 
kepada letak candi d i Jawa lengah dimana candi Loro-
jonggrang ( S i w a i s t i s ) berdematan letaknya dengan candi-
candi agama 3uddha s e p e r t i candi Sev.-u, S u r i , Balasan. 
Demikian pula s i s a - s i s a peninggalan candi Banon (Siwais-
t i s ) tidak berjauhan letaknya dengan candi Menaut dan Pa-
won (Budhistis ) o Memperhatikan keadaan tersebut d i atas, 
maka kemungkinan pada masa i t u proses sinkretisme antara 
agama Siwa dan 3uddha d i B a l i sudah ada (Stutterheim, 
1929 : 104-116). 
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Sejak tahun 1001 M. Yaitu pada masa pemerintahan 
r a j a Udayana dan permaisurinya Gunapriyadhamapatni, da-
lam memerintah r a j a dibantu oleh satu 3adan Penasehat 
yang disebut "Pakirakiran i jero (makabaikan). Di dalam 
bukunya sejarah B a l i Kuna yang t e r b i t tahun 1946, Goris 
mengatakan bahwa Badan Penasehat i n i beranggotakan : 
1. Beberapa Senopati 
2. 3eberapa pendeta Siwa dan 3uddha (Kpungku) (Goris, 
1948 : 15)o 
Dari uraian d i atas didapat petunjuk betapa r a j a sangat 
menghormati para pemuka agama pada masa i t u , baik beliau 
yang da r i agama Siwa maupun dari agama 3uddha. Petunjuk 
yang dimaksud i a l a h dengan adanya pemakaian kata "karu-
hun" yang dapat d i a r t i k a n dengan didahulukan yang mengan-
ta r penyebutan tokoh-tokoh agama i t u . E a l tersebut antara 
l a i n terdapat pada aknir lembaran p r a s a s t i Bwanan S seba-
gai berikut : 
" i l a s smaksyaken i sannukha tanda rak-
yan r i ^ g pakira-kiran i j r o nakaoaiha.., karuhun 
npungku Sev;a Sog-ta 
Artinya : 
telah dipersaksikan dihadapan para 
pembesar tinggi kerajaan dalam persidangan lengkap 
ist a n a , didahulukan beliau para pendeta Siwa dan 
Buddha (Proyek Penyusunan Sejarah B a l i Pemerintah 
Daerah Dk. I B a l i , 19S6 : 57). 
Penempatan wakil-wakil agama Siwa dan Buddha pada Badan 
Penasehat didalan pemerintahan r a j a Udayana i t u sesuai 
dengan adanya dua agama besar yang dipeluk oleh penduduk 
pada waktu i t u y a i t u agama Siwa dan Buddha. Keterangan 
i n i dapat diketahui d a r i prasasti-prasastinya yang menye-
but golongan Mpungku Sewasogata (pendeta Siwa dan Buddha) 
sebagai pembantu r a j a . Ilereka i n i tugasnya adalah mengu-
r u s i hal-hal yang berhubungan dengan agama Siwa dan Buddha. 
Di samping memimpin upacara-upacara agama para pendeta 
tersebut dianggap mempunyai kekuatan gaib yang dapat mem-
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"bantu kelancaran tugas r a j a . Pada hakekatnya jumlah pen-
deta agama Siwa dengan gelar Dang Acarya lebih- banyak b i -
l a dibanding dengan pendeta agama Buddha dengan gelar 
Dang Upadhyaya. Hal i n i menunjukkan bahwa agama Siwa me-
mang lebih besar pengaruh dan penganutnya daripada agama 
Buddha (Foesponegoro dkk : 1984 : 540). Dengan demikian 
dapatlah diketahui bahwa pada abad ke 2 sinkretisme atau 
persatuan antara agama Siwa dan Buddha yang keduanya d i -
akui sebagai pembantu r a j a Udayana dalam memerintah tetap 
ada. 
Didalan p r a s a s t i - p r a s a s t i d i B a l i sering disebut-
kan suatu tempat yang disebut dengan A i r Gajah, dan d i -
dalan p r a s a s t i Jayapangus tahun yaka 1105 tempat i n i dise-
but Anta Kunjara atau Kunjarapada. Eunjara aidalam bahasa 
Sanskerta b e r a r t i Gajah. Oleh Garis tempat i n i disamakan 
dengan Goa Gajah. Mungkin tempat i n i mengingatkan sebuah 
tempat suci bagi Resi «.gastya (Resi Agama Siwa) d i India 
yang bernama Kunjar-akunya (Surasmi, 1983 : 5 ) . Didalam 
kitaD k e s u s a s t r a a n Jawa Kuna ITegarajcrtagana yang d i t u l i s 
olen Pratanca pada tahun 15t>5 w«» diseoutka sebuah tempat 
O-i u a l i Lwa Gajan dan tempat i t u adalah kedudukan seorang 
pembesar agama Buddha. Terjemanan kitab Negarakrtagama 
mengenai nal terseuut sebagai berikut : 
segala aaat aturan Jawa rapat tepat bertu-
rut pulau B a l i , candi asrama dan pesanggrahan 
A'lah t e r t e l i t i sejarah tegaknya. Pembesar ke 3u-
daan Bedahulu, Bodaha dan Lwa Gajah yang d i s ' r a h i . 
Baginda menjaga segenap ca n d i , r a j i n dan tahu se-
luruhnya (Prapanca, 1953 : 87). 
Kemungkinan Bedahulu yang disebutkan diserta adalah Beda-
hulu yang sekarang, sedangkan Lwa Gajah sama pula dengan 
Goa Gajah yang sekarang. 
Kemudian d a r i t i g a buah p r a s a s t i yang berangka t a -
hun 1524, 1528, 1537 M., ada menyebutkan nama-nama gr i a 
pendeta Siwa (Ka9aiwan) : 
A i r Garuda, A i r Gajah, Antakunjara pada atau Ratna 
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kunjarapada Binor, Dharma Hanor, Haritanten, Kair-
ya bhawana, Kusumadanta, Loke9wara Suryamandala, 
Udayalaya d l l . 
A i r Gajah d i s i n i mungkin yang dimaksud adalah g r i a atau 
wihara Goa Gajah. Sedangkan nama-nama g r i a pendeta 3uddha 
(kasogatan) : 
3ajra9ibhara, 3odaha, Wihara 3ahung, Buruan, Cang-
g i n i Dharmarya, Kuta honar, Lwa Gajah, Nalanda, 
Waramasi d l l . 
D i s i n i Lwa Gajah mungkin sama dengan Goa Gajah, halau de-
mikian maka j e l a s l a h disana ada ~ r i a (wihara) untuk pende-
t a Siwa dan juga ada untuk pendeta Buddha (Goris, 1948:14). 
Dari keterangan i n i b i s a disimpulkan, bahwa kemungkinan Goa 
Gajah memang merupakan satu tempat atau asrama bagi pen-
deta Siwa dam Buddha. Hal i n i sesuai dengan kenyataannya 
bahwa Goa Gajah merupakan- sebuah komplek kepurbakalaan 
Siwa Buddha. Komplek i n i terbagi atas 2 : 
A. Bagian utara, peninggalan-peninggalan agama Siwa. 
Bagian utara i n i , kemungkinan dahulu merupakan 
tempat kegiatan agama Siwa. Hal i n i terbuk t i d a r i pe-
ninggalan purbakala yang terdapat disana. 3agian uta-
ma d a r i bagian utara i n i adalah merupakan sebuah Goa 
dengan bagian depannya ( y a i t u pintu masuknya) berupa 
kepala k a l a . Didalam Goa terdapat 15 buah ceruk dan 
pada dua ceruknya terdapat arca dan lingga y a i t u pada 
ceruk ujung barat lorong T yang melintang terdapat 
sebuah arca Ganesa dan pada ceruk ujung timur terda-
pat sebuah lingga. Sedangkan ceruk-ceruk lainnya ko-
song, mungkin dahulu berfungsi sebagai tempat untuk 
meditasi. 
Selanjutnya pada seoelan k i r i p i n t u masuk Goa 
terdapat seDuah arca H a r i t i yang disimpan pada sebuah 
bangunan. S e i a i n peninggal.^ -peninggalan tersebut d i 
atas pada halaman tepat didepan goa terdapat perman-
dian menghadap ke barat, t e r d i r i d a r i 2 ruangan ma-
sing-masing b e r i s i t i g a arca pancuran. Memperhatikan 
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tempat tersebut kemungkinan bagian tengah d a r i kedua 
ruangan permandian tersebut dahulu b e r d i r i sebuah a r -
ca. Jadi kemungkinan dahulu disana terdapat 7 buah 
arca pancaran. Ketujuh a i r pancuran yang keluar d a r i 
ketujuh arca pancaran tersebut sesuai dengan angga-
pan umat Hindu a.k-n adanya tugu., sungaa yang aiang— 
— ^ T i a a |pmjxXi.iu .*piXijm*c. . s m —IIJIW . j c n j s t c c . ,r>*Ta.icxpsuan.r. 
gap s u c i . 
pfrraalst. (OB^BX. nv.'u ttsxion a t m .je^aem&dK dai;; 
. 3agian selatan, peninggalan-peninggalan agama 3uddha. 
Hal i n i c a r i peninggalan-peninggalan purbakala yang 
terdapat c_sana. 
1) Reruntuhan r e l i e f stupa. 
Dengan melalui j a l a n menurun, cisebelah se-
latan goa pada sebuah jurang t e r l i h a t sejumlah r e - . 
runtuhan r e l i e f : 
a. Reruntuhan r e l i e f berapa sebuah lapik yang ber-
cabang t i g a yang masing-masing menyangga sebuah 
stupa. Diap stupa tersebut puncaknya berupa su-
sunan sejumlah payung. 
b. Di sebelah r e l i e f lapik bercabang ti g a tersebut 
terdapat pula sebuah r e l i e f stupa dengan susunan 
payung dipuncaknya. 
c. Dicegat reruntuhan r e l i e f - r e l i e f tersebut d i atas 
•terdapat pula sebuah r e l i e f l a g i yang berupa su-
sunan t i g a belas payung. Apakah r e l i e f - r e l i e f i n i 
dahulunya merupakan saru rangkaian r e l i e f yang 
terpahat pada tebing karang d i atasnya, belum j e -
l a s . Detapi kalau diperhatikan sepintas l a l u ke-
mungkinan juga susunan payung i n i merupakan bagi-
an d a r i stupa-stupa t a d i , sehingga merupakan satu 
rangkaian r e l i e f yang dipahatkan pada tebing ka-
rang disebelah atas reruntuhan tersebut (Kempers, 
1960 : an). Kemudian karena adanya gempa ataupun 
sesuatu getaran lainnya menyebabkan r e l i e f yang 
terpahat pada tebing padas i t u roboh, seperti 
yang t e r i i n a t sebarang, rahetan-pahatan ^ r e l i e i ) 
semacam i n i terdapat pula aibeberapa tempat di 
3 a l i antara l a i n yang merupakan komplek yang be-
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sar pula i a l a h komplek pahatan caudi d i Gunung 
Kawi. 
2) Patung Buddna didalam Ceruk 
Beberapa meter disebelan selatan, pada bagian 
yang l e o i h tinggi ledaknya d a r i reruntunan r e i i e i ' -
r e l i e f i t u , pada sebuah ceruk terdapat dua buan arca 
Buadna. Sebuan diancaranya keadaannya nasia baijc, 
dudu*, dengan icaki bertupu (beu-sila) dan sikap tangan-
nya (mudra) maoin j e l a s dengan dhyâna mudrâ. Arca bu-
ddna demikian dalam ckonografi dicenal sebagai Dnyam 
Buddha Anutabua yang menguasai arah barat. Arca Bu-
udna y a n b sat-n^a l a g * su-ah rusak keadaannya. Melihat 
langgamnya arca Buddha tersebut sama dengan arca-arca 
Buddha yang terdapat di Jawa Tengah pada waktu memun-
caknya seni K l a s i k d i Indonesia (Kempers, 1977? 133). 
Dari peninggalan-peninggalan arkeologi yang 
ditemukan d i komplek Goa Gajah seperti tersebut d i 
atas dapat diketahui bahwa kemungkinan pada akhir abad 
ke IX sampai X I I d i komplek Goa Gajah telah dilaksana-
kan kegiatan agama Siwa dan Buddha secara damai. J a d i 
pada masa i t u t e lah t e r j a d i k e r j a sama yang baik anta-
r a agama Siwa dan Buddha sehingga t e r c i p t a adanya s i n -
kretisme diantara keduanya. Mereka merasa seolah-olah 
menjadi satu, Siwa dan Buddha sama s a j a seperti apa 
yang tercantum d i dalam kitab Sutasoma (Surasmi, 1988: 
14). 
Peninggalan-peninggalan arkeologi lainnya yang me-
nunjukkan komplek Siwa 3uddha i a l a h di desa Buruan, K u t r i . 
D i s i n i terdapat sebuah komplek pura yang t e r d i r i d a r i pu-
r a Puseh yang t e r l e t a k d i bagian bawah dan pura Kedaman 
yang te r l e t a k dibagian atas (puncak h u k i t ) . Kedua pura 
t e r l e t a k dalam satu komplek. Di pura Puseh tersimpan ar-
ca Amoghapasa, yang oleh Goris diperkirakan arca perwuju-
dan d a r i r a j a Marakata dan di pura Kedarman terdapat arca 
Durgâmahisâ suramardhini yang merupakan arca perwujudan 
Mahendradatta i s t r i r a j a Udayana (Kempers, 1977 : 45-48; 
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Goris, 1943 : 5—7). 3tutterhei2i.daJ.an. bukunya Cudheden 
van 3 a l i menggolongkan, peninggalan-peninggalan i n i keda-
lam jaman B a l i Kuna y a i t u abad X - X I I I . Dengan demikian 
maka k u t r i merupakan tempat yang penting sejak jaman Ba-
l i Kuna atau mungkin pula sejak jaman sebelumnya. S i t u a s i 
demikian i t u memberi petunjuk bahwa agama Siwa dan Buddna 
pada masa berkembang sejalan d i 3 a l i , bahkan amat erat 
hubungannya dan merupakan persatuan Siwa 3uddha„ 
Selanjutnya pada waktu pemerintahan r a j a Jayasak-
t i sinkretisme Siwa 3uddha juga j e l a s t e r l i h a t . I n i da-
pat diketahui d a r i p r a s a s t i - p r a s a s t i yang dikeluarkan o-
leh r a j a . Antara l a i n yang terpenting i a l a h bahwa pada 
bagian penutup d a r i p r a s a s t i Landih terdapat puji-pujian 
untuk dewa Siwa dan Suri d ha sebagai berikut: "ITana Siwaya 
namo Buadha'.' 3ahkan dalam p r a s a s t i Manik L i u D nomor 551 
rerdapat gelar rangkap yang dipakai oleh pejabat d a r i 
gelengan Siwa maupun d a r i golongan Budciha. Telah diketa-
hui bahwa gelar Dang Aoarya adalah untuk alim ulama dari 
golongan Siwa dan Dang Upadhyaya untuk golongan 3uddha. 
Kanun pada p r a s a s t i Manik L i u sekaligus golongan Siwa 
maupun nuddha menggunakan gelar Dang Zcarya Dang Upadhya-
ya. D i s i n i terbukti bahwa keduanya, golongan pendeta Siwa 
maupun Buddna merasa sama s a j a . 
Dalam p r a s a s t i Sabhaya dari r a j a Kagajaya yang me-
merintah pada tahun Saka 1C77 juga terdapat puji-pujian 
kepada Dev.ra Siwa dan 3uddha (Poesponegoro, 1984 : 542) . 
Pada masa pemerintahan r a j a Jayapangus (1178-1181 H 
pemuka agama Siwa dan Buddha tetap menduduki tempat yang 
sangat terhormat. Hal i n i dapat diketahui bahwasanya da-
lam h a l kebijaksanaan pemerintahan r a j a t e lah lebih dahu-
l u menyampaikan atau mempertimbangkan kepada kelompok pe-
muka agama i n i (Semadi Astra, 1977 : 95). Dalam p r a s a s t i -
p r a s a s t i yang dikeluarkannya sering dapat dibaca kata 
Sewasogata y a i t u terutama pada bagian awal p r a s a s t i yang 
bersangkutan. Tetapi pada bagian akhir d a r i prasastinya, 
dimana disebutKan perincian tokoh-tokoh yang hadir seba-
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gai saksi dalam penganugrahan sesuatu p r a s a s t i tidak d i -
sebutkan sekaligus pemuka-pemuka agama Siwa Buddha.Ternya-
t a pada bagian i n i pemuka-pemuka agama i t u disebutkan 
secara terpisah antara yang berasal d a r i agama Siwa ( s i -
reng kasewan) dan yang berasal dari agama Buddha (sireng 
kasogatan) (Semadi Astra, 1977 : 150) . 
Pada masa pusat kerajaan B a l i berada disamprangan 
s e k i t a r abad XIV agama yang dianut oleh masyarakat ada-
lah agama Siwa dan Buddha, dinana dalam upacara-upacara 
keagamaan kedua pendeta i t u mempunyai peranan yang sa-
ngat penting (Proyek Penyusunan Sejarah B a l i Pemerintah 
Daerah Tk.I B a l i , 1986 : 128). Selanjutnya setelah pusat 
pemerintahan d i B a l i pindah ke Gelgel s e k i t a r abad XV ya-
i t u pada waktu memerintah r a j a Waturenggong sinkretisme 
Siwa Buddha tampak pula dengan j elas_, Danghyang Nirarta 
(pendeta Siwa) dan Danghyang Astapaka (pendeta 3uddha) 
keduanya diangkat seDagai penasehat r a j a atau pendeta i s -
tana (Bhagawanta). Toleransi beragama dipupuk secara b i -
jaksana sehingga agama Siwa dan Buddha ruluin bersatu 
(Team Penyusun Naskah Dan Pengadaan Buku Sejarah B a l i 
Daerah Tk. I B a l i , 19o0 : 62). 
Demikianlan sinkretisme Siwa Buddha terua berlang-
sung hingga sekarang di B a l i . 
I V . Kesimpulan. 
1. Sinkretisme Siwa 3uddha d i s i n i a r t i n y a adaian persatu-
an antara agama Siwa aan Budaha. B e r a r t i bahwa agama 
Siwa dan 3u.ddha tidaiU.au sama. 
2. J a d i bukan^an b e r a r t i muncul agama Siwa Budaha. keada-
annya adarah bahwa .&.edu3aiya tetap agama Siv.'a maupun 
agama Buadna denban ta t a cara aan trad i s i n y a masing-
masing hanya mereda mempunyai kesatuan tujuan disebut 
Siwa Buudha. 
5. Berdasarkan pada i s i p r a s a s t i - p r a s a s t i dan juga pening-
galan-peninggalan arkeologi yang ada, maka proses s i n -
kretisme Siwa Buddha di B a l i sudah ada sejak abad ke 
V I I I . 
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Pada pemerintahan r a j a - r a j a jaman 3 a l i Kuna, kemudi-
an pada pemerintahan r a j a - r a j a B a l i Pertengahan hing-
ga sekarang sinkretisme Siwa Buddha terus berlangsung. 
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MELAYAK KAKPIK 
(CIRI BUDAYA MANUSIA INDONESIA) 
I WAYAN WAKDHA 
1 . Pendahuluan 
T i d a k p e r l u d i i n g k a r i l a g i bahwa p e l a y a r a n nu-
s a n t a r a t e l a n d i r i n t i s s e j a k berabad-abad yang l a 
l u , mungkin s e k a l i dalam rangka perdagangan rempah 
rempah. Rangkaian penemuan n e k a r a - n e k a r a perunggu 
d i m u l a i d a r i t a n a h d a t a r a n A s i a Tenggara(Dongson) 
yang m e n g i k u t i g a r i s lengkung m e l a l u i Sumatra, 
Jawa, B a l i dan KuSa Tenggara sampai ke pulau K e i 
d i l a l u k u Tenggara se b a g a i s u a t u b u k t i t e n t a ng ada 
nya l a l u l i n t a s perdagangan rempah-rempah(Lapian, 
1/79:96, 1931:72; Satyawati Sulaiman,193h:93)• 
Demikian p u l a temuan batu g a j a h d i Pasemah (Suma-
t e r a ) yang pada b a g i a n k i r i - a t a s punggung penumpang 
nya nampak sebuah n e k a r a yang d i i k a t dengan t a l i , 
merupakan s a t , contoh yang menarik p e r h a t i a n . 
Perdagangan dan p e l a y a r a n I n d o n e s i a masa awal 
dapat p u l a k i t a k e t a h u i dengan ditemukannya a r c a 
Buddha Dipangkara yang t e r b u a t d a r i perunggu d i 
Sempaga ( S u l a w e s i ) , menurut p a r a v; i dy apu r bawan, a r ca 
perunggu i t u d i b u a t s e k i t a r ahad 3 masehi dan d i -
anggap s e b a g a i a r c a penakluk dalam h a l p e l a y a r a n . 
P r a s a s t i - p r a s a s t i t e r t u a d i I n d o n e s i a diketemu 
.n d i K u t a i ( K a l i m a n t a n S e l a t a n ) dan d i Jawa B a r a t . 
B a i k p r a s a s t i K u t a i ( d i d u g a d i k e l u a r k a n o l e h k u l a w a r -
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man) maupun p r a s a s t i - p r a s a s t i d i Jawa B a r a t ( d i -
k e l u a r k a n o l e h purnawarman) d i t u l i s menggunakan hu-
r u f P a l l a w a dari' berbahasa S a n s k e r t a . Pemakaian h u r u f 
dan bahasa yang sama,, pernah ditemukan d i B a l i d i 
dalam s t u p i k a - s t u p i k a tanah l i a t . m e n u r u t p a r a w i -
dyapurbawan, h u r u f P a l l a w a dan bahasa S a n s k e r t a 
yang dipergunakan d i dalam s t u p i k a i t u b e r a s a l da 
r i abad 6-10 masehi. S e l a i n i t u p e r s e b a r a n unsur-
unsur kebudayaan A s i a Tenggara ke darah B a l i t e l a h 
d i k e n a l beberapa abad sebelumnya y a i t u dalam ben-
t u k a r c a Siwa yang t e r s i m p a n u i desa Sedahulu,Ke-
camatan P e j e n g ( S t u t t e r h e i r n , 1929). 
Dalam p e r j a l a n a n s e j a r a s I n d o n e s i a kuna, s a t u 
h a l yang p a s t i dapat k i t a t e r i m a i a l a h k e r a j a a n 
S r i w i j a y a d i Sumatra} pernah merupakan suatu ke-
ku a t a n m a r i t i m d i w i l a y a h A s i a Tenggara. P a r a s a r -
j a n a memang masih berbeda pendapat mengenai l o k a s i 
i b u k o t a n y a , namun s i f a t b a h a r i yang d i m i l i k i n y a 
merupakan asumsi yang t i d a k dipertentangkan l a g i . 
K o n t r o v e r s i mengenai l e t a k i b u k o t a n y a (apakah u i 
Palembang, di J a m b i , :\iau a t a u Tanah Semenanjung 
Malaya ata.ll Kuangthai), t i d a k mempengaruhi h i p o t e -
sa t e r s e o u t u i a t a s y a i t u S r i w i j a y a h arus mem -
pun y a i kekuatan l a u t yang cukup b e s a r untuk mem-
perta h a n k a n kekuasaannya d i w i l a y a h yang t e r d i r i 
d a r i b e r i b u - r i b u p u l a u (dan tanah semenanjung). 
S e l a i n bentuk t o p o g r a f i w i l a y a h k e r a j a a n n y a , l o k a s i 
penemuan p r a s a s t i n y a p u n menunjukkan bahwa l a l u l i n -
t a s di dalam n e g e r i memerlukan angkutan l a u t dan 
s u n g a i , sedangkan i s i i n s k r i p s i n y a antara l a i n me-
nyebut bahwa sang r a j a menggunakan perahu ( k a p a l ) 
untuk p e r j a l a n a n s i d d h a y a t r a ( p r a s a s t i Kedukan 3u-
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s a s t r a l i s a n t e r j a d i l e b i h d a h ulu, sebelum d i k e n a l 
t u l i s a n . H a l yang hampir sama t e r c e r m i n p u l a dalam 
memahami s i s t e m l i n g k u n g a n hidup yang d i s e b u t Panca 
Wahabhuta yang d i s e b u t d i dalam k e s u s a s t e r a a n kuna 
I n d o n e s i a R a j a p a t i g u n d a l a dan i'antu P a n g g e l a r a n . 
P e r i n c i a n l i n g k u n g a n hidup yang t e r d i r i a t a s ; t p e * h 
t i w l 1 : ( t a n a h ) , aoah ( a i r ) . t e j a ( a g n i , a p i , p a n a s ) , b a y u 
( a n g i n , u d a r a ) dan a k a s a ( r u a n g / a n g k a s a ) , dapat diduga 
merupakan s i s t e m t r a d i s i o n a l I n d o n e s i a a s l i s e j a k 
zaman dahulu. Walaupun k i t a b R a j a p a t i g u n d a l a , k h u s u s -
k i t a b Tantu Panggelaran i t u digolongkan masuk ke 
dalam j e n i s k i t a b zaman pertengahan (abad 13-16), 
namun i s i n y a a d a l a h c e r i t e r a d a r i mulut ke mulut 
yang b e r u s i a sangat t u a . Benar t i d a k n y a praduga 
i n i , yang j e l a s i a l a h l e l u h u r k i t a pada masa yang 
lampau t e l a h melaksanakan apa yang d i s e b u t t e o r i 
saptangga dan p r i n s i p C a t u r Bhuta desa. 
P e l a k s a n a a n hukum adat melayar kampih akan l e -
b i h j e l a s , sebagaimana tercantum pada bagian k a l i -
mat lempengan I X b . l - 3 p r a s a s t i Sernbiran yang d i -
k e l u a r k a n t a n g g a l 10 Agustus 1063. Pada b a g i a n yang 
d i t u n j u k i n i t e r t u l i s : 11 yan hana banyaga sakeng 
sabrang j o n g , b a h i t r a , cumunduk i manasa awuka ku-
nang n a t p a n i k a t k a n a n y a , wnanga i k a n a n g karaman pa-
t r a k a s i h a n a wlyana hatSp mulyan ma l , a n g l p i h a s a r -
gha mahajana, t a n papacak^uhana, t a n kna pak^a y a , 
i k a t a yan pamawa sanghyang a j n a h a j i , tinumbuk t§-
l e k paduka h a j i " . A r t i n y a k i r a - k i r a : " k a l a u ada 
saudagar d a r i l u a r (menggunakan,naik) perahu ber-
b i d a k ( j u k u n g ) , perahu besar ( b a h i t r a ) terdampar d i 
(pel a b u h a n ) Manasa sampai hancur r u s a k b i n a s a k a r e -
na t e r p e l a n t i n g j a t u h n y a , penduduk desa memberi ke-
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Disamping hubungan yang ke t a t antara orang luar 
dengan penduduk a s l i , p a d a waktu i t u t e l a h diber -
lakukannya hukum tawan karang kepada mereka yang 
t i d a k mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku 
d i desa i t u . Hal i n i terbaca pada lembar I I I , b . 3 -
i+: " me yanada taban karang d i t u , perahu,lan -
cang, jukung, t a l a k a , anak banwa katahwan d i ya, 
kajadyan wrddhi kinwana ma ( L ) matahu aku,pyanek-
angna bhaktina, d i bhatara punta hyang 
A r t i n y a : " dan kalau ada tawan karang d i sana, 
perahu,lancang,jukung,talaka, penduduk desa me-
rampas perahu dan seDagainya i t u , dipergunakan 
sebagai persembahan.^eritahukan h a l i t u padaku. 
Persembahkan sebagai tanda b a k t i kehadapan bha-
t a r a Punta Hyang ( L e l u h u r ) . 
t Melalui k a j i a n singkat p r a s a s t i tersebut d i atas 
k i t a memperoleh s e d i k i t gambaran, bagaimana s i t u a s i 
s o s i a l khususnya keamanan d i p a s i s i r pantai u t a r a 
pulau B a l i waktu i t u . Penduduk merasa t i d a k aman ka 
rena s e r i n g t e r j a d i perampokan dan pembunuhan.Namun 
t i d a k jelas,darimana a s a l perampok i t u ? Yang j e l a s , 
mereka tentu b e r a s a l d a r i l u a r yang s e r i n g melaku -
kan kejahatan di desa J u l a h . 
Dalam s i t u a s i s o s i a l yang t i a a k menentu itu,nenek| 
moyang k i t a mengambil gagasan membentuk apa yang k i -
ta namakan lembaga k e l a y a r Kampih. Dikatakan demiki-l 
an karena i s t i l a h melayah kampih i t u s e n a i r i belum 
kami keternukan di dalam p r a s a s t i - p r a s a s t i perunggu 
di B a l i khususnya yang dikeluarkan s e k i t a r abad ke-9 
sampai abad ke-11 masehi.Yang ada i a l a h tav/an karang 
seperti ditunjuk di atas tadi.Namun demikian, bukan 
berart i mereka belum melaksanakan h a l i t u . Bukankah 
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ringan karena terdampar.Seharusnya membayar 1 masa-
ka, boleh setengah d a r i biaya t e r t i n g g i . Inipun t i -
dak diperhitungkan ketat dan t i d a k diharuskan mere-
ka i t u . Hal i t u berlaku kalau (saudagar i t u ) mera -
bawa surat perintah d a r i r a j a (lengkap dengan)tande 
tangan baginda " 
Dari kutipan p r a s a s t i Sembiran saka 987 yang d i -
keluarkan pada waktu pemerintahan r a j a Anak Wungsu 
i t u , k i t a memperoleh gamoaran bahwa pelaksanaan hu-
kum a d a t m e l a y a r kampih hany berlaku b i l a saudagar 
(orang l u a r ) i t u terdampar dan perahu yang ditum-
panginya rusak berat. S e l a i n i t u mereka harus dapat 
menunjukkan s u r a t perintah j a l a n , lengkap dengan 
tanda tangan (dan cap) baginda r a j a . B i l a pensyarat 
i t u mereka t i d a k penuhi, sudan tentu kepada mereka 
akan dikenakan Hukum adat tawan karang; barang atau 
muatannya dirampas dan penumpangnya d i j a d i k a n budak. 
Sebaliknya, b i l a mereka mengalami musibah karena l'ah 
t o r ekstern d i l u a r dugaan manusia, akan d i b e r i ke-
ringanan misalnya dalam Hal membayar pajak, bahkan 
mereka boleh menolong d i r i n y a s e n d i r i tanpa ganggu-
an penduduk p a s i s i r p a n t a i . 
¿1-, Kesimpulan dan saran 
a.Kesimpulan 
Dengan penjelasan singkat dan d a r i pokok-pokok 
l a h a s a n d i a t a s , sekarang t i b a l a h saatnya k i t a mem-
bulatkan pendirian dalam satu pengertian.Hampir se- • 
puluh abad yang l a l u , nenek moyang k i t a sudah me-
laksanakan t e o r i saptangga dan sistem catur bhuta 
desa yang dalam p r i n s i p n y a menghendaki kedaulatan, k 
kebebasan mengatur d i r i n y a s e n d i r i . Mereka (pihak | 
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l u a r ) y a n g melanggar p r i n s i p - p r i n s i p i n i , dikenakan 
hukum adat tawan karang. Untuk rnengrangi s i f a t ke-
jam hukum tawan karang i t u , kepada pelanggar dikena 
kan hukum adat melayar karnpih. S i f a t suka menolong 
dan menghormati orang l u a r ( a s i n g ) i t u tercermin 
pula b i l a mereka datang kemalaman d i desanya de-
ngan memberi makan dan minum sekedarnya. C i r i 
dan s i f a t - s i f a t kemanusiaan s e j e n i s i n i disebut 
a t h i t h i , wrddhi atau dhana dharma 
b,Saran 
Sakalah i n i baru pada tahap awal dan jauh 
sebelumnya sudah d i s a d a r i bahwa apa yang d i s a j i -
kan Si' s i h jauh u a r i apa yang diharapkan. Hal i n i 
disebabkan keterbatasan pada d i r i kami, disamping 
langkanya bahan-bahan k a j i a n yang sangat d i p e r l u -
kan. Karena i u u , di masa mendatang diharapkan t e r -
s edia kesempatan l e b i h l u a s sehingga bahasannya 
menghasilkan pengetahuan yang runtut dan tuntas. 
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PRADAKSINA DALAM SISTIM PANTEON HINDU 
Y. Hanan Pamungkas 
I . Pendahuluan 
Dalam mempelajari manusia, Arkeologi tidak hanya d i -
hadapkan pada bentuk-bentuk kebudayaan masa lampau melainkan 
juga dengan peridtiwa-peristiwa kebudayaan i t u s e n d i r i . Buk-
t i - b u k t i kehidupan masa l a l u dideskrpsi dan di a n a l i s a sebagai 
usaha untuk merekonstruksi a k t i f i t a s masa lampau dari segenap 
aspek kebudayaannya, s e p e r t i : aspek teknologi, aspek ekonomi, 
aspek s o s i a l , aspek r e l i g i dan l a i n sebagainya.^ Pradaksina 
yang dibicarakan dalam kesempatan i n i adalah salah satu ben-
tukc.alttifita6 r e l i g i yang diselenggarakan di suatu candi. Se-
jauh i n i gambaran mengenai a k t i f i t a s dilingkungan candi tam -
paknya belum memuaskan. Hal demikian dikarenakan penelitian 
mengenai bangunan candi pada umumnya masih terbatas pada ana-
l i s a a r s i t e k t u r a l , ikonografis serta analisa keagamaannya. 
Kata "pradaksina" berasal dari bahasa Sansekerta, ber-
a r t i "berjalan mengkanankan obyek" atau " berjalan dari k i r i 
ke kanan", sedangkan kata "daksina" s e n d i r i b e r a r t i menunjuk-
an arah Selatan (A. Mac. Donell, 1958J 178) . Stutley memberi 
pengertian tersebut l e b i h l u a s . Dalam kamus ikonografinya, 
i a menggunakan i s t i l a h "circumabulation" untuk menjelaskan 
pradaksina, b e r a r t i suatu perjalanan suci mengelilingi obyek 
yang dianggap keramat. Obyek tersebut dapat berupa tanah, po-
hon, ataupun benda keramat lainnya (Margareth Stutley, 1972: 
112) . Dalam usahanya menjelaskan fungsi candi, Musses pernah 
berteori bahwa pradaksina dilakukan untuk memuja dewa (deva-
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ia.lna). Kebalikannya adalah prasawa. y a i t u berjalan mengki-
rikan bangunan untuk memuja nenek moyang (pitra-.ia.ina) 
(Martha Musses, 1922: 130 - 137; Soekmono, 197*+: 60). Sele-
bihnya tidak d i p e r i n c i bagaimana jalannya upacara tersebut. 
Terhadap cara-cara berpradaksina sejauh i n i memang belum d i -
peroleh gambaran yang lengkap. Namun dalam a r t i a n umum se -
ring dikatakan bahwa pradaksina dilakukan dengan mengelilingi 
bangunan candi searah jarum jam sebelum memasuki grbagrha 
(Jan Fountain, e t . a l , 1979: 15)» Pada candi yang menghadap 
ke Timur, sepert i candi-candi Jawa Tengah umumnya, hal demi-
kian sangat memungkinkan karena orang akan berjalan ke arah 
Selatan (daksina) terlebih dulu agar dapat mengelilingi ba -
ngunan candi. 
Tulisan pendek i n i merupakan usaha rekonstruksi upa-
cara pradaksina tersebut yang masih b e r s i f a t sementara, pada 
beberapa candi Hindu di Jawa Tengah. Hal i n i dilakukan dengan 
mengumpulkan data yang memuat keterangan mengenai upacara 
tersebut dalam teks-teks Jawa Kuna. Usaha i n i dilakukan t e r -
lebih dulu untuk mengetahui seberapa jauh pengertian dan prak-
tek pradaksina seperti yang tercermin pada h a s i l - h a s i l kesu* 
sastraannya. Selain i t u data juga diambil dari sumber india 
dan ^amboja sebagai bahan a n a l i s i s , sehingga akan dapat dipe-
rpleh hipotesis yang mampu memberikan gambaran yang lebih j e l a s 
mengenai pradaksina baik dalam konsep maupun pelaksanaannya. 
I I . Pradaksina dalam teks-teks Jawa Kuna 
Terdapat beberapa kitab s a s t r a Jawa Kuna yang memuat 
keterangan mengenai upacara pradaksina. Zoetmulder dalam kamus-
nya yang terkenal mencatat tak kurang dari 10 teks, satu di • 
antaranya dapat disebutkan d i s i n i : ( Zoetmulder, 1982: 1380) 
"Arjuna kumulilin. maputeran mapradaksina r i r a t h a da|_ 
hyang Krpa.(."(Wirata Parwa LXX ,23) : "...duka ha^sa 
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sarasa kunag komala swaranya mapradaksinanililigana 
•••"(Brahmanda Purana XIV. 4):"...mapradaksina ta 
yamuja mider pintiga..."(Arjuna Wiwaha 1 .85. 
Beberapa naskah yang berha s i l dikumpulkan d i s i n i akan 
dibahas, y a i t u dalam parwa-parwa Mahabarata dan Sutasoma. 
Dalam episode Krsna Duta disebutkan bahwa Krsna pada suatu 
h a r i melakukan upacara pradaksina dengan mengelilingi api 
persembahannya. Teks selengkapnya t e r l i h a t pada kutipan be-
p 
n k u t : 
"...madyus madoca ta maharaja Krsna, mengenikin 
bhusana mSdityasewana mangundakafcarpana, t i l a s 
sumengka pujata s i r a r i n g pahoman, mapradaksina 
r i n g kundastandila, mangabhiwadhari sang"Brahma 
prasta r i n g wrsabha..."(Zoetmulder, 1963: 8 5 ) . 
Kutipan di atas menunjukkan bahwa pradaksina dilakukan Krsna 
untuk menghormat dewa dalam kundastandila. Kundastandila yang 
menjadi persembahannya tidak l a i n adalah agni (api) yang 
menghubungkannya dengan dewa.^ Sebelum melakukan kebaktian 
Krsna t e r l e b i h dulu membersihkan d i r i , kemudian melakukan 
pradaksina. Setelah b e r k e l i l i n g , upacara d i a k h i r i dengan me-
ngusap l i u r lembu. 
Dalam teks Bhismaparwa, pradaksina dilakukan Arjuna 
sebelum mendapatkan a i r amerta. Air tersebut dibutuhkan Bhisma 
yang tengah menghadapi maut. Hal i n i tampak pada kutipan leng-
k 
kap berikut: 
"...mid§r ta s i r a pradaksina kumulilingi kahanan 
bhagawan Bhisma, atbher anihangaken Sarawara, pajar 
ny a s t r a mantra pinangsang n i r a . &atengen pweder n i -kang ratha sake kahanan i r a . Bhagawan Santanawa pina-
nah nikang prhiwitala. Multak tikang wwaisakeng J a l a -
tuada muncar konang unang siratnyang hadapada tan pa-
wafna amrtayatis, umambwangi. Ya ta dumyusaken d a r i r a -
nya r i bhagawan Santanuputra. Macamanangunadartapana 
ta s i r a . Kapuhanta manah n i r a denikasiddyani wirya 
sang Dhanafijaya, nguwineh tikang ratu samanta. Kawa-
dagan c i t t a sang korawa, kumeter a.tis sumimpen i t a -
kurang n i r a . Tustabresih tambbk bhagawan Bhisma many 
apan wus ahyang s a r l r a n i r a . . . " (Zoetmulder, l o c . c i t : 
8 5 ) . 
Keterangan mengenai pradaksina yang cukup menarik lainnya 
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terdapat dalam kakawin Sutasoma pupuh LXXII . 3 « Di dalamnya 
diperlihatkan adanya suatu tempat yang mengharuskan orang 
berjalan pradaksina, sebagai berikut: 
"... ya karana niran datan hana wenang mahasa r i 
kalengo nya ddrgama, samapta para dewa sangghya 
maweding h i l a - h i l a gurutalpakenucap, bhatara Rawi-
Candra tan panfengah ing taman i l a r i s i r a pradak-
si n a , samering a t i b h a k t i ring guru sahSswi ta s i r a 
maw&ding upadrawa..." (Soewito Santoso, 1968: 170) . 
Dari beberapa teks yang dikemukakan di atas, dipero-
leh beberapa catatan penting yang berkaitan dengan pradaksina. 
Dalam hal i n i pradaksina dilakukan terhadap suatu obyek un-
tuk maksud-maksud tertentu. Di samping untuk memuja dewa .se-
p e r t i yang dilakukan Krsna, pradaksina dilakukan untuk memper-
oleh berkah s u c i . Hal i n i dilakukan oleh Arjuna sebelum menda-
patkan a i r suc i yang dingin ( amrta v a t i s ) . Sementara sumber-
sumber e p i g r a f i s tentang pradaksina belum diperoleh, keterang-
an d a r i kitab-kitab yang lebih muda tersebut kiranya dapat mem-
berikan pemahaman lebih dalam akan betapa penting.makna berpradak-
sina tersebut. 
I I I . Pradaksina dalam candi Hindu. 
Untuk memperoleh gambaran r i n c i dan tepa.t mengenai upa-
cara pradaksina dalam bangunan suci (candi) tidaklah mudah. Hal 
i n i dikarenakan masih belum ada naskah atau sumber-sumber Jawa 
Kuna yang menjelaskan praktek upacara tersebut. Seperti bebe-
rapa teks yang diketengahkan sebelumnya sama s e k a l i tidak men-
jelaskan jalannya pradaksina di suatu candi. Akibatnya j i k a 
k i t a berada di tengah candi masih terasa sukar membayangkan 
bagaimana suatu upacara dimulai, dilangsungkan dan d i a k h i r i . 
Apakah fungsi arca dewa yang menghiasi relung-relung candi , 
apa pula fungsi perwara dalam kegiatan pemujaan dan pertanya-
an l a i n yang timbul sehubungan dengan a k t i f i t a s keagamaan di 
dalamnya. Sementara belum ada data yang mengaca kesana, be-
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r i k u t akan dicoba d i t e l u s u r i bagaimana pelaksanaan pradaksina 
d i India tempat agama Hindu berasal. 
Jalannya upacara pradaksina pada candi H i n d U ¿1 India 
b e r h a s i l diungkapkan oleh S t e l l a Kramrisch di dalam catatannya 
setelah meneliti komponen bangunan candi. Dikatakannya pradak-
sina da}.am candi dilakukan tidak hanya dengan mengelilingi ba-
ngunan s a j a , tetapi melalui beberapa arca (tahapan) seperti 
yang digambarkan sebagai berikut: 
"Pradaksina i n £aiwa tample, i s not performed by going 
round and round as i n the tample of other gods, but 
from the b u l l to canda (durga) and back to Nandi, th 
thence to Somasutra, the water cute, and back to Nandi 
thence to Canda and from there again to the b u l l . . . " 
( S t e l l a Kramrisch, 19^6: 3 0 0 ) . 
Gambaran pradaksina diatas tampak lebih r i n c i serta memberi 
kejelasan mengenai'tahapan' dan peranan arcawarca dalam suatu 
candi. J i k a m. sing-masing'tahapan'dipisahkan , maka akan d i * 
peroleh beberapa 'tahapan'penting : 
1 . Dari lembu (Nandi) berputar menuju \Durgs 
2. Dari ^ i r g a kembali ke Mandi 
3 . Dari Mandi kemudian masuk ke b i l i k utama tempat 
a i r suci (somasutra) 
4. Dari b i l i k candi (grbagrha) kembali ke ^andi 
5. Dari Nandi kemudian ke Durga 
6. Dari Durga upacara d i a k h i r i dengan berjalan menuju 
Nandi. 
Cara berpradaksina seper t i i n i tentunya menghendaki penem-
patan arca-arca dalam suauaan tertentu. 
Penempatan arca dalam s i s t i m panteon Hindu di India umum-
nya menggunakan s i s t i m Panca -Ya tyanya pu.1a (Gosta Liebert , 1 9 7 i f : 
211) . Dalam s i s t i m i n i para bhakta meletakkan lima tokoh dewa 
utama pada suatu a l t a r dalam bentuk arca maupun lambang-lambang 
tertentu (lithomorpic forms) f eepertj~ i ; Sllagramsi sebagai lam-
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bang Visnp, Bangjipgga lambang $iwa, Svarnarekha lambang Durga, 
Suryakanta lambang Surya dan svarnabhadrg sebagai lambang Ganesya. 
Dalam s i s t i m tersebut 'masing-masing dewa juga dapat ditempatkan 
pada b i l i k t e r s e n d i r i mengelilingi satu b i l i k utamanya. Misalnya 
j i k a £Lwa dalam b i l i k utama, maka kwesipat <anggauta lainnya bera-
da d i s e k e l i l i n g n y a . Di candi-wandi In d i a Selatan s i s t i m i n i ber-
kembang menjadi enam dengan ditambahkan satu ruangan untuk Kumarg 
(8oeta L i e b e r t , I b i d ) . 
Terhadap o r i e n t a s i bangunan, k u i l £iwa di India pada umumnya 
menghadap ke Timur searah dengan terbitnya matahari (Percy Brown: 
1976: 178). Arah i n i juga dianggap sebagai sebagai arah l e t a k 
i s t a n a $iwa s e r t a i s t a n a dewa-dewa pada umumnya. Durga j i k a : b e r -
lindak'. sebagai avarana-devata di letakkan dalam relung sebelah 
Utara, Genesya biasahya-dihsebelah Selatan dan sebelah Barat 
b e r i s i salah satu bentuk §iva atau Visnu (Hariani Santiko: 1987: 
78). Kendatipun cara penempatan dewa-dewa tersebut dapat bervaria-
s i , dapat diperoleh keterangan bahwa terdapat hal yang baku da-
lam s i s t i m penempatan arca, y a i t u kedudukkan Nandi di depan 
grbagrha. Hal demikian nampaknya juga d i j e l a s k a n dalam k i t a b 
Manasara. Dalam k i t a b penuntun bangunan candi i n i disebutkan 
bahwa di s e t i a p k u i l £iwa hendaknya terdapat arca Nandi, lem-
bu wahana £iwa, dalam p o s i s i berbaring (svayana) di atas l a p i k 
menghadap tuannya.(Acarya, 1932: 82). J i k a grbagrha menghadap 
Timur maka arca Nandi menghadap Barat, demikian pula s e b a l i k -
nya. Dengan demikian p o s i s i Nandi di depan pintu masuk seakan-
akan berfungsi sebagai ' k e l i r i . S i t u a s i i n i mengharuskan orang 
melewati Nandi t e r l e b i h dahulu sebelum memasuki arbakrha. 
Di I n d i a beberapa candi yang memiliki pola penempatan 
arca Nandi d i depan grbagrha s e p e r t i d i atas ada pada candi 
Ladh Khan. Bangunan i n i tergolong tua, berasal d a r i abad V 
masehi. Di dalamnya diletakkan arca Nandi pada serambi pintu 
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masuk menuju grbagrha (Percy Brown, on.cit: 52). Selain i t u di 
candi Pattadakal dan K a i l a s a , keduanya dari abad V I I masehi, 
arca Nandi ditempatkan dalam p o s i s i serupa. Perbedaannya d i s i n i 
Nandi tidak berada dalam satu ruangan melainkan pada tempat yang 
terbuka dan terpisah dari grbagrha (Benyamin Rowland, 1959:158). 
Cara penempatan Nandi s p e r t i i n i juga terdapat di canSi,. Breah K6, 
Kamboja, berasal dari akhir abad V I I masehi. Hal yang menarik 
d i s i n i adalah dengan adanya tiga arca Nandi .daigm: satu deretan 
menyamping" yang masing-masing.memiliki- grbagrha' sendiri(B.Kalman 
Sc J.L . Ckhen, 1975: 30 - 31) . 
Di Indonesia candi-candi yang memiliki cara penempatan 
arca yang serupa (Nandi di depan grbhagrha) ternyata cukup banyak, 
sebagian besar berasal dari masa k l a s i k Jawa Tengah. Eeberapa 
candi yang dimaksud diantaranya adalah: Candi Badut, Candi Gu-
nung Wukir, Cnadi Merak,, Candi I j o dan Candi Prambanan. Di an-
Tara candi tersebut hanya candi Prambanan yang memiliki arca 
Nandi yang masih baik, sedangkan lainnya ditemukan dalam ke-
adaan rusak, aus atau hilang pada Bafeian tertentu. Arca Nandi 
tersebut biasanya t e r l e t a k d i dalam b i l i k candi perwara yang 
diapit oleh dua perwara lainnya dan berhadapan dengan candi 
Induk. 
Sistim penempatan arca-arca di candi periode Jawa Tengah 
menunjukan pola yang tetap. Dewa £iwa yang biasanya diwujud-
kan dalam bentuk lingga bersama yoni, terdapat dalam grbagrha 
dengan arah hadap Timur. Di sekelilingnya ditempatkan relung-
relung yang b e r i s i arca Durga di Utara, Agastya di Sejatan, 
Ganesya di Barat (belakang) serta Mahakala dan Nandiswara di 
k i r i dan kanan pintu masuk candi. J i k a dibandingkan dengnn 
Indi a , penempatan semacam i n i menunjukkan perbedaan. Dalam 
hal i n i E a r i a n i Santiko pernah memberi catatan sebagai b e r i -
kut: 
"Susunan panteon beparti d i atas belum pernah k i t a 
jumpai d i Ind i a , baik dalam k u i l - k u i l di I n i d i a mau-
pun dalam kitab-kitab Vastu Sastra dan J i l p a s a s t r a 
yang telah d i t e r b i t k a n . Jiwa dalam bahtuk lingga me-
mang s e l a l u diletakkan dalam grbagrha yang menghadap 
ke Timur, karena Timur dianggap sebagai l e t a k istana 
Jiwa, serta istana dewa-dewa pada umumnya. Durga Mahi-
sasuramardini apabila bertindak sebagai avarana-devata 
diletakkan dalam relung sebelah Utara. Namun biasanya 
Ganesya diletakkan dalam relung sebelah Selatan, dan 
relmng sebelah Barat b e r i s i salah satu bentuk Jiwa 
atau Visnu. Resi Agastya jarang k i t a jumpai sebagai 
aravana devata, kecuali pada k u i l - k u i l India Selatan 
pada akhir jaman Pallawa dan jaman Chola" (Hariani 
Dengan demikian sekalipun tampak adanya perbedaan antara I n -
dia dan Jawa, ternyata masih tampak pula beberapa unsur t e r -
utama dalam h a l : 1),. Arah hadap candi (timur) dan 2 ) . Penem-
patan beberapa arca, seperti Jiwa dalam grbagrha dengan Nandi 
di depannya ser t a Durga di Utara.^ 
Dengan adanya cara penempatan arca-arca yang sama di 
atas, maka candi d i Jawa Tengah tampaknya masih memungkinkan 
dilakukan prosesi pradaksina seper t i yang digambarkan S t e l l a 
Kramrisch. Tidak hanya kedudukkan Nandi sebagai tempat awal 
dan berakhirnya upacara pradaksina, bahkan prasesi dari per-
tama hingga'terakhir (ke - 6 ) sesuai dengan prinsip I n d i a . 
Namun di Jawa l e b i h jauh tidak diketahui berapa k a l i pradak-
sina dalam suatu upacara dilakukan, sementara menurut terse-
but sebanyak dua k a l i ! Walaupun demikian hal poko yang perlu 
diketahui dalam prosesi i a l a h cara berpradaksina d a r i arca . 
Nandi kembali ke Nandi t e r l e b i h dulu yang harus dilakukan u 
untuk kemudian dapat masuk ke grbagrhg.^ 
Persamaan-persamaan d i atas sekaligus menunjukkan bahwa 
tr a d i s i , pembangunan candi dan penempatan arca d i -Tawa Tengah 
masih mendapat pengaruh kuat da r i l u a r ( I n d i a ) , sekalipun 
unsur l o k a l sudah berperan. Pola pembangunan candi yang me-
musat ke tengah memberi peluang besar untuk dilakukan upaca-
ra pradaksina tersebut. Pada masa-masa berikutnya, terlebih 
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akhir masa Jawa Timur, pengaruh tersebut semakin melemah. 
T r a d i s i a s l i memperlihatkan perannya. Pembangunan candi tidak 
l a g i konsentris melainkan dibuat dengan pola memusat ke bela-
kang, berundak-undak yang leb i h menyerupai bangunan prasejarah. 
Pola satu candi indukidengan ti g a perwara dari Jawa -"-engah 
tampaknya kemudian semakin jarang ditemukan di Jawa Timur. 
IV. Peranan s i s t i m pateon Hindu dalam pradaksina 
Dalam cara pelaksanaannya,upacara pradaksina tampak-
nya dilakukan di l u a r ruang b i l i k candi Tnduk. Hal i n i 
didukung dengan adanya pradaksina-patha ( s e l a s a r ) di can-
di Jawa Tengah. Pradaksina-patha berupa j a l a n k e c i l atau . ; 
lorang yang t e r l e t a k d i atas kaki candi. Di s e k e l i l i n g j a l a n 
i n i l a h ditempatkan berturut-turut arca-arca keluarca £iwa. 
Karena sebagian besar candi £iwa Jawa Tengah menghadap ke 
Timur maka dengan arah pradaksina ditemui arca Agastya, Ga-
nesya dan Durga. J i k a melihat arca-arca tersebut diletakkan 
dalam relung t e r s e n d i r i dan berada di sepanjang pradaksina-
patha maka semakin j e l a s bahwa sebelum memasuki grbagrha 
orang harus berjalan berkelilingj.melewati dahulu ke tiga 
arca tersebut. Dengan demikian timbul pertanyaan apakah se-
benarnya peranan arca-arca keluarga §iwa tersebut dalam upa-
cara pradaksina ?. 
Sudah barang tentu penempatan arca dewa pada suatu 
candi tidak dilakukan secara sembarangan, melainkan sudah d i -
perhitungkan serta mengandung maksud-maksud tertentu yang tak 
dapat lepas dari konsep keagamaan yang dianut. Penempatan 
arca dewa disesuaikan dengan s i f a t dan kedudukkannya serta 
memiliki fungsi simbolik sehingga kesemuannya memberikan mak-
na r e l i g i s yang dalam pula bagi para pemu.ianya(bhakta). 
u l e h karenya dalam memahami si s t i m panteon di atas diperper-
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lukan pemahaman yang dalam mengenai kedudukkan tokoh dewa 
yang bersangkutan. 
Pada umumnya usaha menjelaskan tokoh dewa tersebut 
l e b i h b e r s i f a t mitologis, misalnya kedukukkan Agastya di 
sebelah selatan karena i a adalah guru yang menyebarkan aga-
ma di India Selatan. Durga di sebelah Utara kerena i a bera-
s a l dari gunung fiimalaya yang tetaknya di India sebelah Utara. 
Sedangkan Ganesya adalah anak $iwa, dewa pengetahuan dan pe-
ngusir kejahatan. Nandi adalah wahana §iwa. Penjelasan se -
macam i n i " , terasa fragmentalis, belum dapat menjelaskan hu -
bungan panteon satu dengan lainnya sebagai satu sistem penem-
patan yang utuh. Untuk memecahkan masalah i n i , dicoba menggu-
nakan pendekatan r i t u a l , y a i t u dengan menggali makna dan tujuan 
yang terkandung dalam upacara pradaksina. 
Seperti diketahui pradaksina pada candi dilakukan untuk 
memuja dewa guna mendapatkan a i r suci atau amerta yang ada da-
lam grbagrha. Upacara dilakukan tidak hanya dengan mengeli -
l i n g i bangunan s a j a , melainkan juga dengan menyesuaikan urutan 
tertentu. Mengamati s i s t i m penempatan-pada candi Siwa di Jawa 
arca 
Tengah.p maka urutan pertama ... dimulai dari arca 
Nandi. Krutar. yang kedua,berjalan menpju Agastya. Ketiga, ber-
jalanuju Ganesya, ke empat menuju Durga dan ke lima, menuju 
Nandi l a g i . Dengan demikian perjalanan memutar sudah terpenuhi. 
Setelah berpradaksina, bhakta dapat memasuki grbagrhar tempat 
Siwa Tertinggi,untuk memperoleh a i r kehidupan, kemudian keluar 
menuju ^andi dan s e l e s a i l a h pemujaan ( l i h a t lampiran gambar). 
Peranan Nandi dalam upacara Pradaksina rupanya sangat 
menonjol karena kedudukkannya bukan semata-mata sebagai waha-
na s a j a , melainkan juga sebagai media perantara bagi para 
pemuja untuk dapat bertemu dengan £iwa. Dalam kitab-kitab 
Purana, tokoh Nandi memang dikenal sebagai penjaga rumah 
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£iwa, karena i t u l a h arcanya diletakkan di depan pintu masuk 
berhadapan memandang tuannya (Betty fiadice, 1.1: 254: Shiikla, 
Uli: 282). Dengan kata l a i n kedudukkan arca Nandi s e l a i n 
sebagai ' k e l i r ' juga sebagai tempaf'kulo nuwun" dan "pamitan" 
bagi para bhakta. Kedudukan Agastya adalah sebagai Hsi atau 
guru yang memberi ajaran agama (dharma) kepada bhakta yang 
akan bertemu dengan £iwa Tertinggi. Sedangkan kedudukkan 
uanesya, anak §iwa, adalah sebagai dewa pengetahuan karena 
bhakta telah memperoleh ajaran su c i dari "-gastya sebelumnya. 
°elain i t u i a juga sebagai Vignesvara yang memberi p e r l i n -
dungan agar terbebas d a r i pengaruh buruk. Kedudukkan Durga, 
i s t r i $iwa, adalh memberi tenaga gaib untuk dapat mencapai 
£iwa Tert i n g g i . Durga tidak l a i n adallah s a k t i £iwa s e n d i r i , 
y a i t u essensi kekuatnya (Harun Hadiwiyono, 1971: 41; Zimmer, 
19461 1 3 7 . ) . Setelah mendapat kekuatan tersebut barulah bhakta 
dapat bertemu dengan £iwa yahg bj.asanya diwujudkan lingga yoni 
dalam grbagrha. Di dalamnya, terdapat tirtha-amrta ( i n t e r n a l 
water) yang mengalir dari §iwa t e r t i n g g i . Air suci tersebut 
merupakan lambang kehidupan abadi ( i n t e r n a t v ) . Dengan mempero-
leh amrta i n i l a h , bhakta mencapai kebahagiaan. Pencapaian 
£iwa Tertinggi sebagai tujuan akhir semcam i n i identik benar 
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dengan ajaran Saiwasiddhanta. 
Uraian di atas memperlihatkan bahwa pradaksina merupa-
kan suatu proses untuk meningkatkan kwalitas (kesucian) agar 
dapat bertemu dewa Tertinggi dalam grbagrha. Sistim panteon 
atau penempatan arca-arca dev/a merupakan satu perangkat s i s -
tim yang membantu para bhakta agar sampai pada tujuan terse-
but. Sistim panteon tersebut sekaligus menunjukkan urutan 
atau tahapan prosee peningkatan rohani dalam pradaksina i t u 
s e n d i r i . J i k a d i t i n j a u d a r i tujuannya, upacara pradaksina 
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sama dengan pr i n s i p yoga. Yoga berasal dari akar kata ".ju.1". 
berarti'menghubungkah1, merupakan meditasi atau pemusatan 
pi k i r a n yang dilakukan yogin dalam usahanya bersatu dengan 
Yang Tertinggi (PH. Pott, 1966: 1 ) . Sedangkan para bhakta 
melakukannya dengan berpradaksina. M®ngsja demikian candi 
dengan s i s t i m penempatan arcanya adalah tempat sekaligus me-
dia (mandala) untuk dapat bersatu dengan Zat Tertinggi. 
V. Penutup 
Pradaksina merupakan bagian.upacara puja yang masih • • Mari 
memiliki unsur-unsur India. Unsur yang dimaksud tampak pada 
kedudukkan beberapa arca dan urutan pelaksanaannya. Upacara 
i n i dilakukan tujuan-tujuan tertentu, seperti yang d i l u k i s -
kan aaiam teks-teits Jawa Kuna. Berdasarkan telaah yang d i l a -
kukan, pradaksina di candi dimaksudkan untuk bertemu £iwa 
Tertinggi. Hal i n i dilakukan setelah melalui arca-arca da-
lam susunan (urutan).tertentu. Pada candi-candi di Jawa Te-
ngah, susunan arca ditempatkan sedemian rupa, sehingga meng-
gambarkan suatu tingkatan yang harus ditempuh pemuja dewa 
sebelum mencapai aiwa Teringgi dalam grbagrha. Dengan demikian 
pradaksina merupakan a k t i f i t a s simbolis yang mengandung makna 
sakr a l seperti yang diungkapkan dalam s i s t i m panteonnya. 
Adanya perbedaan cara penempatan arca dengan In d i a , 
Jawa memperlihatkan kemampuan 'meramu' faham ( r e l i g i ) dari 
luar tanpa mengabaikan tujuan yang prinsip dari suatu ajaran, 
y a i t u bersatu dengan penciptanya. Sedangkan persamaan pra-
daksina yang tampak, menonjol adalah kedudukkan arca Nandi 
di depan grbgrha sebagai tempat awal dan berakhirnya upacara. 
Selain di Jawa dan India, d i Kamboja juga dijumpai penempatan 
Nandi di depan grbagrha.Adanya persamaan i n i , maka tidak menu-
tup kemungkinan bahwa terdapat konsep dan cara pradaksina yang 
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